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Oriëntering tot die studie 
1.1 Inleiding 
 
Spanning is een van die realiteite van die hedendaagse samelewing.  Mense ervaar dit 
self, sien dit by ander raak, bespreek dit onder mekaar, bestudeer dit en deel raad en rate 
uit vir die hantering daarvan.  Spanning word egter selde weggewens of weggepraat, dit 
bly teenwoordig. 
 
Alhoewel spanning per se nie in alle gevalle negatief is nie, hou dit in uiterste en langdurige 
gevalle die moontlikheid in dat dit depressie en uitbranding in die hand kan werk. Indien die 
spanning wat ervaar word dus chronies is – of nie deur die individu hanteer, bestuur en 
gekanaliseer kan word nie – word dit problematies en het dit ‘n negatiewe effek op die 
persoon se funksionering.  Joseph (2000 : 15) bied die volgende verduidelik van stres en 
die kontinuum waarop dit ervaar word: 
 
At one end of the scale, stress represents those challenges which excite and 
keep people on their toes.  At the other end of the scale, stress represents those 
conditions under which individuals have demands placed upon them that they 
cannot physically or psychologically meet and which ultimately may lead to a 
breakdown.  A definition could therefore be: 
 
Stress is an excess of demand made upon the adaptive capacities of 
mind and body. (eie beklemtoning) 
 
Mens-gerigte en versorgende beroepe is “sagte teikens” vir langdurige spanning – met 
depressie en uitbranding as neweprodukte.  Garske spreek hierdie situasie aan met die 




Occupational burnout is considered endemic to human service professionals, 
including those who work as rehabilitation counsellors.  Generally identified as 
reaction to ongoing stress, burnout can be defined as a syndrome of emotional 
exhaustion, depersonalisation, and reduced accomplishment which can occur 
amongst individuals who do “people work” of some kind.  The burned out human 
service provider is prone to health problems, psychological impairment, loss of 
self-esteem, and growing dissatisfaction with the job. 
 
Kahn (2005: 21) lig die situasie rondom versorgende beroepe toe en bied ‘n rede vir die 
hoë vlakke van spanning waarmee dit gepaard gaan. 
 
Caring for others, in its various manifestations, places various forms of 
emotional, physical, and mental strain on people.  It is exhausting to be 
constantly present for others, taking them in and helping them with their often-
difficult tasks of healing, growing and learning. 
 
Onderwys is per definisie ‘n versorgende beroep, waarbinne die onderwyser1  nie slegs 
optree as ‘n versorger van die leerder nie, maar ook mede-verantwoordelikheid aanvaar vir 
die leerder se onderwys en leerproses.  Van den Aardweg en Van den Aardweg (1993: 
207) beskryf die verantwoordelikheid wat deel is van onderwys as volg (eie beklemtoning): 
 
Responsibility implies being answerable, accountable, having a charge, a trust, 
a duty.  In the educational situation the helplessness and limitations of a child 
place a heavy responsibility on parents and other adults.  Educators should 
talk educatively with the child to encourage and enable responsibility.  The 
educators are initially responsible for the child’s behaviour but as he gradually 
becomes less and less dependent on them he assumes, in his turn, 
                                            
1 Daar sal deurlopend na die manlike geslagsvorm verwys word – tensy spesifieke 
onderskeid nodig is – en nie na beide geslagte nie.  Hierdie reëling geld aangesien die 
gebruik om telkens voornaamwoorde te herhaal ten einde na beide geslagte te verwys tot 
lompheid en omslagtigheid mag lei. 
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responsibility for his own life as an individual.  The educator should accept 
responsibility for the child otherwise his help will be meaningless – the 
child’s attitudes could become negative and instead of accepting help he could 
reject it.  Responsibility acknowledges the authority of norms and values and the 
bearing of the consequences of one’s actions.  Responsibility implies trust 
and dependability. 
 
Vir die suksesvolle aanvaarding van verantwoordelikheid, moet die persoon waarvoor jy 
verantwoordelik is jou vertrou – dus moet jy in sy oë betroubaar wees – maar meer nog, jy 
moet jouself as betroubaar beskou.  Dit volg dus dat die leerder – tot ‘n mindere of 
meerdere mate – op die onderwyser moet kan staatmaak en op hom moet kan vertrou.  ‘n 
Leerder kan egter nie ‘n onderwyser ten volle vertrou, of op hom staatmaak, indien die 
onderwyser ontoereikende kennis van die stelsel waarbinne beide moet funksioneer 
openbaar nie.  ‘n Leerder kan verder ook nie ten volle staatmaak op ‘n onderwyser wat by 
die leerder die indruk skep dat hy nie in staat is om die eise van die stelsel te hanteer nie.   
 
Indien die nodige vertroue en afhanklikheid ontbreek aan die kant van die leerder, of die 
onderwyser se selfvertroue word geskaad, kan die onderwyser nie met sukses die vlak van 
verantwoordelikheid aanvaar wat van hom verwag word nie.  In so ‘n geval is die 
onderwyser nie in staat om die leerder te begelei tot outonome verantwoordelikheid nie en 
word die doel van opvoeding geraak.    
 
Ons sien meerdere potensiële bronne van stres binne die raamwerk van die onderwyser se 
verantwoordelikheid teenoor die leerder:   
• Die onderwyser moet die rol van ‘n verantwoordelike versorger beklee, wat 
op sigself as bron van stres kan dien.   
• Om nie in beheer te wees van die mate van verantwoordelikheid wat aanvaar 
moet word nie (hierdie mate van verantwoordelikheid word bepaal deur die 
kind se ontwikkelingsvlak en ook deur ander betrokkenes), fasiliteer stres.   
• Om verantwoordelik te wees vir die leerder se gedrag, maar nie in beheer te 
wees van die gedrag wat hy openbaar nie, impliseer stres. 
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Joseph (2000 : 10) gee ‘n duidelike aanduiding van die stres wat onderwysers ervaar en 
bied ook ‘n moontlikheid van oorsaaklikheid wat in die werksmilieu gesetel is: 
 
There is a danger that stress is seen as a fad – a pathological state, where there 
must be something wrong with the individual.  Most middle managers’ jobs are 
quite stressful; many work in excess of 60 hours a week.  Many don’t get long 
holidays to recuperate.  So what makes teaching different?  Could it be that, 
when the middle managers were in schools and colleges, the culture of 
education was significantly different?  The difference is this: all teachers 
experience stress to some degree and this is the result of their interaction and 
interdependence with the environment in which they work. 
 
Onderwysers word nie alleen aan leerders en die opvoedingsproses as potensiële bronne 
van langdurige en ernstige spanning blootgestel nie.  Die stelsel waarbinne die onderwyser 
funksioneer skyn eisend eerder as ondersteunend te wees en onderwysers ervaar dat die 
stelsel nie doelgerig bydra tot die bereiking van sukses nie. 
 
Soos reeds gesien, is blootstelling aan ernstige en langdurige stres ‘n teelaarde vir 
depressie en uitbranding indien dit nie verstandig bestuur word nie.  Wat werklik 
kommmerwekkend is, is dat die werksomgewing van die onderwyser toenemend eise stel 
aan die onderwyser eerder as om oplossings te bied vir probleme wat stres bevorder.  
Hierdie bykomende eise, wat meestal administratief van aard is, is nie vir die onderwyser 
noodsaaklik of relevant nie.  Die primêre doel van die onderwyser – en van die stelsel 
waarvan hy deel is – behoort onderwys en opvoeding te wees en nie administrasie nie. 
 
Hierdie studie sal ten doel hê om die faktore wat bydra tot die stres wat onderwysers 
ervaar te bepaal.  Die mate waarin elke faktor wat ter sprake kom die onderwyser se stres 
bevorder sal ook bepaal word ten einde bruikbare riglyne saam te stel wat geïmplementeer 
kan word om die stres van die onderwyser te bestuur.  Deur stres te bestuur, sal die effek 




1.2 Agtergrond / Kontekstualisering 
 
Wanneer onderwysers gesels is daar dikwels ‘n voorspelbare wending in die gesprek.  Die 
bespreking verander – oënskynlik onwillekeurig – na ‘n relaas oor ontoereikende 
werksomstandighede, gebrekkige ondersteuning van die kant van die 
onderwysdepartement, dissiplinêre probleme, administratiewe rompslomp en verskeie 
ander probleme wat ‘n belemmerende effek het op die uitvoering van hul pligte. 
 
Op die oog af mag hierdie gesprekke afgemaak word as tipiese pessimistiese vergelykings 
van alles wat verkeerd is in die individu se werksomstandighede ten einde die ander 
betrokkenes te troef wat probleme betref.  Dat dit nie ‘n tipiese teetafel gesprek is nie, blyk 
uit die herhalende aard van die feite wat op die tafel geplaas word, sowel as die 
ooreenstemming daarvan met inligting in die gedrukte en elektroniese media.  Dit is voorts 
nie ‘n nuwe probleem wat kop uitsteek nie.  Hayward (1993 : 18) meld reeds op daardie 
stadium dat onderwys ‘n stresvolle beroep is en voorspel die moontlikheid van verhoogde 
stres vir onderwysers: 
 
The teaching profession exposes the educator to a wide variety of stressors.  
Due to the nature of the demands made on teachers in their work, such stress is 
always going to be characteristic of the profession.  The writer maintains that the 
imminent significant changes in South African education, as there is a shift 
towards a post-apartheid society, will result in even more stress for teachers as 
they adjust to the realities. 
 
Die aspekte wat in die gesprekke genoem word, sowel as ander onderliggende faktore, 
maak onderwysers kwesbaar vir stresbelewing en maak dit gevolglik vir hulle moeilik – of 
selfs onmoontlik – om ten beste te funksioneer in die klaskamer. 
 
Die gevolge van die stres wat onderwysers ervaar manifesteer in verskeie areas.  Die 
mees sigbare manifestasie is waarskynlik die hoë afwesigheidsyfers onder onderwysers en 
die groot aantal onderwysers wat ‘n vorm van medikasie of terapie ontvang vir probleme 
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soos stres en depressie.  Stres wat die onderwyser ervaar het ‘n negatiewe invloed op die 
onderwyser as persoon, die leerders wat deur hom onderrig word, die professie en die 
onderwysstelsel.  Eloff en De Vaal (2005 : 92) koppel verlaagde toewyding, verhoogde 
afwesighede en verminderde bereiking van onderwysdoelstellings aan stres:   
 
Stres het tot gevolg dat opvoeders neig om die tyd en energie wat aan hulle 
werk spandeer word, te verlaag (dus verlaagde toewyding). Voorts kom 
verhoogde afwesighede voor en daar is ‘n wesenlike afname in die bereiking 
van onderwysdoelstellings (Abel en Sewell 1999:287; Forlin en Hattie 1996:203; 
Male en May 1997:133).  Stres onder opvoeders kan dus nie slegs beskou word 
as ‘n probleem vir die individuele opvoeder nie, maar ook vir die leerders, die 
skool, die onderwysprofessie en die onderwyssisteem (Le Blanc, De Jonge en 
Schaufeli 2000:149; Rigby et al. 1996:38) 
 
Stres by die individu is nie die ideale omstandigheid vir enige persoon nie, nog meer is dit 
nie ideaal indien dit, soos in die aanhaling aangedui, ‘n effek het op die individu 
(opvoeder), leerders, skool, professie en die hele onderwyssisteem nie.  
 
Teen die agtergrond van die voorafgaande kom die besef dat probleme wat onderwysers 
ervaar nie in isolasie beskou kan word nie.  Die geestestoestand van die onderwyser 
beïnvloed die totale onderwysproses en veral die leerder as die eindproduk van die 
onderwysproses.  Die invloed wat die onderwyser op die leerder uitoefen kan slegs 
opbouend wees indien dit vanaf ‘n gesonde basis uitgeoefen word.   
 
Om te bepaal of daar wel enige invloed op die leerders is, is waarnemings gemaak tydens 
my kontak met leerders van plaaslike skole – by sportgeleenthede, aanbieding van 
winterskole, ekstra klasse en ook in my kinders se vriendekring.  Hierdie waarnemings dui 
daarop dat leerders ten volle bewus is van die omgewing waarbinne onderwysers moet 
funksioneer.  Kinders is fyn waarnemers en hulle bespeur die negatiwiteit in die werkslewe 
van onderwysers.  Reeds op ‘n jong ouderdom begin leerders om “die departement” te 
blameer vir verskeie probleme wat kop uitsteek.  Uit onderlinge gesprekke tussen die 
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leerders is dit duidelik dat hulle blyk te aanvaar dat situasies kontra-produktief is bloot 
omdat “die departement” die situasie veroorsaak – of selfs vereis. 
 
Leerders het gewoond geraak daaraan om te aanvaar dat onderwysers nie in beheer is nie 
en dat “die departement” dikwels versuim om belangrike inligting te kommunikeer en/of 
logistieke reëlings tydig en korrek bekend te maak.  Die gevolg hiervan is dat die 
onderwyser nie die leerder se eerste en belangrikste inligtingsbron is nie, doodgewoon 
omdat die relevante inligting van ander bronne verkry word selfs voordat die onderwyser dit 
weet.  Onderwysers hoor dikwels van leerders dat sekere reëlings getref is (leerders hoor 
dit van amptenare van die departement of van ouers wat by ander skole betrokke is).  
Hierdie situasie veroorsaak dat leerders se vertroue in die onderwyser se bekwaamheid 
geskaad word. 
 
Leerders skep die indruk dat hulle die outoriteit van onderwysers bevraagteken.  
Afsnydatums word blatant geïgnoreer deur sommige leerders.  Hierdie situasie is 
waarskynlik daaraan te wyte dat onderwysers nie toegelaat word om nulpunte toe te ken 
vir projekte en werkopdragte nie.  Indien ‘n leerder wel nul ontvang (weens versuim) is die 
onderwyser die een wat bevraagteken word.  Vorms waarop beide leerder en ouers die 
nulpunt aanvaar moet ingehandig word.  Die invul van die vorm – en die proses om dit deur 
leerder en ouers te laat teken en terug te kry vir inhandiging – is geweldig tydrowend en 
kontra-produktief.  Selfs wanneer die vorm as motivering ingedien word, word die 
onderwyser steeds daarop gewys dat sy plig was om die leerder soveel geleenthede 
moontlik te bied om take uit te voer.  Leerders is bewus van hierdie situasie en handig dus 
werkstukke in soos en wanneer dit hulle pas, wel wetend dat die onderwyser dit sal 
assesseer en ‘n punt sal toeken om die implikasies van ‘n nulpunt te vermy. 
 
Leerders is verder baie uitgesproke oor die bekwaamheid van onderwysers.  Hulle het ‘n 
baie vrye sê oor onderwysers en bied hul ouers of ander volwassenes se menings aan ter 




Toepassing van dissipline is ook ‘n probleem.  Beskikbare dissiplinêre maatreëls vir 
onderwysers is geweldig beperkend en ook wat dit betref is leerders goed op hoogte van 
hulle regte en die onderwysers se beperkings.  Kinders huiwer nie om aan te dui dat hulle 
“nie bang is” vir die skool se gesagstrukture nie.  Hierdie dapperheid word gemotiveer deur 
stories oor ouers wat die skool “vasgevat” het in die proses van dissiplinering.  Dit is dus 
weereens ‘n situasie wat die onderwyser se gesag ondermyn. 
 
Uit bostaande kan gesien word dat die werksomstandighede en belewings van 
onderwysers ‘n beslissende invloed het op die onderwyser, die leerder en dus die 
opvoedingsproses.  As hierdie invloed nie bydra tot goeie onderwys nie, vereis dit dat 
moeite gedoen moet word om by die wortel van die kwaad uit te kom en om dan 
gespesialiseerde bestuurstrategieë in plek te plaas om die negatiewe uit te skakel en op 
die positiewe voort te bou. 
 
1.3 Ontleding van die probleem 
 
1.3.1 Bewuswording  
Onderwysers het die volgende opmerkings in my teenwoordigheid gemaak tydens my 
aanvanklike waarnemings: 
1. Leerders toon min of selfs geen respek vir onderwysers.  Volwassenes vertel 
aan hulle dat ons niks weet nie, nie behoorlik kan klasgee nie en dat ons 
basies idiote is, wat skoolhou omdat ons geen alternatief het nie. 
2. Leerders kan nie behoorlik gedissiplineer word nie.  Daar bestaan geen 
metode waarmee reëls na behore toegepas kan word nie – geen effektiewe 
manier om ongewensde gedrag te straf nie. 
3. Basiese reëls soos afsnydatums vir die inhandiging van werkopdragte kan nie 
afgedwing word nie, aangesien die rompslomp wat gepaardgaan met die 
toeken van nulpunte (die ooglopende gevolg van geen inhandiging) van so 
aard is dat dit beter is om die leerder aanhoudend uitstel te gee.  Leerders 
moet feitlik gesmeek word om wel hul opdragte in te handig, aangesien die 
onderwyser die spit moet afbyt as dit nie gedoen word nie. 
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4. Leerders het passiewe ontvangers geword wat geen verantwoordelikheid 
neem vir hul eie leerproses nie.  Onderwysers is ten volle verantwoordelik vir 
hulle bemeestering van die leerinhoud, met feitlik geen werklike insette die 
kant van leerders nie. 
5. “Die Departement” is uit voeling met dit waaroor onderwys werklik gaan.  
Hulle vereis soveel administrasie en sinnelose tydrowende aktiwiteite dat die 
onderwyser se energie grootliks aan rompslomp gewy word eerder as aan die 
aktiewe onderwysproses. 
6. Sommige vakadviseurs beskik oor beperkte vakkennis.  Dit lei daartoe dat 
hulle eerder vaar op die – vir hulle – veilige waters van administrasie en 
“window dressing” en dus die klem daarop plaas, ten koste van fokus op 
kwaliteit onderrig. 
7. Die vorms wat vereis word, word op ‘n ad hoc basis verander en die 
veranderings wat gemaak word skyn dikwels waardeloos te wees met geen 
bydrae tot die effektiwiteit van aanbieding van die inligting wat vereis word 
nie. Die enigste ooglopende doel wat met die veranderings gedien word, is 
dat dit deelnemers dwing om die vorms van voor af in te vul. 
8. Punte (veral Graad 12 punte) word tot so ‘n mate aangepas dat dit feitlik 
onherkenbaar is as dit wat die leerder werklik verdien het en deur die loop 
van die jaar bereik het.  Dit is kontra-produktief vir die lewering van kwaliteit 
en doelgerigte onderwys en lei tot verlaagde motivering by beide leerders en 
onderwysers. 
9. Werkskemas vir die jaar daag in Junie op en dan is die verwagting dat dit tot 
die letter nagevolg moes word van dag een af, sonder dat die betrokkenes 
enige insae daarin gehad het in die eerste helfte van die jaar. 
10. Niemand kan duidelikheid gee oor die vakinhoud waaroor die 
gemeenskaplike toetse gaan handel nie.  Dit is ‘n raai-raai-riepa speletjie – 
ten koste van die leerders. 
11. Wanneer werk gemodereer word, spandeer moderators die meeste tyd en 
energie aan die verifiëring van ingevulde vorms, herberekening van punte en 
die nagaan van handtekeninge en biografiese detail.  Feitlik geen tyd word 
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spandeer aan die evaluering van die standaard van werk wat gedoen is nie.  
Daar word – om die waarheid te sê – geen inhoud moderering gedoen nie. 
12. Geen klasbesoeke of dergelike “inspeksies” word gedoen om te bepaal of die 
onderwysproses suksesvol geskied nie.  Daar word ook geen leiding gegee 
oor die toepassing van teoretiese beginsels in die klaskamer nie. 
13. Die administrasie rondom personeel aangeleenthede is soos ‘n doolhof 
sonder ‘n uitgang of eindpunt.  Om ‘n amptelike aanstelling te kry, vir 
pensioen te registreer en die mediese fonds voordeel te ontvang wat jou 
toekom is ‘n uitputtende proses.  Selfs die proses om te sorg dat jy bloot jou 
salaris – nie noodwendig die korrekte een nie – tydig ontvang, is uitputtend.  
Hierdie dinge wat ander werkers as vanselfsprekend aanvaar kom nie vanself 
vir die onderwyser nie.  Waar anders sal ‘n persoon vir jare ‘n salaris ontvang 
wat heelwat laer is as die een waarvoor hy kwalifiseer? 
14. Onderwysers het ‘n onsigbare werkgewer.  Die skoolhoof blyk onmagtig te 
wees om enigiets te vermag rondom werksomstandighede.  Soos die res van 
die personeel ontvang hy bloot opdragte wat hy moet uitvoer – mits 
gewysigde opdragte nie opdaag voordat die oorspronklikes uitgevoer is nie. 
 
Hierdie opmerkings is nie wetenskaplik geformuleer of gefundeer nie.  Die geldigheid van 
die stellings is nie bepaal nie en die universaliteit is nie bekend nie.  Dit kan egter tog ‘n 
aanduiding gee van ‘n behoefte aan die evaluering van onderwysers se omstandighede.    
Is hierdie waarnemings geldig en wat is die effek daarvan op onderwysers en daarom op 
leerders?  Is dit so dat onderwysers oor die algemeen negatiewe terugvoer kry van 
leerders, ouers, die gemeenskap en hul seniors?   
 
‘n Aantal werklike voorvalle wat dui op die belemmerende effek van negatiewe belewing en 
stres binne die onderwys, lei daartoe dat dat die gevoel ontstaan dat daar wel waarheid in 
die opmerkings steek en dat ondersoek en evaluering van onderwysers se stresbelewing 
wel nodig is. 
1. Die adjunkhoof van ‘n plaaslike skool pleeg selfmoord na agtien maande van 
voortdurende stres en duidelike tekens van uitbranding en depressie. 
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2. Die skoolhoof van ‘n plaaslike skool moet noodgedwonge bedank na ‘n 
langdurige alkohol-verwante probleem wat lei tot ‘n tragiese voorval.  
3. ‘n Uitmuntende senior Wiskunde onderwyseres het ‘n totale ineenstorting en 
verlaat die onderwys hierna. 
 
Hierdie is maar drie bekende gevalle in die plaaslike omgewing waar stres gelei het tot 
uitbranding en depressie.  Hierdie voorvalle het die onderwysstelsel ontneem van drie 
waardevolle opvoeders, wat almal toegewyd was aan hulle werk en aan die leerders.   
Dit lyk dus asof die situasie van onderwysers kommerwekkend is en asof daar ‘n werklike 
probleem bestaan met betrekking tot die stres wat in die onderwysstelsel ervaar word.  As 
hierdie probleem daartoe lei dat ervare, toegewyde en goed-gekwalifiseerde onderwysers 
die onderwys verlaat, is dit nodig om die probleem te ondersoek en om moontlike 
oplossings te vind.  Hierdie oplossings moet lei tot die verligting, bestuur of selfs 
voorkoming van die probleem.   
Die eerste vrae wat ontstaan bevraagteken die mate van geldigheid van hierdie persepsies 
van onderwysers.  Is dit subjektiewe en geïsoleerde ervarings, of is daar wel objektiwiteit in 
die waarnemings en belewings?  Tot watter mate wyk die huidige situasie van onderwysers 
af van dit wat as gesond gesien kan word?    Om dit te kan bepaal moet daar eerstens 
gekyk word na die ideale situasie. 
 
1.3.2 Onderwys en die onderwyser – die ideaal  
Onderwys is ‘n proses wat ten doel het om ‘n persoon te begelei na kognitiewe, 
emosionele en sielkundige volwassenheid.  Dit impliseer verwantwoordelikheid – al is dit 
gedeelde verantwoordelikheid – vir die voortgaande groei- en ontwikkelingsproses wat 
plaasvind binne die individu wat onderwys ontvang. 
 
Die onderwyser is die leerder se reisgenoot op sy reis na volwassenheid.  Die belewing 
van die reis kan nooit geskei word van die geselskap wat deel was van die reis nie.  Die 
geselskap – of reisgenote – kan ‘n verhoogde kwaliteit daaraan verleen, of kan die 




Delors (1996:94) identifiseer vier komponente van onderwys, naamlik om te leer, te doen, 
saam te lewe en te wees.  Dit my mening dat onderwys moet bydra tot die totale 
ontwikkeling van die individu – liggaam, siel, kognitiewe ontwikkeling, vestiging van ‘n sin 
vir die estetiese, sensitiwiteit, norme en waardes.  Van den Aardweg en Van den Aardweg 
(1993:76) definieer onderwys as volg (eie beklemtoning): 
 
Education exerts a positive influence on the educand culminating in his 
ultimate acceptance into his community as a responsible adult.  In education 
there must be an encounter between an educator and an educand where the 
educator has a responsibility toward the educand and gradually lessens 
his assistance as and when the educand is able to help and maintain himself.  
Once responsible adulthood is reached education actually ceases….    
Education includes, not only the teaching of subject matter but through teaching 
the imparting of qualities such as leadership, perseverance, patience, morals, 
values, decision-making and so on. 
 
Vir die onderwysproses is die einddoel die begeleiding van die leerder op sy pad na ‘n 
verantwoordelike, verantwoordbare volwassene.  Om dit te bereik moet die onderwyser ‘n 
verantwoordelike, verantwoordbare volwasse wees wat ‘n positiewe invloed op die kind 
uitoefen.  Die positiewe invloed wat uitgeoefen moet word op die leerder het as 
voorvereiste dat die onderwyser ‘n positiewe houding moet hê, wat onderlê word deur 
positiewe ondervindings en emosies.  ‘n Mens kan immers slegs kwaliteite oordra waaroor 
jyself beskik.  Dit is ook belangrik dat die omstandighede waarbinne die onderwysproses 
plaasvind positief en opbouend moet wees.  Die omstandighede en hulpbronne moet bydra 
tot die sukses van die proses en die bereiking van die einddoel. 
 
Die bereiking van ‘n doel en die uitvoering van die proses ter bereiking daarvan stel sekere 
eise.  In Diagram 1.1 stel ek die suksesvolle volvoering van enige proses – soos deur my 




Diagram 1.1: Suksesvolle volvoering van ‘n proses 
 
 
Definieer die doel van die proses 
 
 
Bepaal watter prosesse en omstandighede 
nodig sal wees om hierdie doel te bereik 
en wat dit sal belemmer 
 
 
                    Bepaal negatiewe invloede 
      Bepaal alles wat nodig is en   wat uitgeskakel moet word 
       bekom dit vir gebruik             en skakel dit uit 
 
Voer die proses uit 
 
                       As doel        
        Bepaal die             nie bereik is nie - 
                                                                         mate van sukses      doen oor wat  
                       nodig is 
             
  
As doel bereik is: 





Volgens hierdie diagram hang die mate van sukses waarmee ‘n proses uitgevoer word af 
van die mate waarin daar geslaag word om negatiewe invloede uit te skakel en om dit wat 
nodig is te inkorporeer.  Die onderwyser as fasiliteerder van die onderwysproses moet dus 
beskik oor dit wat nodig is vir die volvoering van suksesvolle onderwys en moet negatiewe 
invloede identifiseer en uitskakel.  Die realiteit wat die onderwyser in die gesig staar is nie 
die ideaal vir optimale funksionering binne die gegewe raamwerk nie.  Die werklikheid moet 
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gemeet word aan die ideaal en die nodige aanpassings moet gemaak word om die 
werklikheid te versoen met die ideaal. 
 
1.3.3 Onderwys en die onderwyser – die realiteit 
In die praktyk beweeg onderwysers tussen twee pole van verantwoordelikheid.  Aan die 
een kant word die onderwyser ten volle verantwoordelik gehou vir die prestasie wat 
voortvloei uit die onderwys van die leerders en aan die ander kant kom dit vir die 
onderwyser voor dat alle beheer van hom weggeneem is.  Verantwoordelikheid sonder 
beheer veroorsaak frustrasie en frustrasie bevorder spanning. 
 
Die onderwyser is verantwoordelik vir die onderwysproses van die leerder.  Hy is ook 
verantwoordelik vir algemene pligte wat aan hom opgedra word (administrasie, buitemuurs 
en ander).  Pogings om ‘n balans te vind tussen die eise wat gestel word en die ware doel 
van sy beroep, naamlik die opvoeding van leerders, veroorsaak konflik.   
 
Volgens Rachman (Aardema 1997 : 216), bevorder verhoogde – of oordrewe – 
verantwoordelikheid depressie:   
 
…depressed mood is both a result of the negative evaluation of one’s own 
thoughts and a predisposing factor that will increase the likelihood of negative 
evaluations.  Also, this cognitive style is presumed to be related to an excessive 
sense of responsibility in other areas of a person’s life, such as having rigid or 
high moral standards for oneself. 
 
Die departement is in beheer van die proses, wat oënskynlik onvoorspelbaar verloop.  Ad 
hoc veranderings deurspek die proses – wat dit nie haalbaar maak vir die onderwyser om 
werklik verantwoordelikheid te neem nie.  Tussen die departement se rompslomp en die 
leerders se gebrekkige sin vir verantwoordelikheid is nog vele ander faktore wat 
uitgeskakel sal moet word voordat daar sprake van realistiese en gesonde aanname van 




Onderwysers ervaar die departement van onderwys as ‘n veeleisende, maar ook as ‘n 
passiewe werkgewer.  Die departement stel eise, maar word onbereikbaar sodra die 
onderwyser probleme ondervind of steun vereis.  Babcock (2009 : 67) verwys na die 
invloed van bestuur se hantering van die resessie op werknemers, maar daar kan aanvaar 
word dat die effek op werknemers dieselfde is vir die bestuur se hantering van enige 
probleme wat ervaar word: 
 
Employees, however, view such inaction as indifference to the pressures they’re 
under from the recession and may quickly assume “they don’t care about us,” 
may lose confidence in leaders and may question whether they “know what the 
heck to do to keep the business afloat.” 
 
When employees begin to question strategic and tactical direction, confidence in 
management diminishes and engagement decreases. 
 
Indien onderwysers dus sou voel dat bestuur nie in hul beste belang optree nie, nie omgee 
nie of nie die probleem kan oplos nie, is die verwagting dat daar ‘n verandering sal intree in 
die houding van die onderwysers.  Daar mag ‘n verlies aan vertroue in bestuur intree, met 
gepaardgaande vermindering van betrokkenheid.  Kan die onderwysstelsel verminderde 
betrokkenheid bekostig? 
 
Stres kan produktiwiteit negatief beïnvloed, soos wat Babcock (2009 : 68) aandui: 
 
Stress can lead to decreased productivity, poorer work quality, distraction, 
apathy, illness and increased absenteeism... Stress can affect client 
relationships and hurt the bottom line. 
 
Die onderwysstelsel kan beswaarlik verlaagde produktiwiteit, laer kwaliteit, apatie en die 
ander gemelde probleme bekostig.  Skade aan die sogenaamde “bottom line” is 
ondenkbaar, aangesien hierdie “bottom line” die toekoms van die land se jeug impliseer.  
Die jeug is die toekomstige regeerders en bestuurders van die land en behoort na behore 
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toegerus te word deur die onderwysstelsel.  Leemtes in die onderwysstelsel het dus ‘n 
invloed op die toekoms van die land. 
 
Babcock (2009 : 69) dui verder aan dat dit belangrik is om mense te help om te besef 
wanneer die stres wat hulle ervaar ongesond word en hul professionele en persoonlike 
lewens begin beïnvloed.  Dit dui per implikasie aan dat die wel moontlik is om bewus te 
wees van stres vlakke en dat stres gemonitor kan word – met ingryping voordat die 
gevolge onomkeerbaar word.  
 
1.3.4 Gevolgtrekking 
Dit blyk dat die ervaring van stres – in mindere of meerdere mate – onvermydelik is in die 
huidige onderwysstelsel.  Op ‘n positiewe noot wil dit voorkom dat hierdie stres 
geïdentifiseer en bestuur kan word.  Die bepalings wat gemaak moet word ten einde 
hierdie bestuur te fasiliteer, is die mate waarin stres teenwoordig is, die stressors wat dit 
veroorsaak en riglyne wat die bestuur daarvan sal moontlik maak. 
 
1.4 Voorlopige literatuur verkenning  
 
Rayle (2006 : 206) toon aan dat navorsingbevindings dui op ‘n negatiewe korrelasie tussen 
werksbevrediging en werksverwante stres en op ‘n positiewe korrelasie tussen 
werksbevrediging en werknemer effektiwiteit.  Sy beklemtoon ook die belangrikheid van 
werknemer ondersteuning en van die belewing van ‘n gevoel van belangrikheid – of 
nodigheid – aan die kant van die werknemer.   
 
Verhoogde werkstevredenheid is dus belangrik vir verlaagde stresbelewing en verhoogde 
effektiwiteit en wanneer werkstevredenheid afneem, bestaan daar ‘n moontlikheid van 
verhoogde stres.  Hierdie interaksie wat Rayle (2006) aantoon tussen werkstevredenheid, 









       
    Verlaagde                 Verhoogde          Verlaagde         
        werks                  stres          effektiwiteit 




                      Verlaagde 
     Verhoogde                 stres    Verhoogde  
         werks-                           effektiwiteit           





Dit lyk dus asof die eerste linie van verdediging teen verlaagde effektiwiteit sou wees om 
werkstevredenheid te verhoog en so stres te verlaag.  Wat behels werkstevredenheid? 
 
1.4.1 Werkstevredenheid 
Volgens die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal is bevrediging: 
“Voldaan, nie meer begerend nie” (Odendal en Gouws 2000 : 1155). Om tevrede te wees 
moet begeertes of behoeftes dus vervul word.  Vervullig impliseer dat die persoon tot aksie 
oorgaan ten einde die behoeftes of begeertes aan te spreek.  Motivering is, volgens 
Odendal en Gouws (2000 : 702): “Aanvuur, aanmoedig tot; aktiveer”, dus dit wat nodig is 
om tot aksie oor te gaan.  
 
Om tevredenheid te ervaar moet ‘n taak volgens begeerte afgehandel word (dus nie meer 
begerend vir die afhandeling nie) en om die taak af te handel moet oorgegaan word tot 
aksie.  Motivering speel dus ‘n rol in die navolg van doelstellings en die bereiking van die 
doelstellings lei tot die ervaring van tevredenheid.  Sterk motivering fasiliteer positiewe 
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aksie, afhandeling en werkstevredenheid.  Diagram 1.3 stel die rol wat motivering speel 
voor (soos deur my gesien). 
 







Aard van motivering om doelwit te bereik 
 
           SWAK MOTIVERING                  STERK MOTIVERING 
    Kleiner waarskynlik vir sukses-                              Groter waarskynlikheid vir 
       volle bereiking van doelwitte                   suksesvolle bereiking van 
                            doelwitte 
Bereiking van doelwit 
 
     GEDEELTELIK OF GLAD NIE                  TEN VOLLE 
        BEREIK NIE.....                            BEREIK..... 
              Ontevredenheid                                         Tevredenheid 
 
 
Ekstrinsieke motivering word per definisie bepaal deur belonings wat van buite die persoon 
ontvang word (salaris, bonuses, bevordering en erkenning van dienste gelewer).  
Intrinsieke motivering word deur die persoon se gevoel van bereiking bepaal eerder as 
deur die mate van eksterne beloning wat gekoppel word aan bereiking. 
 
Die verwagting is dat intrinsieke motivering die sterkste vorm van motivering is, aangesien 
dit nie deur eksterne steurings soos subjektiwiteit, onregverdigheid en gebrekkige 
erkenning beïnvloed behoort te word nie.  Kyk ons die die aard van onderwysers se 




Volgens Pearson en Moomaw (2005 : 38) word onderwysers se intrinsieke motivering 
gebaseer op die prestasie van leerders, die waarneming van die mate van leer wat 
plaasvind en die invloed wat die onderwyser het op die gemeenskap as geheel.  Alhoewel 
hierdie intrinsieke motivering op die oog af nie deur ander gebied word nie, maar eerder 
die vrug van die onderwyser se arbeid is, sien ons by nadere denke dat al drie hierdie 
motiveringsfaktore grootliks in die hande van eksterne persone is.  Die leerder is eintlik in 
beheer van sy eie prestasie en die mate van leer wat plaasvind (ongeag die kwaliteit van 
die onderwyser se insette) en die gemeenskap bepaal die onderwyser se invloed, 
(weereens ongeag die onderwyser se persoon). 
 
Dit wil dus lyk asof die onderwyser se intrinsieke motivering ook deur ander bepaal word, ‘n 
situasie wat kan lei tot ‘n gevoel van magteloosheid of moedeloosheid.  Indien die 
onderwyser aanvanklik sterk intrinsiek gemotiveer is – en dus hard werk ten einde 
positiewe resultate te behaal – maar leerders is nie sukses-gerig nie en behaal gevolglik 
swak resultate, kan dit die onderwyser de-motiveer en lei tot werksontevredenheid by die 
onderwyser.   
 
1.4.2 Werksontevredenheid 
Ontevredenheid – veral tydelike ontevredenheid en matige ontevredenheid – is ‘n realiteit 
waarmee die meeste mense van tyd tot tyd gekonfronteer word.  Indien dit nie hanteer 
word nie, kan dit ontwikkel in ‘n langdurige probleem wat ‘n persoon se lewenskwaliteit 
beïnvloed.  Werkstevredenheid is ‘n belangrike rede vir ‘n persoon om in ‘n beroep te bly 
en om in daardie beroep te presteer en te groei.  Wat is die implikasie indien ‘n persoon nie 
werkstevredenheid ervaar nie?  
  
Pearson en Moomaw (2005 : 39) dui die gevolge van ontevredenheid in ‘n werksituasie 
aan:  “Job dissatisfaction leads to stress and ultimately to burnout if allowed to continue 
unabated.” 
 
Dit lyk dus logies dat ontevredenheid geïdentifiseer en aangespreek moet word voordat dit 




1.4.3 Die gevolge van stres  
Zadeh en Ahmad (2008 : 29) verduidelik stres as volg: 
 
Stress is a condition of strain on one’s emotions, thought processes, and 
physical conditions.  Generally a certain level of stress is positive and leads to 
high levels of motivation and performance.  When it is excessive, it can impede 
effective life functioning.  It usually manifests itself through physical symptoms 
(like insomnia or headaches) and behavioural symptoms (such as irritability).  
That can lead to more serious medical ailments, social problems, and marital 
and family problems. 
 
Hoë vlakke van stres is nie alleen belemmerend vir die individu wat die stres ervaar nie, 
maar ook vir die persone wat in kontak is met die individu.  In die geval van ‘n werknemer 
wat hoë en langdurige blootstelling het aan stres, is die sekondêre slagoffers die 
werkgewer en kliënte van die persoon.  Soos reeds gesien is dit die onderwysdepartement  
of onderwysstelsel (werkgewer) en die leerder (kliënt).   
 
Die gevolge van oormatige stres word deur Salopek (2005 : 18) aangedui in die volgende: 
 
Although comprehensive costs are difficult to measure across industry, there’s 
no doubt that job stress has a negative effect on productivity as it results in 
absenteeism, health care claims and turnover. 
 
Verwaarloosde stres lei tot skade van ‘n meer permanente en ernstige aard.  Veral 
uitbranding van die individu is ‘n gevaar wat gekoppel word aan langdurige stres. 
 
1.4.4 Stres en uitbranding 
Uitbranding is die derde fase op ‘n kontinuum van ervarings wat chronologies voorkom.  
Probleme en/of negatiewe ervarings wat nie opgelos of aangespreek word nie lei tot stres 
en stres wat nie effektief bestuur word nie lei tot uitbranding.  Uitbranding kan dus nie in 




Pearson en Moomaw (2005 : 39) is van mening dat negatiewe emosies wat die onderwyser 
ervaar uit die aard van hul werk lei tot stres en dat stres – indien dit verwaarloos word – lei 
tot uitbranding: 
 
Teacher stress refers to the experience by teachers of unpleasant emotions 
such as anger, tension, frustration, anxiety, depression and nervousness, 
resulting from the aspect of their work as teachers. . . Teacher burnout refers to 
a state of mental, emotional and attitudinal exhaustion in teachers which results 
from a prolonged experience of stress. 
 
Wilkerson en Bellini (2006 : 440) verwys na die Maslach Burnout Inventory in hul 
konseptualisering van uitbranding en beskou uitbranding as emosionele uitputting, 
vervreemding en gebrekkige ervaring van persoonlike bereiking. 
 
This scale assesses burnout across three dimensions: Emotional Exhaustion, 
Depersonalization and Personal Accomplishment. Emotional Exhaustion is 
characterized by symptoms of physical and emotional depletion.  
Depersonalization describes a lack of empathy and emotional distance from 
clients with whom one works.  Finally, Personal Accomplishment describes 
feelings of satisfaction and competence in one’s job. 
 
‘n Persoon in ‘n versorgende beroep kan nie bekostig om self emosioneel uitgeput te wees, 
vervreemd te wees van sy verantwoordelikheid of selfs die genieting van persoonlike 
bereiking in te boet sonder dat sy beroep en sy doelwitbereiking (en werkstevredenheid) 
daaronder ly nie. 
 
1.4.5 Samevatting 
In die literatuur vind ons voldoende verwysing na werksontevredenheid, stres en 
uitbranding om die bestaan daarvan te verifieer.  Daar is verder voldoende aanduidings 
van die belemmerende gevolge van stres op die persoon wat dit ervaar, die organisasie 
waarby hy betrokke is en die kliënt aan wie hy ‘n diens lewer om die negatiewe invloed 
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daarvan te bevestig.  Ons sien ook talle verwysings na die stres wat onderwysers spesifiek 
beleef.  Stres is ‘n werklikheid en die gevolge daarvan is ooglopend negatief, daarom is dit 
so dat daar ‘n behoefte bestaan aan die ondersoek daarvan en die vind van (‘n) 




Dit blyk uit die voorlopige literatuur ondersoek dat daar ‘n werklike probleem bestaan 
rondom stresbelewing binne die onderwyssisteem.  Die realiteitsverkenning laat dit verder 
lyk asof die probleem ook spesifiek binne die onderwyssisteem in die Limpopo Provinsie 
voorkom.  Hierdie bevindings bied die grondslag van die beoogde navorsing, wat sal poog 
om die volgende probleem aan te spreek. 
 
Wat is geldige en toepasbare riglyne  
vir die bestuur van  
sekondêre skool werksverwante stres  
wat voorkom onder onderwysers  
in die Limpopo Provinsie? 
 
 
Ten einde ‘n sinvolle bydrae te lewer, moet die studie die volgende bepalings maak: 
 
1. Die onderliggende probleme wat stres in die hand werk. 
2. Die mate van stres wat deur onderwysers ervaar word. 
3. Wyses waarop onderliggende probleme aangespreek kan word om die 
invloed daarvan tot so ‘n mate te verminder dat die stres wat voorkom bestuur 
kan word. 
 
Die navorsingsprobleem kan dus gereduseer word tot die drie bepalings.  Die doelstellings, 







1.6 Navorsingsdoelstellings, navorsingsvrae en beoogde prosesse  
 
Die navorsing het primêr ten doel om metodes te vind om werksverwante stres wat deur 
onderwysers in Limpopo ervaar word te bestuur, te verminder of selfs uit te skakel.  Hierdie 
doelwit sal nagestreef word deur te poog om die volgende navorsingsvrae te beantwoord: 
 
Navorsingsvraag 1   
       Watter faktore (stressors) dra by tot die stresbelewing  
      stesbelewing van sekondêre skool onderwysers  
      in Limpopo Provinsie? 
 
 
Navorsingsvraag 2  
      Hoe manifesteer die gevolge van  stres wat  





       Op watter wyse kan die probleme wat  
       geïdentifiseer is aangespreek word? 
 
 
Sekere prosesse moet gevolg word in die soeke na die antwoorde op hierdie vrae.  Die 
vloei van die studie se prosesse word kortliks aangebied in Diagram 1.4.  Hierdie prosesse 





Diagram 1.4:  Vloei van prosesse in die studie 
 
Bewuswording van onderwysers se persepsies 
van faktore wat spanning veroorsaak en hul belewing van spanning 
 
 
Literatuurstudie oor stressors en 
die manifestasie van stres  
 
Loodsstudie om aangebode faktore toe te lig 
en te evalueer vanuit oogpunt van onderwysers 
 
Analise en integrasie van ingewinde inligting 





Bepaal die volgende 
• Stressor teenwoordigheid  




Ontleed inligting en bepaal die invloed van verskillende  
stressors, sowel as die aard van manifestasie 
 
Doen literatuurstudie oor effektiewe 
metodes vir die bestuur van stres 
 
 
Gebruik uitkomste en stel riglyne 
vir die bestuur van stressors – 





Die navorsingsontwerp van die studie word in Hoofstuk 2 volledig aangebied. 
 
1.7 Etiese aspekte van navorsing 
 
Die sertifikaat van etiese klaring wat deur UNISA uitgereik is, is aangeheg as Bylaag D en 
die toestemmingsbrief van Limpopo se Onderwysdepartement is aangeheg as Bylaag E.  





Die voorlopige hoofstuk indeling is as volg: 
Hoofstuk 1 
 Oriëntering tot die studie 
Hoofstuk 2 
 Navorsingsontwerp 
 Hoofstuk 3 
Literatuurstudie oor die fenomeen van stres met spesifieke verwysing na 
sekondêre onderwys 
 Hoofstuk 4 
Samestelling van relevante meetinstrument   
 Hoofstuk 5 
Empiriese navorsing resultate  
 Hoofstuk 6 
Riglyne vir ‘n bestuursprogram 
 Hoofstuk 7 















Navorsingsmetodes aangewend in  









Beplanning van empiriese navorsing 


















Die doel van hierdie hoofstuk is die beskrywing van die navorsingsontwerp van die 
studie.  Creswell (2007 : 70) beskryf ‘n navorsingsontwerp as volg: 
 
A research design is a plan or strategy which moves from the underlying 
philosophical assumptions to specifying the selection of respondents, the 
data gathering techniques to be used and the data analysis to be done. 
 
Die navorsingsontwerp van ‘n studie omsluit dus die hele proses vanaf die aannames 
(wat lei tot die aanvang van die studie) tot by die data analise (dus die afhandeling van 
die studie).  Volgens Babbie en Mouton (2001 : 74) kan ‘n navorsingsontwerp gesien 
word in dieselfde lig as die planne wat opgetrek word voordat ‘n huis gebou word.  Die 
huisplanne toon die verwagte finale produk en voorsien die nodige riglyne vir die 
oprigting.   
 
In hierdie studie is die onderliggende aannames – wat op informele waarneming en ‘n 
verkennende literatuurstudie gebasseer is – in Hoofstuk 1 aangebied.  Hierdie 
aannames het gelei tot die stel van die navorsingsvrae.  Aangesien die proses 
geïnisieer is en daar dus ‘n daadwerklike plan van aksie geformuleer moet word, word 
die navorsingsontwerp nou aangebied. 
 
In hoofstuk 3 sal die aannames en navorsingsvrae toegelig word met inligting wat verkry 
word uit ‘n omvattende literatuurstudie oor stres, stressors en stres simptome.  In 
Hoofstuk 4 word die bevindings van ‘n loodsstudie gekombineer met die samevattende 
bevindings van die literatuurstudie.  Hierdie gekombineerde inligting word aangewend 
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vir die samestelling van ‘n relevante en doelgerigte meetinstrument.  Die resultate van 
die empiriese navorsing sal weergegee word in hoofstuk 5 en daarna volg ‘n verdere 
literatuurstudie – hierdie keer met die oog op die inwin van inligting oor die hantering 
van stres – voordat die finale riglyne saamgestel en aangebied sal word in Hoofstuk 6. 
 
In Hoofstuk 1 is die verwagte vloei van die prosesse van die studie voorgestel in 
Diagram 1.4.  Diagram 2.1 toon dieselfde prosesse in twee groepe, naamlik voor 
uitvoering van die empiriese navorsing en vanaf uitvoering van die empiriese navorsing 
tot by die einde van die studie. 
  
Diagram 2.1:  Groepering van die prosesse wat in diagram 1.4 aangebied is 
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2.2 Navorsingsmetodes aangewend vir prosesse in die studie 
 
Die riglyne wat in die navorsingsontwerp gebied word vir die prosesse wat uitgevoer 
moet word, word volgens Leedy en Ormrod (2005 : 139) bepaal deur die aard van die 
data en die navorsingsprobleem.  Diagram 2.2 – wat in drie fases verdeel is – 




Diagram 2.2 Navorsingsmetodes aangewend in die studie 
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Elkeen van die genoemde metodes gaan nou kortliks toegelig word, waarna die 
empiriese navorsing se beplanning aangebied sal word.  By bespreking sal aangedui 
word of die resultate van die proses kwalitatief of kwantitatief is.  Kwalitatiewe navorsing 
bied, volgens Van den Aardweg en Van den Aardweg (1993 : 197) “...an assessment of 
a situation expressed in words; it is concerned with qualities rather than quantities of 
figures thus it describes types, styles etc.”.  McMillan en Schumacher (1993 : 14) 
onderskei kwantitatiewe navorsing van kwalitatiewe navorsing deurdat kwantitatiewe 
navorsing statistiese resultate bied wat deur getalle eerder as woorde voorgestel word.  
Daar kan dus simplisties gesê word dat die resultate van kwantitatiewe navorsing 
numeries is, terwyl die resultate van kwalitatiewe navorsing in die vorm van woorde is. 
 
2.2.1 Literatuurstudie 
Henning (2004 : 27) se mening oor ‘n literatuurstudie is die volgende: “The literature 
review is used first and foremost in the contextualisation of your study to argue a case, 
identify a niche to be occupied by your research and so on.”.  In Hoofstuk 1 is die studie 
deur literatuur bevindings gemotiveer.  Literatuurstudies wat volg se doel sluit aan by dit 
wat volgens McMillan en Schumacher (1993 : 137) aangebied word: “... provides the 
researcher with many kinds of information, not all of which is written in the literature 
review.”.  Dus bied ‘n literatuurstudie aan die navorser insig in die konsepte wat 
ondersoek gaan word.  Om die studie te kan uitvoer is heelwat inligting nodig en 
daarom word literatuurstudies beplan vir elk van die volgende konsepte: 
• Stres 
• Stressors 
• Manifestasie van stres 
• Hantering van stres 
• Navorsingsmetodes  
 
Soos deur McMillan en Schumacher (1993 : 137) aangedui, word nie al die kennis wat 
uit literatuurstudies verkry word eksplisiet in die navorsing gebruik en in die 
dokumentasie ingesluit nie.  Sommige kennis dien vir die inligting van die navorser en 
bied waardevolle insig en agtergrond wat die navorsing rig en ondersteun.  Sommige 
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van die bevindings van die verskillende literatuurstudies word weergegee, maar 
dankbare erkenning moet gegee word aan al die skrywers wat in die Bibliografie 
aangedui word.  Die resultate van die literatuurstudies aangebied in Hoofstuk 3 en 
Hoofstuk 6 is kwalitatief van aard en bied agtergrond inligting wat in die navorsing 
gebruik word, hetsy implisiet of eksplisiet.   
 
In hierdie studie is daar egter nie net kwalitatiewe resultate vir literatuurstudies nie, 
maar ook  kwantitatiewe resultate gebaseer op ‘n literatuurstudie.  Kerlinger 
(1986 : 480) toon aan dat nominale meting die volgende behels: “...count the number of 
objects in each category after assigning each object to its proper category.” 
 
In Hoofstuk 4 word die frekwensie waarmee spesifieke faktore in die literatuur voorkom 
bepaal en in Tabel 4.3 en Tabel 4.4 opgesom.  Hier vind kwantifisering dus plaas in die 
vorm van nominale meting wanneer opmerkings gekategoriseer word en getel word. 
 
2.2.2 Informele waarneming 
Een van die mees basiese maniere wat die mens aanwend om inligting te verkry, is 
waarneming.  Mack, Woodsong, MacQueen, Guest en Namey (2005 : 13) beskou 
waarneming as ‘n goeie metode vir die inwin van relevante data binne lewenswerklike 
konteks.  Van den Aardweg en Van den Aardweg (1993 : 159)  beskryf waarneming as 
volg: “... a non-testing appraisal technique and provides a practical way of testing 
hypotheses and ideas about an individual.”.   
 
Na aanleiding van my aanvanklike intuïsie dat daar stres voorkom onder onderwysers, 
het ek doelbewus na gesprekke begin luister sonder om enige bydraes te lewer.  My 
intuïtiewe hipoteses en gedagtes oor individue se stresbelewing is aan die hand van 
hierdie waarnemings getoets.   
 
Tydens die informele waarneming is inligting verkry van onderwysers met wie ek per 
geleentheid kontak gehad het, byvoorbeeld by werkswinkels, tydens die nasien van 
graad 12 vraestelle en met verskeie skool geleenthede.  Hul gesprekke is waargeneem 
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sonder enige aktiewe deelname.  Daar is veral opgelet vir wenke oor stresverwante 
aangeleenthede.  Na aanleiding van waarnemings wat gemaak is, het die gevoel 
ontstaan dat stres en stresverwante probleme wel aktueel is en dat ‘n ondersoek wel 
nodig is.  Die resultate van die informele waarnemings was kwalitatief, aangesien dit 
insig eerder as kwantifisering as produk gebied het. 
 
2.2.3  Ongestruktureerde onderhoud 
‘n Onderhoud – volgens Odendal en Gouws (2000 : 769) se verkaring – is: “Gesprek 
`gereël om iemand se standpunt of kennis e.d. te verneem”.  Ongestruktureerde 
onderhoude is volgens Van den Aardweg en Van den Aardweg (1993 : 121) se 
beskrywing:  “.... more informal and flexible and subjects are given much freedom.”    
 
Alhoewel die loodsstudie se response aanvanklik skriftelik verskaf sal word, is die 
formaat naby verwant aan ‘n onderhoud.  Daar sal ‘n aanleidende versoek – soos in 
Paragraaf 4.2 gegee – gerig word en die deelnemers moet hul terugvoer skriftelik gee.  
Die aanvanklike skriftelike terugvoer mag in sommige gevalle vervang word deur ‘n 
mondelinge terugvoer – dus meer in lyn met die formaat van ‘n informele, 
ongestruktureerde onderhoud.  Die resultate van die loodsstudie sal op dieselfde wyse 
as die resultate van die literatuurstudie samevatting in Hoofstuk 4 gekwantifiseer word 
(verwys na paragraaf 2.2.1).  Die loodsstudie het bykomende kwantifisering wanneer 
gradering gedoen word aan die hand van die aantal voorkomste.  Die kwantitatiewe 
resultate van hierdie proses word in Tabel 4.1 en Tabel 4.2 aangebied. 
 
2.2.4 Opname 
Die empiriese navorsing word beplan aan die hand van ‘n opname met kwantitatiewe 
resultate – wat in die volgende afdeling bespreek sal word.  
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2.3 Beplanning van empiriese navorsing 
 
Empiriese navorsing, of ‘n empiriese benadering tot navorsing, word volgens 
McMillan en Schumacher (2006 : 10) bepaal deur die resultate van sistematiese 
navorsingsmetodes eerder as menings of gesag.  Die empiriese navorsing van hierdie 
studie word begrond deur inligting wat in literatuur bekom is en die menings wat deur 
betrokkenes uitgespreek is.  Die doel van die empiriese komponent van die studie is die 
bepaling van die werklike stres ervaring van sekondêre skool onderwysers in die 
Limpopo Provinsie.  Hierdie bepaling word gedoen aan die hand van ‘n opname met die 
meetinstrument wat in Bylaag B aangetoon word.  Om die empiriese navorsing in 
konteks te plaas, word die navorsingsvrae weer aangebied. 
 
Navorsingsvraag 1 : Watter faktore (stressors) dra by tot die stresbelewing  van  
     sekondêre skool onderwysers in Limpopo Provinsie? 
Navorsingsvraag 2  : Hoe manifesteer die gevolge van  stres wat sekondêre skool  
     onderwysers beleef?  
Navorsingsvraag 3 : Op watter wyse kan die probleme wat geïdentifiseer is  
     aangespreek word? 
 
Die empiriese navorsing se doel is die beantwoording van die eerste twee 
navorsingsvrae.  Die derde navorsingsvraag word beantwoord aan die hand van die 
resultate van die eerste twee vrae, gekombineer met die bevindings van ‘n 
literatuurstudie oor die hantering van stres.  
 
Uit die aard van die saak is steekproefneming nodig by uitvoering van empiriese 
navorsing.  Creswell (2007 : 172) bied die volgende motivering vir steekproefneming:   
“...it is impossible to include an entire population, the two main restrictions being time 
and cost”.  Die metode gevolg by die seleksie van die steekproef sal vervolgens 
toegelig word, gevolg deur ‘n bespreking van die navorsingsproses. 
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2.3.1 Steekproef seleksie 
Die proses wat beplan word vir die seleksie van – en kontak met – deelnemers (dus die 
steekproef) word in Diagram 2.3, wat volg, aangedui. 
 
Diagram 2.3 Proses gevolg vir seleksie van steekproef 
 
 
Gesprekvoering met Departementele 


































Die verwagte resulterende steekproef sou beskryf kon word as ‘n kombinasie van ‘n 
gerieflikheids steekproef en ‘n tros steekproef (‘cluster sample’), aangesien die skole 
volgens gerieflikheidskriteria geselekteer sal word en elke skool wat geselekteer word ‘n 
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paar proefpersone bevat.  Volgens McMillan en Schumacher (1993 : 163) is ‘n tros 
steekproef samestelling:  
 
...groups of individuals are identified from the population and subjects are 
drawn from these groups.  In cluster sampling, however, the researcher 
identifies convenient, naturally occuring group units, such as neighborhoods, 
schools, districts, or regions, not individual subjects, and then randomly 
selects some of these units for the study.  Once the units have been 
selected, individuals are selected from each one.  Cluster sampling thus 
involves two stages and because only the clusters have to be chosen in the 
first stage the researcher is saved the cost of individual selection from the full 
population. 
 
Die situasie wat in Limpopo bestaan maak ewekansige seleksie van skole onprakties, 
dus sal die onderwysdepartement se leiding verkry word vir die seleksie proses, met die 
volgende versoeke (gerieflikheids kriteria): 
• Skole wat geografies bereikbaar is 
• Skole van verskillende kultuursamestelling 
• Een of twee skole uit landelike gebiede en een of twee skole uit  
dorpsgebiede 
• Indien moontlik een of twee privaatskole 
 
Die meetinstrument sal aan al die onderwyspersoneel van ‘n skool beskikbaar gestel 
word.  Daar sal dus geen verdere seleksiemetodes toegepas word nie en 
insluiting/uitsluiting is die individu se keuse.  ‘n Instemmingsdokument sal saam met die 
vraelys verskaf word en die deelnemers moet dit na voltooiing inhandig.  Die twee 
dokumente (vraelys en instemmingsdokument) sal in aparte houers terugbesorg word 
om annonimiteit te beskerm.  Die instemmingsdokument word in Bylaag A aangebied.  
Die vrywillige aard van deelname sal deurgans beklemtoon word en personeel kan die 
vraelys in hul eie tyd en teen hul eie tempo voltooi.  Die voltooide vraelyste sal na ‘n 
billike tydperk afgehaal word.  Twee dae voordat dit afgehaal word, sal die personeel 
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Die navorsing sal die vorm van ‘n opname aanneem.  Burton en Bartlett (2005) beveel 
aan dat die navorser duidelikheid moet hê oor presies watter inligting ingewin moet 
word deur ‘n meetinstrument voordat dit aangewend word.  Die meetinstrument wat in ‘n 
opname gebruik word bepaal die bruikbaarheid van die inligting wat ingewin word.  
Volgens Blaxter, Hughes en Tight (2006 : 179), geld die volgende vir vraelyste 
(meetinstrumente): 
 
Questionnaires are one of the most widely used social research tecniques.  
The idea of formulating precise written questions, for those whose opinions 
or experience you are interested in, seems such an obvious strategy for 
finding the answers to the issues that interest you. 
 
Van den Aardweg en Van den Aardweg (1993 : 63) beskryf ‘n opname soos volg: 
 
The survey gathers data from a large number of cases.  It gathers 
information about variables rather than about individuals, for example, how 
many pupils play truant in a year?  Most surveys are inquiries into the status 
quo however, they may concern themselves with opinions, achievement and 
other psychological/sosiological constructs....  Surveys often take the form of 
questionnaires which, because of their usefulness as a research technique, 
are often used, but respondents become tired of filling in questionaires so the 
response is usually poor. 
 
Met al die genoemde – en ook ander – outeurs se opmerkings in gedagte, word daar 
beplan om die meetinstrument doelgerig saam te stel en met die nodige insette te 
verfyn.  Die opname se resultate moet kwantitatief wees.   
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Met verwysing na Kerlinger (1986 : 480) se drie verskillende moontlike wyses vir die 
kwantifisering van resultate, kan die wyses van kwantifisering soos volg verduidelik 
word.    
1. Nominale meting : Die aantal response in elke kategorie word getel per 
aangebode faktor.  Dit moet ‘n frekwensie van voorkoms per skaalpunt 
bied vir die hele steekproef  en vir elke faktor wat aangebied is. 
2. Rangorde meting : Die statisties berekende waardes sal met mekaar 
vergelyk word vir die bepaling van ‘n rangorde van aangebode faktore. 
3. Gradering : Die erns van verskillende faktore sal bepaal word aan die 
hand van hul berekende statistiese waardes, sowel as hul rangordes. 
 
Die wyse waarop die meetinstrument se resultate gekwantifiseer sal word, sal in 
Hoofstuk 4 verduidelik word, na aanbod van die meetinstrument.  Biografiese data sal 
verwerk word om ‘n aanduiding te gee van die aard van die steekproef wat gebruik is.  
Stressors en stresmanifestasie waardes sal verwerk word na frekwensies per 
skaalpunt, gemiddeldes per faktor en standaardafwykings per faktor.  Daar sal ook 
verwerking gedoen word na gemiddelde stressor voorkoms en gemiddelde 
stresbelewing vir die hele steekproef. 
 
2.4 Etiese aspekte 
 
Wat is die etiese aspekte van navorsing?  Israel en Hay (2006 : 12) beskryf etiek as 
“...concerned with perspectives on right and proper conduct.”.  Mack et al. (2005 : 8) 
beskryf die rol van etiese beginsels in navorsing soos volg: 
 
Agreed-upon standards for research ethics help ensure that as researchers 
we expicitly consider the needs and concerns of the people we study, that 
appropriate oversight for the conduct of research takes place, and that a 
basis for trust is established between researchers and study participants. 
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Die sertifikaat van etiese klaring wat deur UNISA uitgereik is, word aangeheg as 
Bylaag D en die toestemmingsbrief van Limpopo se Onderwysdepartement as 
Bylaag E.  Die etiese proses wat gevolg sal word, sal nou kortliks beskryf word – met 
aanduiding van etiese sensitiwiteit en voorsorgmaatreëls. 
 
Nadat etiese klaring verkry is van UNISA, word skole vir deelname in samewerking met 
departementele amptenare geïdentifiseer.  Die rede vir hierdie metode van identifikasie 
is sensitiwiteit vir die moontlikheid van ontwrigting wat die navorsingsproses by 
sommige skole kan meebring.  Geen navorsingsproses mag gestel word bo die belange 
van leerders en personeel nie en daarom sal daar berus word by die ingeligte mening 
van departemente amptenare. 
 
Persone wat genader word sal van die volgende inligting voorsien word: 
• Bewyse van registrasie by UNISA en HPCSA 
• Sertifikaat van etiese klaring verskaf deur UNISA, soos vervat in Bylaag D 
• Navorsingsvoorstel, soos goedgekeur deur UNISA 
• Meetinstrument, soos vervat in Bylaag B  
• Inligting wat aan deelnemers voorsien sal word voor toepassing van die 
meetinstrument (instemmingsvorm), soos vervat in Bylaag A 
• Kringkantore en skole ontvang kopieë van die toestemmingsbrief van 
Departementshoof, Limpopo Onderwysdepartement, soos vervat in 
Bylaag E 
 
Skriftelike toestemming sal verkry word van die provinsiale hoofkantoor van Limpopo se 
Onderwysdepartement.  Hierdie kantoor is verantwoordelik vir die welstand van leerders 
en onderwysers en vir die effektiewe verloop van die onderwysproses en dus moet 
toestemming vir toegang tot skole van hulle verkry word. 
 
Toestemming van elke kringkantoor waarbinne geselekteerde skole resorteer se 
bestuurder sal verkry word, voordat skole gekontak word.  Kringkantore se bestuurders 
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dra kennis oor die skole wat binne hul kring resorteer en behoort bewus te wees van 
alle aktiwiteite wat by sulke skole plaasvind. 
 
Kontak met ‘n skool sal geskied deur die skoolhoof van die skool.  Aangesien die 
skoolhoof in beheer is van die werking van sy skool en kennis dra oor die 
gemoedstoestand en gesteldheid van individuele onderwysers, beskik hy oor die nodige 
insig oor probleme wat die studie moontlik in die hand kan werk.  Kontak met die 
onderwysers vind plaas deur die skoolhoof se bemiddeling.  Aangesien die skoolhoof 
enige uitsluitings sou kon bepaal, moet hy as tussenganger optree.   
 
Die vrywillige aard van deelname aan die studie sal duidelik gekommunikeer word en 
geen aansporingsmaatreëls sal gebruik word nie.  Die doel en aard van die studie sal 
aan al die betrokkenes gekommunikeer word.  Deelnemers sal ‘n instemming 
onderteken.  In hierdie instemming sal die moontlikheid van sensitisering weens 
blootstelling aan moontlike simptome asook beïnvloeding weens blootstelling aan 
moontlike stressors verduidelik word.  Hulp sal aangebied word in geval enige van die 
deelnemers dit – binne ‘n redelike tydperk – mag benodig na blootstelling aan die 
meetinstrument.  Die instemmingsbrief met die aangebode maatreëls, sal in Bylaag A 
gegee word.  Anonimiteit van alle deelnemende skole en onderwysers sal beskerm en 
gehandhaaf word. 
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Die verloop van stres 
• Die aanloop tot spanning 
• Werksontevredenheid as oorsaak van spanning 
• Die invloed van spanning 


















Literatuurstudie oor die fenomeen van stres met spesifieke 
verwysing na sekondêre onderwys 
3.1 Inleiding 
 
Alhoewel stres wyd algemeen bespreek word en voorkom, blyk dit ‘n baie subjektiewe term 
te wees.  De Bruin en Taylor (2005 : 748) stel dit soos volg: 
 
Trying to find a single, agreed-upon definition for stress is like trying to find the 
proverbial needle in a haystack.  Having to consider all the possible forms of 
stress does not make the job any easier.  For example, one could distinguish 
between physical stress (as in engineering), physiological stress (or the body’s 
response to stress) and psychological stress... 
 
Black (2004 : 28) bespreek stres vanuit die onderwyser se oogpunt: 
 
Stress seems to be a way of life for teachers.  Many teachers I work with 
describe themselves as overwhelmed.  They admit to feeling anxious and 
apprehensive, especially about meeting the mounting needs of troubled 
students, doing justice to an all-consuming curriculum, and getting kids ready for 
a relentless series of tests. 
 
Geen situasie ontstaan uit die niet nie, sekere gebeure lei daartoe.  Net so betree geen 
individu ‘n situasie sonder subjektiewe belewing nie.  Hierdie subjektiewe belewing word 
gevorm deur vorige ervarings en gevormde denkraamwerke.  Die aanleidende gebeure en 
die individuele predisposisie kleur die situasie uniek in vir elke individu wat dit betree. 
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Die belewing van stres binne ‘n gegewe situasie is subjektief vir elke deelnemer en verskil 
van persoon tot persoon.  Om ‘n individu se belewing van stres in enige situasie te 
verstaan is dit nodig om minstens die volgende faktore in ag te neem.   
• Die individu se vorige ervarings  
• Die individu se geestelike gesteldheid waarmee hy die situasie betree 
• Die mate waarin die spesifieke gebeure vir die individu van betekenis is 
• Die interaksie tussen die individu en die situasie 
• Die uitkoms van die situasie vanuit die oogpunt van die individu 
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Diagram 3.1 toon die interaksie tussen die geskiedenis, die individu se ingesteldheid en die 
situasie in die bepaling van die aard en effek van ‘n situasie op ‘n individu, sowel as die 
sirkeleffek van negatiewe belewing.  Hierdie model lei tot die besef dat stresbelewing ‘n 
sneeubal effek het.  ‘n Persoon wat met bestaande stres worstel, of wat probleme op een 
terrein van sy lewe ervaar, betree ‘n situasie waarskynlik met ‘n negatiewe verwagting en 
ervaar stres daarom meer intens as ‘n persoon wat min stres beleef op ander terreine. 
 
Vir die doel van hierdie studie sal daar op die subjektiewe stresbelewing van ‘n groep 
individue in dieselfde situasie, naamlik op sekondêre skool onderwysers in die Limpopo 
Provinsie, gekonsentreer word.  Daar sal gepoog word om te bepaal watter faktore oor die 
algemeen inspeel op die stresbelewing van die onderwysers en wat die algemene effek is 
van die stres wat voorkom by die onderwysers. 
 
Axup en Gersch (2008 : 144 – 145) bied ‘n kykie op die kompleksiteit van stres wat 
onderwysers ervaar met die volgende opmerkings: 
 
Teacher stress and challenging behaviour are not definitive terms (OFSTED, 
2005a), but depend upon context, expectations and perceptions.  It is therefore 
necessary to find a working definition in order to establish a shared starting point 
for adressing emergent problems.  From an ‘internal’ perspective, teacher stress 
has been viewed as ‘. . . the experience by teachers of unpleasant, negative 
emotions, such as anger, anxiety, tension, frustration, depression, resulting from 
some aspect of their work as a teacher’ (Kyriacou, 2001) 
 
Die skrywers haal Wilson (2002) aan – wat drie aspekte van stres uitlig en wat stres 
beskryf aan die hand van beide die passiewe en aktiewe rolle wat die onderwyser vervul in 
die onderwysproses (Axup en Gersh 2008 : 145).   
 
In die passiewe onderrigrol dui hy stres eerstens aan as die lading wat gedra moet word 
wanneer die onderwyser optree in situasies wat sy aanpassingsvermoë uitdaag en 
tweedens as die sielkundige en fisiologiese simptome wat by die onderwyser ontstaan.   
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Binne die konteks van die aktiewe onderrigrol dui hy stres aan as situasie gebonde en 
interaktief.  Die manifestasie van stres word bepaal deur die werksmilieu van spesifieke 
skole en gemeenskappe waarbinne die onderwyser se take uitgevoer word.  Die 
onderwyser se reaksies hierop varieer binne dimensies van persoonlike aanpasbaarheid 
en die eksterne  hulpbronne en ondersteuning. 
 
Werksverwante stres by sekondêre skool onderwysers is kompleks.  Dit is dus nodig om ‘n 
duidelike en ‘n sinvolle afbakening te maak vir die doel van hierdie studie.  Met hierdie 
oogmerk sal eerstens gepoog word om relevante stressors te selekteer.  Ten einde 
probleemareas uit te wys wat spanning in die hand werk en sodoende die werklike 
sondebokke te identifiseer, sal stressors gekategoriseer word.  Hierdie kategorieë sal die 
omgewing(s) in die onderwyser se lewe wat spanning genereer omvat en sal dit moontlik 
maak om probleme uit te wys. 
  
Die gevolge van stres sal ook ondersoek word.  Die nodigheid van ingryping word bepaal 
deur die erns waarmee gevolge manifesteer.  Die aard van die gevolge sal as waardevolle 
inligting dien wanneer riglyne geformuleer moet word vir ‘n bestuursprogram vir 
streshantering. 
 
Na afloop van die ondersoek rondom genoemde konsepte sal ‘n toepaslike vraelys 
ontwerp word.  Die vraelys moet doelgerig ontwerp word om aan sekondêre skool 
onderwysers die geleentheid te bied om hul stresbelewing subjektief weer te gee.  Dit moet 
ook sodanig wees dat hierdie subjektiewe weergawes saamgevat kan word in resultate wat 




Barsky, Thoresen, Warren, en Kaplan (2004 : 915) bied die volgende begrippe – soos 




Within this line of research, stressors are defined as antecedent conditions (real 
or perceived) which lead to the experience of aversive states, while ‘strains’ is a 
general term related to a class of psychological, physical, or behavioral outcome 
variables thought to be adversely affected by stressors. 
 
Dat stres ‘n komplekse en subjektiewe begrip is, is reeds aangedui.  Die ondersoek na ‘n 
werkbare definisie van stres word daarom op ‘n relatief objektiewe vlak begin, naamlik by 
die taalkundige betekenis van die woord.  Odendal en Gouws (2000 : 1106) gee die 
volgende verklaring vir die konsep stres: 
 
s.nw. Spanningsdruk: druktespanning – tans losweg gebruik vir spanning as 
sodanig 
ww. (gestres) Spanning ervaar 
 
Vir spanning bied dieselfde skrywers – Odendal en Gouws (2000 : 1049) – die volgende 
verklaring (slegs toepaslike omskrywings word ingesluit): 
 
1. Onrustige verwagting; opgewondenheid; geesdrif – meestal in negatiewe sin 
gebruik ...   
2. Toestand van wat gespanne is; gespannenheid, strakheid 
3. Toestand, verhouding wat tot ‘n breuk kan lei; dreigende vyandskap 
4. Drukking van ‘n gas of damp op die wande van ‘n houer wanneer die gas of 
damp uitsit;...; spankrag 
 
Vanaf die algemeen-taalkundige verklaring, beweeg ons na vakterm verklarings, soos 
gevind in die Psigologie Woordeboek.  Ten opsigte van spanning bied Plug, Meyer, Louw  
en Gouws (1979 : 351) die volgende verduideliking: 
 
Die normale emosionele reaksie op stimuli soos sosiale konflik of ander 
opwindende situasies.  Dit word onder meer gekenmerk deur ‘n toename in 
adrenalienafskeiding, verhoging van die spiertonus en hartkloppings, en 
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daarmee gepaardgaande emosies soos opgewondenheid, rusteloosheid en 
angs. 
 
Die oorsaaklike aard van spanning by die belewing van stres blyk wanneer hierdie definisie 
gelees word saam met dieselfde skrywers se verduideliking van stres (Plug et al. 1979 : 
351): 
 
Die totaliteit van liggaamlike en psigiese reaksies op nadelige en/of 
onaangename stimuli (insluitend eksterne omgewingstimuli soos lawaai en 
gevaar, asook interne stimuli soos – veral langdurige – angs,  hewige emosies, 
bekommernis en spanning). Stres word in die algemeen gekenmerk deur 
versteuring van die homeostase van die liggaam, en meer spesifiek deur 
verskynsels soos hartkloppings, voortdurende moegheid, angs, spanning en 
gejaagdheid.  Soos veral uit die werk van H. Selye blyk, kan dit in ernstige 
gevalle tot siekte en selfs die dood lei. 
 
Spanning per se is nie noodwendig  vir die individu ‘n negatiewe ervaring nie, maar 
oormatige, voortdurende en/of nie-hanteerbare spanning kan lei tot stresbelewing en 
stresbelewing is nie in die individu se beste belang nie.  Hayward (1993 : 5) onderskei 
tussen positiewe en negatiewe stres: 
 
Stress is the individual’s negative or positive response to a situation – whether 
the situation is of the past, the present or anticipated in the future.  Response 
may take various forms viz. distress (i.e. bad stress), eustress (i.e. good stress), 
hyperstress (i.e. overstress) and hypostress (i.e. understress).  It is the 
individual’s unique perception of the situation which determines the degree of 
experienced negative or positive stress. 
 
Dit mag moontlik beskryf word aan die hand van ‘n rek wat gebruik word om ‘n paar los 
papiere bymekaar te hou.  Die rek het ‘n belangrike doel, dit definieer grense en sorg vir 
orde en hanteerbaarheid.  Indien die rek egter baie uitgerek is (die papiere is moontlik 
effens te veel daarvoor) en vir ‘n lang ruk om die papiere gehou word, verloor dit elastisiteit 
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en sterkte.  Dit mag dus onbruikbaar word as rek.  Couper (2005 : 6) gebruik die analoog 
van ‘n rek in sy beskrywing van stres en uitbranding en waarsku dat die persoon self moet 
besef wanneer die stres te veel word. 
 
Wanneer die nuttige funksie (rekbaarheid) tot ekstreme grense gedwing word (dit in effek 
misbruik word) en dit vir te lank in daardie toestand gelaat word, verloor die gebruiker dus 
die funksionaliteit daarvan (die papiere word nie meer veilig bymekaar gehou nie) en die 
rek verloor sy doel en waarde.   
 
Ons sien dieselfde effek wanneer spanning toegelaat word om ekstreme afmetings aan te 
neem sonder ingryping of wanneer spanning ‘n chroniese toestand word.  Sodanige 
verwaarloosde spanning mag selfs lei tot depressie en uitbranding.  Die moontlikheid 
bestaan dat langdurige spanning of stres kan lei tot verreikende probleme en gebrekkige 
prestasie op meerdere terreine.   
 
Vir die doel van die studie word die volgende verkorte betekenisse aan die terme gekoppel: 
• Stressors – faktore wat aanleiding gee tot spanningbelewing 
• Spanning – druk wat deur die individu ervaar word weens potensiële 
bedreiging van sy ewewig en kalmte 




 Hoog  
 
Om stres te ondersoek is dit nodig om moontlike aanleidende faktore te identifiseer.  Wat 
kan oor die algemeen bydra tot ‘die verswakking van die rek’? 
 
3.3 Kategorieë waarbinne stressors voorkom 
 
Die volgende illustrasie het onlangs die rondte gedoen per e-pos.  Aangesien die bron nie 
opgespoor kan word nie, word erkenning aan die onbekende skepper gegee.  Alhoewel dit 
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waarskynlik baie simplisties gestel is en humoristies aangebied is, toon dit ‘n goeie kykie 
op die lewe van die werknemer vir wie die las te veel geraak het.  Dit toon ook ‘n paar van 
die moontlike kategorieë wat aangespreek gaan word in die studie. 
 

















Die faktore wat inwerk op die arme trekdier is hier breedweg in vyf groepe ingedeel, 
naamlik die gebruikers, bestuur, werknemers, mannekrag en die dier se eie vermoë.   
 
Kategorisering word gedoen aan die hand van die oorsprong, die faktore ter sprake en die 
rolspelers wat inwerk om die stressor te skep.  Vorige navorsers het reeds van hierdie 
beginsel gebruik gemaak, alhoewel die kategorieë in hierdie studie effens verskil.  ‘n 
Voorbeeld hiervan is De Bruin en Taylor (2005 : 748), wat die volgende kategorieë gebruik: 
“...Bureaucracy/Autonomy, Relationships, Tools and Equipment, Workload, Role 
Ambiguity, Work/Home Interface, Job Security and Career Advancement.”  Ook Hayward 
(1993 : 7) maak van kategorieë gebruik.  In sy geval is dit gemeenskap, omgewing, 
organisatories, professioneel, interpersoonlik en persoonlik. 
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In die kategorisering wat gebruik gaan word, gaan die kategorieë wat ingespan word 
ooreenkomste en verskille toon met vorige navorsers se kategorieë – met dank aan vorige 
navorsers vir die inligting wat uit hulle kategorisering verkry is.  Die kategorieë is naamlik: 
• Organisasie of werkgewer 
• Anorganiese werksmilieu 
• Organiese werksmilieu 
• Gemeenskap 
• Werksproses 
• Produk wat gelewer word / doelwit wat nagestreef word 
• Dit wat as teenprestasie aan die persoon gebied word 
• Die persoon se buite-beroep lewe 
• Die persoon self  
 
Die kategorieë gaan nou kortliks beskryf word, om die potensiële stressors duideliker te 
maak. 
 
3.3.1 Organisasie of werkgewer 
Die organisasie is die groter struktuur waarbinne alle werknemers (insluitend die bestuur) 
funksioneer.  Die organisasie word los van die individuele werknemers daarbinne gesien 
en impliseer aspekte soos vaste struktuur, missie, visie, gegewe diensvoorwaardes en 
algemene beleidsaspekte.  Binne enige organisasie is daar sekere beleidsaspekte waaroor 
selfs die sigbare “topbestuur” in beginsel geen beheer het nie, dit sluit algemene 
diensvoorwaardes in. 
 
Die breër konsep van organisasie of werkgewer omvat in die geval van die onderwyser 
verskeie “werkgewers” en “organisasies”.  Daar is die skool met sy hierargie en 
beheerliggaam as sigbare werkgewer, die onderwysdepartement as gedeeltelik sigbare 
werkgewer en die staat as onsigbare werkgewer.  Die onderwyser se beroep word deur al 
drie hierdie werkgewers – hul beleid, besluite en ideologieë geraak en die onderwyser 
ontwikkel ‘n sekere houding teenoor- en verhouding met elk van die werkgewers. 
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3.3.2 Anorganiese werksmilieu  
In die wetenskap dui anorganies op elemente wat nie ‘n koolstof basis het nie, met koolstof 
gesien as die aanduider van ‘n lewende oorsprong.  Dus het anorganiese elemente nie ‘n 
sigbare lewende – of menslike – oorsprong nie.  Anorganiese elemente kom wel binne 
lewende organismes voor en word deur lewende organismes gebruik en bestuur, maar 
dien as nie-lewend.  Die anorganiese werksmilieu word vir doel van die navorsing 
gedefinieer as daardie gedeelte van ‘n persoon se werksomstandighede waarbinne 
menslike interaksie en die rolle wat mense speel nie die onmiddelike sigbare bydraende 
faktor is nie.  Die werklike figuur agter die verskaffing van hulpbronne of die aanvra van 
papierwerk is nie sigbaar nie en dus nie aanspreeklik in die oë van die onderwyser nie, die 
dryfveer daaragter is ‘n denkbeeldige “iemand” en die situasie self is die probleem. 
 
Alhoewel die daarstelling van die fisiese omstandighede en die beskikbaarstelling van nie-
lewende hulpmiddels wel deur mense (dus organismes - organies) bestuur word, word 
daar in hierdie kategorie gekyk na die omstandighede en/of hulpmiddels as geïsoleerde 
bydraende faktor en die menslike faktor word vir die ondersoek buite rekening gelaat.  
Wanneer die aspek aangespreek word in riglyne vir ‘n bestuursprogram sal die remediëring 
uiteraard gerig word aan die menslike rolspelers, met die oog op verandering in die 
anorganiese faktore. 
 
Hier word dus gekyk na die fisiese omstandige waarbinne die werk gedoen word, die 
fisiese hulpmiddels wat aangewend word ter uitvoering en die fisiese papierspoor wat 
geskep moet word.  Dit vorm dus die ondersteuning – of gebrek daaraan – en belemmering 
wat inwerk op die uitvoering van die taak.  In die geval van die onderwyser is dit die 
departementele infrastruktuur, geografiese ligging, skool (terrein en gebou), klaskamer, 
meublement, handboeke en skryfbehoeftes en ander hulpbronne wat nodig en 
ondersteundend is in die onderwysproses.  
 
3.3.3 Organiese werksmilieu 
Organies dui op lewende oorsprong.  Die organiese werksmilieu word vir die doel van die 
navorsing beskou as daardie gedeelte van ‘n persoon se werksomstandighede wat sigbaar 
is in die teenwoordigheid van mense, deelneming deur mense en interaksie met mense.   
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Hierdie kategorie omvat dus die persoon se totale interaksie met ondergeskiktes, gelykes 
en seniors in werksverband.  Dit is in wese die faktore wat veroorsaak word deur die 
dinamiek tussen mense wat meewerk om die doelwit van die organisasie waarbinne daar 
gefunksioneer word na te streef.  Dit omvat ook ander se insette en die aard van die 
ondersteuning wat hulle bied – hetsy op formele of informele vlak.   
 
Die organiese werksmilieu word deurlopend deur mense geskep en bestuur en is 
waarskynlik meer dinamies as die meer statiese anorganiese werksmilieu.  In die geval van 
die onderwyser is die organiese werksmilieu in die eerste plek die persone in die struktuur 
waarbinne hy homself by die skool bevind en in die tweede plek die onderwysdepartement 
amptenary.  Kollegas, seniors, onderwysdepartement amptenare en beleidsmakers in die 
topstrukture word hierby ingesluit.   
 
Die organiese werksmilieu is dinamies aangesien daar voortdurende verandering in die 
spelreëls geïmpliseer word weens die diversiteit en wisselende aard van die deelnemers.  
‘n Groot deel van hierdie groep is ook dikwels onsigbaar vir die onderwyser 
(onderwysdepartement beamptes / beleidsmakers in die regering / politici) en hulle besluite 
en die implikasie daarvan word meermale op informele wyse – of deur die media – aan die 
onderwyser bekend gemaak. 
 
Die organiese werksmilieu oefen nie alleen op professionele vlak ‘n invloed uit op ‘n 
persoon se ervaring binne die werkplek nie, daar is ook die meer informele invloed van die 
sosiale strukture binne die werkplek.  Soos reeds aangedui is die sosiale strukture ‘n 
ondersteuningsnetwerk vir werknemers.   
 
3.3.4 Gemeenskap 
Die werksmilieu van die onderwyser sluit nie slegs direkte rolspelers (werkgewer en 
werksmag) in nie, maar ook die kind – as kliënt – en die ouers en gemeenskap as 
aandeelhouers.  Teoreties behoort hierdie rolspelers nie ‘n sterk invloed uit te oefen op die 
proses wat plaasvind nie, maar in realiteit ervaar onderwysers ‘n vrye inset van hul kant.  
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Die gemeenskap en ouers beïnvloed die kind se houding jeens die leerproses en 
beïnvloed ook die kind se toewyding aan die leerproses.  Die gemeenskap en ouers 
behoort saam met die skool ‘n positiewe houding te kweek en ‘n positiewe leerklimaat te 
skep.  Indien dit nie die geval is nie, syfer die ongunstigheid deur na die kind en na die 
leerproses. 
 
Die gemeenskap het nie slegs die emosionele sy – waar dit gaan oor die houding van lede 
nie – maar ook die fisiese of sosio-ekonomiese-geografiese sy.  Hier gaan dit oor die 
geografiese liggings van rolspelers, ekonomiese gebreke en sosiale paradigmas. 
 
3.3.5 Werksproses 
Die werksproses is die verloop van die uitvoering van take.  Hierdie komponent sluit vele 
aspekte in.  Moontlike elemente wat ter sprake is, sluit dit in wat van die werknemer vereis 
word, tydraamwerke waarbinne gewerk word, vereiste protokol en die algemene verloop 
van die proses.  Faktore in die werksproses is dus ‘n samevoeging van al daardie 
elemente wat die vloei van die uitvoering van die taak op hande fasiliteer of inhibeer – in 
gewone taal kan dit beskryf word as die spelreëls wat gevolg moet word.   
 
In die onderwys is – veral sommige van – hierdie faktore baie vloeibaar; wat ‘n potensiële 
bron van spanning impliseer.  Op die oog af is hierdie elemente nie onbillik nie, maar daar 
ontstaan spanning wanneer daar nie motivering gebied word vir vereistes en/of 
veranderings nie en wanneer daar nie kommunikasiekanale bestaan waardeur vrae 
hanteer kan word nie. 
 
Burokrasie, soos aangedui deur De Bruin en Taylor (2005 : 753) dui op werkgewers met 
rigiede reëls, prosedures en protokol wat streng nagevolg moet word.  Alle prosesse moet 
deur die stelsel vloei op voorafbepaalde wyse.  In wese is dit ‘n goeie beginsel indien die 
stelsel effektief is.  Probleme ontstaan egter wanneer die stelsel die einddoel of die 
werknemer faal.  Wanneer die stelsel nie effektief bedryf word nie, of wanneer die 
werknemer nie ten volle bewus is van die werking van die stelsel nie, kan dit lei tot 
frustrasie en gevoelens van magteloosheid. 
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Dit lyk dus asof die probleem in die geval van onderwysers nie suiwer setel in die talle 
vereistes wat gestel word of in onrealistiese tydraamwerke nie, maar ook in gebrekkige 
beheer.  Onderwysers het oënskynlik geen beheer oor die werksproses nie.  Besluite word 
op hoë vlak geneem deur persone wat nie aktief betrokke is in die proses nie en word 
afgewentel na die onderwyser.  Motivering van die besluite vervaag in die 
afwentelingsproses en word dus nie behoorlik aan die onderwyser oorgedra nie.  Die 
onderwyser ervaar die effek van die besluite dikwels as nie in die beste belang van die kind 
nie en voel magteloos aangesien hy geen klankbord het waar hy sy mening kan laat tel nie. 
 
3.3.6 Die produk wat gelewer word / doelwit wat nagestreef word 
Hierdie faktore setel in dit wat beskou word as die einddoel van die taak wat uitgevoer 
word.  Die eindproduk gee betekenis aan die proses en behoort rigting te gee aan die 
gemeenskaplike strewe van al die deelnemers.  In die geval van onderwysers is daar egter 
soms meerdere oogpunte ten opsigte van die presiese verwagtings wat gestel word.  
Hierdie meerdere visies is dikwels nie versoenbaar nie.   
 
Daar is soms sprake van ‘n einddoel vanuit verskeie oogpunte, soos geïllustreer met die 
volgende: 
• die werkgewer – die onderwysdepartement en skool – se einddoel is hoë 
slaagsyfers 
• die kliënte – die kind en/of ouers – se einddoel is goeie individuele resultate  
voortspruitend uit goeie onderwys (soos deur hulle bepaal) 
• die onderwyser se einddoel is opvoeding tot verantwoordelike volwassenheid  
 met realistiese slaagsyfers en punte   
 
Op die oog af is dit nie so moeilik om die oogpunte te versoen nie.  In die praktyk gebeur 
dit egter byvoorbeeld soms dat die onderwyser – in ‘n strewe na opvoeding tot 
verantwoordelike volwassenheid – swak punte behoort te gee vir gebrekkige deelname.  
Sulke swak punte is in stryd is met die ander rolspelers se verwagtings, naamlik hoë punte 
ten alle koste en dit lei tot konflik.   
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Dit gebeur selfs dat onderwysers druk ervaar om ‘n kind herhaalde kanse te gee ten einde 
sy punte te verhoog.  Dit is weereens moontlik direk in stryd met die onderwysdoel, 
gegewe opdrag se aanvanklike instruksies of die kriteria van die betrokke taak. 
 
Konflik ontstaan ook dikwels wanneer die eise wat aan die persoon gestel word òf 
konflikterend is met die eise wat die beroep behoort te stel òf sodanig is dat dit te veel 
energie vereis en dus ontoereikende vervulling van die kern-doel (vanuit die onderwyser se 
oogpunt) teweeg bring.  In die geval van onderwysers kan addisionele take lei tot 
konflikterende belange.  De Bruin en Taylor (2005 : 753) spreek rol-konflik aan: 
 
Role conflict is the degree to which an individual experiences stress due to 
having to fulful non-complimentary roles in the workplace. 
 
3.3.7 Dit wat as teenprestasie aan die persoon gebied word 
Motivering word op twee maniere gevoed, naamlik intrinsiek deur die persoon se eie 
gevoel van bereiking en ekstrinsiek deur die teenprestasie wat gebied word vir suksesvolle 
bereiking.  Indien die werknemer voel dat die teenprestasie tekort skiet gemeet aan die 
insette wat hy bied, kan dit lei tot ontevredenheid, spanning en op die lang duur tot 
stresbelewing. 
 
Teenprestasies wat aan die persoon gebied word kan vergoeding en erkenning insluit.  Die 
werknemer is deel van ‘n span wat ‘n doel nastreef en die werkgewer vergoed en erken die 
individuele bydraers op verskeie maniere.   
 
Vergoeding kan wees in die vorm van ‘n salaris pakket en werksomstandighede.  Dit kan 
ook die vorm aanneem van groei-geleenthede en/of bevorderings-geleenthede binne die 
stelsel, of van toekoms-gerigte sekuriteit binne die stelsel.  De Bruin en Taylor (2005 : 754) 
kombineer hierdie twee onder ‘n beroeps-vordering/werksekuriteit hofie. 
 
In die huidige onderwysbedeling is bevordering ‘n rare gebeurtenis.  Vroeër is onderwysers 
op gereelde grondslag geëvalueer vir bevordering.  In 1991 bied Joan Dommisse van 
Westridge High School ‘n opsomming van die proses waarvolgens meriete bevordering 
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plaasvind.  Tans blyk dit ‘n irrelevante bespreking te wees, aangesien geen meriete 
bevordering gedoen word nie. 
 
3.3.8 Die persoon se buite-beroep lewe  
Enige persoon beweeg vanuit sy eie unieke persoonlike omstandighede na sy 
werksomgewing.  Dit wat in sy persoonlike lewe gebeur het ‘n invloed op sy emosionele 
ingesteldheid en toleransie-grense.  Die buite-beroep lewe van die persoon kan hom 
sterker maak en so sy toleransie vir spanning verhoog, of kan ‘n lading op hom plaas wat 
sy toleransie verlaag.  Dit is dus duidelik dat die persoon se buite-beroep lewe ‘n rol speel 
in die hantering van spanning en die belewing van stres in die werkplek.   
 
Dit is verder so dat dit wat in die werkplek gebeur kan lei tot spanning tuis en dit wat tuis 
gebeur kan lei tot spanning in die werkplek, daarom kan hierdie kategorie nie buite 
rekening gelaat word nie.  Die wedersydse invloed mag ‘n sneeubal effek hê wat 
inkrementeel konflik veroorsaak. 
 
3.3.9 Die persoon self  
Die probleme wat hier nagevors word, sal diesulkes wees wat binne die persoon se intra-
psigiese konteks daartoe lei dat spanning ontstaan wanneer die taak op hande uitgevoer 
moet word.  Die verandering van beroepsrol mag ook in hierdie kategorie ingesluit word, 
aangesien die persoon se persepsie van sy beroepsrol binne homself setel en die 
teleurstelling wanneer die werklikheid afwyk van hierdie persepsie ook binne die persoon 
setel. 
 
Soos reeds genoem is intrinsieke motivering ‘n belangrike komponent vir die suksesvolle 
afhandeling van ‘n taak.  Intrinsieke motivering is nie die enigste bydraende faktor wat in 
die persoon self gesetel is nie.  Die persoon se emosionele disposisie, geestelike 
ingesteldheid, geestelike en fisiese welstand en geskiedenis ten opsigte van emosionele 
belading speel almal ‘n rol in die belewing- en verwerking van spanning indien ‘n persoon 




Soos aangedui is daar verskeie kategorieë wat in die werklewe van enige persoon 
werkstevredenheid in die hand kan werk, of konflik kan veroorsaak.  Binne elkeen van 
hierdie kategorieë is daar ‘n aantal dinge genoem wat verkeerd kan loop en dus as 
stressor-generator kan optree.  Die individuele stressors wat op hierdie manier kan 
ontstaan, gaan nou toegelig word.   
 
3.4 Faktore wat aanleiding gee tot stres (stressors) 
 
Hayward (1993:5) definieer stressors as volg: 
 
A stressor is an experience or situation within or outside the individual, which 
elicits a stress response.  It is the individual’s unique perception which 
determines whether the stress is viewed as negative or positive. 
  
Die faktore wat aanleiding gee tot stresbelewing by die individu setel in die individu self, in 
die omgewing waarbinne hy funksioneer en in sy funksionering binne die omgewing.  Eloff 
en Kriel (2005 : 121) toon hierdie drie komponente wat ‘n rol speel by die ervaring van 
stres by onderwysers: 
 
• die opvoeder as persoon met unieke emosionele reaksie; 
• die beïnvloedende omgewing waarin die opvoeder hom bevind, 
en 
• die interaksie tussen die opvoeder en sy omgewing (Aldwin, 2000 : 22; 
Kyriacou, 1998 : 14) 
 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) bied die menings van verskeie navorsers in hul 
artikel rakende faktore wat bydra tot die vestiging van stres by die werker.  Hierdie faktore 
lei inderwaarheid tot ontevredenheid by die werknemer – wat oorsaaklik is tot spanning en 
stres.  Philip (2004 : 3) is van mening dat werksontevredenheid die mees waarskynlike 




Gellis, Kim en Hwang (2004 : 432) maak gebruik van die Job Stress Survey in hul 
ondersoek na stres.  Hierdie meetinstrument werk binne vier domeine. 
 
This 30-item scale assesses key work stressors in 4 major domains, stress 
frequency (how often stress occurs), stress severity (perceived intensity), job 
pressure, and lack of organizational support, as well as provides an overall job 
stress index score. 
 
Al die genoemde, sowel as ander skrywers, se werk word gebruik om ‘n omvattende lys 
stressors te bied, met kort beskrywing van elke stressor.   
 
3.4.1 Aanvanklike verwagtings  
‘n Persoon betree ‘n beroep met sekere verwagtings rondom dit wat hy graag wil bereik.  
Hierdie verwagtings kan slegs bevredig word indien die stelsel ‘n goeie teëlaarde bied vir 
sukses en die persoon die bereiking van sy drome met die nodige insette nastreef.  
Gegewe dat die verwagtings realisties is en dat die persoon die nodige insette bied, 
behoort die ideale situasie te lei tot die bereiking van die gestelde doelwitte.   
 
Couper (2005 : 5) bespreek die gaping wat ontstaan tussen die persoon se ideale wanneer 
hy ‘n beroep betree en die realiteit waarmee hy gekonfronteer word binne die werklikheid.  
Die persoon het naamlik ‘n sekere verwagting van die resultate van sy arbeid en dit is 
hierdie verwagting wat arbeid insette regverdig.  Wanneer die resultate nie ooreenstem 
met die verwagting nie, voel die persoon dikwels ontmoedig.  Was sy insette werklik die 
moeite werd?  Wat het geword van die droom wat hy nagestreef het? 
 
In die onderwys speel eksterne faktore wat buite die onderwyser se beheer is – soos die 
leerder se houding, vermoë en insette – ‘n bepalende rol.  Verwagtings kan teleurgestel 
word sonder dat die onderwyser dit kan verhoed. 
 
Spanning ontstaan indien die struikelblok(ke) wat in die pad staan van vervulling van eie 
verwagtings buite die persoon gesetel is.  Sy verwagtings word nie vervul nie en hy is nie 
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by magte om iets daaraan te doen nie.  In hierdie geval is ‘n tweeledige bron van spanning 
ter sprake, naamlik teleurstelling van verwagtings en gebrek aan beheer. 
 
By die onderwyser is die strewe na die vervulling van sy aanvanklike verwagtings direk 
gekoppel aan die mate van beheer wat hy het oor die bereiking van resultate.  Die 
onderwyser is bloot die fasiliteerder van die onderwysproses, ‘n proses wat in die leerders 
setel.  Die vraag ontstaan onwillekeurig oor die realisme van die bereiking van die 
onderwyser se verwagtings.  Bepaal die onderwyser werklik die mate waarin sy eie 
verwagtings vervul sal word, of is die leerders in beheer? 
 
3.4.2 Beroepsrol in praktyk 
Wanneer ‘n persoon ‘n beroep betree het hy verwagtings oor die beroep self en ook oor dit 
wat hy sien as sy bydrae tot die beroep.  Hy het dus ‘n vooraf-gedefinieerde beeld van sy 
rol binne die groter prentjie.  Indien sy rol verander van sy ideale rol na ‘n – dikwels vae en 
onbevredigende – gewysigde rol, lei dit tot ontevredenheid en ‘n gevoel van 
onvergenoegdheid.  Die persoon mag homself dan – bewustelik of onbewustelik – 
distansieer van die beroep.  Hierdie distansiëring lei tot onbetrokkenheid by doelwit 
formulering en nastrewing. 
 
Daar is ‘n ooreenkoms met De Bruin en Taylor (2005 : 753) se sogenaamde “role 
ambiguity” sowel as werkslading as bronne van stres.  Hulle beskryf dit as volg: 
 
Role ambiguity relates to the amount of stress experienced by an individual due 
to vague specifications or constant change regarding expectations, duties and 
constraints that define the individual’s job....Workload refers to the amount of 
stress experienced by individuals due to the perception that they are unable to 
cope or be productive with the amount of work allocated to them. 
 
Dit gebeur soms dat ‘n persoon ‘n nie-amptelike “bevordering” ontvang.  
Verantwoordelikhede neem toe, maar die persoon word nie werklik amptelik bevorder 
saam met hierdie toename in verantwoordelikheid nie.  Talle onderwysers neem waar in 
poste waar hulle meer verantwoordelikheid moet aanvaar as in ‘n gewone onderwyspos, 
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maar word nie aangestel in daardie poste nie.  Verantwoordelikheid kan ook toeneem op 
buitemuurse terrein. 
 
‘n Onderwyser moet dikwels take verrig wat nie in sy rol – hetsy die werklike beeld of sy eie 
beeld daarvan – inpas nie.  ‘n Onderwyseres mag byvoorbeeld getaak word om toe te sien 
dat die kleedkamers by die skool netjies in stand gehou word.  Dit is nie vir haar 
aangenaam nie, sy het nooit daarvoor voorsiening gemaak in haar beroepsbeeld nie en dit 
lei tot spanning. 
 
Dit gebeur selfs op sekondêre vlak dat ‘n vak by ‘n onderwyser se pligstaat gevoeg word 
waarvoor hy nie toegerus voel nie, of wat hy nie graag wil onderrig nie.  Weens logistiese 
probleme rondom personeel en werkslading word hy egter die onderwyser vir daardie vak 
en groep.  ‘n Praktiese voorbeeld is die vak Lewensoriëntering wat by sommige skole bloot 
verdeel word tussen onderwysers met beskikbare oop periodes.  Die betrokke 
onderwysers voel nie toegerus vir die aanbieding nie en is nie werklik begeesterd deur die 
vakinhoud nie.  Groot klasse lei daartoe dat hul tyd hoofsaaklik spandeer word aan die 
dissiplinering van kinders en hulle ervaar dit as demotiverend. 
 
Hierdie rolverandering vind geleidelik plaas, klein wysigings word gemaak en die prentjie 
verander vanaf die oorspronklike verwagtings en/of oorspronklike pligstaat na een wat nie 
meer aanvaarbaar is nie, of waarmee die werknemer nie gemaklik is nie.  Die situasie 
neem die kleur aan van die bekende storie van ‘n padda wat eksperimenteel in koue water 
gesit is.  Die water is geleidelik warmer gemaak en die padda het nooit uitgespring nie, 
weens die geleidelike aard van die verandering.  Wanneer die situasie gevaarlik is, is dit 
moeilik om te besluit presies wanneer dit die drempel van veiligheid oorgesteek het, 
aangesien dit geleidelik gebeur het. 
 
3.4.3 Hulpbronne en befondsing 
In die werksplek is sekere hulpmiddels nodig ter ondersteuning van die proses wat gevolg 
word vir die bereiking van die einddoel.  In die onderwys is daar ‘n groot aantal hulpmiddels 
nodig vir kwaliteit onderrig en opvoeding.  Sekere van hierdie hulpmiddels is noodsaaklik 
terwyl ander die kwaliteit verbeter sonder dat dit noodsaaklik is.   
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Afwesigheid van hulpmiddels lei dikwels tot onderwys van ‘n laer kwaliteit as wat die 
onderwyser nastreef.  Dit veroorsaak dat die onderwyser onmagtig is om die standaard wat 
hy beoog te bereik, wat lei tot ontevredenheid en ‘n gevoel van mislukking.   
 
Indien die onderwyser dikwels ervaar dat die resultaat tekort skiet weens die gebrekkige 
hulpmiddels wat beskikbaar is vir werklik suksesvolle en kwaliteit-gerigte uitvoering van die 
proses, mag hy eienaarskap afstaan.  Die onderwyser mag voel dat die stelsel die 
eindproduk saboteer en dat die stelsel dus verantwoordelikheid daarvoor moet aanvaar, 
aangesien hy nie self die proses beheer nie. 
 
3.4.4 Leerders 
Die onderwyser moet verantwoording doen oor die uitkoms van die leerproses, maar is nie 
ten volle in beheer van die verloop van die proses nie.  Die kind bly die een wat besluit met 
hoeveel toewyding hy deelneem en hoeveel energie en ander insette hy bydra tot die 
proses.  Die kind beïnvloed dus by implikasie die kwaliteit van die resultate wat die proses 
gaan lewer en sy algemene houding en gedrag is bepalend by die mate van sukses wat 
behaal word deur die onderwys- en leerproses. 
 
Kinders toon dikwels gebrekkige respek en is meermale ongehoorsaam, ongemotiveerd en 
ongedissiplineerd.  Die onderwyser vereis gehoorsaamheid en dissipline en raak gespanne 
indien die kinders ongehoorsaam- of ongedissiplineerd optree.  Die situasie rondom die 
leerproses is – as gevolg van gebrekkige samewerking tussen die twee partye – dikwels 
kontra-produktief. 
 
Swak gedrag van individuele kinders belemmer die uitvoering van die totale 
onderwysproses en het nie slegs ‘n invloed op die skuldige nie, maar op die groep as 
geheel.  Dit beïnvloed verder nie slegs die groep nie, maar ook die aanbieding van die 
leerinhoud.  Dus het kinders se gedrag ‘n wyd-kringende invloed op die hele onderrig- en 
opvoedingsproses en ook op die onderwyser as fasiliteerder van die proses. 
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3.4.5 Samestelling van onderriggroepe 
Kinders wat in groot groepe hanteer moet word, toon onvermydelik individuele verskille.  
Hierdie verskille is nie alleen op kognitiewe vlak nie, maar ook op emosionele en sosiale 
vlakke.  Die onderwyser moet die groep in geheel hanteer en dissiplineer, met inagname 
van individuele verskille.  Hierdie verskille maak dit dikwels moeilik om dissipline toe te pas 
of om eenvormige standaarde te handhaaf. 
 
In wese wil die onderwyser in die beste belang optree van elke individuele kind vir wie hy 
verantwoordelik is.  Groot groepe maak dit bykans onmoontlik om elke individuele kind tot 
so ‘n mate te leer ken dat die onderwyser werklik kan evalueer watter wyse van onderrig 
die beste resultaat vir hom sal teweeg bring.  Hierdie onmag lei tot frustrasie en spanning 
by die onderwyser. 
 
3.4.6 Hantering van krisis situasies 
Onderwysers voel dikwels asof hul werk bloot oorlewing tussen krisisse behels.  Die 
krisisse wat hanteer moet word wissel.  Daar is kinders se persoonlike krisisse, krisisse 
binne skoolverband, krisisse rondom die werk wat afgehandel moet word en krisisse van 
die kant van die onderwysdepartement.  
 
Hiermee saam val die neem van oombliklike kritiese besluite.  Kinders wat reëls buig of 
oortree moet onmiddelik hanteer word en daardie hantering word later versigtig deur 
heelwat mense ontleed.  Die onderwyser het selde die luukse van oordenking en moet blits 
besluite neem en deurvoer om probleemsituasies te ontlont.  In retrospek kon daar dikwels 
waarskynlik beter besluite geneem word, maar dan is dit te laat en die onderwyser is aan 
die spanning blootgestel van eerstens die neem van die besluit en tweedens die 
regverdiging van die besluit. 
 
3.4.7 Werklading 
‘n Persoon se bewustheid van die lading waarvoor hy verantwoordelik is speel ‘n rol in sy 
gesindheid.  Meer werk as wat die persoon kan baasraak word soms van hom vereis.  Dit 
kan wees dat die werk te veel is vir die persoon, dat die eise wat gestel word te hoog is vir 
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die vaardigheidsvlakke van die persoon of selfs dat die resultaat wat verwag word buite die 
persoon se magte is.   
 
Oorlading kan gebeur wanneer die personeelmag ontoereikend is.  Dit gebeur soms dat ‘n 
skool se getalle groei, maar dat die personeelkorps onveranderd bly.  Dit lei tot groter 
klasse en ‘n groter lading ten opsigte van buitemuurse en administratiewe pligte.  Die 
persoon se aantal periodes of amptelike werksure bly dieselfde maar die groter klasse lei 
tot meer dissiplinêre probleme – wat spanning in die hand werk.  Dit lei ook tot meer 
nasienwerk en ‘n groter emosionele las, aangesien meer kinders hanteer moet word.  Die 
vergroting in werklading weens vergrote onderriggroepe is dus grootliks “agter die skerms”.  
Buitestaanders sien nie verhoogde onderrigtyd nie, die las verander intern (emosionele 
effek) of tuis (meer assesseringswerk of voorbereiding). 
 
Dit gebeur dikwels in die onderwys dat ‘n persoon ‘n posisie tydelik moet vul weens die 
rompslomp wat met aanstellings gepaard gaan en dat hierdie tydelike situasie later ‘n 
semi-permanente situasie word, sonder formele aanstelling of erkenning van die owerhede 
se kant. 
 
In die onderwys is daar ook buitemuurse aktiwiteite ter sprake.  Onderwysers ervaar 
dikwels spanning as gevolg van die skool se strewe na prestasie wat sportspanne onder 
druk plaas om sekere prestasies te behaal.  Die afrigtingsproses is tydrowend en 
emosioneel veeleisend.  Alhoewel die onderwyser akademiese verpligtings het wat vir hom 
net so belangrik – of belangriker – is as die prestasies op die sportveld, of op kulturele 
gebied, word hy verplig om ‘n groot deel van sy tyd en energie in buitemuurse aktiwiteite te 
belê, wel wetend dat die akademiese standaard daaronder lei.  Die skool (hoof, 
departementshoof, beheerliggaam, ouers) verwag dat die een komponent nie ten koste 
van die ander afgeskeep sal word nie, maar weens praktiese oorwegings is dit 
onvermydelik en dit lei tot baie spanning by die onderwyser. 
 
In al die bogenoemde gevalle ervaar die onderwyser die situasie as spanningsvol en voel 
hy ontoereikend.  Alle eise wat gestel word, word op oënskynlik billike basisse aangebied 
en indien hy dan nie aan die eise kan voldoen nie, voel hy dat hy te kort skiet.  Die 
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werknemer kan gevoelens van mislukking ervaar omdat hy nie aan die eksterne 
verwagtings (en sy eie verwagtings) voldoen nie.  Onderwysers voel soms dat hulle ‘n 
morele verpligting het en dat eise gestel word ‘in belang van die kind’.  In ‘n nie-
versorgende beroep sou sodanige morele beroep op die samewerking van die werknemer 
nie gedoen word nie en is dit makliker vir die werknemer om sy eie logika en eie belange te 
stel bo die belang van die onderneming indien eise wat gestel word buite sy pligstaat val.  
 
3.4.8 Tydverwante aangeleenthede 
Druk word soms ervaar as gevolg van tydsbeperkings.  Die tydsbeperking kan onrealisties 
wees weens die volume werk of weens die kompleksiteit van die werk wat gedoen moet 
word.  Dit kan ook wees dat die tydsbeperking onrealisties is weens ander verpligtings wat 
buite rekening gelaat word of weens die persoon se funksioneringsvlakke wat nie optimaal 
is nie.  Soos in die geval van oorlading lei dit tot gevoelens van mislukking en 
ontoereikendheid by die werknemer. 
 
Ten opsigte van tyd is dit ook moontlik dat daar ‘n wanbalans in tydsbenutting is.  Daar is 
dikwels periodes van onproduktiwiteit en periodes van oormatige eise.  Hierdie wisseling 
en die gebrek aan ‘n eweredige werkstempo mag lei tot spanning.  ‘n Onderwyser se 
lading is dikwels sodanig dat hy met massas werk in ‘n kort tyd moet klaarspeel, maar 
dieselfde persoon het, weens die eksamenrooster of ander faktore, tye waarin hy 
eenvoudig niks kan doen om sy werklading te verlig nie.  So mag dit gebeur dat ‘n vak met 
‘n hoë volume merkwerk aan die einde van die eksamen geskryf word, of dat al die groepe 
waarvoor ‘n onderwyser verantwoordelik is aan die einde van die eksamenperiode 
eksamen skryf.  In so ‘n geval moet die onderwyser vir lang tye “sit en wag” vir sy werk en 




Alhoewel die onderwysproses in geheel nie gereeld onderbreek word nie, word 
onderwysers dikwels op kort kennisgewing deur die departement van onderwys uit die 
klaskamer ontbied.  Soms hoor die onderwyser die oggend voor skool dat hy ‘n 
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werkswinkel moet bywoon.  Beplanning wat met omsigtigheid gedoen is, word 
omvergewerp en dit is nie een van die deelnemers se belang nie. 
 
Onderbrekings deur die onderwysdepartement is egter nie die enigste nie.  Buitemuurse 
aktiwiteite maak by sommige skole soms inbreuk op akademiese tyd.  Die dag se 
tydrooster word aangepas om voorsiening te maak vir onvoorsiene aktiwiteite en dit mag 
daartoe lei dat die onderwyser sekere groepe nie sien nie, of vir korter periodes sien.  
Indien dit gebeur word die hele graadgroep geraak aangesien die onderwyser moet poog 
om die verskillende klasse op dieselfde “plek in die boek” te hou weens praktiese 
oorwegings (toetse, eksamens, projekte). 
 
3.4.10 Papierwerk / Rompslomp 
Sommige onderwysers voel dat hierdie die mees belangrike stressor is waaraan hulle 
blootgestel word.  Daar is eindelose administratiewe rompslomp.  Dieselfde inligting moet 
op verskeie vorms verskyn en moet by herhaling aan die onderwysdepartement voorgelê 
word.  Punte moet by herhaling ge-rekordeer word, talle verwerkings moet gedoen word, 
administrasie is eindeloos en die papierspoor is lank en ingewikkeld. 
 
Daar is twee aspekte aan hierdie stressor.  In die eerste plek die akademiese papierspoor 
– wat hoofsaaklik die sogenaamde portefeulje lêer aspek van sekondêre skool onderrig 
behels.   
• Portefeulje lêers se formaat is uiters voorskriftelik en daar is baie spanning 
rondom die rekordhouding van alle vereiste bewysstukke van onderrig.   
• Die kind is die een wat die leerderportfolio behoort saam te stel en in orde te 
behoort hou.  Indien die leerder dit nie doen nie, word die onderwyser oor die 
kole gehaal.    
• Oënskynlik onnodige inligting op lêers word dikwels voorgehou as geldige redes 
vir die afkeuring van ‘n persoon se werk.  Moderering fokus op administratiewe 
nietighede  – soos datums en sentrumnommers – terwyl inhoudelike moderering 
nie gedoen word nie.  Die onderwyser se pogings tot ‘n goeie standaard 
onderrig gaan dus ongesiens verby.  
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• Daar word op kort kennisgewing van onderwysers verwag om gemeenskaplike 
toetse en ander meetinstrumente saam te stel, terwyl dit in der waarheid die 
taak van vakadviseurs behoort te wees 
 
Ten opsigte van administratiewe vereistes en die skep van die veelbesproke papierspoor in 
die onderwys ervaar die onderwyser die volgende: 
• Onderwysers moet tot driemaal in een jaar vorms invul met inligting soos 
kwalifikasies, ondervinding en persoonlike inligting.  Hierdie vorms moet dan 
vergesel word van afskrifte van identiteitsdokumente, kwalifikasies en 
registrasies – ten volle gewaarmerk.  Dit is vir onderwysers ‘n bron van 
irritasie dat rekords wat, billikerwys, deur die onderwysdepartement gehou 
moet word telkens aangevra word.  Die onus rus by die onderwyser om talle 
afdrukke te laat maak en te laat waarmerk.  Alhoewel die skoolhoof en 
adjunkhoof as kommisaris van ede kan optree, word daar sporadies besluit 
dat hulle waarmerk nie geldig is nie en dat dokumente deur eksterne persone 
gewaarmerk moet word. 
• Daar is ‘n meriete stelsel geïmplimenteer deur die Onderwysdepartement – 
die IQMS stelsel.  Hierdie stelsel se vorms word in groepverband deur 
onderwysers ingevul en aan die departement verskaf.  Klasbesoeke word 
vinnig afgehandel en die verlangde syfers word dikwels deur die onderwyser 
self ingevul op ‘n wat-was-verlede-jaar-se-syfers basis.  Die persone wat 
moet toesien dat die stelsel effektief toegepas word, toon min belang daarby 
en dit het ontaard in een van die administratiewe lastighede wat afgehandel 
moet word en wat bloot van teoretiese belang is. 
• Daar word op lukraak basis vorms aan onderwysers gegee wat nog dieselfde 
dag volledig voltooi moet word en waarby dokumentasie aangeheg moet 
word.  Die onderwyser se lading maak nie ruim voorsiening vir administrasie 




Ter illustrasie het ek die modereringsproses by ‘n skool is vir een siklus gemonitor en die 
volgende gevind: 
• ‘n Onderwyser wat die voorskrifte vir assessering glad nie gevolg het nie, wat 
nie genoeg assesseringstake vir die kinders gegee het nie en wat nie die regte 
punteverdeling gebruik het nie, se lêers is aanvaar en sodanig goedgekeur dat 
dit vir provinsiale moderering deurgegee is. 
• ‘n Onderwyser wie se assesseringstandaard van so ‘n aard is dat sy 
assesseringstake as sogenaamde “common assessment tasks” aan ander skole 
deurgegee is, se lêers is afgekeur omdat die eerste siklus moderering se 
puntelyste steeds in sy lêers was.  Die persoon wat gemodereer het, het nie 
daarby verby geblaai om die nuutste puntelyste te kry nie. 
• ‘n Bekwame senior onderwyser se lêers is afgekeur omdat die distrik naam nie 
bo-aan sy persoonlike lêer verskyn het nie. 
• ‘n Hele klas se lêers is teruggestuur omdat die kinders se lêers nie die skool se 
naam bo-aan gehad het nie. 
• Geen lêers wat deur die modereringsproses is, toon enige bewyse dat die 
standaard van assesseringsinstrumente gekontroleer is, of dat die merkproses 
van die onderwyser gemodereer is nie. 
 
3.4.11 Werk-lewe balans 
Dit is so dat ‘n persoon se persoonlike en huislike lewe in ‘n mindere of meerdere mate 
deur sy werk beïnvloed word en dat sy werksprestasie deur sy persoonlike en huislike lewe 
geraak word.   
 
Dit kan gebeur dat daar konflik tussen hierdie twee aspekte van ‘n persoon se lewe 
ontstaan.  Hierdie konflik is dikwels gesetel in die persepsie – hetsy van die persoon self of 
van belangrike ander persone – dat een van die twee aspekte voorkeur kry bo die ander.  
Indien hierdie konflik nie verstandig erken en bestuur word nie, lei dit tot spanning wat met 
moeite omgekeer word.  Een potensiële bron van konflik ontstaan wanneer die onderwyser 
se kinders aan buitemuurse aktiwiteite deelneem en nie by die skool waar hy in diens is 
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skoolgaan nie.  Die onderwyser kan dan, weens sy eie verpligtings, bykans geeneen van 
sy kind se aktiwiteite bywoon nie en spanning word by albei partye in die hand gewerk. 
 
In kontras met die man op straat se mening dat onderwysers ‘n halfdag pos met vier lang 
vakansies per jaar het, bestaan die volgende situasie in realiteit.  Die syfers wat gebied 
word is die gemiddelde waardes wat bereken is uit syfers wat deur deelnemende 
sekondêre skool onderwysers verskaf is tydens ‘n vinnige opname in ‘n personeelkamer. 
• “Normale” weekdag 
o Formele onderrigtyd (skooltyd) : 6¾ ure  
o Buitemuurse aktiwiteite :  1 uur 
o Voorbereidingstyd :   1 uur 
o Nasien en diverse administrasie : 1 uur 
• Totale tyd vir “normale” weekdag : 9¾ ure 
• Ongeveer twee-weekliks word toetse afgeneem, werkstukke ingehandig...  waarna 
sowat 5 ure per dag ekstra spandeer word aan assessering 
• Tydens eksamen is nasientyd tot soveel as 5 ure per dag ekstra vir twee of drie dae 
per lading 
• Saans (sporadies)   Funksies, tot so laat as 23:00 
• Naweke (in seisoen)   Saterdag vir sport 
• Tydens skoolvakansies :  Twee weke per jaar toere 
Twee weke per jaar vir werkswinkels van 
onderwysdepartement 
Deurlopende voorbereiding vir komende kwartaal 
 
Tydens die opname het die onderwysers verder aangedui dat hulle nie deur die loop van ‘n 
skooljaar enige afsnypunte het waarna hulle kan afskakel en rus voordat die volgende taak 
aangepak word nie.  Hulle taak is ‘n jaarlange een en in die Desember vakansie begin die 
beplanning vir die volgende jaar.  Vakansies word gebruik vir voorbereiding vir die 
volgende kwartaal of jaar.  Die onderwyser is verder deurgans telefonies beskikbaar.  
Hierdie situasie laat ‘n baie beperkte tydgleuf vir “gewone” aktiwiteite, soos familie, vriende, 
belangstellings en stokperdjies. 
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3.4.12 Gemeenskap 
Die gemeenskap beskou dit dikwels as hul reg om ‘n vrye sê te hê oor onderwysers.  Nie 
slegs die onderwyser as individu nie, maar ook die skool as instansie word vrylik 
gekritiseer en Jan Alleman is – soos toeskouers by ‘n sportwedstryd – van mening dat 
hulle self die taak beter sou kon uitvoer.  Menings oor die onderwyser en sy werk word 
selfs in die teenwoordigheid van kinders gelug.  Kinders behoort – in hul eie belang – trots 
te wees op die skool waarvan hulle deel is en behoort eintlik vir die onderwyser wat 
bespreek word respek te hê.     
 
Aangesien onderwys baie aktueel is, vind ‘n mens in die populêre kommunikasiemedia 
baie – dikwels minder ernstige – verwysings.  Daar is ‘n Engelse uitdrukking wat lui: “Many 
a true word is spoken in jest”.  Die volgende illustrasie se bron kon nie opgespoor word nie, 
aangesien dit per e-pos die rondte gedoen het, maar die kernboodskap is duidelik en 
daarom word dit ingesluit. 
 









Hayward (1993 : 7) bespreek die verandering in die gemeenskap se houding jeens 
onderwysers.  Daar is volgens hom ‘n verskuiwing weg van ongekwalifiseerde 
ondersteuning vir die onderwyser in die kind se teenwoordigheid en ook weg van agting vir 
die onderwyser.   
 
Die indruk word geskep dat skole en individuele onderwysers onbevoeg is in die oë van die 
publiek en nie na wense presteer gemeet aan hulle standaarde nie.  Foute word voor die 
deur van die skool en onderwysers gelê en suksesse voor die deur van die ouers en 
kinders.  Hierdie foute, wat met soveel gemak geïdentifiseer en gekommunikeer word, 
word nie met voorstelle tot verbetering opgevolg nie, dit word bloot as punt van kritiek 
aangebied.  Dit lei tot gevoelens van teleurstelling en minderwaardigheid by die 
onderwyser en hy begin aan sy eie vermoëns twyfel. 
  
3.4.13 Sosio-ekonomiese omgewing 
Die omgewing wat hier ter sprake is, is die omgewing wat die onderrigproses ondersteun of 
inhibeer.  Hayward (1993 : 8) onderskei tussen ‘n mikro omgewing en makro omgewing in 
‘n onderwyser se lewe en maak die onderskeid dat die mikro omgewingsfaktore beperk is 
tot die skool as entiteit, terwyl makro-omgewingsfaktore binne die skool sowel as in die 
gemeenskap en breër sosiale bestel voorkom.  Omgewingsfaktore is situasie gebonde en 
word gekoppel aan die geografiese samestelling en sosio-ekonomiese omstandighede van 
die gemeenskap en die skool. 
 
Ter illustrasie van omgewing as stressor kan ‘n kind geneem word wat uit gebrekkige 
huislike omstandighede kom en wat baie ver van die skool woon sonder die luukse van 
vervoerreëlings.  Die kind beskik nie oor die vermoë om sekere nodige hulpmiddels aan te 
koop nie, is dikwels moeg en honger en kom met moeite betyds by die skool.  Ongeag die 
onderwyser se eie insette, dit wat hy wil bereik en sy ideale en drome vir die kind, kan 
hierdie kind as gevolg van die omgewing beswaarlik die nodige insette bied.  Die 
onderwyser kan nie meer van die kind verwag as wat hy tans gee nie, maar besef dat die 
huidige situasie nie sukses gaan voortbring nie. Daar ontstaan innerlike konflik en 
gepaardgaande stres by die onderwyser oor die kind se situasie.  Die onderwyser is 
magteloos om die situasie te verander en die magteloosheid lei tot frustrasie. 
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3.4.14 Mate van beheer 
De Bruin en Taylor (2005 : 753) praat van outonomie as potensiële probleemarea.  Met 
outonomie word daar verwys na bemagtiging van ‘n werknemer wat hom in staat te stel om 
‘n mate van beheer uit te oefen en om besluite te neem.  Gebrekkige outonomie verwys 
dus na gebrekkige beheer en beperkte besluitneming.  Die werknemer bly verantwoordelik 
vir die uitvoering van die taak, maar is nie in beheer van die proses nie. 
 
Het ‘n werknemer enige geleentheid om sy mening te lug indien hy ontevrede is met 
prosesse/vereistes en word daar geluister na sy mening?  De Bruin en Taylor (2006 : 66 en 
72) vind in hul navorsing sterk ondersteuning vir die sogenaamde “strain hypothesis of the 
JDC model for men and women”.  Hierdie hipotese voorspel dat vereistes wat aan die 
werknemer gestel word en beheer oor die werk gesamentlik bydra tot die mate van 
sielkundige en gesondheids simptome wat werknemers ervaar.  Negatiewe gevolge word 
veral verwag in situasies waar die werk hoë eise stel terwyl die werknemer min beheer het. 
 
Wanneer ‘n persoon geen invloed het op die wyse waarop sy werk georganiseer en 
uitgevoer word nie, voel dit vir hom asof hy geen beheer oor die effektiwiteit en sukses 
daarvan het nie.  Eienaarskap word nadeling geraak omdat die persoon mag besluit dat 
“hulle maar moet opsnork” en dit lei tot verlaagde toewyding.   
 
3.4.15 Die organisasie 
Daar bestaan ‘n wederwydse verhouding tussen ‘n organisasie en die werknemers van die 
organisasie.  In die geval van onderwysers word die organisasie oorkoepelend gesien as 
die onderwysdepartement en in nouer verband as die skool.  Die kulminasie van faktore uit 
beide “organisasies” wat spanning in die hand werk lei tot ‘n negatiewe houding van die 
kant van die onderwyser.  ‘n Negatiewe houding van die kant van die onderwyser lei tot 
spanning.  Hierdie faktor het ‘n sirkel effek, aangesien talle faktore bydra tot ‘n onderwyser 
se houding jeens die organisasie en ook omdat die organisasie beïnvloed word deur die 
onderwyser se houding. 
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3.4.16 Klimaat waarbinne werk uitgevoer word  
Alhoewel Gellis, Kim en Hwang (2004 : 436) nie algemene klimaat in isolasie aanspreek 
nie, het hul verwysing na ‘n raserige werkomgewing gelei tot die beskouing van die 
algemene klimaat.  Klimaat word bepaal deur die gesindheid van die werkgewer en alle 
betrokkenes.  Die skool personeel en leerders moet as ‘n span die omstandighede 
waarbinne gewerk word bestuur en in stand hou. 
 
Die klimaat waarbinne gewerk word dra baie by tot die kwaliteit van die werk wat gedoen 
word.  Die klimaat waarbinne die onderwyser werk, word bepaal deur die land se klimaat, 
die klimaat van die gemeenskap waarbinne die skool is, die klimaat binne die 
onderwysdepartement en die klimaat binne die skool.   
 
Indien die klimaat waarvandaan die kinders na die skool beweeg nie positief is nie, sal die 
kinders se ingesteldheid nie positief wees nie.  Dieselfde geld vir die klimaat binne die 
onderwysdepartement en skool.  Indien die klimaat nie een is wat akademiese vordering in 
die hand werk nie – naamlik ‘n klimaat van samewerking, ondersteuning, maar ook meer 
konkreet een van stilte, dissipline en orde – sal die onderwyser spanning ervaar omdat die 
onderrigproses gekortwiek word. 
 
Die klimaat waarbinne gewerk word, sluit nou aan by die houding van persone wat 
rolspelers is in die proses.  Die houdings van die verskillende betrokkenes beïnvloed 
mekaar en bepaal hul toewyding aan ‘n gesonde leerklimaat. 
 
Afgesien van die onderwyser se houding jeens die departement en skool, speel die 
houding van ander betrokkenes ook ‘n rol in die sukses van die onderwysproses.  Die kind 
se houding, ouers se houdings en kollegas se houdings is net so belangrik as die houding 
van die onderwyser self.  In breër konteks het die houding van die gemeenskap teenoor 
die onderwys ‘n belangrike invloed.  Dit kan gebeur dat die gemeenskap negatief is en dat 
hierdie negatiwiteit dit vir die kind makliker maak om weg te kom met gebrekkige 




3.4.17 Werksverhoudings – beide sosiaal en professioneel 
Werksverhoudings kom op ‘n glyskaal tussen streng professioneel en suiwer sosiaal voor.  
Met sommige kollegas is ‘n werknemer se verhouding suiwer sosiaal – hulle werk moontlik 
in verskillende departemente en hul kontak is informeel.  Met ander word ‘n suiwer 
professionele verhouding gehandhaaf – hulle is bloot kollegas.  ‘n Laaste groep is die 
persone met wie daar ‘n vermenging van die twee tipes verhoudings bestaan – dus iewers 
op die skaal tussen professioneel en sosiaal. 
 
Daar word dikwels onrealistiese eise gestel (Jacobsson, Pousette en Thyleford 2001 : 38), 
onbegrip getoon of daar is onbetrokkenheid of ontoereikende samewerking onder kollegas 
en/of seniors.  Dit lei tot swak verhoudings en die persepsie ontstaan dat ander nie omgee 
nie en dat dit elkeen vir homself is in die werksplek.  Hierdie situasie mag lei tot gevoelens 
van geïsoleerdheid.    Daar word onder hierdie omstandighede nie ‘n ondersteunende 
werks-gemeenskap met goeie onderlinge verhoudings gevestig nie en die gevoel van 
behoort binne die stelsel bly gebrekkig.   
 
Verhoudings kan ook versuur indien die persepsie ontstaan dat kollegas nie hul kant bring 
nie, of indien daar op die oog af botsende belange bestaan tussen die belange en 
oogpunte van een kollega en die van ‘n ander.  In so ‘n geval ontstaan negatiwiteit en is 
daar selfs in sommige gevalle geen behoefte by die individu om werklik in die stelsel 
opgeneem te word en dus te behoort nie.  Die persoon voel toenenemd uitgesluit en wil 
homself nie sien as deel van die stelsel nie. 
 
Verdere faktore wat werksverhoudings kan beïnvloed, is wanneer kollegas nie die nodige 
motivering tot kwaliteit werk toon nie en wanneer die seniors wat in beheer is nie die 
nodige doen om kwaliteit te bevorder nie.  Aangesien lae kwaliteit werk van kollegas die 
kind benadeel, sal ‘n toegewyde onderwyser alles in sy vermoë doen om dit reg te stel – 
dikwels tot sy eie nadeel. 
 
Vir positiewe werksomstandighede, waarbinne die individu sy potensiaal ten volle kan 
verken en aanwend, is positiewe verhoudings tussen deelnemers nodig.  Die verhoudings 
binne die werksplek – indien dit nie positief is nie, is dus ‘n potensiële stressor. 
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3.4.18 Ondersteuningstrukture binne die werksplek. 
Sosiale ondersteuning is – volgens Chou en Robert (2008 : 210) – nie slegs die 
ondersteuning van seniors en kollegas nie, maar ook institusionele ondersteuning.  Die 
ondersteuningstelsel wat ‘n direkte en indirekte rol speel by die hantering van spanning en 
ervaring van werksbevrediging is dus ‘n komplekse struktuur. 
 
Harris, Winskowski en Engdahl (2007 : 150) beskou die sosiale ondersteuning van ander 
binne die werksituasie as optrede wat ten doel het om hulp te verleen, of wat hulp verleen.  
Die tipe aksies wat hulle as sosiale ondersteuning binne die werkplek sien, kan die vorm 
aanneem van emosionele- of taak-verligtende ondersteuning, hulpverlening, mentorskap 
en inligtinggewing.  Die persone wat sosiale ondersteuning verleen kan toesighouers, 
mentors of ander kollegas wees. 
 
Chou en Robert (2008 : 209) dui aan dat sosiale ondersteuning werkspanning op drie 
maniere verlig, naamlik: 
 
(1) by directly affecting strain (main effect); (2) by affecting stressors that affect 
strain (indirect effect); and (3) by interacting with stressors to affect strain. 
 
Indien die persoon se sosiale ondersteuning werkspanning kan verlig, bestaan die 
moontlikheid dat gebreke daarin werkspanning kan verswaar deur ‘n belemmerende – 
eerder as ondersteunende – invloed, soos aangedui deur Chou en Robert (2008 : 209): 
 
...social support may be associated with low job satisfaction (job strain) in three 
ways: (1) by affecting job satisfaction directly, (2) by affecting job satisfaction 
indirectly through role overload (job stressor), and (3) by interacting with role 
overload to affect job satisfaction, such that the relationship between role 
overload is stronger when social support is low than when social support is high. 
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3.4.19 Veranderinge binne die organisasie 
Eloff en De Vaal (2005 : 91) haal Green (2001:12) aan met die volgende opmerking:  
“Educators may resist change because their existing sense of professional competence is 
a significant aspect of their identity.”, wat dui op weerstand teen verandering by 
onderwysers.  Rigby, Bennett en Boshoff (1996 : 38) dui ‘n interne versteuring 
(verandering) aan by die belewing van stres: “an alteration of psychological homeostasis 
resulting from aspects of the teacher’s job that are perceived as threats to and individual’s 
well-being or self esteem.”.  Die twee gemelde bronne toon dus aan dat verandering kan 
aanleiding gee tot die ervaring van stres en dat stres lei tot interne verandering.  
 
Is daar noemenswaardige sprake van verandering in die lewe van die onderwyser?  Die 
antwoord hierop kan gesoek word op vele plekke.  Eerstens het die land in die breë groot 
veranderinge ondergaan, tweedens is daar deurlopende beleidsveranderings in die 
nasionale- en provinsiale onderwysstelsels en derdens is daar – ook deurlopend – stelsel 
veranderings binne die onderwysdepartement, weereens op beide nasionale en provinsiale 
vlakke.  Selfs op skoolvlak vind daar voortdurende veranderinge plaas, hetsy in interne 
beleid of in die implementering van departementele beleid. 
 
George, Louw en Badenhorst (2008 : 136) bied veranderinge aan as faktore wat 
werkstevredenheid demp – en wat dus as stressors optree.  Hulle haal verskeie skrywers 
aan en noem verskeie veranderings binne die Namibiese onderwysstelsel.  Hierdie selfde 
veranderinge het ook in Suid-Afrika en spesifiek die Limpopo Provinsie voorgekom.  Die 
veranderinge wat genoem word is: 
 
Changes in education policies, the children’s right movement and legislation 
changes have not only seen teachers increasingly becoming the targets of 
critisism, but have also led to high incidences of burnout and general 
dissatisfaction among teachers world-wide (Ingersoll, 2001; Tye en O-Brien, 
2002).  Because of the impact of the constant demands that are made on 
teachers to produce better results and aim for higher educational objectives, 
investigations as to the experience of teachers in respect of their work situation 
have become increasingly necessary. 
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In aansluiting hierby skryf George, Louw en Badenhorst (2008 : 137): 
 
Several teachers verbally reported that they experienced these changes as 
stressful, owing to the rapidity of the changes and the fact that they had not 
been prepared for the immense impact of these changes, which in turn affected 
their ability to cope with the new demands. 
 
Dit lyk dus uit die voorafgaande asof onderwysers beduidend blootgestel word aan 
veranderings en die aanname kan gemaak word dat hierdie veranderings vir die 
onderwysers spanningsvol is. 
 
3.4.20 Bestuur  
Die bestuur van ‘n onderneming moet die werknemers motiveer, ondersteun, lei en 
vergesel tot die bereiking van die missie van die onderneming.  Om dit effektief te doen 
behoort die bestuur betrokke, ingelig en toeganklik te wees.  In die onderwys het die 
onderwyser dikwels ‘n onsigbare bestuur wat oënskynlik onbetrokke is, min ondersteuning 
bied en gebrekkige simplekse kommunikasiekanale gebruik.   
 
Vir optimale doelwit nastrewing en bereiking is dit nodig dat die bestuur en werknemers as 
‘n eenheid funksioneer.  Wanneer bestuur nie effektief is nie, of gebrekkig deelneem en 
kommunikeer, voel die werknemer asof hy die taak sonder die nodige ondersteuning moet 
uitvoer en dit werk spanning in die hand. 
 
3.4.21 Kommunikasie 
Kommunikasiekanale is dikwels nie effektief nie, of word nie effektief aangewend nie.  
Soos wat die geval is met enige werknemer, wil onderwysers bewus wees van die 
toekomsvisie en beleid van die organisasie.  Beplande veranderinge word dikwels op die 
nasionale media aangekondig en nie vooraf aan die onderwysers gekommunikeer nie.  Die 
onderwyser weet dus net soveel van dit wat in die onderwys aangaan of beplan word as 
die kinders, ouers en die hele samelewing.   
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Hierdie situasie maak die onderwyser onmagtig om ingeligde besluite te neem en sinvolle 
voorligting te doen aan kinders en ouers.  Dit dra verder ook by tot gebrekkige aansien in 
die oë van die gemeenskap, wat soms selfs beter ingelig is as die onderwyser rakende 
onderwysaangeleenthede.  Die billike verwagting bestaan dat die onderwyser goed ingelig 
moet wees rakende onderwys aangeleenthede en hierdie verwagting word telkens 
teleurgestel.   
 
‘n Verdere kommunikasie aspek in die lewe van die onderwyser is sy kommunikasie met 
ouers, kinders, kollegas en die gemeenskap.  Ouers lees dikwels nie omsendskrywes of 
skrywes wat onderwysers aan hulle rig nie en woon nie oueraande by nie.  Dieselfde ouers 
ervaar misnoë oor sake waaroor hul kinders hulle gebrekkig of foutiewelik inlig en huiwer 
nie om die onderwyser met hierdie misnoë te konfronteer nie.  Konfrontasie word ook selde 




‘n Werknemer meet homself en sy verrigting aan die terugvoer wat deur die werkgewer 
gebied word.  Tydens terugvoer word sterk punte en goeie prestasies aangedui ter 
versterking en probleemareas word geïdentifiseer met die oog op toekomstige remediëring.   
 
Indien terugvoer nie gereeld gegee word nie, nie objektief is nie of nie realisties is nie, 
ontstaan daar onsekerheid.  Die werknemer weet nie of dit wat hy doen wel suksesvol en 
effektief genoeg is nie en aangesien hy nie die nodige afstand het vir objektiewe evaluering 
nie, is hy nie by magte om daaroor te besluit nie.  Die onsekerheid mag veroorsaak dat die 
werknemer sy fokus verloor, wat spanning in die hand werk.  Die werknemer se gevoel van 
sekuriteit word ook bedreig indien hy nie sekerheid het oor sy mate van sukses in die oë 
van sy werkgewer nie. 
 
3.4.23 Gelykheid 
Wanneer verskillende groepe werknemers op verskillende basisse hanteer word, mag dit 
lei tot demoralisering by die werknemers wat deel is van die groep(e) wat minder gunstig 
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hanteer word.  Dit mag selfs by die bevoordeelde groep(e) negatiewe gevolge hê, 
aangesien die gevoel van eie bereiking gekortwiek word. 
 
In die geval van ongelyke geleenthede, word die persoonlike en individuele meriete van die 
werknemer uit die formule vir vordering geneem, of die belang daarvan word sodanig 
verminder dat die werknemer se motivering en gevoel van bereiking skade lei. 
 
3.4.24 Erkenning 
Een van die basiese behoeftes van die mens is die behoefte aan erkenning.  Indien ‘n 
persoon sy taak met erns aanpak en suksesvol afhandel bestaan die verwagting dat 
iemand hom ‘n klop op die skouer sal gee en bedank.  Afwesigheid van hierdie erkenning 
lei tot gevoelens van verontregting, onsekerheid en spanning.  Die persoon twyfel oor sy 
eie sukses – iemand sou dit immers erken het as dit wel sukses was.  Hy betwyfel ook sy 
waarde vir die werkgewer.  Indien sy insette nie erken word nie, lewer dit hoegenaamd ‘n 
sinvolle bydrae?  Hierdie stressor sluit nou aan by gebrekkige terugvoering van die kant 
van bestuur, maar is veral verweef met ‘n persoon se sekuriteit in die werkplek. 
 
3.4.25 Vorderingsmoontlikhede 
Soms is daar nie voldoende geleentheid vir ‘n persoon om vordering te maak binne die 
bestaande hiërargiese struktuur van die werkgewer nie.  Ongeag prestasie is daar 
onvoldoende bevorderingsgeleenthede.  ‘n Persoon is dus nie by magte om vir homself 
doelwitte te stel in terme van beroepsgroei en daardie doelwitte na te streef nie.  
 
Vordering bied motivering vir prestasie binne die werksplek, die gebrek aan 




Die mens werk in die eerste instansie om materiële vergoeding te ontvang ten einde ‘n 
sekere lewensstandaard te kan handhaaf.  Indien die materiële vergoeding wat ontvang 
word onvoldoende is, lei dit tot gebrekkige motivering, aangesien die hoofdoel van die 
aktiwiteit nie na bevrediging bereik word nie.   
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Vergoeding word aangevul met voordele en werksomstandighede.  ‘n Persoon beskou die 
totale pakket in sy besluit om ‘n spesifieke beroep te betree en/of om by ‘n spesifieke 
werkgewer in diens te tree.  Die verwagting wat bestaan by toetrede moet voldoende 
bevredig word deur die kombinasie wat gebied word om ‘n gevoel van tevredenheid te 
vestig en ook om dit te onderhou.  Indien dit nie die geval is nie, word die sinvolle waarde 
wat die beroep vir die individu bied deur hom bevraagteken.  Hy word gekonfronteer met 
die sin van sy eie posisie ten opsigte van beroepskeuse en beroepsuitlewing.  Indien die 
sinvolheid bevraagteken word, gaan dit gepaard met spanning. 
 
3.4.27 Sekuriteit 
‘n Persoon wat nie ‘n gevoel van standvastigheid en sekerheid in sy werksomstandighede 
ervaar nie, se algemene gevoel van sekuriteit word bedreig.  Hierdie gebrek aan sekerheid 
kan wees weens die vrees vir afdanking, herontplooiing of selfs oorbodig verklaring.  Dit 
mag verder ook die gevolg wees van gebrekkige kommunikasie en/of swak 
werksverhoudings.  ‘n Faktor wat ‘n sterk vermenging toon met sekuriteit is erkenning.  
Indien ‘n persoon nie erkenning ontvang nie, betwyfel hy sy waarde vir die organisasie en 
is sy gevoel van sekuriteit gebrekkig. 
 
Indien ‘n persoon nie ingelig is oor die groter prentjie van die werkgewer (wat toekomsvisie 
en strategiese beplanning insluit) nie – en dus nie weet wat die toekomstige aard van sy rol 
is en wat die belang is wat hy vir die werkgewer het nie, mag onsekerheid ontstaan.  Hy 
weet nie of sy rol enigsins van so aard is dat hy waarde het vir die werkgewer nie en die 
vrees mag ontstaan dat hy oorbodig of onbelangrik is.  
 
3.4.28 Gevolgtrekking 
Soos gesien, bied verskeie skrywers stressors aan.  Hierdie stressors stem in ‘n mindere of 
meerdere mate ooreen, dikwels met term verskille of nuanses wat verskuif.  Stressors 
oorvleuel nie slegs dikwels nie, maar oefen ook meermale ‘n invloed op mekaar uit.  




3.5 Interaksie tussen stressors 
 
Die komplekse en inter-verwante aard van stressors, soos blyk uit die opmerkings van 
deelnemers – en ook uit die inligting wat in die literatuur verkry is – word in die volgende 
diagram geïllustreer.  Soms is interaksies wedersyds, soms eensydig, afhangend van die 
situasie.  Diagram 3.2 op bladsy 81 toon die waargenome interaksie tussen stressors. 
 
Soos in Diagram 3.2 aangedui, is stressors baie kompleks.  Soortgelyke stressors kom in 
verskillende kategorieë of omgewings voor en stressors beïnvloed mekaar se effek.  
Afgesien van hierdie kompleksiteit en interafhanklikheid is dit duidelik dat daar heelwat 
stressors voorkom in die lewens van sekondêre skool onderwysers.  Dat hierdie stressors 
aktief inwerk op die welstand van die onderwyser, op die stelsel en op die onderwysproses 





Diagram 3.2: Interaksie tussen stressors (eie diagram) 
 
 
SLEUTEL VAN TOEPASSING IN DIAGRAM 3.2 
 
Stressor aan linkerkant beïnvloed stressor aan bokant  
 Stressor aan bokant beïnvloed stressor aan linkerkant 
 Wedersydse invloed 
 Geen invloed verwag 
DIAGRAM 3.2 



















































































































































































































































































































































Hoë verwagtings van self                            
Verandering in beroepsrol                            
Hulpbronne en befondsing                            
Kinders se gedrag                            
Grootte en diversiteit van onderriggroepe                            
Voortdurende ontlonting van 
krisissituasies                            
Werklading                            
Tydverwante probleme                            
Voortdurende onderbrekings                            
Oormatige papierwerk                            
Werk-lewe wanbalans                            
Houding van gemeenskap                            
Omgewing                            
Beheer                            
Houding teenoor organisasie                            
Klimaat waarbinne werk uitgevoer word                            
Werksverhoudings – beide sosiaal en 
professioneel                            
Ondersteuningstrukture binne die 
werkplek                            
Veranderinge binne die organisasie                            
Oneffektiewe bestuur of onbevredigende 
deelnemende bestuur                            
Kommunikasie                            
Onbevredigende terugvoer                            
Ongelyke geleenthede binne die stelsel                            
Gebrekkige erkenning                            
Beperkte vorderingsmoontlikhede                            
Ontoereikende vergoeding en/of 
voordele                            
Sekuriteit                            
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3.6 Die verloop van stres  
 
Greeff en Calitz (1991 : 14-15) bespreek stres en die gevolge daarvan.  Hulle is van 
mening dat stres onlosmaaklik deel is van die mens se lewe en dat dit – oor die algemeen 
beskou – ‘n negatiewe uitkoms het in ‘n persoon se lewe.  Hulle noem egter ook dat dit nie 
absoluut negatief is nie, aangesien dit ook in bepaalde omstandighede tot positiewe 
uitkomste kan lei.   
 
Jacobsson, Pousette en Thylefors (2001 : 38) erken dat die positiewe gevolge van stres 
nie so wyd bestudeer is as die negatiewe gevolge nie en noem dan sommige van die 
positiewe uitkomste.  Ook Hayward (1993 : 6) dui aan dat stres – indien dit met begrip 
hanteer en bestuur word – positiewe uitkomste kan hê. 
 
Hierdie studie het nie ten doel om op die bepaling van die positiewe gevolge van stres te 
konsentreer nie.  Die doel is dat, waar moontlik, negatiewe gevolge geïdentifiseer sal word 
en dat hierdie negatiewe gevolge deur effektiewe bestuur verminder of geneutraliseer sal 
word – of selfs positief gedraai sal word.   
 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 321) bevind in hul studie oor beroepsverwante stres van 
akademiese personeel in Suid Afrikaanse Hoër Onderwys Instellings dat die uitwerking van 
stres op twee terreine kan manifesteer.  Hulle dui eerstens swak gesondheid aan – wat 
beduidend veroorsaak word deur oorlading en gebrekkige werk-lewe balans.  Die tweede 
terrein wat hulle aandui is die werknemer se toewyding aan die werkgewer (akademiese 
instelling) – waartoe oorlading, werk beheer, hulpbronne en kommunikasie en die aard van 
die werk beduidend bydra. 
 
John-Roger en Peter McWilliams (1990 : 12) bied ‘n verduideliking vir die manifestasie van 
stres in fisiologiese simptome.  Vooraf verduidelik die skrywers dat enige potensieël 
bedreigende situasie ‘n veg-of-vlug reaksie by die mens ontlok.  (John-Roger en Peter 
McWilliams 1990 : 5 – 6). ‘n Bedreigende situasie is volgens hulle ‘n situasie wat die 
persoon verhoed om sy doel te bereik, wat sy veiligheid bedreig of wat hom as persoon 
misken.  Die skrywers wys daarop dat dit nie bloot die werklikheid is wat die veg-of-vlug 
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reaksie ontlok nie, maar ook gedagtes van potensiële bedreiging.  Hulle verduidelik die 
gevolg van die veg-of-vlug reaksie in die lewe van die moderne mens dan as volg: 
 
The Fight of Flight Response puts a body through its paces.   All the resources 
of the body are mobilized for immediate, physical, demanding action – fight or 
flee. 
 
All the other bodily functions are put on hold – digestion, assimilation, blood cell 
production, body maintenance, circulation (except to vital skeletal muscles), 
healing, and immunological responses. 
 
The repeated and unnecessary (and, as we pointed out before, it’s almost 
always unnecessary) triggering of the Fight of Flight Response puts enormous 
physiological stress on the body. 
 
It opens us to diseases (the immune system being told, ‘Hold off on attacking 
those germs – we have wild beasts to fight!’), digestive troubles (ulcers and 
cancers at the far side of it) poor assimilation (preventing necessary proteins, 
vitamins and minerals from entering the system), slower recovery from illnesses 
(conquering a disease is far less important than conquering a wild beast), 
reduced production of blood cells and other necessary cells, sore muscles, 
fatigue and a general sense of ick, blah, and ugh. 
 
Dat die belewing van spanning en stres subjektief is en dat die individu se pre-disposisie ‘n 
rol speel by die ervaring is reeds in hierdie hoofstuk se inleiding aangedui (sien 
Diagram 3.1).  Jackson en Rothman (2006 : 76) beklemtoon dit met hul ondersteuning van 
die transaksionele model, wat stres beskryf as ‘n individu se kognitiewe evaluering van 
gebeure en omstandighede en sy vermoë om dit te hanteer.  Hierdie individuele evaluering 
van- en vermoë tot hantering van ‘n situasie word gesien as gevolge van die persoon se 
transaksie met die omgewing. 
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3.6.1 Die aanloop tot spanning  
Elke mens het vorige ervarings wat ‘n invloed het op sy gemoedstoestand en 
funksionering.  Vorige ervarings kan die individu sensitiseer vir sekere gebeure of kan hom 
minder sensitief maak.  Aan die hand van sy vorige belewing het die individu sekere 
verwagtings en ‘n nuwe situasie word aan die hand van hierdie verwagtings geëvalueer en 
met ‘n sekere pre-disposisie betree. 
 
Ter illustrasie kan ‘n denkbeeldige scenario geskep word.  Twee klein kindertjies word in 
verskillende huise groot.  Kind A eet gereeld heerlike soet aarbeie (klein en rooi met groen 
stingeltjies).  Kind B eet gereeld dwerg tamatietjies wat nie vir hom lekker is nie (klein en 
rooi met groen stingeltjies).  Kind A geniet die aarbeie en sien daarna uit om dit te eet, hy 
ken dwergtamaties glad nie.  Kind B hou nie van die tamaties nie, maar word gedwing om 
dit te eet, hy het egter geleer dat dit draaglik is as hy dit bedek met slaaisous.   
 
Albei kinders gaan na ‘n partytjie waar die tannie klein rooi lekkertjies met groen stingeltjies 
gemaak het.  Die lekkertjies is omtrent so groot soos die aarbeie en die dwergtamaties, lyk 
effens na albei, maar lyk nie nie presies soos een van die twee nie.  Kind A is entoesiasties 
oor hierdie lekkertjies en verwag dat dit lekker sal wees, daarom kan hy nie wag om dit te 
geniet nie.  Kind B is negatief ingestel en verwag dat dit soos die tamaties sal proe.  Daar 
is geen slaaisous om dit beter te maak nie en daarom is hy gespanne en wil huis-toe gaan.  
Hoe nader dit aan lekkertjies eet tyd raak, hoe meer gespanne raak hy.  Drie scenarios kan 
vir elke kind afspeel: 
• Kind A 
• Hy eet die lekkertjies en geniet dit baie.  In die toekoms sal hy selfs meer 
positief ingestel wees teenoor happies wat so lyk.  Positiewe verwagting is 
verhoog. 
• Hy eet die lekkertjies en vind dit aanvaarbaar.  Hy sal steeds positief 
ingestel wees teenoor happies wat so lyk, maar tog versigtig met die besef 
dat almal nie so lekker is soos aarbeie nie.  Positiewe verwagting is 
verlaag. 
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• Hy eet die lekkertjies en hou niks daarvan nie.  Voortaan sal hy eers proe 
om seker te maak indien hy soortgelyke happies kry.  Positiewe verwagting 
is verlaag, spanning tree matig in. 
• Kind B 
• Hy eet die lekkers, vind uit dit is lekker en sal in die toekoms met meer 
vrymoedigheid soortgelyke happies eet.  Die spanning is verlaag.  
Verwagting is meer postief as voorheen. 
• Hy eet die lekkers, hou nie daarvan nie en sal in die toekoms selfs meer 
versigtig wees vir soortgelyke happies.  Die spanning is verhoog en die 
negatiewe verwagting is versterk. 
• Hy is te gespanne, weier om dit te eet en sal die spanning elke keer ervaar 
by blootstelling aan soortgelyke eetgoed.  Die spanning is versterk, 
negatiewe verwagting is versterk. 
 
Om hierdie pre-disposisie van die individu, die stresbelewing (ingekleur deur die pre-
disposisie) en die hantering en toekomstige belewing te verduidelik is Diagram 3.3 op 
Bladsy 86 saamgestel.   
 
In die bespreking van stressors, het dit telkens gelyk asof die genoemde stressor 
ontevredenheid in die hand werk en dat die ontevredenheid lei tot spanning.  Die 
ontevredenheid wat ter sprake is, is in der waarheid ‘n gebrekkige vervulling van 
verwagtings (dat alles reg sal verloop).  ‘n Ontevrede individu is dus ‘n kandidaat vir 
spanning.  Wat is is dit wat ontevredenheid veroorsaak in die werkplek?  
 
 
3.6.2 Werksontevredenheid as oorsaak van spanning 
Chou en Robert (2008 : 208) se studie konsentreer op ondersteuning en rol oorlading as 
bydraende faktore tot werks ontevredenheid.  Om die realiteit van ontevredenheid in die 
werkplek werklik te begryp, moet daar gekyk word na tevredenheid as teenpool.  
Tevredenheid word gekoppel aan ‘n gevoel van bereiking en self aktualisering.  Indien die 
persoon in die werksituasie voel dat hy ‘n redelike mate van sukses behaal het en dat hy 
homself sinvol aangewend het, sal dit tevredenheid in die hand werk. 
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Diagram 3.3: Die subjektiewe belewing van spanning 
 
 
ONGEAG DIE INHOUD VAN DIE HOUERS – SOOS BEPAAL DEUR VORIGE  
ERVARINGS (BESTAANDE STRES) IN DIE PERSOON SE LEWE HET HY  
SEKERE AANPASSINGS GEMAAK OM BALANS TE BEREIK.  HIERDIE  
BALANS WORD  GEHANDHAAF DEUR DIE GEBRUIK VAN AANGELEERDE  








Let daarop dat die skaal nie noodwendig vir die waarnemer “reg” staan nie, dat die balans nie 













WANNEER ‘N STRESSOR OF ‘N KOMBINASIE VAN STRESSORS INTREE  
WORD DIE BESTAANDE BALANS VERSTEUR 
HIERDIE INTREDE VIND SELDE IN ISOLASIE PLAAS EN DAAROM IS DIE  
AARD VAN DIE RESUTERENDE WANBALANS ONVOORSPELBAAR 
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‘n Gevoel van bereiking impliseer ‘n aanvanklike verwagting.  Die individu wil iets regkry, 
hy kry dit reg, voel dat hy iets bereik het en is tevrede.  Die mate waarin die verwagting 
vervul word, hang af van die mate waarin die persoon werklik gepoog het om dit te vervul 
(sy toewyding of motivering tot die einddoel). 
 
George, Louw en Badenhorst (2008 : 135)  maak gebruik van motivering – of motiveerders 
– as aanloop tot tevredenheid in die werksplek.  Hulle onderskei tussen intrinsieke 
motiveerders en ekstrinsieke motiveerders.  Intrinsieke motiveerders is daardie 
subjektiewe, innerlike faktore wat binne die persoon self gesetel is en wat aan die 
uitvoering van die taak gekoppel kan word.  Ekstrinsieke motiveerders verwys na faktore 
vanuit die omgewing.  Hierdie motiveerders toon volgens die skrywers ‘n raakvlak met 
sekere stressors.  Indien die motiveerders tekort skiet, verander dit wat as motiveerder 
moes optree na ‘n stressor.  Hierdie resulterende stressor lei tot spanning en 
werksontevredenheid.   
 
Ten opsigte van intrinsieke motiveerders sien ons suksesbelewing, verantwoordelikheid, 
vordering, bereiking en die aard van die werk.  Ekstrinsieke motiveerders is gekoppel aan 
die omgewing waarbinne die werksproses uitgevoer word en sluit faktore soos erkenning, 
toesighouding, die beleid van die werkgewer, interpersoonlike verhoudings en 
werksomstandighede in. 
 
‘n Persoon het dus sekere verwagtings, om hierdie verwagtings te realiseer speel sy 
motivering – wat bepaal watter toewyding hy sal toon in die nastrewing van die bereiking 
van die verwagtings – ‘n rol.  Die mate waarin die verwagtings vervul word bepaal sy 
tevredenheid en gebrekkige tevredenheid, of ontevredenheid, lei tot spanning. 
 
3.6.3 Die invloed van spanning 
Spanning kan beide positiewe en negatiewe gevolge hê.  Black (2004:29) verduidelik dit as 
volg: 
 
When the brain senses stress, the hypothalamus alerts the pituatary, which, in 
turn, signals the adrenal glands to secrete the hormone cortisol and other 
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substances.  In the right amount, cortisol helps regulate blood pressure, insulin, 
metabolism, and cardiovascular functions.  But chronic or extreme stress can 
trigger release of too much cortisol, which destroys brain cells in the 
hippocampus, resulting in short-term memory impairment, rapid weight gain, 
irritability and other mood problems, high blood pressure, and fatigue. 
 
Matige spanning mag dus lei tot ‘n sterker poging tot bereiking.  Mislukking wat ervaar 
word na hierdie versterkte poging kan egter verdere spanning in die hand werk.  Die 
ervaring van spanning met ontoereikende ingryping en verligting daarvan lei tot stres – wat 
as chroniese spanning beskryf kan word. 
 
De Bruin en Taylor (2005 : 749) gebruik Karasek (1979) se onderskeiding tussen twee 
elemente in die werksomgewing wat bydra tot werksverwante stres.  Hulle noem naamlik 
dat die werk sekere eise aan die individu stel, maar dat die individu diskresie moet gebruik 
om te besluit hoe om aan die gestelde eise te voldoen.  Die individu moet dus ‘n 
doelbewuste keuse maak ten opsigte van die eise wat gestel word – en die vlak van 
besluitneming waarop hierdie keuse gemaak word en die eise hanteer word, bepaal die 
vlak van stres wat ervaar word. 
 
Dreyer, Le Roux, Loots en Strydom (2002 : 33) lig die individualiteit van stresbelewing uit 
en onderskei tussen goeie stres (eustress) en skadelike stres (dystress).  Dit word bepaal 
deur die individu se ervaring, evaluering en interpretasie van die gebeure.   
 
Dieselfde skrywers onderskei drie fases in die belewing van spanning, naamlik die 
alarmreaksie, weerstandsfase en uitputting.  Die eerste twee fases is op die oog af die 
normale reaksie wat ‘n persoon toon by die intrede van spanning.  Die tweede fase mag 
langer duur en dit lei dan tot die derde fase.   
 
Oor die uitputting fase sê Dreyer et al. (2002 : 33) die volgende: 
 
As die individu hierdie stadium bereik, verswak sy intellektuele vermoëns, met ‘n 
gevolglike afname in produktiwiteit en nog hoër stresvlakke.  Dit lei uiteindelik tot 
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uitbranding en gaan gewoonlik gepaard met stressimptome asook gedrags- en 
kognitiewe afwykings. 
 
Ons sien dus, weereens, dat dit nie die spanning in isolasie is wat problematies is nie, 
maar die aard en duur van die spanning.   
 
3.6.4 Effek van langdurige spanning 
Metale is sterk en buigbaar en kan met groot sukses aangewend word vir funksies waar 
hierdie eienskappe benodig word.  Dit kan soos nodig gevorm word en aangewend word 
as versterking.  Indien dieselfde metaal egter herhaaldelik vervorm word, of die las wat dit 
moet dra is te groot, sal dit uiteindelik meegee.   
 
Net so gebeur dit met ‘n persoon wat aan spanningsvolle situasie blootgestel word.  Solank 
hy aanpasbaaar genoeg is om die spanning te akkomodeer en die spanning vir hom 
hanteerbaar is, is dit nie noodwendig skadelik nie.  Indien spanning egter by herhaling 
voorkom of ekstreme vlakke bereik sal die persoon stresvlakke ervaar wat vir hom nadelig 
is en wat mag lei tot skade. 
 
Gevolge is soos, reeds aangetoon, beide fisies en sielkundig.  Die persoon kan dikwels 
woede-uitbarstings, depressiewe buie, on-hanteerbare spanning en angs, verwardheid, 
besluiteloosheid en chroniese kommer ervaar.  (Black 2004 : 29)  Ernstige spanning kan 
selfs lei tot angsaanvalle en gevoelens van totale magteloosheid.  Dat langdurige spanning 
kontra-produktief is en ‘n persoon se lewenskwaliteit verlaag blyk uit die voorafgaande.  
Daar gaan nou baie kortliks gekyk word na twee ekstreme gevolge van langdurige 
spanning, naamlik depressie en uitbranding. 
3.6.4.1 Depressie 
‘n Uiteensetting van depressie as manifestasie van probleem ervarings word gebied deur 
Fainman (2004 : 568) :  
 
Depression as a symptom may be defined as psychopathological feelings of 
sadness.  These should be distinguished from ordinary misery or from grief, 
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which is sadness appropriate to loss as part of the bereavement process.  Both 
anxiety and depression are effects within the normal repertoire of everyone.  
Both may be ordinary and normal responses which, if they become unduly 
prolonged, severe and hinder the individual’s adaptive or functional capacity 
become pathological. 
 
Depressie word nie alleen veroorsaak deur ‘n persoon se negatiewe evaluering van sy 
eiewaarde nie, dit veroorsaak ook negatiewe self evaluering deur die persoon, soos 
aangedui deur Aardema, Luteijn en Sanderman (1997 : 216).  Dit is dus weereens ‘n 
sirkelreaksie.  Wanneer die persoon begin om homself in ‘n swak lig te sien mag dit lei tot 
depressie en wanneer ‘n persoon depressief raak mag dit daartoe lei dat hy homself in ‘n 
swak lig begin sien. 
 
3.6.4.2 Uitbranding  
Ashtari, Farhady en Khodaee (2009 : 71) bied die volgende verduideliking van uitbranding: 
 
Generally, a person who suffers job burnout, often feels emotional and physical 
fatigue, job dissatisfaction with decreased efficiency, and feels a stranger to 
colleagues. 
 
Couper (2005 : 5) dui vroeë aanduiders van uitbranding aan as: 
 
Early warning signs of burnout are described, such as a loss of direction and 
focus, irritability, increasingly making mistakes, insecurity and lack of insight. 
 
Couper (2005 : 6 – 7) bied verder ‘n lys van vroeë waarskuwingstekens wat mag dui op 
dreigende uitbranding. 
 
1. Verlies van betekenis 
2. Gebrekkige fokus en verminderde effektiwiteit 





7. Gebrekkige insig 
 
Volgens Ashtari, Farhady en Khodaee (2009 : 71) 
 
Emotional exhaustion, depersonalization, feelings of failure in individual 
achievement and efficiency are three components of job burnout.  
Consequences of these components, could be “a feeling of separation from 
service receivers”, “dislike of the environment”, disinterest or failure to egage in 
one’s job and occupation”, and “psychosomatic problems”. 
 
Dreyer et al. (2002 : 32)  beskryf ‘n persoon wat aan uitbranding lei as volg: 
 
The “burntout” person tends to detach him/herself from the people (s)he has to 
work with, by losing concern, by intellectualising, by becoming cynical about 
work, and even by becoming derogatory and contemptuous of the very people 
(s)he is supposed to help or manage. 
 
Verwaarloosde spanning en langdurige stres kan soos reeds genoem lei tot depressie en 
uitbranding.  Hierdie uitkomste is allermins in die belang van die individu, die organisasie of 
die kliënte.  Dit is dus in die onderwysstelsel, die onderwyser, die leerder en die hele 
samelewing se belang dat die spanning wat onderwysers ervaar bestuur moet word ten 
einde die negatiewe gevolge daarvan te minimaliseer.  Hoe word spanning raakgesien, 
sodat daar ingryping kan plaasvind?  Daar sal nou gekyk word na stressimptome. 
 
3.7 Stressimptome  
 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) gebruik Cooper en Cartwright (1994) se bevinding, 
naamlik dat daar min twyfel bestaan oor die belemmerende effek van stres op beide die 
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individu en die organisasie.  Hulle gaan voort en lys die volgende moontlike gevolge van 
stres: 
• Belemmering van toewyding (van beide werkgewerk en werknemer se kant) 
• Swak gesondheid 
• Werks ontevredenheid 
• Toename in rook 
• Alkohol- en dwelmmisbruik 
• Fisiese ongesondheid 
• Swak sielkundige gesteldheid 
• Verswakte werksprestasie 
• Afname in produktiwiteit 
• Toename in afwesigheid 
• Geneigdheid van werknemers om stelsel te verlaat en hoë omkeer in personeel 
• Stres is ‘n determinant in algemene lewenskwaliteit, ingesluit familielewe 
 
Jacobsson, Pousette en Thylefors (2001 : 38) bespreek die emosionele reaksie wat mense 
toon wanneer spanning te hoog word of wanneer ‘n persoon se ambisies gekortwiek word.  
Hulle lig emosionele uitputting en irritasie uit – met gevoelens van rusteloosheid, ongeduld 
en frustrasie as newe-effekte van die irritasie. 
 
Verskeie skrywers toon aan dat die gevolge van stres in twee breë kategorieë verdeel kan 
word, naamlik sielkundige / emosionele gevolge en fisiese gevolge.  (Barkhuizen en 
Rothman 2008 : 323, Black : 2004 : 29, Couper : 2005 : 6, De Bruin en Taylor 2005 : 748,  
Dreyer et al. 2002 : 33, Jackson en Rothman : 2006 : 77)  Hierdie skrywers se simptome 
word nou opsommend aangebied in 2 groepe, naamlik sielkundige simptome en fisiese 
simptome.   
 
Sielkundig ervaar die individu die volgende simptome: 
• Gevoelens van hulpeloosheid en selfbejammering 




• Oormatige geneigdheid om te kompeteer 
• Woede, vyandigheid en aggressie 








Fisiese simptome is die volgende: 
• Kardiovaskulêre probleme 
• Biochemiese simptome 
• Gastro-intestenale simptome 
• Moegheid 
• Gebrek aan eetlus 
• Pitswere, karbonkels en ekseem 
• Rug- en nek pyne 
• Kopseer / spanningshoofpyne 
• Maagsere, sooibrand en hardlywigheid 
• Spierpyn 
• Slapeloosheid 
• Verkoues en virusinfeksies 
 
Dat beroepsverwante stres nie slegs die individu beïnvloed nie, maar ook die organisasie 
en die werking van die organisasie word deur De Bruin en Taylor (2005 : 749) aangedui 
wanneer hulle werknemer onttrekking en verminderde werksprestasie aandui as uitkomste 
van stres.  Ten opsigte van werknemer onttrekking, noem hulle die neiging om laat te 
wees, afwesigheid, hoë personeel omset en sielkundige onttrekking.  Stressimptome gaan 
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vervolgens saamgevat word in oorkoepelende areas van manifestasie, wat in die navorsing 
gebruik gaan word. 
  
3.7.1 Gemoedstoestand van die persoon 
‘n Persoon se gemoedstoestand bepaal sy emosionele funksionering.  Veranderings in 
gemoedstoestand word gesien in die persoon se algemene vermoë om gebeure op 
emosionele vlak te hanteer.  Aspekte wat hierby ingesluit word as aanduiding dat ‘n 





• Senuweeagtigheid  
• Spanning 
• ‘n Houding van kwaad wees of vyandigheid 
• Algemene aggressie 
• Woedeuitbarstings 
• Huilerigheid / emosionele kwesbaarheid 
• Selfbejammering, neerslagtigheid of selfs depressie 
 
3.7.2 Algemene houding van die persoon 
‘n Persoon se algemene houding bepaal sy lewensingesteldheid.  Sonder enige ingryping 
van buite het ‘n persoon ‘n sekere predisposisie, wat sal bepaal hoe gemaklik hy tot aksie 
sal oorgaan.  Die houding van ‘n persoon word gesien in die volgende simptome: 
• Verveling 
• Lusteloosheid 
• Moegheid, uitputting, verlies aan lewenslus of gevoel van uitbranding 
• Voel sinies of verontreg 
• Voel eensaam 
• Voel hulpeloos of vasgevang 
• Voel skuldig of berouvol 
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3.7.3 Veranderings in die persoon self 
Wanneer ‘n persoon duidelike negatiewe veranderings bespeur in homself, sy 
funksionering, sy roetine en aktiwiteite – mag dit dui op verhoogde stresbelewing.  
Diagnostiese elemente wat hier manifesteer is: 
• Sukkel met konsentrasie 
• Meer vergeetagtig as gewoonlik 
• Slordiger as voorheen 
• Meer agterlosig as voorheen 
• Sukkel met besluitneming 
• Verhoogde geneigdheid om te kompeteer 
• Verandering in eetpatroon 
• Verandering in slaappatroon 
• Geneigdheid tot ongelukke 
• Sukkel om te ontspan 
• Verandering in humorsin (veral ten opsigte van sinisme in humor) 
• Verandering in substansgebruik (alkohol, dwelms, medikasie) 
• Tydverwante probleme word ondervind 
• Fantassering neem toe 
• Verswakte vermoëns 
• Verlaagde sosiale belangstelling 
• Verlaagde fisiese aktiwiteite 
• Verlaagde genieting en afname in lewenskwaliteit 
 
3.7.4 Psigosomatiese simptome 
Psigosomatiese simptome – of fisiese simptome – is baie wydlopend en word in die 
literatuur telkens aangedui as spannings-aanduider.  Daar moet opgelet word na die 
volgende simptome as moontlike stres aanduiders:  
• Maagseer, sooibrand, maagpyn of ander gastro-intestinale probleme 
• Hoë bloeddruk, borspyne, hartkloppings of ander kardio-vaskulêre probleme 
• Toename in siektes (algemene swak gesondheid) 
• Toename in verkoues en virusinfeksies 
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• Velprobleme (aknee, ekseem of enige ander veltoestand) 
• Hardlywigheid, diarree of spastiese kolon 
• Skelet- of spierstelsel verwante probleme (nekpyn, rugpyn, spierpyn, spasmas) 
• Hoofpyne 
• Asemhalingsprobleme 
• Biochemiese of sielkundige probleme 
• Verandering in gewig (verlies of toename) 
 
3.7.5 Die persoon se siening van homself 
Dit mag gebeur dat ‘n persoon se selfkonsep verlaag.  Die geneigdheid om homself met 
ander te vergelyk sodra hy vind dat hy nie meer ten volle funksioneer nie, lei tot twyfel aan 
sy eie vermoë, gevoelens van minderwaardigheid of teleurstelling in homself.  Dit is ook nie 
noodwendig die gevolg van vergelyking met ander nie, maar ook van vergelyking met die 
“ou self”, naamlik sy eie funksionering voor die intrede van spanning. 
 
3.7.6 Toekomsvisie 
Soos voorheen genoem is die veg of vlug reaksie ter sprake by die inwerking van 
stressors.  Indien die persoon vasgevang word in die resulterende spanning – en die 
onvermoë om dit te hanteer ervaar – wil hy graag uit die situasie kom.  Dit is selde moontlik 
om te ontsnap, maar die behoefte om byvoorbeeld van werk te verander of te verhuis 
ontstaan.  Die persoon begin wanhopig voel oor die toekoms, sien minder sin in die lewe 
en in uiterste gevalle kan selfmoordgedagtes gekoester word. 
 
3.7.7 Ingesteldheid teenoor leerders 
Leerders is ‘n integrale deel van die onderwyser se lewe.   Wanneer dit met ‘n mens sleg 
gaan suur dit deur na die mense rondom jou.  In die onderwyser se geval is dit moontlik dat 
die volgende kan gebeur: 
• Word kwaad vir die leerders 
• Word moeg vir die leerders 
• Voel negatief oor die leerders en sien hulle in ‘n negatiewe lig 
• Blameer die leerders vir die probleme 
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3.7.8 Ingesteldheid teenoor familie en vriende 
Soos in die geval van leerders, is dit moontlik dat die persoon sy eie spanning kan 
projekteer op familie en vriende.  Dit mag daartoe lei dat hulle as negatief of nie-
ondersteunend ervaar word.  Dit is ook moontlik dat die gespanne persoon voel dat ander 
nie verstaan nie en dat hy hulle begin vermy en dat sy toewyding aan hulle verlaag. 
 
3.7.9 Ingesteldheid teenoor gemeenskap/ouers/ander mense 
Ander word dikwels gesien as die sondebokke wanneer ‘n persoon gespanne is.  Dit lei tot 
negatiwiteit teenoor die ander mense en hierdie negatiwiteit reflekteer in die persepsie dat 
hulle onvriendelik is en geen ondersteuning of hulp bied nie.  
 
3.7.10 Ingesteldheid teenoor werk 
Belangstelling in – en toewyding aan die werk verlaag.  Die persoon is ook minder besorg 
oor die kwaliteit van gelewerde werk.  Alhoewel hy minder toegewyd is, is hy ontevrede en 
ervaar minder werksbevrediging as voorheen. 
 
3.7.11 Belewing van werkgewer 
Die gespanne persoon voel dikwels negatief oor sy werkgewer, hy blameer die werkgewer 
en voel dat hy te na gekom word deur sy werkgewer.  Van sy kant sien hy die werkgewer 
as apaties en hy glo dat die werkgewer nie ondersteunend is of die nodige hulp aan hom 
verleen nie. 
 
3.7.12 Verandering in werkverrigting  
Die volgende manifestasies toon ‘n duidelike veranderring in die gespanne persoon se 
werksverrigting: 
• Verminderde entoesiasme oor werkgewer se visie en missie 
• Verlaagde behoefte om gesien te word as deel van die organisasie 
• Apaties (of minder toegewyd) aan werkgewer 
• Persoon is meer dikwels afwesig as voorheen 
• Werk word bloot gedoen omdat dit gedoen moet word 
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• Werksprestasie het  verlaag (produktiwiteit laer) 
• Werksomstandighede word verwaarloos 
• Doen bloot wat nodig is 
• Daar is nie ‘n balans tussen die tyd spandeer en die produk wat gelewer word nie 
 
3.7.13 Gevolgtrekking 
Hierdie groepering van stressimptome maak dit duidelik dat daar heelwat slagoffers is op 
die stres slagveld.  Die persoon word definitief nie in isolasie geraak deur stres wat beleef 
word nie,  die hele stelsel waarbinne die persoon lewe en werk word daardeur geraak.  Die 
ondersoek sal dus die stresbelewing ondersoek met hierdie uitgangspunt.  
 
3.8 Samevatting  
 
Die sekondêre skool onderwyser is blootgestel aan verskeie negatiewe insette en faktore.  
Hierdie negatiewe invloede beïnvloed die onderwyser, die werkproses en die produk van 
die proses.  In watter mate stem die teorie en die bevindings van die loodsstudie ooreen 
met die werklikheid – en wat is die effek van die situasie wat tans bestaan? 
 
In die volgende hoofstuk word die meetinstrument wat aangewend sal word vir die 




‘n Gevoel van bereiking impliseer ‘n aanvanklike verwagting.  Die individu wil iets regkry, 
hy kry dit reg, voel dat hy iets bereik het en is tevrede.  Die mate waarin die verwagting 
vervul word, hang af van die mate waarin die persoon werklik gepoog het om dit te vervul 
(sy toewyding of motivering tot die einddoel). 
 
George, Louw en Badenhorst (2008 : 135)  maak gebruik van motivering – of motiveerders 
– as aanloop tot tevredenheid in die werksplek.  Hulle onderskei tussen intrinsieke 
motiveerders en ekstrinsieke motiveerders.  Intrinsieke motiveerders is daardie 
subjektiewe, innerlike faktore wat binne die persoon self gesetel is en wat aan die 
uitvoering van die taak gekoppel kan word.  Ekstrinsieke motiveerders verwys na faktore 
vanuit die omgewing.  Hierdie motiveerders toon volgens die skrywers ‘n raakvlak met 
sekere stressors.  Indien die motiveerders tekort skiet, verander dit wat as motiveerder 
moes optree na ‘n stressor.  Hierdie resulterende stressor lei tot spanning en 
werksontevredenheid.   
 
Ten opsigte van intrinsieke motiveerders sien ons suksesbelewing, verantwoordelikheid, 
vordering, bereiking en die aard van die werk.  Ekstrinsieke motiveerders is gekoppel aan 
die omgewing waarbinne die werksproses uitgevoer word en sluit faktore soos erkenning, 
toesighouding, die beleid van die werkgewer, interpersoonlike verhoudings en 
werksomstandighede in. 
 
‘n Persoon het dus sekere verwagtings, om hierdie verwagtings te realiseer speel sy 
motivering – wat bepaal watter toewyding hy sal toon in die nastrewing van die bereiking 
van die verwagtings – ‘n rol.  Die mate waarin die verwagtings vervul word bepaal sy 
tevredenheid en gebrekkige tevredenheid, of ontevredenheid, lei tot spanning. 
 
3.6.3 Die invloed van spanning 
Spanning kan beide positiewe en negatiewe gevolge hê.  Black (2004:29) verduidelik dit as 
volg: 
 
When the brain senses stress, the hypothalamus alerts the pituatary, which, in 
turn, signals the adrenal glands to secrete the hormone cortisol and other 
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substances.  In the right amount, cortisol helps regulate blood pressure, insulin, 
metabolism, and cardiovascular functions.  But chronic or extreme stress can 
trigger release of too much cortisol, which destroys brain cells in the 
hippocampus, resulting in short-term memory impairment, rapid weight gain, 
irritability and other mood problems, high blood pressure, and fatigue. 
 
Matige spanning mag dus lei tot ‘n sterker poging tot bereiking.  Mislukking wat ervaar 
word na hierdie versterkte poging kan egter verdere spanning in die hand werk.  Die 
ervaring van spanning met ontoereikende ingryping en verligting daarvan lei tot stres – wat 
as chroniese spanning beskryf kan word. 
 
Dreyer, Le Roux, Loots en Strydom (2002 : 33) lig die individualiteit van stresbelewing uit 
en onderskei tussen goeie stres (eustress) en skadelike stres (dystress).  Dit word bepaal 
deur die individu se ervaring, evaluering en interpretasie van die gebeure.   
 
Dieselfde skrywers onderskei drie fases in die belewing van spanning, naamlik die 
alarmreaksie, weerstandsfase en uitputting.  Die eerste twee fases is op die oog af die 
normale reaksie wat ‘n persoon toon by die intrede van spanning.  Die tweede fase mag 
langer duur en dit lei dan tot die derde fase.   
 
Oor die uitputting fase sê Dreyer et al (2002 : 33) die volgende: 
 
As die individu hierdie stadium bereik, verswak sy intellektuele vermoëns, met ‘n 
gevolglike afname in produktiwiteit en nog hoër stresvlakke.  Dit lei uiteindelik tot 
uitbranding en gaan gewoonlik gepaard met stressimptome asook gedrags- en 
kognitiewe afwykings. 
 
Ons sien dus, weereens, dat dit nie die spanning in isolasie is wat problematies is nie, 
maar die aard en duur van die spanning.  De Bruin en Taylor (2005 : 749) gebruik Karasek 
(1979) se onderskeiding tussen twee elemente in die werksomgewing wat bydra tot 
werksverwante stres.  Hulle noem naamlik dat die werk sekere eise aan die individu stel, 
maar dat die individu diskresie moet gebruik om te besluit hoe om aan die gestelde eise te 
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voldoen.  Die individu moet dus ‘n doelbewuste keuse maak ten opsigte van die eise wat 
gestel word – en die vlak van besluitneming waarop hierdie keuse gemaak word en die 
eise hanteer word, bepaal die vlak van stres wat ervaar word. 
 
3.6.4 Effek van langdurige spanning 
Metale is sterk en buigbaar en kan met groot sukses aangewend word vir funksies waar 
hierdie eienskappe benodig word.  Dit kan soos nodig gevorm word en aangewend word 
as versterking.  Indien dieselfde metaal egter herhaaldelik vervorm word, of die las wat dit 
moet dra is te groot, sal dit uiteindelik meegee.   
 
Net so gebeur dit met ‘n persoon wat aan spanningsvolle situasie blootgestel word.  Solank 
hy aanpasbaaar genoeg is om die spanning te akkomodeer en die spanning vir hom 
hanteerbaar is, is dit nie noodwendig skadelik nie.  Indien spanning egter by herhaling 
voorkom of ekstreme vlakke bereik sal die persoon stresvlakke ervaar wat vir hom skadelik 
is en wat mag lei tot skade. 
 
Gevolge is soos reeds aangetoon beide fisies en sielkundig.  Die persoon kan dikwels 
woede-uitbarstings, depressiewe buie, on-hanteerbare spanning en angs, verwardheid, 
besluiteloosheid en chroniese kommer ervaar.  (Black 2004 : 29)  Ernstige spanning kan 
selfs lei tot angsaanvalle en gevoelens van totale magteloosheid.  Dat langdurige spanning 
kontra-produktief is en ‘n persoon se lewenskwaliteit verlaag blyk uit die voorafgaande.  
Daar gaan nou baie kortliks gekyk word na twee ekstreme gevolge van langdurige 
spanning, naamlik depressie en uitbranding. 
3.6.4.1 Depressie 
‘n Uiteensetting van depressie as manifestasie van probleem ervarings word gebied deur 
Fainman (2004 : 568) :  
 
Depression as a symptom may be defined as psychopathological feelings of 
sadness.  These should be distinguished from ordinary misery or from grief, 
which is sadness appropriate to loss as part of the bereavement process.  Both 
anxiety and depression are effects within the normal repertoire of everyone.  
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Both may be ordinary and normal responses which, if they become unduly 
prolonged, severe and hinder the individual’s adaptive or functional capacity 
become pathological. 
 
Depressie word nie alleen veroorsaak deur ‘n persoon se negatiewe evaluering van sy 
eiewaarde nie, dit veroorsaak ook negatiewe self evaluering deur die persoon, soos 
aangedui deur Aardema, Luteijn en Sanderman (1997 : 216).  Dit is dus weereens ‘n 
sirkelreaksie.  Wanneer die persoon begin om homself in ‘n swak lig te sien mag dit lei tot 
depressie en wanneer ‘n persoon depressief raak mag dit daartoe lei dat hy homself in ‘n 
swak lig begin sien. 
 
3.6.4.2 Uitbranding  
Ashtari, Farhady en Khodaee (2009 : 71) bied die volgende verduideliking van uitbranding: 
 
Generally, a person who suffers job burnout, often feels emotional and physical 
fatigue, job dissatisfaction with decreased efficiency, and feels a stranger to 
colleagues. 
 
Couper (2005 : 5) dui vroeë aanduiders van uitbranding aan as: 
 
Early warning signs of burnout are described, such as a loss of direction and 
focus, irritability, increasingly making mistakes, insecurity and lack of insight. 
 
Couper (2005 : 6 – 7) bied verder ‘n lys van vroeë waarskuwingstekens wat mag dui op 
dreigende uitbranding. 
 
1. Verlies van betekenis 
2. Gebrekkige fokus en verminderde effektiwiteit 





7. Gebrekkige insig 
 
Volgens Ashtari, Farhady en Khodaee (1009 : 71) 
 
Emotional exhaustion, depersonalization, feelings of failure in individual 
achievement and efficiency are three components of job burnout.  
Consequences of these components, could be “a feeling of separation from 
service receivers”, “dislike of the environment”, disinterest or failure to egage in 
one’s job and occupation”, and “psychosomatic problems”. 
 
Dreyer et al (2002 : 32)  beskryf ‘n persoon wat aan uitbranding lei as volg: 
 
The “burntout” person tends to detach him/herself from the people (s)he has to 
work with, by losing concern, by intellectualising, by becoming cynical about 
work, and even by becoming derogatory and contemptuous of the very people 
(s)he is supposed to help or manage. 
 
Verwaarloosde spanning en langdurige stres kan soos reeds genoem lei tot depressie en 
uitbranding.  Hierdie uitkomste is allermins in die belang van die individu, die organisasie of 
die kliënte.  Dit is dus in die onderwysstelsel, die onderwyser, die leerder en die hele 
samelewing se belang dat die spanning wat onderwysers ervaar bestuur moet word ten 
einde die negatiewe gevolge daarvan te minimaliseer.  Hoe word spanning raakgesien, 
sodat daar ingryping kan plaasvind?  Daar sal nou gekyk word na stressimptome. 
 
3.7 Stressimptome  
 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) gebruik Cooper en Cartwright (1994) se bevinding, 
naamlik dat daar min twyfel bestaan oor die belemmerende effek van stres op beide die 
individu en die organisasie.  Hulle gaan voort en lys die volgende moontlike gevolge van 
stres: 
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• Belemmering van toewyding (van beide werkgewerk en werknemer se kant) 
• Swak gesondheid 
• Werks ontevredenheid 
• Toename in rook 
• Alkohol- en dwelmmisbruik 
• Fisiese ongesondheid 
• Swak sielkundige gesteldheid 
• Verswakte werksprestasie 
• Afname in produktiwiteit 
• Toename in afwesigheid 
• Geneigdheid van werknemers om stelsel te verlaat en hoë omkeer in personeel 
• Stres is ‘n determinant in algemene lewenskwaliteit, ingesluit familielewe 
 
Jacobsson, Pousette en Thylefors (2001 : 38) bespreek die emosionele reaksie wat mense 
toon wanneer spanning te hoog word of wanneer ‘n persoon se ambisies gekortwiek word.  
Hulle lig emosionele uitputting en irritasie uit – met gevoelens van rusteloosheid, ongeduld 
en frustrasie as newe-effekte van die irritasie. 
 
Verskeie skrywers toon aan dat die gevolge van stres in twee breë kategorieë verdeel kan 
word, naamlik sielkundige / emosionele gevolge en fisiese gevolge.  (Barkhuizen en 
Rothman 2008 : 323, Black : 2004 : 29, Couper : 2005 : 6, De Bruin en Taylor 2005 : 748,  
Dreyer et al 2002 : 33, Jackson en Rothman : 2006 : 77)  Hierdie skrywers se simptome 
word nou opsommend aangebied in 2 groepe, naamlik sielkundige simptome en fisiese 
simptome.   
 
Sielkundig ervaar die individu die volgende simptome: 
• Gevoelens van hulpeloosheid en selfbejammering 
• Onvermoë om te ontspan 
• Irritasie 
• Angstigheid 
• Oormatige geneigdheid om te kompeteer 
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• Woede, vyandigheid en aggressie 








Fisiese simptome is die volgende: 
• Kardiovaskulêre probleme 
• Biochemiese simptome 
• Gastro-intestenale simptome 
• Moegheid 
• Gebrek aan eetlus 
• Pitswere, karbonkels en ekseem 
• Rug- en nek pyne 
• Kopseer / spanningshoofpyne 
• Maagsere, sooibrand en hardlywigheid 
• Spierpyn 
• Slapeloosheid 
• Verkoues en virusinfeksies 
 
Dat beroepsverwante stres nie slegs die individu beïnvloed nie, maar ook die organisasie 
en die werking van die organisasie word deur De Bruin en Taylor (2005 : 749) aangedui 
wanneer hulle werknemer onttrekking en verminderde werksprestasie aandui as uitkomste 
van stres.  Ten opsigte van werknemer onttrekking, noem hulle die neiging om laat te 
wees, afwesigheid, hoë personeel omset en sielkundige onttrekking.  Stressimptome gaan 
vervolgens saamgevat word in oorkoepelende areas van manifestasie, wat in die navorsing 
gebruik gaan word. 
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3.7.1 Gemoedstoestand van die persoon 
‘n Persoon se gemoedstoestand bepaal sy emosionele funksionering.  Veranderings in 
gemoedstoestand word gesien in die persoon se algemene vermoë om gebeure op 
emosionele vlak te hanteer.  Aspekte wat hierby ingesluit word as aanduiding dat ‘n 





• Senuweeagtigheid  
• Spanning 
• ‘n Houding van kwaad wees of vyandigheid 
• Algemene aggressie 
• Woedeuitbarstings 
• Huilerigheid / emosionele kwesbaarheid 
• Selfbejammering, neerslagtigheid of selfs depressie 
 
3.7.2 Algemene houding van die persoon 
‘n Persoon se algemene houding bepaal sy lewensingesteldheid.  Sonder enige ingryping 
van buite het ‘n persoon ‘n sekere predisposisie, wat sal bepaal hoe gemaklik hy tot aksie 
sal oorgaan.  Die houding van ‘n persoon word gesien in die volgende simptome: 
• Verveling 
• Lusteloosheid 
• Moegheid, uitputting, verlies aan lewenslus of gevoel van uitbranding 
• Voel sinies of verontreg 
• Voel eensaam 
• Voel hulpeloos of vasgevang 





3.7.3 Veranderings in die persoon self 
Wanneer ‘n persoon duidelike negatiewe veranderings bespeur in homself, sy 
funksionering, sy roetine en aktiwiteite – mag dit dui op verhoogde stresbelewing.  
Diagnostiese elemente wat hier manifesteer is: 
• Sukkel met konsentrasie 
• Meer vergeetagtig as gewoonlik 
• Slordiger as voorheen 
• Meer agterlosig as voorheen 
• Sukkel met besluitneming 
• Verhoogde geneigdheid om te kompeteer 
• Verandering in eetpatroon 
• Verandering in slaappatroon 
• Geneigdheid tot ongelukke 
• Sukkel om te ontspan 
• Verandering in humorsin (veral ten opsigte van sinisme in humor) 
• Verandering in substansgebruik (alkohol, dwelms, medikasie) 
• Tydverwante probleme word ondervind 
• Fantassering neem toe 
• Verswakte vermoëns 
• Verlaagde sosiale belangstelling 
• Verlaagde fisiese aktiwiteite 
• Verlaagde genieting en afname in lewenskwaliteit 
 
3.7.4 Psigosomatiese simptome 
Psigosomatiese simptome – of fisiese simptome – is baie wydlopend en word in die 
literatuur telkens aangedui as spannings-aanduider.  Daar moet opgelet word na die 
volgende simptome as moontlike stres aanduiders:  
• Maagseer, sooibrand, maagpyn of ander gastro-intestinale probleme 
• Hoë bloeddruk, borspyne, hartkloppings of ander kardio-vaskulêre probleme 
• Toename in siektes (algemene swak gesondheid) 
• Toename in verkoues en virusinfeksies 
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• Velprobleme (aknee, ekseem of enige ander veltoestand) 
• Hardlywigheid, diarree of spastiese kolon 
• Skelet- of spierstelsel verwante probleme (nekpyn, rugpyn, spierpyn, spasmas) 
• Hoofpyne 
• Asemhalingsprobleme 
• Biochemiese of sielkundige probleme 
• Verandering in gewig (verlies of toename) 
 
3.7.5 Die persoon se siening van homself 
Dit mag gebeur dat ‘n persoon se selfkonsep verlaag.  Die geneigdheid om homself met 
ander te vergelyk sodra hy vind dat hy nie meer ten volle funksioneer nie, lei tot twyfel aan 
sy eie vermoë, gevoelens van minderwaardigheid of teleurstelling in homself.  Dit is ook nie 
noodwendig die gevolg van vergelyking met ander nie, maar ook van vergelyking met die 
“ou self”, naamlik sy eie funksionering voor die intrede van spanning. 
 
3.7.6 Toekomsvisie 
Soos voorheen genoem is die veg of vlug reaksie ter sprake by die inwerking van 
stressors.  Indien die persoon vasgevang word in die resulterende spanning – en die 
onvermoë om dit te hanteer ervaar – wil hy graag uit die situasie kom.  Dit is selde moontlik 
om te ontsnap, maar die behoefte om van werk te verander ontstaan.  Die persoon begin 
wanhopig voel oor die toekoms, sien minder sin in die lewe en in uiterste gevalle kan 
selfmoordgedagtes gekoester word. 
 
3.7.7 Ingesteldheid teenoor leerders 
Leerders is ‘n integrale deel van die onderwyser se lewe.   Wanneer dit met ‘n mens sleg 
gaan suur dit deur na die mense rondom jou.  In die onderwyser se geval is dit moontlik dat 
die volgende kan gebeur: 
• Word kwaad vir die leerders 
• Word moeg vir die leerders 
• Voel negatief oor die leerders en sien hulle in ‘n negatiewe lig 
• Blameer die leerders vir die probleme 
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3.7.8 Ingesteldheid teenoor familie en vriende 
Soos in die geval van leerders, is dit moontlik dat die persoon sy eie spanning kan 
projekteer op familie en vriende.  Dit mag daartoe lei dat hulle as negatief of nie-
ondersteunend ervaar word.  Dit is ook moontlik dat die gespanne persoon voel dat ander 
nie verstaan nie en dat hy hulle begin vermy en dat sy toewyding aan hulle verlaag. 
 
3.7.9 Ingesteldheid teenoor gemeenskap/ouers/ander mense 
Ander word dikwels gesien as die sondebokke wanneer ‘n persoon gespanne is.  Dit lei tot 
negatiwiteit teenoor die ander mense en hierdie negatiwiteit reflekteer in die persepsie dat 
hulle onvriendelik is en geen ondersteuning of hulp bied nie.  
 
3.7.10 Ingesteldheid teenoor werk 
Belangstelling in – en toewyding aan die werk word verminder.  Die persoon is ook minder 
besorg oor die kwaliteit van gelewerde werk.  Alhoewel hy minder toegewyd is, is hy 
ontevrede en ervaar minder werksbevrediging as voorheen. 
 
3.7.11 Belewing van werkgewer 
Die gespanne persoon voel dikwels negatief oor sy werkgewer, hy blameer die werkgewer 
en voel dat hy te na gekom word deur sy werkgewer.  Van sy kant sien hy die werkgewer 
as apaties en hy glo dat die werkgewer nie ondersteunend is of die nodige hulp aan hom 
verleen nie. 
 
3.7.12 Verandering in werkverrigting  
Die volgende manifestasies toon ‘n duidelike veranderring in die gespanne persoon se 
werksverrigting: 
• Verminderde entoesiasme oor werkgewer se visie en missie 
• Verlaagde behoefte om gesien te word as deel van die organisasie 
• Apaties (of minder toegewyd) aan werkgewer 
• Persoon is meer dikwels afwesig as voorheen 
• Werk word bloot gedoen omdat dit gedoen moet word 
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• Werksprestasie het  verlaag (produktiwiteit laer) 
• Werksomstandighede word verwaarloos 
• Doen bloot wat nodig is 
• Daar is nie ‘n balans tussen die tyd spandeer en die produk wat gelewer word nie 
 
3.7.13 Gevolgtrekking 
Hierdie groepering van stressimptome maak dit duidelik dat daar heelwat slagoffers is op 
die stres slagveld.  Die persoon word definitief nie in isolasie geraak deur stres wat beleef 
word nie,  die hele stelsel waarbinne die persoon lewe en werk word daardeur geraak.  Die 
ondersoek sal dus die stresbelewing ondersoek met hierdie uitgangspunt.  
 
3.8 Samevatting  
 
Die sekondêre skool onderwyser is blootgestel aan verskeie negatiewe insette en faktore.  
Hierdie negatiewe invloede beïnvloed die onderwyser, die werkproses en die produk van 
die proses.  In watter mate stem die teorie en die bevindings van die loodsstudie ooreen 
met die werklikheid – en wat is die effek van die situasie wat tans bestaan? 
 
In die volgende hoofstuk word die meetinstrument wat aangewend sal word vir die 














Loodsstudie onder onderwysers 
• Loodsstudie resultate vir stressors 






Samevatting van resultate van literatuurondersoek 
• Literatuur verwysings na stressors   



























Samestelling van meetinstrument 
4.1 Inleiding 
 
Vir die samestelling van ‘n geskikte meetinstrument moes drie dinge bepaal word:  
• Wat moet gemeet word? 
• Tot watter diepte moet die meting gedoen word? 
• Waarvoor gaan die resultate aangewend word? 
 
Vir hierdie bepaling is weer gekyk na die navorsingsvrae, soos voorgelê in Hoofstuk 1.  Die 
eerste navorsingsvraag het ten doel om te bepaal watter faktore (stressors) bydra tot die 
stresbelewing van sekondêre skool onderwysers in Limpopo Provinsie.  Hierdie vraag 
impliseer bloot die bepaling van die mate van teenwoordigheid van stressors en nie 
intensiewe kwantifisering van metings nie.  In beginsel moes daar dus ‘n meetinstrument 
saamgestel word wat potensiële stressors voorlê vir seleksie.  Die resultate van die 
instrument moes aandui tot watter mate elk van hierdie stressors teenwoordig is.  
 
Die tweede navorsingsvraag wil bepaal hoe die gevolge van die stres wat onderwysers 
ervaar manifesteer.  Die meetinstrument moes dus bepaal watter van die gevolge van stres 
voorkom en ook tot watter mate dit voorkom.  
 
Die derde navorsingsvraag word in Hoofstuk 6 aangespreek teen die agtergrond van die 
empiriese navorsing se bevindings en aan die hand van ‘n verdere literatuurstudie – wat 
handel oor streshantering.  
 
Samevattend kon dus aanvaar word dat indringende statistiese ontleding nie ‘n sinvolle 




Vir die samestelling van ‘n geskikste meetinstrument is die resultate van die loodsstudie 
gekombineer met die samevattende bevindings van die literatuurstudie oor stressors en die 
gevolge van stres.  Die resultate is telkens verwerk na frekwensie van voorkoms om 
sodoende die relevansie van die faktore te bepaal.  
 
Die saamgestelde meetinstrument is aan vrywilligers voorgelê (onderwysers wat nie sou 
deelneem aan die navorsingsproses nie) om die gebruikersvriendelikheid daarvan te 
bepaal.  Hierdie proses moes ‘n paar keer herhaal word met verfynings na elke lopie.  Die 
doel met hierdie voorlegging was die uitskakeling van onduidelikhede, lompheid, moontlike 
herhalings en ongemaklike taalgebruik – soos ervaar vanuit die oogpunt van ‘n deelnemer.  
‘n Verdere doelwit was die bepaling van realistiese groepering van soortgelyke faktore.  
Die meetinstrument is ook bespreek met dataverwerkers en statistici om dit meer doelgerig 
te maak.     
 
4.2 Loodsstudie  
 
Om enige kontaminering – wat moontlik kan voortspruit uit blootstelling aan simptome en 
stressors – uit te skakel, is deelnemers van blanko papier voorsien eerder as van ‘n 
stressor lys of simptoom lys.  Hulle kon dit neem en die volgende dag naamloos in ‘n houer 
gooi.  Die volgende versoek is aan die deelnemers gerig: 
 
Dit is in enige beroep moontlik, selfs indien nie altyd waar nie, dat ‘n mens aan 
sekere dinge blootgestel sal word wat ‘n mate van spanning veroorsaak.  Dit is 
ook in enige persoon se lewe moontlik, selfs as dit nie altyd waar is nie, dat hy 
sekere vlakke van spanning ervaar.   
 
• Indien jy enige faktore wat verwant is aan jou beroep – of die uitvoering 
van jou plig binne die beroep – ervaar wat spanning by jou veroorsaak, 
skryf dit asseblief neer.  Neem hier dinge in ag wat deur jouself, die 
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onderwysdepartement, skool, kinders, ouers, jou familie of vriende of 
enige ander rolspelers in jou beroepslewe “veroorsaak” word. 
• Skryf ook asseblief neer hoe jy oor jouself, jou werk, jou werkgewer, die 
kinders of enige ander rolspelers in jou beroep voel.   
• As jy enige simptome ervaar wat jy dink aan spanning toegeskryf kan 
word, skryf dit asseblief neer. 
 
Alles wat jy neerskryf moet asseblief jou eie ervaring wees en nie die “populêre 
mening” of dinge wat jy by kollegas gehoor het nie.  Moet ook nie verplig voel 
om oor elke aspek te skryf nie, skryf bloot jou eie ervarings neer. 
 
‘n Interessante opmerking is dat die versoek aan dertig onderwysers gerig is, maar dat 
slegs tien van die onderwysers papiere terugbesorg het.  Na afhandeling het ek vir die 
groep gevra of daar ‘n spesifieke rede is waarom hulle nie reageer het nie.  Die reaksie 
was oorweldigend dat hulle nie tyd het vir die skrywery nie, maar graag mondelinge 
terugvoer sou gee.  Dit is toegeskryf aan hul werkslas. 
 
Die persone wat nie papiere terugbesorg het nie, is hierna uitgenooi om met my te gesels 
indien hulle dit sou verkies, sodat ek hulle bydraes kan dokumenteer.  Tydens die 
individuele gesprekke met die onderwysers kon hulle dieselfde inligting vir my gee sonder 
om dit neer te skryf.  Agt onderwysers het aan die gesprekke deelgeneem.    Die volgende 
tabelle dui die insette wat verkry is tydens die loodsstudie aan.  Van die dertig potensiële 
deelnemers het agtien dus inligting verskaf.  Aangesien hierdie loodsstudie ‘n verkenning 
ten doel gehad het en nie ‘n wetenskaplike studie per sé was nie, is die relatief klein aantal 
vrywillige deelnemers aanvaar. 
 
4.2.1 Loodsstudie resultate vir stressors 
Die reaksies van deelnemers is in Tabel 4.1 by stressors ingedeel.  Uit die aard van die 
reeds genoemde oorvleueling tussen aanleidende elemente betrokke by stressors het dit 
per geleentheid gebeur dat ‘n onderwyser se probleem by meer as een stressor geplaas 
word.  Hierdie plasing is oop vir redenasie en probleme mag moontlik by meer stressors 
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geplaas word, of van sommiges weggelaat word – dit bly bloot ‘n skatting van die werklike 
situasie. 
 
Inligting wat deur deelnemers verskaf is, word kortliks aangebied en die relevansie van die 
stressor word geskat deur te kyk na die aantal verskillende opmerkings wat daarby 
ingedeel kan word.  Opmerkings wat in wese dieselfde is, al het die bewoording verskil, is 
soms deur meerdere deelnemers gemaak en dit het ook ‘n invloed gehad op die bepaling 
van die relevansie. 
 
Tabel 4.1 Resultate van loodsstudie (stressors)   
SLEUTEL VAN TOEPASSING IN TABEL 
Lae relevansie  
(minder as 6 opmerkings (minder as 33%) het dit 
aangedui) 
Gemiddelde relevansie 
(6 tot 11 opmerkings (33% - 61%) het dit aangedui) 
Hoë relevansie 
(12 of meer opmerkings (66%+) het dit aangedui) 
 
LOODSSTUDIE – STRESSORS AANGEDUI 
Stressor Tipiese opmerkings gemaak deur deelnemers 
Hoë verwagtings van 
self 
• Ek wil talle dinge doen, maar voel te uitgeput en selfs al te oud daarvoor 
• Ek kom nie by alles uit nie, skarrel die hele tyd rond en is altyd besig 
• Tyd, tyd, tyd!!! Ek hou daarvan om my goedjies presies te doen en hou daarvan om dit 
gemaklik klaar te maak.  Hierdie neiging na perfektheid lei tot druk, veral tydsdruk 
• Ek wil graag hê my uitslae moet beter wees, ek verdien beter uitslae, maar die kinders werk 
nie 
• Ek wil seniors hê, maar volgens die skool is ek blykbaar net goed genoeg vir juniors 
• Ek haat dit as hulle nie besef my goed is perfek nie.  Ek is goed en hulle sien dit nie 
Verandering in 
beroepsrol 
• My plan was nooit om ‘n simpel “by-vakkie” soos LO aan te bied nie.  Nou moet ek dit 
bykomend aanbied terwyl ek glad nie toegerus voel daarvoor nie 
• Sportafrigting was vir my nooit werklik deel van my beroepskeuse nie, by my skool lyk dit 
egter na die hoofdoel van die proses 
• Liewe aarde, ek wil nie my eie klas skoonmaak nie!  Ek is ‘n onderwyser, nie ‘n skoonmaker 
nie 
• Vir wat moet ek handboeke soek, werkskemas soek, probeer uitvind wat aangaan?  Ek wil net 
skoolhou 
• Net sodra ek voel ek het my voete gevind, word ek “verras” met ‘n nuwe werkslading, sonder 
vooraf gesprek 
• Ek het gedink ek kan maar net inval en skoolhou, alles is in plek, nou moet mens rondskarrel 




• ‘n Mens moet alewig wag vir departementele vraestelle.  Sommiges kom Vrydag middag en 
dan moet dit voor Maandag vertaal en gedupliseer word 
• Handboeke is pateties, dit dek nie die leerplan nie 
• Elke skool gebruik ‘n ander handboek, hoe moet ‘n mens weet of die een wat jy gebruik die 
beste is 
• Vir wat moet ek handboeke soek, werkskemas soek, probeer uitvind wat aangaan?   
• Ek wil net skoolhou 
• Afrolwerk is nooit betyds afgehandel is as ek dit nodig het nie 
• Die deur van die afrolkamer is soms gesluit as ek my afrolwerk wil kry.  Mens sukkel so om 
net te kry wat jy nodig het. 
• Die kwaliteit van afrolwerk is soms baie sleg, ek doen moeite om netjiese notas op te stel, dan 
bederf die swak kwaliteit van die afrolmasjien dit 
• Die drukker by die rekenaar werk nie en daar is nie altyd ‘n rekenaar beskikbaar om vanaf te 
druk nie.  Ek wil my eie drukker hê 
• Die fotostaatmasjien is nie altyd beskikbaar nie en die dokumentasie wat ingevul moet word is 
tydrowend. 
• Soms wil ek twee bladsye langs mekaar op ‘n enkelfolio verklein en moet dit dan by 
afrolkamer inhandig en wag, al is dit net een afskrif wat ek benodig 
• Handboeke: met die verandering in sillabus moes nuwe boeke aangekoop word, nou moet 
daar weer nuwe handboeke aangekoop word 
• Daar is nie een of twee voorgeskrewe handboeke nie, maar ‘n hele paar en jy weet nie of jy 
die regte keuse maak nie 
• Die “pacesetters” vir elke provinsie verskil, met ander woorde die volgorde waarin die sillabus 
gevolg word verskil 
• “Pacesetters” word te laat vir skole gestuur 
• Eksamenvraestelle: die taalversorging en verstaanbaarheid van die vraestelle is swak.   
• Daar is te veel onvanpaste “stories” in eksamenvraestelle.  Van die vrae moet die leerlinge ‘n 
paar keer lees voordat hulle dalk verstaan wat gevra word. Word die teorie werklik getoets?  
Kan net so wel nie klas gee gedurende die jaar nie 
Kinders se gedrag 
• Leerders het geen dryfkrag om te presteer nie, ouers is meer bekommerd as hulle 
• Kinders het geen behoefte aan prestasie nie, hulle kan nie gepla wees as jy hulle met 
nulpunte dreig nie 
• Swak leerder gedrag maak my gedaan 
• Leerders besef nie die erns van die werk nie en het nie dieselfde doelwitte as ek nie 
• As jy leerders teregwys en aanmoedig voel sommige leerders dat hy jul net irriteer.  Hulle 
besef nie dat jy tot hulle voordeel probeer optree nie 
• Gereelde afwesighede van leerlinge is ‘n groot probleem 
• Dissipline, dissipline, dissipline!! 
• Kinders het geen respek vir ‘n mens nie 
• Arrogante leerlinge is die reël 
• Passiewe leerlinge maak my moeg 
• Kinders weet hulle hoef net vir mammie of pappie in te roep en ons is gesnoeker 
• My vak (Wiskunde) is ‘n “skill” wat aangeleer moet word deur die leerling self maar leerlinge 
beskou dit as ‘n “DVD” wat gekyk kan word en as daar (inevitably) swak resultate is, 
projekteer leerling en ouer op die onderwyser ipv verantwoordelikheid vat vir hulself 
Grootte en diversiteit 
van onderriggroepe 
• Sommige klasse is onhanteerbaar groot 
• Die LO klasse is nie alleen onhanteerbaar groot nie, daar sit ook Engelse en Afrikaanse 
kinders in dieselfde klas, dus moet ek in albei tale skoolhou.   
• Ek sukkel so met die spul kinders in ‘n groot klas, daar is nie tyd om hulle regtig te leer ken 
nie.  ‘n Mens is heeltyd net besig om te probeer vure doodslaan. 
• Die kinders in die LO klasse kom uit verskillende agtergronde, beide sosio-ekonomies en 
kultureel.  Klasbesprekings is ‘n nagmerrie en weens die groot klasse kan dit moeilik 
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verstandig ontlont word 
• ‘n Mens spandeer 80% van jou tyd aan die 20% kinders wat nie wil werk nie 
• Kinders wat regtig aandag moet kry raak weg omdat jy so besig is om te sukkel met die 
paaiboelies 
• Kinders verskil so verskriklik baie, elke kultuur-agtergrond se kinders is anders en jy moet 
hulle as ‘n groep hanteer 
Voortdurende 
ontlonting van krisis 
situasies 
• Moet voortdurend wag vir departementele vraestelle.  Sommiges kom Vrydag middag en dan 
moet dit voor Maandag vertaal en gedupliseer word 
• Ek moet gedurig wag vir iets belangriks om te gebeur soos departementele vraestelle wat laat 
opdaag 
• Krisisbestuur vind gereeld plaas wat weer onnodige en voorkombare druk op onderwysers 
plaas 
• Kinders wat regtig aandag moet kry raak weg omdat jy so besig is om te sukkel met die 
paaiboelies 
• Ek sukkel so met die spul kinders in ‘n groot klas, daar is nie tyd om hulle regtig te leer ken 
nie.  ‘n Mens is heeltyd net besig om te probeer vure doodslaan. 
• Die departement het geen idee wat in die skole aangaan nie, vra sommer CASS lêers terwyl 
kinders eksamen skryf, dan moet ‘n mens rondhol om dit in die hande te kry 
Werklading 
• Onrealistiese verwagtings word gestel.  Jy moet soms met ‘n broodkorsie begroting probeer 
koek voorsit 
• Buitemuurse aktiwiteite baie tydrowend en uitputtend 
• Die departement stel onredelike eise, soos die opstel van gemeenskaplike toetse 
• Te veel onnodige administratiewe take wat net “window dressing” is word vereis 
• Te veel merkwerk 
• Moet meer as twee vakke gee, die voorbereiding is nag 
• Ek moet vakke gee waarvan ek eintlik niks weet nie – en het geen sê daarin nie 
• Ek sukkel om my admin op datum te hou.  Daar is nie tyd nie. 
• Ek is fisies uitgemergel aan die einde van ‘n skooldag.  Wil net gaan lê en slaap. 
• As ek allerhande nuttelose vormpies moet invul op ‘n besige dag krap dit my om en ek begin 
stres as ek nie tyd daarvoor het.  Die bestuur het vrede met sulke lastighede soos onderrigtyd. 
• Ek moet my netbalspan laat presteer en wen, terwyl hulle nie so uitstekend is soos wat almal 
dink nie 




• Prioritisering is moeilik.  Jy kan beswaarlik alles gedoen kry, hoe kan jy besluit wat is 
belangriker.... 
• Dinge moet gedurig gedoen word op kort kennisgewing 
• Kennisgewings word laat ontvang, dan moet ons spring, maar van hul kant wag ons onbeperk 
vir enige terugvoer 
• Te veel tyd moet afgestaan word aan onnodige administratiewe take wat net “window 
dressing” is 
• Te min tyd in 24 uur!!!!! 
• Ek sukkel om my admin op datum te hou.  Ek het nie tyd daarvoor nie. 
• Tyd, tyd, tyd!!! Ek hou daarvan om my goedjies presies te doen en hou daarvan om dit 
gemaklik klaar te maak.  Hierdie neiging na perfektheid lei tot druk, veral tydsdruk 
• As ek allerhande nuttelose vormpies moet invul op ‘n besige dag krap dit my om en ek begin 
stres as ek nie tyd daarvoor het.  Die bestuur het vrede met sulke lastighede soos onderrigtyd. 
• Tydfaktor: sillabus te lank om in die bepaalde tyd af te handel, dan word van die werk 
afgeskeep 
• Middagklasse word verpligtend om deur die sillabus te kom, anders kry mens nie klaar nie.   
• Winterskool! Wanneer kan ons rus? 




• Afkondigings word gedurig gemaak 
• Die dag verloop nie soos beplan nie, periodes gedurig korter of val weg as gevolg van “ander 
goed”.  Ek wil in beheer wees 
• Kinders word gedurig uit die klas geroep vir nonsens 
• Afwesigheidsbriefies wat ingehandig moet word en afgehaal word.  Dit irriteer my as ek besig 
is en die kind onderbreek die les as hy die briefie kom haal 
• As ek allerhande nuttelose vormpies moet invul op ‘n besige dag krap dit my om en ek begin 
stres as ek nie tyd daarvoor het.  Die bestuur het vrede met sulke lastighede soos onderrigtyd. 
Oormatige papierwerk 
• Onbenullige vorms wat voortdurend ingevul moet word 
• Onnodige en oneffektiewe papierwerk, mors baie tyd en geld, bv CASS, IQMS, persoonlike 
inligting 
• Twee puntestelsels wat bedryf word: CASS en jou eie punte 
• Administratiewe prosesse is tydrowend 
• Sukkel om admin op datum te hou 
• As ek allerhande nuttelose vormpies moet invul op ‘n besige dag krap dit my om en ek begin 
stres as ek nie tyd daarvoor het.  Die bestuur het vrede met sulke lastighede soos onderrigtyd. 
• Die baie papierwerk en duplisering van dokumente wat die departement voortdurend aanvra 
• Wys my nog ‘n werkgewer vir vir jy jou persoonlike inligting minstens 2 tot 4 maal per jaar 
moet invul op vorms – en dan is dit steeds verkeerd op hul rekords 
Werk-lewe wanbalans 
• Middagklasse word verpligtend om deur die sillabus te kom, anders kry mens nie klaar nie 
• Ek moet my netbalspan laat presteer en wen, terwyl hulle nie so uitstekend is soos wat almal 
dink nie 
• As die kinders nie klasse bywoon nie, word dit jou verantwoordelikheid om na-ure te probeer 
om hulle op datum te bring 
• Winterskool!  Wanneer kan ons rus? 
• Werkswinkels in vakansies!! 
• Ek is elke naweek langs die sportveld 
• Ek kan nie my eie kinders se aktiwiteite bywoon nie, is alewig by skool-verwante dinge 
Houding van die 
gemeenskap 
• Arrogante ouers 
• Passiewe ouers wat verwag dat hul kind opgevoed moet word met weinig insette van hul kant 
• My vak Wiskunde is ‘n “skill” wat aangeleer moet word deur die leerling self maar leerlinge 
beskou dit as ‘n “DVD” wat gekyk kan word en as daar (inevitably) swak resultate is projekteer 
leerling en ouer op die onderwyser ipv verantwoordelikheid vat vir hulself 
• Ek moet my netbalspan laat presteer en wen, terwyl hulle nie so uitstekend is soos wat almal 
dink nie 
• As boetie nie werk nie, is dit die onnie wat nie kyk dat hy werk nie 
• As kinders nie hulle projekte wil doen nie, kerm hulle maar net by die ouers en die onnie is 
onredelik 
• Ouers kritiseer ons openlik voor die kinders en praat minagtend van onderwysers en die skool 
• As jy ‘n kind dissiplineer hol sy ouers skool toe en jy kry dit hotagter 
• ‘n Kind met goeie uitslae word deur almal geprys, die een met swak uitslae het ‘n patetiese 
onnie – al is hulle in dieselfde klas 
Omgewing 
• In dieselfde klas sit kinders wat skaars geld vir kos het tuis en kinders wat geld gebruik asof 
hulle ‘n onderwyser se salaris vir sakgeld kry.  Dit is moeilik om eenvormigheid sonder 
diskriminasie te bewerkstellig met dinge soos CASS lêers 
• Soms daag amper ‘n hele klas laat op weens vervoerreëlings 
• Sommige kinders beskik oor hul eie skootrekenaars en onbeperkte Internet toegang, ander 
het nie eens die luukse van ou tydskrifte nie, dit maak projekte se objektiewe evaluering 
moeilik 
• Dis moeilik om dinge soos ‘n netjiese reguitlyn grafiek te assesseer as sommige kinders nie 




• Selfs al word CASS voorskrifte tot die letter gevolg, voel ‘n mens steeds uitgelewer aan die 
genade van ander – wat vir sinnelose redes al jou harde werk afkeur 
• Onsekerheid oor die sillabus: sillabus het einde 2007 verander, maar verander nou weer om 
amper soos die ou sillabus te lyk wat tot en met 2007 gevolg is 
• Die dag verloop nie soos beplan nie, periodes gedurig korter of val weg as gevolg van “ander 
goed”.  Ek wil in beheer wees 
• Ek word aan die begin van ‘n jaar “verras” met ‘n werkslading wat glad nie ooreenstem met 
my verwagtings nie, my pakket word saamgestel sonder dat ek enige sê het 
Houding teenoor 
organisasie 
• Dinge soos “common tests” is onnodig en nie op goeie standaard nie 
• Onbevoegdheid deur die Departement van Onderwys na 15 jaar nog onveranderd 
• Non-existant departement.  Ondersteuning verdien nie ‘n “0” op skaal van support nie, maar 
negatiewe punt, hulle sal jou eerder “handicap” of saboteer op professionele vlak, sowel as 
persoonlik (aanstelling/mediese fonds/behuising ens) 
• Non-existant hoof – geen support – nie net by die skool self nie (vakuum waar hoof moet 
wees) – maar soos bò gesê met hulp by aanstellings/ salarisskale/ huissubsidie ens) 
• My skool is té besig – daar word té veel van leerlinge én onderwysers verwag met die doel dat 
dié skool se beeld voortdurend gepoets moet word 
• Die dag verloop nie soos beplan nie, periodes gedurig korter of val weg as gevolg van “ander 
goed”.  Ek wil in beheer wees 
Klimaat waarbinne 
werk uitgevoer word 
• My skool is té besig – daar word té veel van leerlinge én onderwysers verwag met die doel dat 
dié skool se beeld voortdurend gepoets moet word. 
• Kinders word gedurig uit die klas geroep vir nonsens 
• Dit voel asof sport alles is, maar akademie moet eenvoudig net vasbyt  
• Die dag verloop nie soos beplan nie, periodes gedurig korter of val weg as gevolg van “ander 
goed”.  Ek wil in beheer wees 
Werksver-houdings – 
beide sosiaal en 
professioneel 
• Onderwysers is baie afwesig en leerlinge wat op toesig is pla my terwyl ek onderrig 
• Die ou wat die eerstespan afrig is almal se held, ek wat ‘n laer span afrig kry geen erkenning 
nie 
• Somige onnies doen alles, terwyl sommiges ‘n lekker halfdagpos het.  Vir dieselfde salaris 
• Ons werk ons dood, maar net matriek onnies kry erkenning 
• Niemand vra jou mening nie, jy kon netsowel nie bestaan het nie 
• Ek kry die indtuk dat net die loodswaaiers iewers kom, hulle maak my so kwaad as hulle so 
niks doen 
Ondersteuning-
strukture binne die 
werksplek 
• CASS, nie admin daaraan verbonde, eerder kleinlikheid van die kant van moderators 
• Non-existant departement.  Ondersteuning verdien nie ‘n “0” op skaal van support nie, maar 
negatiewe punt, hulle sal jou eerder “handicap” of saboteer op professionele vlak, sowel as 
persoonlik (aanstelling/mediese fonds/behuising ens) 
• Non-existant hoof – geen support – nie net by die skool self nie (vakuum waar hoof moet 
wees) – maar soos bò gesê met hulp by aanstellings/ salarisskale/ huissubsidie ens) 
Veranderinge binne 
die organisasie 
• Sillabus het einde 2007 verander, maar verander nou weer om amper soos die ou sillabus te 
lyk wat tot en met 2007 gevolg is.  Waarom het hulle verander? 
• Die nuwe CAPS is sommer twak 
• Eksterne kontrole toetse: in sekere provinsies hoef skole dit glad nie te skryf nie, terwyl ander 
skole en provinsies verplig word om dit te skryf.  Die reëling verander ook van kwartaal tot 
kwartaal 
• Net sodra jy lekker ingeburger is in ‘n vak kry jy die verrassing van volgende jaar se pakket en 




• As ek allerhande nuttelose vormpies moet invul op ‘n besige dag krap dit my om en ek begin 
stres as ek nie tyd daarvoor het.  Die bestuur het vrede met sulke lastighede soos onderrigtyd. 
• Non-existant departement.  Ondersteuning verdien nie ‘n “0” op skaal van support nie, maar 
negatiewe punt, hulle sal jou eerder “handicap” of saboteer op professionele vlak, sowel as 
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persoonlik (aanstelling/mediese fonds/behuising ens) 
• Non-existant hoof – geen support – nie net by die skool self nie (vakuum waar hoof moet 
wees) – maar soos bò gesê met hulp by aanstellings/ salarisskale/ huissubsidie ens) 
• Krisisbestuur vind gereeld plaas wat weer onnodige en voorkombare druk op onderwysers 
plaas 
• Kan die onderwysers nie saam sit en besluit oor ons pakkette nie?  ‘n Klomp van ons gee nie 
wat ons wou nie, ons kon dalk uitruil en saam iets uitwerk 
Kommunikasie 
• Eksamenrooster verander die hele tyd tot op die nippertjie, tot vyf roosters word ontvang 
• Onsekerheid oor uitkoms van salaris onderhandelings en effek van staking op salaris 
• Moet op media staatmaak vir inligting oor werksvoorwaardes 
• Onsekerheid oor die sillabus: sillabus het einde 2007 verander, maar verander nou weer om 
amper soos die ou sillabus te lyk wat tot en met 2007 gevolg is. Waarom het hulle verander? 
• Die skoolbestuur besluit sommer wat ‘n mens moet aanbied en vir watter klasse en jy het 
geen insette nie 
Onbevredigende 
terugvoer 
• Na ure se moeite met die gereedkry van CASS lêers is die enigste terugvoer wat gekry word 
wanneer dit afgekeur word.  Daar is nooit enige positiewe terugvoer nie 
• Die sogenaamde IQMS stelsel, waaraan ure spandeer word, bied hoegenaamd geen 
terugvoer nie, dit is bloot ‘n eensydige inhandiging van inligting 
Ongelyke 
geleenthede binne die 
stelsel 
• Wiskunde onderwysers is kroonwild.  Die sogenaamde “sleutelvakke” se onderwysers word 
soos prinse behandel, mens sal dink ons ander is oorbodig. 
• As ek nog eenmaal moet hoor hoe onvervangbaar die Graad 12 onderwysers is, hardloop ek 
weg.  Mens sal dink ‘n kind kom in Graad 12 in die skool in en ons junior onderwysers kry 
geen eer vir uitslae nie. 
Gebrekkige erkenning 
• Daar is ‘n kwasi-merietestelsel geïmplimenteer, wat behels dat almal of niemand ‘n sekere 
verhoging ontvang.  Persoonlike meriete is dus nie ter sprake nie 
• Kwalifikasies wat verwerf word lei hoogstens tot ‘n honorarium, wat in elk geval nooit ontvang 
word nie.  Geen behoorlike erkenning word gegee nie 
• Geen erkenning vir harde werk word gegee nie, ‘n mens is maar net een van die bondel, 
ongeag watter ekstre insette jy bied 




• Ek weet van niemand wat in die afgelope tien jaar bevorder is van gewone onderwyser na 
senior onderwyser nie, daar is geen bevordering anders as wanneer daar ‘n pos op ‘n 




• Salarisse laat inbetaal 
• Salarisse nie inbetaal 
• Selfs as mens nie gestaak het, word geld afgetrek en jy moet sukkel om dit terug te kry 
• Na ‘n jaar kry ek nog steeds geen salaris by die staat nie en moet die beheerliggaam instaan 
• Logistiek – waansinnig vroeg uit die huis uit jaag en 8 ure later eers etenstyd 
Sekuriteit 
• Onsekerheid oor my aanstelling wat nog nie by Limpopo gefinaliseer is nie 
• Ek kry steeds geen salaris by die staat nie en wonder of ek ooit al die “back pays” en 
verhogings gaan terugkry. 
 
4.2.2 Loodsstudie resultate vir simptome 
Tabel 4.2 tabel toon die insette wat verkry is tydens die loodsstudie ten opsigte van 
gevolge van spanning.  Gevolge is gegroepeer volgens die effek daarvan.  Inligting wat 
deur deelnemers verskaf is, word kortliks aangebied en die relevansie van die simptoom 
word geskat deur te kyk na die aantal verskillende opmerkings wat daarby ingedeel kan 
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word.  Opmerkings wat in wese dieselfde is, al het die bewoording verskil, is soms deur 
meerdere deelnemers gemaak en dit het ook ‘n invloed gehad op die bepaling van die 
relevansie. 
 
Tabel 4.2 Resultate van loodsstudie (manifestasie van stres)   
SLEUTEL VAN TOEPASSING IN TABEL 
Lae relevansie  
(minder as 6 opmerkings (minder as 33%) het dit aangedui) 
Gemiddelde relevansie 
(6 tot 11 opmerkings (33% - 61%) het dit aangedui) 
Hoë relevansie 
(12 of meer opmerkings (66%+) het dit aangedui) 
  
LOODSSTUDIE – MANIFESTASIES AANGEDUI 
Manifestasie Tipiese opmerkings gemaak deur deelnemers 
Gemoeds-
toestand 
• Ek voel so gefrustreerd 
• Die kinders is so passief, dit maak my woedend  
• Ek voel gedurig angstig 
• Ek is kwaad en baie aggressief 
• Ek is so siek en sat vir die kinders, as ek by die huis kom skree ek sommer op my eie 
kinders 
• Alles en almal irriteer my 
• Ek is die hele tyd bang iets gebeur 
Algemene 
houding 
• Ek voel die hele tyd skuldig, soms oor die kinders by die skool, soms oor my eie kinders, 
soms oor my eggenoot, soms oor die werk, maar altyd skuldig 
• Ek voel so magteloos, mens kan absoluut niks doen nie  
• Ek voel vasgevang en kan nêrens heen nie 
• Dit gaan nie verander nie, waarvoor probeer ons nog 
• Die departement gebruik ons net, hulle dink ons is slawe  
• Ek kan nie eers bietjie met my gesin kuier nie en dit maak my so moedeloos 
Veranderings in 
self 
• Ek sukkel om te ontspan  
• Ek ly aan depressie en ontvang behandeling daarvoor 
• Ek drink deesdae om weg te kom van alles en almal af 
• Ek is doodmoeg  
• Ek eet myself te pletter as ek so gespanne is en word al vetter 
• Ek kan nie slaap nie en is gedurig siek 
• Ek ontspan nooit, is altyd besig om aan werk te dink 
• Ek is lewensmoeg, ek wens ek kon wegvlieg op ‘n wolk en nooit terugkom nie 
• Ek kan niks regdoen nie 
Psigo-somatiese 
simptome 
• Ek is ‘n kandidaat vir ‘n hartaanval 
• My hart klop soms so woes, ek dink ek gaan flou val 
• Ek het ‘n spastiese kolon 
• Ek het gedurig rugpyn, weet nie waarvan nie 
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• My kop is altyd seer 
• Ek het al ‘n maagseer en dinge word net nie beter nie 
• Ek kan nie slaap nie en is gedurig siek 
• Ek het hoë bloeddruk, veral as ek sekere klasse sien 
Siening van self 
• Ek vergelyk myself met ander en voel dan ontoereikend  
• Ek het eers gedink ek is goed, maar die ouers het my van die teendeel oortuig 
• Ek dink deesdae die hele wêreld kan nie verkeerd wees nie, ons onnies is niks werd nie 
• Ek kan eenvoudig nie byhou met alles nie 
Toekomsvisie 
• Ek voel vasgevang en kan nêrens heen nie  
• Dit gaan nie verander nie, waarvoor probeer ons nog 
• Ek wil so graag uit die onderwys uit, maar waarheen? 
• Ek dink nie daar is ‘n toekoms in die onderwys nie, maar wat maak ‘n mens? 
Ingesteldheid 
teenoor leerders 
• Ek voel die hele tyd skuldig, soms oor die kinders by die skool, soms oor my eie kinders, 
soms oor my eggenoot, soms oor die werk, maar altyd skuldig 
• Ek voel baie negatief oor die kinders 
• Ek doen net wat nodig is vir die kinders, hulle waardeer niks 
• Ek hou nie eers meer van die kinders nie 
• Dit is vir my net lekker by die skool as ek na-ure werk en daar is nie kinders wat my pla nie 
• Ek is so siek en sat vir die kinders, as ek by die huis kom skree ek sommer op my eie 
kinders 
• As jy net skeef vir ‘n kind kyk is dit hofsake en dreigemente 
• Die kinders is ongeskik 




• Ek voel die hele tyd skuldig, soms oor die kinders by die skool, soms oor my eie kinders, 
soms oor my eggenoot, soms oor die werk, maar altyd skuldig Ek skeep my gesin af en 
hulle ly daaronder 
• Ek skeep my vriende en familie af 
• Ek is so siek en sat vir die kinders, as ek by die huis kom skree ek sommer op my eie 
kinders 
• Ek kan nie eers bietjie met my gesin kuier nie en dit maak my so moedeloos 







• As jy net skeef vir ‘n kind kyk is dit hofsake en dreigemente 
• Ek voel baie negatief oor die ouer gemeenskap, hulle kritiseer alles en is ondankbaar 
• Ek is bang vir die ouers, hulle regeer ons lewe 
• Ek voel so magteloos, as jy enigiets doen word jy gedreig 
• As jy net skeef vir ‘n kind kyk is dit hofsake en dreigemente 
• Ek wil bietjie vir die mense sê wat ek van hulle dink! 
Ingesteldheid 
teenoor werk 
• Ek voel die hele tyd skuldig, soms oor die kinders by die skool, soms oor my eie kinders, 
soms oor my eggenoot, soms oor die werk, maar altyd skuldig 
• Ek voel glad nie verplig om my dood te werk nie, dis skool gaan nie vir my ‘n monument 
oprig nie 
• Ek kan nie meer “worry” oor my lêers en goed nie 
• Ek werk verskriklike lang ure en my werk verswak al meer en meer 
• Ek hou net skool omdat ek nie ‘n ander opsie het nie 
• Ek haat skoohou 
• Ek kan nie meer worry oor my uitslae nie, doen net my werk en dit is dit 
• Ek gee nie meer oor my klaskamer nie, het dit altyd mooi gehou, maar vir wat 





• Ek voel ‘n veer vir die skool en die dekselse departement, want hulle voel ‘n veer vir my 
• Ek haat die departement 
• As dit nie vir die kinders was nie, was ek lankal weg, die skool skuld my 
• Die skool is bitter onredelik en stel te veel eise, ek voel oorwerk 
• Die skool voel absoluut niks vir die personeel nie, ons is siek en sat daarvoor 
• Ek voel glad nie verplig om my dood te werk nie, dis skool gaan nie vir my ‘n monument 
oprig nie 
• Ek is so magteloos, hulle doen geen moeite om my salaris en goed reg te stel nie 
• Die departement weet nie eers behoorlik wat aangaan nie en dan eis hulle allerhande 
nonsies 
• Die departement gebruik ons net, hulle dink ons is slawe 
Verandering in 
werksverrigting 
• Ek kan nie meer “worry” oor my lêers en goed nie 
• Ek werk verskriklike lang ure en my werk verswak al meer en meer 
• Ek kan nie meer worry oor my uitslae nie, doen net my werk en dit is dit 
• Ek bly sommer maklik by die huis as ek siekerig voel, is nie lus vir skool nie 
 
4.3 Samevatting van resultate van literatuur ondersoek 
 
Om die relevansie van stressors en simptome – volgens bestaande literatuur – te bepaal, 
is gekyk hoe dikwels daar ‘n verwysing is na ‘n spesifieke stressor of simptoom.  Hierdie 
verwysings word in tabelle opgesom.   
 
4.3.1 Literatuur verwysings na stressors 
Tabel 4.3 toon die literatuurverwysings van stressors aan, soos bevind tydens die 
literatuurstudie.  Al die stressors, soos genoem in Hoofstuk 3 word hier aangedui.  
 
Tabel 4.3 Literatuurstudie : Voorkoms van stressors  
LITERATUURSTUDIE – VOORKOMS VAN STRESSORS 
Stressor Literatuur Verwysings 
Hoë verwagtings van self gestel 
Idealistiese doelwitte gestel 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322)  
Hayward (1993 : 12)  





Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
De Bruin en Taylor (2005 : 749)  
Garske (2007 : 37) 
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 436) 
Gold en Roth (1993 : 22)  
Greeff en Calitz (1991 : 16) 
Johnstone (1989 : 9 – 12)  
Hayward (1993 : 14)  
Johnson, Cooper, Cartwright, Donald, Taylor en Millet (2005 : 179)  
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Ladebo en Oloruntoba (2005 : 212)  
Mukadder (2009 : 693) 
Oosthuizen en Berndt (2008 : 94) 
Pienaar en Van Zyl (2008 : 61)  
Rothman en Essenko (2007 :136)  
Sorenson (2007 : 12) 
Hulpbronne  
Befondsing 
Babcock (2009 : 68) 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
De Bruin en Taylor (2005 : 749) 
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 436) 
Farber (1983 : 5)  
Hayward (1993 : 8)  
Jackson en Rothman (2006 : 77)  
Johnson et al. (2005 : 181)  
Ladebo en Oloruntoba (2005 : 212)  
Montgommery, Mostert en Jackson (2005 : 266)  
Mukadder (2009 : 693) 
Rothman (2003 : 20)  






Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Farber (1983 : 5) 
Gold en Roth (1993 : 22)  
Greeff en Calitz (1991 : 16)  
Hayward (1993 : 13)  
Jacobsson, Pousette en Thylefors (2001 : 39)  
Montgommery et al. (2005 : 266) 
Mukadder (2009 : 693)  
Olivier en Venter (2003 : 186) 
Pienaar en Van Zyl (2008 : 61)  
Rothman en Essenko (2007 :136)  
Schulze (2005 : 759) 




Farber (1983 : 5)  
Jackson en Rothman (2006 : 75)  
Montgommery et al. (2005 : 266)  
Mukadder (2009 : 693)  
Olivier en Venter (2003 : 186) 
Schulze en Steyn (2007 : 691) 
Krisis hantering 
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 436)  
Montgommery et al. (2005 : 266) 
Werk 
Lading  
Eise gestel  
Verwagtings gestel 
Krisisse 
Babcock (2009 : 68) 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 321) 
Chou en Robert (2008 : 209) 
De Bruin en Taylor (2005 : 749) 
De Bruin en Taylor (2006 : 66) 
Farber (1983 : 5)  
Garske (2007 : 37) 
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 436) 
George, Louw en Badenhorst (2008 : 136) 
Gold en Roth (1993 : 22)  
Hayward (1993 : 10) 
Jacobsson, Pousette en Thylefors (2001 : 38)  
Jackson en Rothman (2006 : 75)  
Johnson et al. (2005 : 179) 
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Ladebo en Oloruntoba (2005 : 212)  
Mammen (2006 : 466) 
Montgommery et al. (2005 : 266) 
Mostert, Rothmann, Mostert en Nell (2008 : 106)  
Mukadder (2009 : 693) 
Olivier en Venter (2003 : 186) 
Pienaar, Sieberhagen en Mostert (2007 : 62) 
Rothman (2003 : 20) 
Rothman en Essenko (2007 :136) 
Schulze (2005 : 759)  






Babcock (2009 : 68) 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Farber (1983 : 5) 
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 436) 
Godt (2006 : 59) en Greeff en Calitz (1991 : 16)  
Hayward (1993 : 15)  
Johnson et al. (2005 : 179)  
Kinman en Jones (2008 : 240)  
Olivier en Venter (2003 : 187)  
Pienaar en Van Zyl (2008 : 61)  
Rothman (2003 : 20)  
Rothman en Essenko (2007 :136)  
Sorenson (2007 : 11) 
Voortdurende onderbrekings  
Afwyking van roetine 
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 436)  
Kinman en Jones (2008 : 240)  
Montgommery et al. (2005 : 266) 
Oormatige papierwerk 
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 436) 
Gold en Roth (1993 : 22)  
Johnson et al. (2005 : 185)  
Kinman en Jones (2008 : 240) 
Werk-lewe wanbalans 
Familie/gesinsverwant 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 321) 
De Bruin en Taylor (2005 : 749)  
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 436)  
Hayward (1993 : 15)  
Jackson en Rothman (2006 : 77)  
Johnson et al. (2005 : 181)  
Kinman en Jones (2008 : 239)  




Kritiek deur  
Gemeenskap 
Ouers 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Farber (1983 : 5)  
Garske (2007 : 37) 
George, Louw en Badenhorst (2008 : 136)  
Hayward (1993 : 14)  
Mukadder (2009 : 693) 
Sorenson (2007 : 11) 
Omgewing 
De Bruin en Taylor (2005 : 749)  
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 436) 
Gold en Roth (1993 : 22) 




Barkhuizen en Rothman (2008 : 321) 
Chou en Robert (2008 : 210) 
De Bruin en Taylor (2005 : 749) 
De Bruin en Taylor (2006 : 66) 
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Farber (1983 : 5)  
Garske (2007 : 37) 
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 431) 
Gold en Roth (1993 : 22)  
Hayward (1993 : 10)  
Jacobsson, Pousette en Thylefors (2001 : 39)  
Jackson en Rothman (2006 : 77)  
Johnson et al. (2005 : 179)  
Montgommery et al. (2005 : 266)  
Mukadder (2009 : 693)  
Oosthuizen en Berndt (2008 : 95) 
Pearson en Moomaw (2005 :39)  
Rothman (2003 : 20)  
Schulze (2005 : 759) 
Verhouding tussen werknemer en 
organisasie / bestuur 
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 436)  
Johnson et al. (2005 : 181) 
Werksomstandighede 
Fisiese omstandighede 
Klimaat waarbinne werk uitgevoer word 
Algemene klimaat 
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 436) 
Gold en Roth (1993 : 22) 
Greeff en Calitz (1991 : 16)  
Hayward (1993 : 8)  
Johnson et al. (2005 : 179)  
Ladebo en Oloruntoba (2005 : 212)  
Mammen (2006 : 466)  
Mukadder (2009 : 693)  
Oosthuizen en Berndt (2008 : 95) 
Pienaar, Sieberhagen en Mostert (2007 : 62)  
Pienaar en Van Zyl (2008 : 61)  
Rothman (2003 : 20)  
Schulze (2005 : 759)  








Babcock (2009 : 68) 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Chou en Robert (2008 : 210) 
De Bruin en Taylor (2005 : 749)  
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 436)  
George, Louw en Badenhorst (2008 : 137)  
Greeff en Calitz (1991 : 16)  
Hayward (1993 : 15)  
Jacobsson, Pousette en Thylefors (2001 : 39)  
Jackson en Rothman (2006 : 77)  
Johnson et al. (2005 : 179) 
Johnstone (1989 : 9 – 12)  
Ladebo en Oloruntoba (2005 : 212)  
Mahomed en Naudé (2006 : 97)  
Montgommery et al. (2005 : 266)  
Oosthuizen en Berndt (2008 : 95)  
Pienaar, Sieberhagen en Mostert (2007 : 62)  
Pienaar en Van Zyl (2008 : 61)  
Rothman (2003 : 20)  
Schulze (2005 : 759) en Sorenson (2007 : 11) 
Ondersteuningstrukture binne die werksplek 
Chou en Robert (2008 : 210)  
Garske (2007 : 37) 
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 436) 
Johnstone (1989 : 9 – 12)  
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Jacobsson, Pousette en Thylefors (2001 : 39)  
Johnson et al. (2005 : 179) 
Kinman en Jones (2008 : 237)  
Ladebo en Oloruntoba (2005 : 212)  
Mahomed en Naudé (2006 : 97)  
Montgommery et al. (2005 : 266)  
Mukadder (2009 : 693)  
Pienaar, Sieberhagen en Mostert (2007 : 62)  
Schulze (2005 : 759) 
Veranderinge binne die organisasie 
Babcock (2009 : 68) 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322)  
Eloff en de Vaal (2005 : 91) 
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 436)  
George, Louw en Badenhorst (2008 : 136) 
Gold en Roth (1993 : 22)  
Greeff en Calitz (1991 : 16)  
Hayward (1993 : 12) 
Jackson en Rothman (2006 : 75)  
Johnson et al. (2005 : 185)  
Kinman en Jones (2008 : 240)  
Mukadder (2009 : 693)  
Olivier, De Jager, Grootboom, en Tokota (2005 : 919)  
Olivier en Venter (2003 : 186)  
Oosthuizen en Berndt (2008 : 94) 




Onbevredigende deelnemende bestuur 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 436)  
Hayward (1993 : 8)  
Jacobsson, Pousette en Thylefors (2001 : 39)  
Kinman en Jones (2008 : 240)  
Ladebo en Oloruntoba (2005 : 212) 
Mammen (2006 : 466)  
Mukadder (2009 : 693) 
Rothman en Essenko (2007 :136)  
Schulze (2005 : 759)  
Sorenson (2007 : 11) 
Kommunikasie 
Terugvoer 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 321)  
Hayward (1993 : 8)  
Jackson en Rothman (2006 : 77)  
Jacobsson, Pousette en Thylefors (2001 : 39)  
Johnson et al. (2005 : 181) 
Olivier en Venter (2003 : 186)  
Pienaar en Van Zyl (2008 : 61)  
Rothman (2003 : 20) 
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Ongelyke geleenthede binne die stelsel 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322)  
Garske (2007 : 37)  
Rothman (2003 : 20) 
Gebrekkige prestasiemeting  
Gebrekkige erkenning 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Farber (1983 : 5) 
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 436)  
Hayward (1993 : 11)  
Jacobsson, Pousette en Thylefors (2001 : 39)  
Jackson en Rothman (2006 : 75)  
Ladebo en Oloruntoba (2005 : 213)  
Montgommery et al. (2005 : 266)  
Olivier en Venter (2003 : 187)  
Rothman (2003 : 20)  






Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Black (2004 : 29) 
De Bruin en Taylor (2005 : 749) 
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 436)  
Johnson et al. (2005 : 179) 
Johnstone (1989 : 9 – 12)  
Kinman en Jones (2008 : 237)  
Ladebo en Oloruntoba (2005 : 212)  
Mammen (2006 : 466)  
Olivier en Venter (2003 : 187)  
Pienaar en Van Zyl (2008 : 61)  
Rothman (2003 : 20)  
Rothman en Essenko (2007 :136)  




Babcock (2009 : 68) 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322)  
Garske (2007 : 37) 
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 436)  
Hayward (1993 : 12)  
Jackson en Rothman (2006 : 77)  
Johnson et al. (2005 : 181)  
Kinman en Jones (2008 : 237)  
Mammen (2006 : 467)  
Montgommery et al. (2005 : 266)  
Olivier en Venter (2003 : 187)  
Pienaar, Sieberhagen en Mostert (2007 : 62)  
Pienaar en Van Zyl (2008 : 61)  
Rothman (2003 : 20)  
Rothman en Essenko (2007 :136)  
Schulze (2005 : 759) 
Sekuriteit / werksekerheid /aflegging / 
herontplooiing 
Babcock (2009 : 68) 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
De Bruin en Taylor (2005 : 749)  
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 431)  
Jackson en Rothman (2006 : 77)  
Johnson et al. (2005 : 179)  
Kinman en Jones (2008 : 237)  
Ladebo en Oloruntoba (2005 : 212)  
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Mammen (2006 : 466)  
Pienaar en Van Zyl (2008 : 61)  
Schulze (2005 : 759)  




Babcock (2009 : 68) 
Black (2004 : 29)  
Oosthuizen en Berndt (2008 : 96)  
Sorenson (2007 : 12) 
Familie- / Gesinsverwante probleme 
Babcock (2009 : 68) 
Black (2004 : 29)  
Johnson et al. (2005 : 181)  
Oosthuizen en Berndt (2008 : 96)  
Sorenson (2007 : 12) 
 
4.3.2 Literatuur verwysings na die gevolge van stres 
Die gevolge van stres manifesteer op verskeie terreine.  Die samevatting van die 
literatuurondersoek se bevindings is net soos in die geval van stressors gedoen. 
 
Tabel 4.4 Literatuurstudie : Voorkoms van manifestasie van stres  
 
LITERATUURSTUDIE – GEVOLGE VAN STRES  
Manifestasie  Literatuur Verwysings 
Gemoedstoestand 
Gevoelens van hulpeloosheid 
Onsekerheid  
Onvermoë om dinge te hanteer  
Twyfel aan eie vermoë  
Algemene twyfel 
Lae moraal  
Verlaagde selfbeeld 
Gevoelens van mislukking in individuele 
bereiking 
Oormatige geneigdheid om te kompeteer 
Voel oorweldig. 
Ashtari, Farhadyen Khodaee (2009 : 71)  
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Couper (2005 : 7) 
Dreyer et al. (2002 : 33)  
Garske (2007 : 35) 
Gillespie et al. (2001) in Barkhuizen en Rothman  
(2008 : 323)  
Jackson en Rothman (2006 : 77) 
Johnstone (1989 : 9 – 12) 
Mahomed en Naudé (2006 : 97)  
Mostert et al. (2008 : 106)  
Mukadder (2009 : 694)  
Olivier et al. (2005 : 918) en Olivier en Venter (2003 : 186)  
Pearson en Moomaw (2005 :39)   
Schulze en Steyn (2007 : 691) 
Depersonifikasie 
Gevoelens van afsluiting van 
diensontvangers  
Verwarring 
Ashtari, Farhady en Khodaee (2009 : 71) 
Babcock (2009 : 68)  
Black (2004 : 29) 
Garske (2007 : 35) 





Ashtari, Farhady en Khodaee (2009 : 71)  
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Barsky et al. (2004 : 919) 
Chou en Robert (2008 : 209) 
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 Teleurstelling  
Verlaagde belangstelling in werk  
Verlaagde lewenskwaliteit 
Couper (2005 : 6) 
De Bruin en Taylor (2005 : 749)  
Joseph (2000 : 16)  
Mukadder (2009 : 694) 
Olivier et al. (2005 : 918)  
Oosthuizen en Berndt (2008 : 96) Babcock (2009 : 68) 
Schulze en Steyn (2007 : 691) 
Gebrekkige betrokkenheid 
Verswakte toewyding aan werk  
Verlaagde produktiwiteit  





Ashtari, Farhady en Khodaee (2009 : 71) 
Babcock (2009 : 68) 
Black (2004 : 29) 
De Bruin en Taylor (2005 : 749)  
Eloff en de Vaal (2005 : 92)  
Garske (2007 : 35)  
Jackson en Rothman (2006 : 77)  
Joseph (2000 : 16) 
Ladebo en Oloruntoba (2005 : 215) 
Mostert et al. (2008 : 102)  
Schulze en Steyn (2007 : 691)  
Sorenson (2007 : 12)  
Babcock (2009 : 68) 
Siektes 




Pitswere, karbonkels, ekseem of 
velprobleme 
Ashtari, Farhady en Khodaee (2009 : 71)  
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Black (2004 : 29) 
Couper (2005 : 6)  
Dreyer et al. (2002 : 33) 
Gold en Roth (1993 : 22) 
Jackson en Rothman (2006 : 76,77)  
Johnson et al. (2005 : 181)  
Joseph (2000 : 16) 
Kinman en Jones (2008 : 238)  
Mahomed en Naudé (2006 : 97)  
Mukadder (2009 : 694)  
Mostert et al. (2008 : 103)  
Olivier en Venter (2003 : 186)  
Oosthuizen en Berndt (2008 : 96)  
Ritvanen et al. (2006 : 312)  
Sorenson (2007 : 11,12)  
Winefield et al. (2002) in Barkhuizen en Rothman  





Verlies van sin vir humor 
Dreyer et al. (2002 : 33) 
Joseph (2000 : 16)  
Jackson en Rothman (2006 : 77)  
Mostert et al. (2008 : 106)  
Mukadder (2009 : 694) 
Chroniese kommer  
Onvermoë om te ontspan  
Gevoelens van desperaatheid 
Black (2004 : 29) 
Dreyer et al. (2002 : 33) 
Joseph (2000 : 16)  







Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Black (2004 : 29)  
Eloff en Kriel (2005 : 121) 
Gillespie et al. (2001) in Barkhuizen en Rothman  
(2008 : 323) 
Joseph (2000 : 16) 
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Hunter en Thatcher (2007 : 954)  
Jackson en Rothman (2006 : 77)  
Jacobsson, Pousette en Thylefors (2001 : 39)  
Johnson et al. (2005 : 179) 
Klusmann et al. (2008 : 130)  
Mahomed en Naudé (2006 : 97)  
Mostert et al. (2008 : 106)  
Olivier en Venter (2003 : 187)  
Oosthuizen en Berndt (2008 : 96) 
Philip (2004 : 4)  
Pearson en Moomaw (2005 :39)  




Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Black (2004 : 29) 
Couper (2005 : 7) 
Dreyer et al. (2002 : 33) 
Eloff en Kriel (2005 : 121) 
Gillespie et al. (2001) in Barkhuizen en Rothman  
(2008 : 323) 
Joseph (2000 : 16)  
Jacobsson, Pousette en Thylefors (2001 : 39)  
Jackson en Rothman (2006 : 77)  
Mostert et al. (2008 : 106)  
Olivier et al. (2005 : 918)  
Oosthuizen en Berndt (2008 : 96)  
Pearson en Moomaw (2005 :39) 
Philip (2004 : 4)  




Black (2004 : 29)  
Jackson en Rothman (2006 : 77)  
Mostert et al. (2008 : 106)  
Oosthuizen en Berndt (2008 : 96)  
Schulze en Steyn (2007 : 691)  
Sorenson (2007 : 12) 
Vyandigheid  
Ongeduld 
Wil nie na ander luister 
Voel kwaad of word maklik kwaad 
Voel negatief of word maklik 
Dreyer et al. (2002 : 33)  
Jacobsson, Pousette en Thylefors (2001 : 38)  
Jackson en Rothman (2006 : 77)  
Mahomed en Naudé (2006 : 97)  
Mostert et al. (2008 : 106)  
Mukadder (2009 : 694)  
Olivier et al. (2005 : 918)  
Sorenson (2007 : 12)  
Theron (2005 : 56) 
Aggressie 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 323) 
Dreyer et al. (2002 : 33)  
George, Louw en Badenhorst (2008 : 140)  
Ladebo en Oloruntoba (2005 : 215) 
Philip (2004 : 4) en Theron (2005 : 56) 
Emosionele uitputting 
Fisiese uitputting 
Verlaagde innerlike krag 
Moegheid  
Verlies aan energie  
Gebrekkige motivering 
Ashtari, Farhday en Khodaee (2009 : 71) 
Black (2004 : 29) 
Couper (2005 : 7)  
Garske (2007 : 35)  
Jacobsson, Pousette en Thylefors (2001 : 38)  




Joseph (2000 : 16) 
Kinman en Jones (2008 : 238) 
Klusmann et al. (2008 : 130)  
Ladebo en Oloruntoba (2005 : 215) 
Mukadder (2009 : 694)  
Olivier en Venter (2003 : 187) 
Rothman (2003 : 20)  
Sorenson (2007 : 11) 




Babcock (2009 : 68) 
Black (2004 : 29) 
Couper (2005 : 7)  
Garske (2007 : 35) 
Joseph (2000 : 16) en Theron (2005 : 56) 
Sosiale onttrekking 
Isolasie 
Probleme met familie of vriende 
Gevoelens van alleenheid 





Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Black (2004 : 29) 
Couper (2005 : 6)  
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 431)  
Jackson en Rothman (2006 : 77) 
Joseph (2000 : 16)  
Mahomed en Naudé (2006 : 97)  
Mostert et al. (2008 : 106)  
Mukadder (2009 : 694)  
Oosthuizen en Berndt (2008 : 96) 
Philip (2004 : 4)  




Babcock (2009 : 68) 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Barsky et al. (2004 : 919) 
Black (2004 : 29) 
Couper (2005 : 6)  
Eloff en Kriel (2005 : 121) 
Gillespie et al. (2001) in Barkhuizen en Rothman  
(2008 : 323)  
Johnson et al. (2005 : 179)  
Klusmann et al. (2008 : 130)  
Olivier en Venter (2003 : 187)  
Oosthuizen en Berndt (2008 : 96) 
Philip (2004 : 4)  
Sorenson (2007 : 11)  
Theron (2005 : 56) 
Uitbranding 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Chou en Robert (2008 : 209) en Couper (2005 : 6) 
De Bruin en Taylor (2005 : 749) 
Gillespie et al. (2001) in Barkhuizen en Rothman (2008 : 
323) 
Mukadder (2009 : 694 
Alkohol probleme 
Dwelm probleme 
Dwelm verwante probleme  
Probleme met gebruik van medikasie 
Babcock (2009 : 68) 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Couper (2005 : 6)  
Johnson et al. (2005 : 179) 
Joseph (2000 : 16)  
Kinman en Jones (2008 : 238)  
Mostert et al. (2008 : 104)  
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Mukadder (2009 : 694)  
Olivier et al. (2005 : 918)  
Olivier en Venter (2003 : 187) 
Philip (2004 : 4)  
Sorenson (2007 : 11) 
Sielkundige probleme 
Senuwee probleme 
Verswakte geestelike gesondheid 
Geestesssiektes  
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322)  
Black (2004 : 29) en Couper (2005 : 6) 
Jackson en Rothman (2006 : 76)  
Johnson et al. (2005 : 181)  
Ladebo en Oloruntoba (2005 : 215)  
Mahomed en Naudé (2006 : 97)  
Mostert et al. (2008 : 103)  
Mukadder (2009 : 694)  
Oosthuizen en Berndt (2008 : 96)  
Sorenson (2007 : 11,12) 
Kardiovaskulêre probleme 
Babcock (2009 : 68) 
Black (2004 : 29) 
De Bruin en Taylor (2005 : 749) 
Philip (2004 : 4)  
Jackson en Rothman (2006 : 77) 
Johnson et al. (2005 : 179)  
Mostert et al. (2008 : 104)  
Olivier en Venter (2003 : 186)  
Oosthuizen en Berndt (2008 : 96)  
Sorenson (2007 : 11) 
Gebrek aan eetlus  
Verhoogde eetlus  
Veranderde eetpatroon 
Babcock (2009 : 68) 
Dreyer et al. (2002 : 33)  
Johnson et al. (2005 : 179)  
Ladebo en Oloruntoba (2005 : 215) 
Philip (2004 : 4)  
Sorenson (2007 : 11) 
Rugpyn 
Nekpyne 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Joseph (2000 : 16)  
Johnson et al. (2005 : 179)  
Sorenson (2007 : 11) 
Winefield et al. (2002) in Barkhuizen en Rothman  
(2008 : 323) 
Kopseer  
Spanningshoofpyne 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Black (2004 : 29) 
Dreyer et al. (2002 : 33) 
Joseph (2000 : 16)  
Ladebo en Oloruntoba (2005 : 215)  
Mahomed en Naudé (2006 : 97)  
Oosthuizen en Berndt (2008 : 96) 
Philip (2004 : 4)  
Sorenson (2007 : 11)  
Theron (2005 : 56) 
Winefield et al. (2002) in Barkhuizen en Rothman  






Babcock (2009 : 68) 
Black (2004 : 29) 
Dreyer et al. (2002 : 33)  
Jackson en Rothman (2006 : 77)  
Johnson et al. (2005 : 179) 
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Maagsere  Joseph (2000 : 16)  
Mahomed en Naudé (2006 : 97)  
Olivier en Venter (2003 : 186)  
Sorenson (2007 : 11)  
Theron (2005 : 56) 
Spierspanning  
Spierpyn 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322)  
Mahomed en Naudé (2006 : 97) 
Theron (2005 : 56) 
Winefield et al. (2002) in Barkhuizen en Rothman  
(2008 : 323) 
Slapeloosheid  
Slaapversteurings 
Babcock (2009 : 68) 
Black (2004 : 29) 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Joseph (2000 : 16)  
Kinman en Jones (2008 : 238)  
Ladebo en Oloruntoba (2005 : 215)  
Mahomed en Naudé (2006 : 97)  
Mukadder (2009 : 694)  
Olivier en Venter (2003 : 187)  
Oosthuizen en Berndt (2008 : 96) 
Philip (2004 : 4)  
Sorenson (2007 : 11)  
Theron (2005 : 56) 
Winefield et al. (2002) in Barkhuizen en Rothman  
(2008 : 323) 
Toename in rook 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322)  
Johnson et al. (2005 : 179)  
Oosthuizen en Berndt (2008 : 96) 
Verswakte werksprestasie 
Geen nuwe idees 
Geen entoesiasme oor werk 
Traag 
Afname in produktiwiteit 
Toename in foute 
Babcock (2009 : 68) 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Couper (2005 : 7) 
De Bruin en Taylor (2005 : 749)  
Eloff en de Vaal (2005 : 92) 
Garske (2007 : 35) 
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 431) 
Joseph (2000 : 16)  
Ladebo en Oloruntoba (2005 : 215)  
Mostert et al. (2008 : 103) 
Philip (2004 : 4)  
Mukadder (2009 : 694)  
Schulze en Steyn (2007 : 691) 
Toename in afwesigheid  
Laatkom by werk 
Babcock (2009 : 68) 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
De Bruin en Taylor (2005 : 749)  
Eloff en de Vaal (2005 : 92)  
Garske (2007 : 35)  
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 431)  
George, Louw en Badenhorst (2008 : 140)  
Jackson en Rothman (2006 : 76)  
Kinman en Jones (2008 : 238)  
Ladebo en Oloruntoba (2005 : 215)  
Mostert et al. (2008 : 104)  
Olivier en Venter (2003 : 186) & Philip (2004 : 4) 
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Behoefte om werkgewer te verlaat 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Barsky et al. (2004 : 919)  
George, Louw en Badenhorst (2008 : 140)  
Ladebo en Oloruntoba (2005 : 215)  
Mostert et al. (2008 : 103)  
Pienaar, Sieberhagen en Mostert (2007 : 63) 
Behoefte om werkgewer te verlaag 
Verhoogde personeelomset 
Barkhuizen en Rothman (2008 : 322) 
Barsky et al. (2004 : 919) 
De Bruin en Taylor (2005 : 749)  
Garske (2007 : 35) 
Gellis, Kim en Hwang (2004 : 431)  
George, Louw en Badenhorst (2008 : 136,140) 
Kinman en Jones (2008 : 238)  
Ladebo en Oloruntoba (2005 : 215)  
Mostert et al. (2008 : 103) 
Philip (2004 : 4)  
Pienaar, Sieberhagen en Mostert (2007 : 63) 
 
4.4 Samestelling van meetinstrument 
 
Aanvanklik is ‘n baie omvattende meetinstrument saamgestel.  Hierdie meetinstrument is 
voorgelê aan vrywillige kritici om die praktiese uitvoerbaarheid van gebruik te toets.  Die 
algemene gevoel was dat die vraelys heeltemal te lank was en dus te tydrowend sou wees 
om te voltooi.  Die volgende opmerkings is gemaak. 
• Die aangebode faktore is relevant, maar onnodig gedetailleerd 
• Die aanvanklike skaal van 0 tot 5 maak plasing moeilik.  ‘n Vernoude skaal (0 
tot 3) sal keuse vergemaklik 
• Die omvattendheid lei daartoe dat die vraelys te veel leeswerk behels 
• Die deurlees en invul van die vraelys is baie tydrowend.  ‘n Verkorte weergawe 
sal beter wees 
• Daar is te veel onderskeiding, een mens kry byvoorbeeld nie sommer hoofpyn, 
maagpyn, gastro-intestinale probleme en kardiovaskulêre probleme nie.  
Simptome binne ‘n kategorie kan gegroepeer word en dan kan aangedui word 
indien ‘n persoon enige van die simptome ervaar. 
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Hierna is met Prof Salome Schulze gekorrespondeer aangaande die meetinstrument.  
Haar voorstelle was soos volg: 
• Maak gebruik van ‘n duideliker afbakening in response.  ‘n 0 – 3 skaal word 
 voorgestel 
• Duideliker gedefinieerde items.  Eerder keuses tussen uitkomste as dat die  
 persoon individuele antwoorde moet gee (veral by biografiese deel) 
• Daar is oorvleueling van faktore 
• Die moontlikheid van interpretasie aan die hand van die aantal aanduidings  
binne ‘n groep òf die sterkte van voorkoms eerder as bloot die sterkte van 
voorkoms met negering van die aantal voorkomste 
 
Die statistiese verwerking is ook deur Prof Schulze en myself bespreek en ons het tot die 
gevolgtrekking gekom dat daar nie omvattende statistiese verwerkings nodig is nie, eerder 
diagnostiese interpretasie van die bevindings – veral rangorde plasing.  Statistiese 
verwerking moet lei tot die moontlikheid van vergelykende waardes tussen stressors en 
vergelykende waardes tussen simptome.  
 
Die meetinstrument is geleidelik geredigeer met die inagname van insette en die produk is 
die vraelys wat in Bylaag B aangebied word.  Die meetinstrument bestaan uit vier 
afdelings, naamlik: 
• Afdeling A – Inligting oor die skool 
• Afdeling B – Biografiese inligting van die onderwyser 
• Afdeling C – Stressors 
• Afdeling D – Stresmanifestasie 
 
Die Afdelings sal vervolgens kortliks toegelig word. 
 
4.4.1 Meetinstrument Afdeling A – Skool inligting 
Die skool-verwante inligting wat bepaal word, het ten doel om die skool se omstandighede 
te bepaal.  Alhoewel die aard van die uiteindelike steekproef moontlik daartoe lei dat 
sommige van die inligting wat ten opsigte van skole ingewin word nie in hierdie studie 
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werklik sal varieer nie, is daar besluit om die inligting steeds te bepaal.  Die doel met die 
insluiting van die Afdeling, soos aanvanklik beplan, is tweërlei. 
• Die inligting is beskikbaar indien daar besluit sou word om op die studie voort 
te bou 
• Die vraelys is volledig genoeg vir aanwending in verdere studies waar die 
skool-verwante inligting moontlik belangrik sou wees 
 
Die aspekte van die skool wat bepaal word, is die volgende: 
• Is die skool privaat, of is dit ‘n staatskool? 
Die situasie in privaatskole mag verskil van die situasie in staatskole en 
daarom word onderskeid getref  
• Is die skool ‘n sekondêre skool of ‘n gekombineerde skool? 
Sommige skole is suiwer sekondêr en ander gekombineerd primêr en 
sekondêr.  Die kompleksiteit wat daarmee gepaard gaan mag ‘n invloed hê 
• Kultuur van die leerders? 
Daar is skole waarvan die leerders oorwegend tot een kultuur behoort, terwyl 
ander skole se leerders uit meerdere kulturele agtergronde kom.   
• Die aantal leerders in die skool 
• Die algemene grootte van onderriggroepe in die skool.   
Die dissiplinering van leerders mag beïnvloed word deur die grootte van 
onderriggroepe 
 
4.4.2 Meetinstrument Afdeling B – Biografiese inligting van die onderwyser 
Soos wat die geval is met Afdeling A, kleur die inligting wat in hierdie afdeling ingewin word 
die agtergrond situasie van deelnemers in. 
 
Die biografiese inligting wat in die meetinstrument aangespreek word, is die volgende: 
• Tipe aanstelling 
Die tipe aanstelling wat ‘n onderwyser het mag ‘n rol speel in sy stresbelewing 
weens die sekuriteit gekoppel aan spesifieke vorm van aanstelling (permanent, 
tydelik of beheerliggaam) 
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• Toepaslikheid van kwalifikasies 
Tydens die loodsstudie is aangedui dat sommige onderwysers se taak nie 
ooreenstem met hul kwalifikasies nie, of slegs gedeeltelik ooreenstem met 
hul kwalifikasies 
• Samestelling van onderrigpakket 
In die loodsondersoek het sommige deelnemers aangedui dat hulle nie 
tevrede is met hul onderrigpakket nie en daarom word die mate van 
instemming daarmee bepaal 
• Die volgende inligting wat bepaal word, is aanduiders van ‘n persoon se 
werkslas 
o Aantal vakke wat aangebied word 
o Aantal grade wat onderrig word 
o Aantal onderriggroepe wat onderrig word 
o Aantal lesvoorbereidings 
o Gemiddelde grootte van onderriggroepe 
o Grootte van grootste onderriggroep 
o Totale leerders wat onderrig word 
o Aantal nie-onderrig periodes per week 
• Nie-akademiese lading, dit wil sê ure aan skoolwerk spandeer buite die 
klaskamer is ‘n verdere aanduiding van ‘n persoon se werklading.  Die tyd 






• Kwalifikasie en ondervinding verwante inligting wat verkry word, is: 
o Akademiese kwalifikasies 
o Onderwys spesialisasie 
o Ander kwalifikasies 
o Nie-onderwys verwante ervaring 
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o Onderwys verwante ervaring 
o Onderwys ervaring 




• Sosio-ekonomiese inligting 
o Aard van woonplek 
o Aard van skuld ten opsigte van inkomste 
 
Die items gebruik vir die toeligting van stressors en stresmanifestasie word nou bespreek. 
 
4.4.3 Meetinstrument Afdeling C – Stressors  
Die mees algemene stressors wat bepaal is tydens die literatuurstudie en loodsondersoek 
word in die meetinstrument aangespreek.  Soos reeds genoem, word daar in sommige 
gevalle meer as een aspek aangespreek, in welke geval die aspekte saam gegroepeer 
word om die stressor se sterkte te bepaal.  Die groepering van items word in Bylaag C 
gegee. 
 
Die stressors wat gemeet word is: 
1. Vervulling van aanvanklike verwagtings  
2. Beroepsrol in praktyk 
a. Afwyking van aanvanklike beeld 
b. Werklading buite klasverband 
c. Self ontoereikende toegerus vir beroep 
3. Hulpbronne en befondsing    
4. Leerders 
a. Leerders se houding 
b. Leerders se toewyding 
c. Leerders as rolspelers in gebrekkige bevrediging en sukses by 
onderwysers 
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5. Samestelling van onderriggroepe  
6. Hantering van (krisis) situasies  
7. Werklading  
a. Onbillikheid of onredelikheid van lading, eise en verwagtings 
b. Ontoereikende personeelmag 
c. Addisionele pligte 
8. Tydverwante aangeleenthede  
a. Onrealistiese tydraamwerke 
b. Periode indeling 
c. Rompslomp 
d. Departementele eise 
9. Onderbrekings  
10. Mate van beheer  
a. Insette se invloed 
b. Beheer oor eie werk 
11. Organisasie as inhibeerder van die proses 
12. Klimaat binne die gemeenskap en land  
13. Kommunikasie  




15. Werk-lewe balans  
a. Konflik tussen werk en persoonlike lewe 
b. Werk wat tuis gedoen word 
16. Gemeenskap 
17. Sosio-ekonomiese omgewing 
18. Ondersteuningstrukture binne die werkplek  
a. Gebrekkige professionele ondersteuning 
b. Gebrekkige emosionele ondersteuning 
c. Gevoel van ‘gesigloosheid’ 
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19. Veranderinge binne die organisasie  
20. Werksverhoudings  
a. Kollegas nie effektief, samewerkend, ondersteuning of toegewyd 
b. Kollegas se sienings nie versoenbaar en negatiewe beïnvloeding 
c. Kollegas se invloed negatief op prestasie 
21. Erkenning  
22. Vorderingsmoontlikhede  
23. Vergoedingspakket  
a. Ontoereikend 
b. Voordele vergoed nie 
24. Bestuur  
25. Sekuriteit (oplos van probleme)  
26. Terugvoer  
27. Gelykheid 
 
4.4.4 Meetinstrument Afdeling D – Manifestasie van stres 
Die meetinstrument bepaal die erns en/of deurlopendheid van stressimptome.  Die 
volgende word aangespreek.  Die groepering van items word in Bylaag C gegee. 
 
1. Gemoedstoestand  
a. Liggeraaktheid, frustrasie, irritasie, angstigheid senuweagtigheid, 
spanning 
b. Kwaadheid, aggressie, vyandigheid of woedeuitbarstings 
c. Emosionele broosheid of huilerigheid 
d. Selfbejammering, neerslagtigheid of depressie 
2. Algemene houding  
a. Verveling, lusteloosheid, moegheid, uitbranding of verlief aan lewenslus 
b. Sinisme of verontregting 
c. Eensaamheid 
d. Hulpeloosheid/voel vasgevang 
e. Gevoelens van skuld of berou 
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3. Veranderings in self   
a. Konsentrasie of vergeetagtigheid 
b. Slordigheid of agterlosigheid 
c. Sukkel met besluitneming 
d. Verhoogde geneigdheid om te kompeteer 
e. Verandering in eetlus of slaappatroon 
f. Geneigdheid tot ongelukke 
g. Sukkel om te ontspan 
h. Gebruik galgehumor of kwetsende humor 
i. Toename in alkohol, rook of dwelmgebruik 
j. Toename in medikasie 
k. Tydverwante probleme 
l. Toename in fantassering 
m. Verswakte vermoëns 
n. Minder belangstelling in mense en omgewing en sosiale interaksie 
o. Verlaagde energievlakke of verminderde fisiese aktiwiteite 
p. Min genieting of verlaagde lewenskwaliteit 
4. Psigosomatiese simptome 
a. Sooibrand, maagpyn, gastro-intestinale probleme of maagseer 
b. Gewig toename/verlies 
c. Hardlywingheid/diarree 
d. Velprobleme 
e. Rugpyn, nekpyn, spierpyne of spierspasmas 
f. Hoë bloeddruk, borspyne, kardiovaskulêre probleme 
g. Kopseer, migraine of spanningshoofpyn 
h. Algemene swak gesondheid, meer as verwagte verkoues of 
virusinfeksies 
i. Asemhalingsprobleme 
j. Biochemiese of sielkundige probleme 
5. Siening van self  
6. Toekomsvisie  
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a. Behoefte om van werk te verander 
b. Voel wanhopig oor toekoms, minder sin in lewe as voorheen, 
selfmoordgedagtes 
7. Ingesteldheid teenoor leerders  
a. Is moeg vir-, voel kwaad vir- of voel negatief oor leerders 
b. Blameer vir sommige van my probleme 
c. Ervaar as negatief ingestel, passief of lui 
8. Ingesteldheid teenoor familie en vriende  
a. Minder toegewyd aan familie of vriende as voorheen of vermy hulle 
b. Dink familie of vriende is negatief, toon nie begrip nie of is nie 
ondersteunend nie 
9. Ingesteldheid teenoor gemeenskap/ouers/ander mense  
a. Negatief of krities teenoor hulle en blameer hulle 
b. Dink hulle is onvriendelik, nie hulpvaardig of nie ondersteunend 
10. Ingesteldheid teenoor werk  
a. Verlaagde toewyding 
b. Stel minder belang, ervaar minder werkstevredenheid en bevrediging 
11. Belewing van werkgewer  
a. Apaties, nie ondersteunend of nie hulpvaardig 
b. Voel negatief oor, verkwalik vir sommige van my probleme of voel te na 
gekom deur 
12. Verandering in werksverrigting  
a. Verminderde entoesiasme oor visie en missie en verlaagde behoefte 
om gesien te word as deel van werkgewersorganisasie 
b. Apaties teenoor – of minder toegewyd aan werkgewer as voorheen 
c. Dikwels afwesig en werk bloot vir salaris of om ander tevrede te hou 
d. Werksprestasie het verlaag of is minder produktief 
e. Spandeer minder tyd aan werksomgewing en minder geneig om ekstra 
myl te stap 
f. Wanbalans tussen kwaliteit werk en tyd bestee 
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4.5 Kwantifisering van resultate  
 
Die response wat in Afdeling A en Afdeling B verskaf word, is verteenwoordigend van 
spesifieke kategorieë en word gebruik vir nominale meting.  Die aantal reaksies per 
kategorie word telkens bepaal en die resultaat word aangetoon as ‘n frekwensie en ‘n 
persentasie.   
 
Ook in die geval van Afdeling C en Afdeling D is response verteenwoordigend kategorieë.  
In hierdie geval word daar egter ‘n rangorde en gradering aan spesifieke skaalpunte geheg 
en is die response seleksies uit die gegewe skaalpunte.  Die betekenis van die verskillende 
skaalpunte word is soos volg: 
 
Response vir stressors dui die mate aan waarin die deelnemer ‘n spesifieke faktor ervaar: 
• 0 – Stem stem glad nie saam nie 
• 1 – Stem tot ‘n redelike mate saam 
• 2 – Stem stem grootliks saam 
• 3 – Stem stem geheel en al saam 
 
Response vir stressors simptome dui die deelnemer se ervaring aan: 
• 0 – Ervaar glad nie 
• 1 – Ervaar matig 
• 2 – Ervaar redelik 
• 3 – Ervaar ernstig 
 
In die geval van faktore waar slegs een item in die meetinstrument aangebied is, word die 
respons geneem as die skaalpunt vir die betrokke stressor of stres simptoom.  By beide 
stressors en stressimptome word daar egter vir sommige faktore meerdere items ingesluit 
in die vraelys.  Op die oog af blyk dit problematies te wees, aangesien ‘n faktor met min 
items waarskynlik ‘n kleiner telling sal presenteer as ‘n faktor met meer items.  Die 
hantering van hierdie groepe word nou bespreek. 
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Al die toepaslike items – wat verskillende aspekte van dieselfde groep dek – word as ‘n 
eenheid hanteer om die groep se finale resultaat te vorm.   
• Die grootste van die skaalpunte wat die individu aandui vir die betrokke items 
word bepaal 
• Die aantal items binne die groep wat die deelnemer aandui as teenwoordig 
word bepaal.   
o Hierdie getal word as ‘n breuk van die totale aantal items in die groep 
geneem  
o Die breuk wat gevorm is word met 3 vermenigvuldig vir die berekening 
van ‘n waarde uit 3 (aangesien die skaalpunt van 0 tot 3 is) 
 Indien ‘n persoon byvoorbeeld 4 van 6 items as teenwoordig 
aangedui het, is die skaalpunt 23
6
4
=× .   
• Die grootste van hierdie twee waardes word geneem as die faktor se skaalpunt 
 
Die rasionaal wat hierdie metode begrond, is dat ‘n stressor of simptoom se 
betekenisvolheid bepaal word deur òf die sterkte daarvan òf die wydlopendheid van die 
teenwoordigheid van aspekte daarvan.  Twee simptome word bespreek ter illustrasie. 
 
Die simptoom ‘Verandering in werksprestasie’, bied ses moontlike manifestasies aan.  
Hierdie manifestasies is: 
1. Ek ervaar verminderde entoesiasme oor my werkgewer se visie en missie en 
‘n verlaagde behoefte om gesien te word as deel van die 
werkgewersorganisasie  
2. Ek voel apaties teenoor- of minder toegewyd aan my werkgewer as voorheen  
3. Ek is meer dikwels afwesig van die werk as voorheen en werk bloot om ander 
tevrede te hou of ‘n salaris te kry  
4. My werksprestasie het verlaag of ek is minder produktief  
5. Ek spandeer minder tyd en energie aan werksomgewing (klaskamer, lêers …) 
en is minder geneig om die ekstra myl te stap as voorheen  
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6. Daar is ‘n wanbalans tussen die kwaliteit van my werk en die tyd daaraan 
spandeer 
 
‘n Deelnemer se skaalpunt vir ‘Verandering in werksprestasie’ word soos volg bepaal: 
• Skaalpunt van 0 (ervaar glad nie) – Die persoon het geen aanduiding gegee 
dat enige van die 6 simptome ervaar word nie 
• Skaalpunt van 1 (ervaar matig) – Die persoon het slegs matige ervaring 
aangedui – en vir minder as 3 (50%) van die simptome 
• Skaalpunt van 2 (ervaar redelik) – Die persoon het redelike ervaring aangedui 
vir ten minste een van die simptome en/of redelike of matige ervaring vir 3 of 4 
van die simptome 
• Skaalpunt van 3 (ervaar ernstig) – Die persoon het ernstige ervaring aangedui 
vir ten minste een van die simptome en/of redelike tot ernstige ervaring vir 5 of 
6 van die simptome 
 
Vir ‘Psigosomatiese simptome’ as stres manifestasie, wat tien simptome insluit, word die 
toekenning van skaalpunte ook kortliks beskryf. 
• Skaalpunt van 0 (ervaar glad nie) – Die persoon het geen aanduiding gegee 
dat enige van die 10 simptome ervaar word nie 
• Skaalpunt van 1 (ervaar matig) – Die persoon het slegs matige ervaring 
aangedui en vir minder as 5 van die simptome 
• Skaalpunt van 2 (ervaar redelik) – Die persoon het redelike ervaring aangedui 
vir ten minste een van die simptome en/of redelike of matige ervaring vir 5 tot 8 
van die simptome 
• Skaalpunt van 3 (ervaar ernstig) – Die persoon het ernstige ervaring aangedui 
vir ten minste een van die simptome en/of redelike tot ernstige ervaring vir 9 of 
10 van die simptome 
 
In die geval van faktore wat slegs een aspek meet is die skaalpunte dus suiwer 0,1,2 en 3, 
maar in die geval van die groepering van meerdere aspekte word die skaalpunte verdeel in 
drie waarde intervalle, naamlik: 
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• 0 (stem glad nie saam nie by stressors / ervaar glad nie by simptome) – Dui op 
berekende waarde kleiner as 0.5 
• 1 (stem tot ‘n redelike mate saam by stressors / ervaar matig by simptome) – 
Dui op berekende waarde vanaf 0.5 opwaarts, kleiner as 1.5 
• 2 (stem grootliks saam by stressors / ervaar redelik by simptome) – Dui op 
berekende waarde vanaf 1.5 opwaarts, kleiner as 2.5 
• 3  (stem geheel en al saam by stressors / ervaar ernstig by simptome) – Dui op 




In hierdie hoofstuk is die bevindings van die loodsstudie gekombineer met die resultate van 
die literatuurstudie en ‘n doelgerigte meetinstrument is saamgestel.  Die beskikbaarheid 
van hierdie meetinstrument maak die uitvoering van die empiriese navorsing moontlik.  Die 
resultate van die empiriese navorsing word in Hoofstuk 5 aangebied, waarna in Hoofstuk 6 
voortgegaan sal word met die formulering van die riglyne vir die bestuur van stres, wat die 
primêre doel van die studie is. 
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Empiriese navorsing resultate 
5.1 Inleiding 
 
Die beplande navorsingsmetode is in Hoofstuk 2 voorgelê en die meetinstrument is in 
Hoofstuk 4 saamgestel.  In hierdie hoofstuk word die werklike steekproefsamestelling 
aangebied, gevolg deur die navorsingsresultate.   
 
5.2 Finale steekproefsamestelling 
 
Die proses wat gevolg is in die seleksie van ‘n steekproef is in Hoofstuk 2, Paragraaf 2.3.1 
verduidelik.  Hierdie proses is met die onderwysdepartement deurloop en 4 skole is 
aangebied vir deelname aan die navorsing.  Sommige van die skoolhoofde het aangedring 
daarop dat die skool se naam nie bekend gemaak word, daarom word geen skool se naam 
vermeld nie.  ‘n Verdere twee skole is genader, asook twee privaatskole in die provinsie.  
Ses skole het uiteindelik deelgeneem aan die navorsing.   
 
Die samewerking van die skole was uiteraard verskillend en dit het gewissel van totale 
onwilligheid tot baie goeie samewerking.  Wat die onderwysers betref was daar ook 
wisselende deelname, sommige onderwysers het geen belangstelling getoon nie, ander 
het vorms geneem maar nie terugbesorg nie en ander het entoesiasties deelgeneem.  Die 
samewerking is met dankbaarheid ontvang.  Aangesien deelname heeltemal vrywillig was, 
is geen aansporingsmetode gebruik nie en daar is bloot aanvaar wat aangebied is. 
 
Biografiese inligting wat gemeet is word eerste weergegee, gevolg deur die resultate wat 
verkry is ten opsigte van stressor teenwoordigheid.  Die laaste resultate wat aangebied sal 




5.3 Resultate van meting – Biografiese besonderhede 
 
Die biografiese besonderhede van deelnemers is verwerk na frekwensies en persentasies.  
Die persentasies dui op die gedeelte van die totale steekproef wat ‘n spesifieke respons 
aangedui het.   
 
5.3.1 Tipe Skool 
Twee tipes skole het deelgeneem, naamlik departementele en privaatskole.   
 
Tabel 5.1  Biografiese besonderhede: Tipe skool  
TIPE SKOOL 
Aantal response 119 100% 
Tipe skool Frekwensie Persentasie 
Departementeel 102 85.71% 
Privaatskool 17 14.29% 
 
5.3.2 Samestelling van skool 
Daar was sowel suiwer sekondêre skole as gekombineerde skole in die steekproef 
opgeneem.  Gekombineerde skole onderrig Graad 1 tot Graad 12 leerders. 
 
Tabel 5.2  Biografiese besonderhede: Skool samestelling 
SKOOL SAMESTELLING 
Aantal response 119 100% 
Skool samestelling Frekwensie Persentasie 
Sekondêre skool 100 84.03% 
Gekombineerde skool 19 15.97% 
 
5.3.3 Kulturele samestelling van leerders 
Die deelnemers het onderwysers ingesluit wat slegs leerders van dieselfde kultuur 
onderrig, sowel as onderwysers wat multikulturele leerders onderrig 
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Tabel 5.3  Biografiese besonderhede: Kultuursamestelling 
KULTUURSAMESTELLING 
Aantal response 119 100% 
Kultuur van leerders Frekwensie Persentasie 
Oorwegend monokultureel 15 12.61% 
Oorwegend multikultureel 104 87.39% 
 
5.3.4 Aantal leerders in die skool 
Die skole wat deelgeneem het se groottes wissel van minder as 500 tot meer as 1000 
leerders.  Geen deelnemende skool het 1500 of meer leerders aangedui nie. 
 
Tabel 5.4  Biografiese besonderhede: Aantal leerders in die skool 
AANTAL LEERDERS IN DIE SKOOL 
Aantal response 119 100% 
Aantal leerders in die skool Frekwensie Persentasie 
Minder as 500 leerders 17 14.29% 
Van 500 tot 999 leerders 53 44.54% 
Van 1000 tot 1499 leerders 49 41.18% 
1500 leerders of meer 0 0 
 
5.3.5 Algemene klasgroottes 
Die algemene klasgroottes wat hier aangedui is, is die skool se algemene klasgroottes en 
nie onderwyser se onderriggroepe nie.  Die rede vir die onderskeid is dat onderriggroepe 
die onderwyser se akademiese las beïnvloed, terwyl algemene klasgroottes die 




Tabel 5.5  Biografiese besonderhede: Algemene klasgroottes in die skool 
ALGEMENE KLASGROOTTES IN DIE SKOOL 
Aantal response 119 100% 
Algemene klasgroottes in die skool Frekwensie Persentasie 
20 of minder leerders 5 4.20% 
Van 20 tot 29 leerders 3 2.52% 
Van 30 tot 39 leerders 102 85.71% 
Van 40 – 49 leerders 9 7.56% 
50 leerders of meer 0 0 
 
5.3.6 Tipe aanstelling 
Een van die deelnemers het hierdie vraag uitgelaat.  Die tipe aanstelling dui op die 
permanensie van die persoon se aanstelling, sowel as die liggaam deur wie hy aangestel 
is. 
 
Tabel 5.6  Biografiese besonderhede: Tipe aanstelling van die deelnemer 
TIPE AANSTELLING VAN DIE DEELNEMER 
Aantal response 118 99.16% 
Tipe aanstelling Frekwensie Persentasie 
Permanent – departementeel 74 62.71% 
Tydelik – departementeel 6 5.09% 
Beheerliggaam 38 32.2% 
 
5.3.7 Toepaslikheid van kwalifikasies op huidige onderrigpakket 
Drie van die deelnemers het hierdie vraag uitgelaat.  Tydens die loodsstudie het dit geblyk 
dat sommige persone se onderrigpakket nie werklik inpas by hulle profiel met betrekking 
tot hul kwalifikasies nie, met hierdie item word die relevansie van die persoon se 
onderrigpakket, gemeet aan sy kwalifikasies bepaal. 
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Tabel 5.7  Biografiese besonderhede: Toepaslikheid van kwalifikasies op  
       huidige onderrigpakket 
TOEPASLIKHEID VAN KWALIFIKASIES OP HUIDIGE ONDERRIGPAKKET 
Aantal response 116 97.48% 
Toepaslikheid Frekwensie Persentasie 
Totaal binne vakterrein 84 72.41% 
Gedeeltelik binne vakterrein 26 22.41% 
Buite vakterrein 6 5.17% 
 
5.3.8 Samestelling van huidige onderrigpakket 
Nege deelnemers het hierdie vraag oopgelaat.  Tydens die loodsstudie het sommige 
deelnemers aangedui dat hulle “uitgelewer” voel, aangesien hul onderrigpakket nie aan hul 
verwagtings voldoen nie.  Hierdie item bepaal die mate waarin ‘n persoon insae het in die 
samestelling van sy onderrigpakket.  
 
Tabel 5.8  Biografiese besonderhede: Samestelling van huidige  
       onderrigpakket 
SAMESTELLING VAN HUIDIGE ONDERRIGPAKKET 
Aantal response 110 92.44% 
Samestelling van pakket Frekwensie Persentasie 
In konsultasie met my en met my instemming 69 62.73% 
Met my instemming na samestelling 23 20.91% 
Gedeeltelik ingestem 9 8.18% 
Sonder my instemming 9 8.18% 
 
5.3.9 Aantal vakke wat aangebied word 
Twee deelnemers het hierdie vraag uitgelaat en een deelnemer het aangedui dat geen 
vakke aangebied word nie.   
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Tabel 5.9 Biografiese besonderhede: Aantal vakke wat aangebied word 
AANTAL VAKKE WAT AANGEBIED WORD 
Aantal response 117 98.32% 
Aantal vakke aangebied Frekwensie Persentasie 
0 1 0.86% 
1 57 48.72% 
2 37 31.62% 
3 16 13.68% 
4 5 4.27% 
5 1 0.86% 
 
5.3.10 Aantal grade wat onderrig word 
Twee deelnemers het hierdie vraag uitgelaat.  Daar is vier deelnemers wat meer as vyf 
grade onderrig en die veronderstelling is dat hierdie deelnemers verbonde is aan die 
gekombineerde skool en dus ook laerskool leerders onderrig.  Alhoewel een deelnemer by 
die vorige vraag aangedui het dat geen vakke aangebied word nie, was daar geen 
deelnemers wat aangedui het dat hulle geen grade onderrig nie.  Dit is moontlik dat die 
genoemde deelnemer moontlik een van die twee is wat die vraag uitgelaat het. 
 
Tabel 5.10 Biografiese besonderhede: Aantal grade wat onderrig word 
AANTAL GRADE WAT ONDERRIG WORD 
Aantal response 117 98.32% 
Aantal grade wat onderrig word Frekwensie Persentasie 
1 12 10.26% 
2 34 29.06% 
3 46 39.32% 
4 12 10.26% 
5 9 7.69% 
6 2 1.71% 
7 of 8 0 0 
9 1 0.86% 
Meer as 9 1 0.86% 
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5.3.11 Aantal verskillende onderriggroepe wat onderrig word 
Nege deelnemers het hierdie vraag uitgelaat en een deelnemer het aangedui dat geen 
groepe onderrig word nie.  Die aantal onderriggroepe wissel van geen tot meer as nege.  
Een deelnemer het by Vraag 9 aangedui dat geen vakke aangebied word nie en een 
deelnemer het by hierdie vraag aangedui dat geen groepe onderrig word nie.  Dit is 
moontlik dieselfde deelnemer. 
 
Tabel 5.11 Biografiese besonderhede: Aantal verskillende onderriggroepe  
       wat onderrig word 
AANTAL VERSKILLENDE ONDERRIGGROEPE WAT ONDERRIG WORD 
Aantal response 110 92.44% 
Aantal verskillende groepe wat onderrig word Frekwensie Persentasie 
0 1 0.91% 
1 7 6.36% 
2 14 12.73% 
3 19 17.27% 
4 12 10.91% 
5 26 23.64% 
6 13 11.82% 
7 3 2.73% 
8 1 0.91% 
9 5 4.55% 
Meer as 9 9 8.18% 
 
5.3.12 Aantal verskillende lesvoorbereidings wat gedoen moet word 
Vyf deelnemers het hierdie vraag uitgelaat en een deelnemer het aangedui dat geen 
lesvoorbereidings gedoen word nie.  Dit stem weereens ooreen met die een deelnemer wat 
geen vakke onderrig nie en geen groepe onderrig nie. 
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Tabel 5.12 Biografiese besonderhede: Aantal verskillende les- 
     voorbereidings wat gedoen word 
AANTAL VERSKILLENDE LES-VOORBEREIDINGS 
Aantal response 114 95.80% 
Aantal verskillende lesvoorbereidings Frekwensie Persentasie 
0 1 0.87% 
1 6 5.26% 
2 20 17.54% 
3 42 36.84% 
4 22 19.30% 
5 15 13.16% 
6 5 4.39% 
7 1 0.88% 
8 0 0% 
9 0 0% 
Meer as 9 2 1.75% 
 
5.3.13 Gemiddelde grootte van onderriggroepe 
Ses van die deelnemers het hierdie vraag uitgelaat.  Onderriggroepe wissel van kleiner as 
20 tot 49.  Geen gemiddelde onderriggroep is aangedui as 50 of groter nie. 
 
Tabel 5.13 Biografiese besonderhede: Gemiddelde grootte van onderriggroepe 
GEMIDDELDE GROOTTE VAN ONDERRIGGROEPE 
Aantal response 113 94.96% 
Gemiddelde grootte van groepe 
interval 
Frekwensie Persentasie 
< 20 10 8.85% 
20 – 29 31 27.43% 
30 – 39 61 53.98% 
40 – 49 11 9.74% 
 
5.3.14 Grootte van grootste onderriggroep 
Vier van die deelnemers het hierdie vraag uitgelaat.  Daar was geen aanduiding van ‘n 
onderriggroep met 50 of meer leerders nie. 
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Tabel 5.14 Biografiese besonderhede: Grootte van grootste onderriggroep  
GROOTTE VAN GROOTSTE ONDERRIGGROEP 
Aantal response 115 96.64% 
Grootste groep interval Frekwensie Persentasie 
< 20 4 3.48% 
20 – 29 16 13.91% 
30 – 39 56 48.70% 
40 – 49 39 33.91% 
 
5.3.15 Totale aantal leerders wat onderrig word 
Sewe deelnemers het hierdie vraag uitgelaat.  Geen deelnemer het aangedui dat 250 of 
meer kinders onderrig word nie. 
 
Tabel 5.15 Biografiese besonderhede:  Totale aantal leerders wat onderrig word 
TOTALE AANTAL LEERDERS WAT ONDERRIG WORD 
Aantal response 112 94.12% 
Totale aantal leerders Frekwensie Persentasie 
< 50 3 2.68% 
50 – 99 14 12.50% 
100 – 149 34 30.36% 
150 – 199 21 18.75% 
200 – 249 40 35.71% 
 
5.3.16 Aantal nie-onderrigperiodes per week (“af periodes”) 
Vir hierdie item het dertien deelnemers geen respons gelewer nie.  Deelnemers se aantal 
af periodes wissel van geen tot soveel as 38 “af periodes” per week.  In die geval van meer 
as 10 periodes, is ‘n intervalverdeling gedoen met ‘n wydte van 10. 
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Tabel 5.16 Biografiese besonderhede: Aantal nie-onderrig periodes per week  
AANTAL NIE-ONDERRIG PERIODES PER WEEK 
Aantal response 106 89.08% 
Aantal periodes Frekwensie Persentasie 
0 4 3.77% 
1 2 1.89% 
2 1 0.94% 
3 4 3.77% 
4 9 8.49% 
5 12 11.32% 
6 14 13.21% 
7 9 8.49% 
8 9 8.49% 
9 6 5.66% 
10 14 13.21% 
11 – 20 17 16.04% 
21 – 30 3 2.83% 
31 - 39 2 1.89% 
 
5.3.17 Totale nie-akademiese lading (daaglikse ure spandeer) 
Vir hierdie waarde is ‘n persoon se totale persoonlike nie-akademiese lading bereken deur 
die aangeduide ure spandeer aan lesvoorbereiding, assessering, administrasie, sport en 
kultuur bymekaar te tel.  Vyf van die deelnemers het geen aanduidings gegee op enige van 
die betrokke items nie.  Die persoon wat die meeste totale ure aangedui het, het 18 ure 
aangedui, wat onwaarskynlik lyk.  Twaalf persone het meer as tien ure aangedui, wat ook 
onwaarskynlik lyk.  Alhoewel hierdie gevalle onwaarskynlik lyk, is hulle ingesluit in die 
berekenings en word die interpretasie aan die leser se eie oordeel oorgelaat.  ‘n Verklaring 




Tabel 5.17 Biografiese besonderhede:  Totale nie-akademiese lading 
TOTALE NIE-AKADEMIESE LADING 
Aantal response 114 95.80% 
Aantal ure Frekwensie Persentasie 
0 0 0.00% 
1 0 0.00% 
2 1 0.88% 
3 1 0.88% 
4 9 7.89% 
5 14 12.28% 
6 18 15.79% 
7 23 20.18% 
8 16 14.04% 
9 6 5.26% 
10 9 7.89% 
11 3 2.63% 
12 7 6.14% 
13 2 1.75% 
14 1 0.88% 
15 2 1.75% 
16 1 0.88% 
17 0 0.00% 
18 1 0.88% 
 
5.3.18 Kwalifikasies 
Die response op die items wat oor kwalifikasies gaan was as volg: 
o Akademiese kwalifikasies is aangedui deur een en negentig deelnemers, met 
een ongeldige respons 
o Onderwys spesialisasie is aangedui deur eenhonderd en een deelnemers 




Tabel 5.18 Biografiese besonderhede:  Kwalifikasies 
KWALIFIKASIES 
AKADEMIESE KWALIFIKASIES 
Aantal geldige response 90 75.63% 
Tipe kwalifikasie Frekwensie Persentasie 
Baccalaureus graad 67 74.44% 
Honneursgraad 23 25.56% 
Meestersgraad 0 0% 
Doktorsgraad 0 0% 
ONDERWYS SPESIALISASIE 
Aantal response 101 84.87% 
Tipe kwalifikasie Frekwensie Persentasie 
Voorgraadse diploma 15 14.85% 
Nagraadse diploma 52 51.49% 
BEd 21 20.79% 
BEd (Honns) 11 10.89% 
MEd 1 0.99% 
Ded 1 0.99% 
ANDER KWALIFIKASIES 
Aantal geldige response 59 49.58% 
Tipe kwalifikasie Frekwensie Persentasie 
Tegniese  Kwalifikasie 10 16.95% 
Studeer tans 21 35.59% 
Nie gespesifiseerd 28 47.46% 
 
5.3.19 Ervaring 
Die deelnemers moes hulle ervaring aandui as drie moontlikhede, naamlik onderwys 
ervaring, ervaring verwant aan onderwys en ervaring wat nie verwant is aan onderwys nie.  
Die resultate was soos volg: 
• Onderwyservaring is deur eenhonderd en agtien van die deelnemers aangedui.  
Twee deelnemers het ongeldige waardes aangedui, dus is eenhonderd en sestien 
geldige response ontvang. 
• Onderwys-verwante ervaring is deur eenhonderd en een van die deelnemers 
aangedui 
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• Nie-onderwys ervaring is deur vier en negentig van die deelnemers aangedui. Twee 
deelnemers het ongeldige waardes aangedui, dus is twee en negentig geldige 
response ontvang. 
 
Tabel 5.19 Biografiese besonderhede:  Ervaring 
ERVARING 
ONDERWYS ERVARING 
Aantal  geldige response 116 97.48% 
Jaar interval Frekwensie Persentasie 
0 – 10 50 43.10% 
11 – 20  25 21.55% 
21 – 30  25 21.55% 
> 30 16 13.79% 
ONDERWYS VERWANTE ERVARING 
Aantal response 101 84.87% 
Jaar interval Frekwensie Persentasie 
0 – 10 55 54.46% 
11 – 20 23 22.77% 
21 – 30 15 14.85% 
> 30 8 7.92% 
NIE-ONDERWYSVERWANTE ERVARING 
Aantal response 92 77.31% 
Jaar interval Frekwensie Persentasie 
0 – 10  78 84.78% 
11 – 20  9 9.78% 
21 – 30  4 4.35% 
> 30 1 1.09% 
 
5.3.20 Ouderdom 
Al die deelnemers het hierdie item voltooi.  Ouderdomme wissel van jonger as 30 jaar tot 
ouer as 60 jaar. 
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Tabel 5.20 Biografiese besonderhede:  Ouderdom  
OUDERDOM 
Aantal response 119 100% 
Ouderdom interval Frekwensie Persentasie 
< 30 jaar 28 23.53% 
30 – 39 jaar 25 21.01% 
40 – 49 jaar 25 21.01% 
50 – 59 jaar 31 26.05% 
60+ jaar 10 8.40% 
 
5.3.21 Verhoudingstatus 
Al die deelnemers het hul verhoudingstatus bekend gemaak.  Slegs agt van die 
deelnemers is nie tans in ‘n verhouding nie, die modus van hierdie item is deelnemers wat 
getroud is, naamlik 91. 
 
Tabel 5.21 Biografiese besonderhede:  Verhoudingstatus 
VERHOUDINGSTATUS 
Aantal response 119 100% 
Tipe verhouding Frekwensie Persentasie 
Geen 8 6.72% 
Vaste verhouding 11 9.24% 
Nooit getroud 1 0.84% 
Getroud 91 76.47% 
Geskei 5 4.20% 
Weduwee of wewenaar 3 2.52% 
 
5.3.22 Afhanklikes 
Slegs een deelnemer het hierdie item uitgelaat.  Die modus van die meting is geen 




Tabel 5.22 Biografiese besonderhede:  Aantal afhanklikes 
AANTAL AFHANKLIKES 
Aantal geldige response 117 98.32% 
Aantal afhanklikes Frekwensie Persentasie 
0 40 34.19% 
1 19 16.24% 
2 33 28.21% 
3 15 12.82% 
4 of meer 8 6.84% 
Sorg vir ouers / ander familie 2 1.71% 
 
5.3.23 Woonplek 
Al die deelnemers het hierdie item voltooi.  Die woonplek met die hoogste frekwensie is 
persone wat hul eie eiendom besit. 
 
Tabel 5.23 Biografiese besonderhede:  Woonplek   
WOONPLEK 
Aantal geldige response 119 100% 
Tipe woonplek Frekwensie Persentasie 
Loseer 2 1.68% 
Skoolkoshuis 32 26.89% 
Huur ‘n woonstel 7 5.88% 
Huur ‘n huis 15 12.61% 
Besit eiendom 57 47.9% 
Plakkershut 0 0% 
Woon saam met ander 6 5.04% 
 
5.3.24 Totale skuldlas ten opsigte van maandelikse salaris 
Sewe van die deelnemers het hierdie item uitgelaat.  In vier en sewentig deelnemers se 
geval is hul skuldlas minder as die helfte van hul maandelikse salaris.  Daar is tien 
deelnemers wie se skuldlas gelyk is aan hul maandelikse salaris en ses het ‘n groter 
skuldlas as hul maandelikse salaris. 
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Tabel 5.24 Biografiese besonderhede:  Totale skuld tov maandelikse salaris  
SKULDLAS 
Aantal geldige response 112 94.12% 
Gedeelte van salaris Frekwensie Persentasie 
< ¼ 38 22.93% 
¼ - ½  36 32.14% 
½ - ¾ 22 19.64% 
Gelyk aan salaris 10 8.93% 
Meer as salaris 6 5.36% 
 
5.4 Resultate van meting – Stressors 
 
In die geval van stressors, is die aanname gemaak dat ‘n persoon nie die teenwoordigheid 
van ‘n stressor ervaar indien geen respons op die item gelewer is nie. ‘n Verstekwaarde 
van 0 (ervaar glad nie) is dus geneem.  ‘n Samevatting van die verkreë resultate word 
telkens in tabelvorm weergegee.  Die tabel bevat die frekwensies per skaalpunt, die 
persentasie proefpersone wat die skaalpunt aangedui het en die gemiddelde waarde en 
standaardafwyking vir die al die response. 
 
In die geval van faktore wat slegs een aspek meet is die skaalpunte suiwer 0,1,2 en 3.  In 
die geval van faktore met meerdere aspekte word die skaalpunte verdeel in drie waarde 
intervalle, naamlik: 
• 0 (stem glad nie saam nie) – Dui op waardes kleiner as 0.5 
• 1 (stem tot ‘n redelike mate saam) – Dui op waardes vanaf 0.5 opwaarts, kleiner as 
1.5 
• 2 (stem grootliks saam) – Dui op waardes vanaf 1.5 opwaarts, kleiner as 2.5 
• 3  (stem geheel en al saam) – Dui op waardes groter as 2.5 
 
Die verskillende stressors se bevindings sal eerstens individueel aangebied word, gevolg 
deur ‘n aanduiding van die rangorde van die stressors wanneer hul berekende gemiddelde 
waardes met mekaar vergelyk word.  Laastens word die gemiddelde stressor belewing van 
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die deelnemers aangebied (dus die gemiddelde belewing per individu en nie per stressor 
nie). 
 
5.4.1 Metings vir individuele stressors  
Vir elkeen van die stressors sal die gemiddelde waarde en die standaardafwyking gegee 
word, sowel as die frekwensies en persentasies van response binne die reeds gemelde 
skaalpunt intervalle.  Die waardes word ook gegroepeer as ‘n aanduiding van die mate 
waarin proefpersone oor die algemeen saamstem met die betrokke stressor se 
teenwoordigheid.  Hierdie aanduiding sal gegee word as die gedeelte van deelnemers wat 
glad nie of tot ‘n redelike mate saamstem en die gedeelte wat grootliks of geheel en al 
saamstem. 
  
5.4.1.1 Aanvanklike verwagtings 
Die gemiddelde waarde vir aanvanklike verwagtings is 1.19 (1) en die standaardafwyking 
0.92.  Die modus interval is vanaf 0.5 opwaarts laer as 1.5 (1).  Die aantal deelnemers wat 
tot ‘n redelike mate of minder saamstem met die teenwoordigheid van hierdie stressor is 
drie en tagtig (69.75%) en die aantal wat grootliks tot geheel en al saamstem is ses en 
dertig (30.25%).  
 
Figuur 5.1  Verdeling vir aanvanklike verwagtings 
 Stem glad nie of tot redelike mate saam (69.75%) Stem grootliks of geheel en al saam (30.25%) 
 
Tabel 5.25 Stressors: Aanvanklike verwagtings  
GEMETE WAARDES VIR AANVANKLIKE VERWAGTINGS 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 27 22.69% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 56 47.06% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 22 18.49% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 14 11.76% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.19 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.92 
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5.4.1.2 Beroepsrol in praktyk 
Die gemiddelde waarde vir beroepsrol in praktyk is 2.46 (2) en die standaardafwyking 0.82.  
Die modus interval is vanaf 2.5 opwaarts (3).  Die aantal deelnemers wat tot ‘n redelike 
mate of minder saamstem met die teenwoordigheid van hierdie stressor is dertien 
(10.92%) en die aantal wat grootliks tot geheel en al saamstem is eenhonderd en ses 
(89.08%).  
 
Figuur 5.2  Verdeling vir Beroepsrol in praktyk 
(10.92%) Stem grootliks of geheel en al saam (89.08%) 
 
Tabel 5.26 Stressors: Beroepsrol in praktyk  
GEMETE WAARDES VIR BEROEPSROL IN PRAKTYK 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 6 5.04% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 7 5.88% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 32 26.89% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 74 62.18% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 2.46 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.82 
 
5.4.1.3 Hulpbronne en befondsing 
Die gemiddelde waarde vir hulpbronne en befondsing is 1.87 (2) en die standaardafwyking 
1.09.  Die modus interval is vanaf 2.5 opwaarts (3).  Die aantal deelnemers wat tot ‘n 
redelike mate of minder saamstem met die teenwoordigheid van hierdie stressor is twee en 
veertig (35.29%) en die aantal wat grootliks tot geheel en al saamstem is sewe en 
sewentig (64.71%).  
 
Figuur 5.3  Verdeling vir Hulpbronne en befondsing 
Stem glad nie of tot redelike mate saam 
(35.29%) Stem grootliks of geheel en al saam (64.71%) 
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Tabel 5.27 Stressors: Hulpbronne en befondsing  
GEMETE WAARDES VIR HULPBRONNE EN BEFONDSING 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 18 15.13% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 24 20.17% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 32 26.89% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 45 37.82% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.87 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 1.09 
 
5.4.1.4 Leerders 
Die gemiddelde waarde vir leerders as stressor is 2.82 (3) en die standaardafwyking 0.52.  
Die modus interval is vanaf 2.5 opwaarts (3).  Die aantal deelnemers wat tot ‘n redelike 
mate of minder saamstem met die teenwoordigheid van hierdie stressor is drie (2.52%) en 
die aantal wat grootliks tot geheel en al saamstem is eenhonderd en sestien (97.48%).  
 
Figuur 5.4  Verdeling vir Leerders 
(2.52%) Stem grootliks of geheel en al saam (97.48%) 
 
Tabel 5.28 Stressors: Leerders  
GEMETE WAARDES VIR LEERDERS 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 2 1.68% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 1 0.84% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 14 11.76% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 102 85.71% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 2.82 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.52 
 
5.4.1.5 Samestelling van onderriggroepe 
Die gemiddelde waarde vir samestelling van onderriggroepe is 1.54 (2) en die 
standaardafwyking 0.96.  Die modus interval is vanaf 0.5 opwaarts, minder as 1.5 (2).  Die 
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aantal deelnemers wat tot ‘n redelike mate of minder saamstem met die teenwoordigheid 
van hierdie stressor is nege en vyftig (49.57%) en die aantal wat grootliks tot geheel en al 
saamstem is sestig (50.42%).  
 
Figuur 5.5  Verdeling vir Samestelling van onderriggroepe 
Stem glad nie of tot redelike mate saam (49.57%) Stem grootliks of geheel en al saam (50.42%) 
 
Tabel 5.29 Stressors: Samestelling van onderriggroepe  
GEMETE WAARDES VIR SAMESTELLING VAN ONDERRIGGROEPE 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 18 15.13% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 41 34.45% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 38 31.93% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 22 18.49% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.54 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.96 
 
5.4.1.6 Hantering van (krisis) situasies 
Die gemiddelde waarde vir die hantering van (krisis) situasies is 2.53 (3) en die 
standaardafwyking 0.73.  Die modus interval is vanaf 2.5 opwaarts (3).  Die aantal 
deelnemers wat tot ‘n redelike mate of minder saamstem met die teenwoordigheid van 
hierdie stressor is elf (9.24%) en die aantal wat grootliks tot geheel en al saamstem is 
eenhonderd en agt (90.76%).  
 
Figuur 5.6  Verdeling vir Hantering van (krisis) situasies 
(9.24%) Stem grootliks of geheel en al saam (90.76%) 
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Tabel 5.30 Stressors: Hantering van (krisis) situasies  
GEMETE WAARDES VIR HANTERING VAN (KRISIS) SITUASIES 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 3 2.52% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 8 6.72% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 31 26.05% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 77 64.71% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 2.53 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.73 
 
5.4.1.7 Werklading 
Die gemiddelde waarde vir werklading is 2.61 (3) en die standaardafwyking 0.79.  Die 
modus interval is vanaf 2.5 opwaarts (3).  Die aantal deelnemers wat tot ‘n redelike mate of 
minder saamstem met die teenwoordigheid van hierdie stressor is elf (9.24%) en die aantal 
wat grootliks tot geheel en al saamstem is eenhonderd en agt (90.76%).  
 
Figuur 5.7  Verdeling vir Werklading 
(9.24%) Stem grootliks of geheel en al saam (90.76%) 
 
Tabel 5.31 Stressors: Werklading   
GEMETE WAARDES VIR WERKLADING 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 6 5.04% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 5 4.20% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 18 15.13% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 90 75.63% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 2.61 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.79 
 
5.4.1.8 Tydverwante aangeleenthede 
Die gemiddelde waarde vir tydverwante aangeleenthede is 2.61 (3) en die 
standaardafwyking 0.79.  Die modus interval is vanaf 2.5 opwaarts (3).  Die aantal 
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deelnemers wat tot ‘n redelike mate of minder saamstem met die teenwoordigheid van 
hierdie stressor is dertien (10.92%) en die aantal wat grootliks tot geheel en al saamstem is 
eenhonderd en ses (89.08%).  
 
Figuur 5.8  Verdeling vir Tydverwante aangeleenthede 
(10.92%) Stem grootliks of geheel en al saam (89.08%) 
 
Tabel 5.32 Stressors: Tydverwante aangeleenthede  
GEMETE WAARDES VIR TYDVERWANTE AANGELEENTHEDE 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 5 4.20% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 8 6.72% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 16 13.45% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 90 75.63% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 2.61 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.79 
 
5.4.1.9 Onderbrekings 
Die gemiddelde waarde vir onderbrekings is 1.99 (2) en die standaardafwyking 1.04.  Die 
modus interval is vanaf 2.5 opwaarts (3).  Die aantal deelnemers wat tot ‘n redelike mate of 
minder saamstem met die teenwoordigheid van hierdie stressor is ses en dertig (30.25%) 
en die aantal wat grootliks tot geheel en al saamstem is drie en tagtig (69.75%).  
 
Figuur 5.9  Verdeling vir Onderbrekings 
Stem glad nie of tot redelike mate 
saam (30.25%) Stem grootliks of geheel en al saam (69.75%) 
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Tabel 5.33 Stressors: Onderbrekings  
GEMETE WAARDES VIR ONDERBREKINGS 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 14 11.76% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 22 18.49% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 34 28.57% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 49 41.18% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.99 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 1.04 
 
5.4.1.10 Mate van beheer 
Die gemiddelde waarde vir mate van beheer is 2.58 (3) en die standaardafwyking 0.87.  
Die modus interval is vanaf 2.5 opwaarts (3).  Die aantal deelnemers wat tot ‘n redelike 
mate of minder saamstem met die teenwoordigheid van hierdie stressor is tien (8.40%) en 
die aantal wat grootliks tot geheel en al saamstem is eenhonderd en nege (91.60%).  
 
Figuur 5.10  Verdeling vir Mate van beheer 
(8.40%) Stem grootliks of geheel en al saam (91.60%) 
 
Tabel 5.34 Stressors: Mate van beheer  
GEMETE WAARDES VIR MATE VAN BEHEER 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 10 8.40% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 0 0.00% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 20 16.81% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 89 74.79% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 2.58 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.87 
 
5.4.1.11 Organisasie 
Die gemiddelde waarde vir die organisasie as stressor is 1.64 (2) en die standaardafwyking 
0.92.  Die modus interval is vanaf 1.5 opwaarts tot minder as 2.5 (2).  Die aantal 
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deelnemers wat tot ‘n redelike mate of minder saamstem met die teenwoordigheid van 
hierdie stressor is drie en vyftig (44.54%) en die aantal wat grootliks tot geheel en al 
saamstem is ses en sestig (55.46%).  
 
Figuur 5.11  Verdeling vir Organisasie 
Stem glad nie of tot redelike mate saam (44.54%) Stem grootliks of geheel en al saam (55.46%) 
 
Tabel 5.35 Stressors: Organisasie  
GEMETE WAARDES VIR ORGANISASIE 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 13 10.92% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 40 33.61% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 43 36.13% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 23 19.33% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.64 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.92 
 
5.4.1.12 Klimaat waarbinne werk uitgevoer word 
Die gemiddelde waarde vir die klimaat waarbinne werk uitgevoer word as stressor is 1.64 
(2) en die standaardafwyking 0.97.  Die modus interval is vanaf 1.5 opwaarts tot minder as 
2.5 (2).  Die aantal deelnemers wat tot ‘n redelike mate of minder saamstem met die 
teenwoordigheid van hierdie stressor is drie en vyftig (44.54%) en die aantal wat grootliks 
tot geheel en al saamstem is ses en sestig (55.46%).  
 
Figuur 5.12  Verdeling vir Klimaat waarbinne werk uitgevoer word 
Stem glad nie of tot redelike mate saam (44.54%) Stem grootliks of geheel en al saam (55.46%) 
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Tabel 5.36 Stressors: Klimaat waarbinne werk uitgevoer word  
GEMETE WAARDES VIR KLIMAAT WAARBINNE WERK UITGEVOER WORD 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 16 13.45% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 37 31.09% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 40 33.61% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 26 21.85% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.64 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.97 
 
5.4.1.13 Kommunikasie 
Die gemiddelde waarde vir kommunikasie as stressor is 1.77 (2) en die standaardafwyking 
0.90.  Die modus interval is vanaf 1.5 opwaarts tot minder as 2.5 (2).  Die aantal 
deelnemers wat tot ‘n redelike mate of minder saamstem met die teenwoordigheid van 
hierdie stressor is ses en veertig (38.66%) en die aantal wat grootliks tot geheel en al 
saamstem is drie en sewentig (61.34%).  
 
Figuur 5.13  Verdeling vir Kommunikasie 
Stem glad nie of tot redelike mate saam (38.66%) Stem grootliks of geheel en al saam (61.34%) 
 
Tabel 5.37 Stressors: Kommunikasie  
GEMETE WAARDES VIR KOMMUNIKASIE 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 9 7.56% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 37 31.09% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 45 37.82% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 28 23.53% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.77 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.90 
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5.4.1.14 Papierwerk / Rompslomp 
Die gemiddelde waarde vir papierwerk / rompslomp as stressor is 2.71 (3) en die 
standaardafwyking 0.73.  Die modus interval is vanaf 2.5 opwaarts (3).  Die aantal 
deelnemers wat tot ‘n redelike mate of minder saamstem met die teenwoordigheid van 
hierdie stressor is nege (7.56%) en die aantal wat grootliks tot geheel en al saamstem is 
eenhonderd en tien (92.44%).  
 
Figuur 5.14  Verdeling vir Papierwerk / Rompslomp 
(7.56%) Stem grootliks of geheel en al saam (92.44%) 
 
Tabel 5.38 Stressors: Papierwerk / Rompslomp  
GEMETE WAARDES VIR PAPIERWERK / ROMPSLOMP 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 5 4.20% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 4 3.36% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 11 9.24% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 99 83.19% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 2.71 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.73 
 
5.4.1.15 Werk-lewe balans 
Die gemiddelde waarde vir werk-lewe balans as stressor is 2.81 (3) en die 
standaardafwyking 0.60.  Die modus interval is vanaf 2.5 opwaarts (3).  Die aantal 
deelnemers wat tot ‘n redelike mate of minder saamstem met die teenwoordigheid van 
hierdie stressor is vier (3.36%) en die aantal wat grootliks tot geheel en al saamstem is 
eenhonderd en vyftien (96.64%).  
 
Figuur 5.15  Verdeling vir Werk-lewe balans 




Tabel 5.39 Stressors: Werk-lewe balans  
GEMETE WAARDES VIR WERK-LEWE BALANS 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 4 3.36% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 0 0.00% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 11 9.24% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 104 87.40% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 2.81 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.60 
 
5.4.1.16 Gemeenskap 
Die gemiddelde waarde vir die gemeenskap as stressor is 2.27 (2) en die 
standaardafwyking 0.92.  Die modus interval is vanaf 2.5 opwaarts (3).  Die aantal 
deelnemers wat tot ‘n redelike mate of minder saamstem met die teenwoordigheid van 
hierdie stressor is vier en twintig (20.17%) en die aantal wat grootliks tot geheel en al 
saamstem is vyf en negentig (79.83%).  
 
Figuur 5.16  Verdeling vir Gemeenskap 
Stem nie of tot redelike 
mate saam (20.17%) Stem grootliks of geheel en al saam (79.83%) 
 
Tabel 5.40 Stressors: Gemeenskap  
GEMETE WAARDES VIR GEMEENSKAP 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 7 5.88% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 17 14.29% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 32 26.89% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 63 52.94% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 2.27 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.92 
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5.4.1.17 Sosio-ekonomiese omgewing 
Die gemiddelde waarde vir sosio-ekonomiese omgewing as stressor is 1.99 (2) en die 
standaardafwyking 0.89.  Die modus interval is vanaf 1.5 opwaarts tot minder as 2.5 (2).  
Die aantal deelnemers wat tot ‘n redelike mate of minder saamstem met die 
teenwoordigheid van hierdie stressor is vyf en dertig (29.41%) en die aantal wat grootliks 
tot geheel en al saamstem is vier en tagtig (70.59%).  
 
Figuur 5.17  Verdeling vir Sosio-ekonomiese omgewing 
Stem glad nie of tot redelike mate 
saam (29.41%) Stem grootliks of geheel en al saam (70.59%) 
 
Tabel 5.41 Stressors: Sosio-ekonomiese omgewing  
GEMETE WAARDES VIR SOSIO-EKONOMIESE OMGEWING 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 6 5.04% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 29 24.37% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 44 36.97% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 40 33.61% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.99 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.89 
 
5.4.1.18 Ondersteuningstrukture binne die werkplek 
Die gemiddelde waarde vir ondersteuningstrukture binne die werkplek as stressor is 1.66 
(2) en die standaardafwyking 1.32.  Die modus interval is vanaf 2.5 opwaarts (3).  Die 
aantal deelnemers wat tot ‘n redelike mate of minder saamstem met die teenwoordigheid 
van hierdie stressor is een en vyftig (42.86%) en die aantal wat grootliks tot geheel en al 
saamstem is agt en sestig (57.14%).  
 
Figuur 5.18  Verdeling vir Ondersteuningstrukture binne die werkplek 
Stem glad nie of tot redelike mate saam (42.86%) Stem grootliks of geheel en al saam (57.14%) 
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Tabel 5.42 Stressors: Ondersteuningstrukture binne die werkplek  
GEMETE WAARDES VIR ONDERSTEUNINGSTRUKTURE BINNE DIE WERKPLEK 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 40 33.61% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 11 9.24% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 18 15.13% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 50 42.02% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.66 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 1.32 
 
5.4.1.19 Veranderinge binne die organisasie 
Die gemiddelde waarde vir veranderinge binne die organisasie as stressor is 1.52 (2) en 
die standaardafwyking 0.96.  Die modus interval is vanaf 0.5 opwaarts tot minder as 1.5 
(1).  Die aantal deelnemers wat tot ‘n redelike mate of minder saamstem met die 
teenwoordigheid van hierdie stressor is drie en sestig (52.94%) en die aantal wat grootliks 
tot geheel en al saamstem is ses en vyftig (47.06%).  
 
Figuur 5.19  Verdeling vir Veranderinge binne die organisasie 
Stem glad nie of tot redelike mate saam (52.94%) Stem grootliks of geheel en al saam (47.06%) 
 
Tabel 5.43 Stressors: Veranderinge binne die organisasie  
GEMETE WAARDES VIR VERANDERINGE BINNE DIE ORGANISASIE 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 17 14.29% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 46 38.66% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 33 27.73% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 23 19.33% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.52 




Die gemiddelde waarde vir werksverhoudings as stressor is 2.45 (3) en die 
standaardafwyking 0.96.  Die modus interval is vanaf 2.5 opwaarts (3).  Die aantal 
deelnemers wat tot ‘n redelike mate of minder saamstem met die teenwoordigheid van 
hierdie stressor is agtien (15.13%) en die aantal wat grootliks tot geheel en al saamstem is 
eenhonderd en een (84.87%).  
 
Figuur 5.20  Verdeling vir Werksverhoudings 
Nie of tot redelike 
mate (15.13%) Stem grootliks of geheel en al saam (84.87%) 
 
Tabel 5.44 Stressors: Werksverhoudings  
GEMETE WAARDES VIR WERKSVERHOUDINGS 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 11 9.24% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 7 5.88% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 18 15.13% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 83 69.75% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 2.45 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.96 
 
5.4.1.21 Erkenning 
Die gemiddelde waarde vir erkenning as stressor is 1.29 (1) en die standaardafwyking 
0.92.  Die modus interval is vanaf 0.5 opwaarts tot minder as 1.5 (1).  Die aantal 
deelnemers wat tot ‘n redelike mate of minder saamstem met die teenwoordigheid van 
hierdie stressor is twee en sewentig (60.50%) en die aantal wat grootliks tot geheel en al 
saamstem is sewe en veertig (39.50%).  
 
Figuur 5.21  Verdeling vir Erkenning 
Stem glad nie of tot redelike mate saam (60.50%) Stem grootliks of geheel en al saam (39.50%) 
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Tabel 5.45 Stressors: Erkenning  
GEMETE WAARDES VIR ERKENNING  
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 25 21.01% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 47 39.50% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 34 28.57% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 13 10.92% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.29 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.92 
 
5.4.1.22 Vorderingsmoontlikhede 
Die gemiddelde waarde vir kommunikasie as stressor is 1.86 (2) en die standaardafwyking 
1.07.  Die modus interval is vanaf 2.5 opwaarts (3).  Die aantal deelnemers wat tot ‘n 
redelike mate of minder saamstem met die teenwoordigheid van hierdie stressor is drie en 
veertig (36.13%) en die aantal wat grootliks tot geheel en al saamstem is ses en sewentig 
(63.87%).  
 
Figuur 5.22  Verdeling vir Vorderingsmoontlikhede 
Stem glad nie of tot redelike mate saam 
(36.13%) Stem grootliks of geheel en al saam (63.87%) 
 
Tabel 5.46 Stressors: Vorderingsmoontlikhede  
GEMETE WAARDES VIR VORDERINGSMOONTLIKHEDE 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 17 14.29% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 26 21.85% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 33 27.73% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 43 36.13% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.86 




Die gemiddelde waarde vir vergoedingspakket as stressor is 2.79 (3) en die 
standaardafwyking 0.69.  Die modus interval is vanaf 2.5 opwaarts (3).  Die aantal 
deelnemers wat tot ‘n redelike mate of minder saamstem met die teenwoordigheid van 
hierdie stressor is ses (5.04%) en die aantal wat grootliks tot geheel en al saamstem is 
eenhonderd en dertien (94.96%).  
 
Figuur 5.23  Verdeling vir Vergoedingspakket 
(5.04%) Stem grootliks of geheel en al saam (94.96%) 
 
Tabel 5.47 Stressors: Vergoedingspakket  
GEMETE WAARDES VIR VERGOEDINGSPAKKET 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 6 5.04% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 0 0.00% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 7 5.88% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 106 89.08% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 2.79 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.69 
 
5.4.1.24 Bestuur 
Die gemiddelde waarde vir bestuur as stressor is 1.05 (1) en die standaardafwyking 0.99.  
Die modus interval is minder as 0.5 (0).  Die aantal deelnemers wat tot ‘n redelike mate of 
minder saamstem met die teenwoordigheid van hierdie stressor is twee en tagtig (68.91%) 
en die aantal wat grootliks tot geheel en al saamstem is sewe en dertig (31.09%).  
 
Figuur 5.24  Verdeling vir Bestuur 
Stem glad nie of tot redelike mate saam (68.91%) Stem grootliks of geheel en al saam (31.09%) 
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Tabel 5.48 Stressors: Bestuur  
GEMETE WAARDES VIR BESTUUR 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 43 36.13% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 39 32.77% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 25 21.01% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 12 10.08% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.05 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.99 
 
5.4.1.25 Sekuriteit 
Die gemiddelde waarde vir sekuriteit as stressor is 1.74 (2) en die standaardafwyking 1.13.  
Die modus interval is vanaf 2.5 opwaarts (3).  Die aantal deelnemers wat tot ‘n redelike 
mate of minder saamstem met die teenwoordigheid van hierdie stressor is vyf en vyftig 
(46.22%) en die aantal wat grootliks tot geheel en al saamstem is vier en sestig (53.78%).  
 
Figuur 5.25  Verdeling vir Sekuriteit 
Stem glad nie of tot redelike mate saam (46.22%) Stem grootliks of geheel en al saam (53.78%) 
 
Tabel 5.49 Stressors: Sekuriteit  
GEMETE WAARDES VIR SEKURITEIT 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 20 16.81% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 35 29.41% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 20 16.81% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 44 36.97% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.74 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 1.13 
 
5.4.1.26 Terugvoer  
Die gemiddelde waarde vir terugvoer as stressor is 1.50 (2) en die standaardafwyking 1.06.  
Die modus interval is vanaf 0.5 opwaarts, maar laer as 1.5 (1).  Die aantal deelnemers wat 
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tot ‘n redelike mate of minder saamstem met die teenwoordigheid van hierdie stressor is 
vier en sestig (53.78%) en die aantal wat grootliks tot geheel en al saamstem is vyf en 
vyftig (46.22%).  
 
Figuur 5.26  Verdeling vir Terugvoer 
Stem glad nie of tot redelike mate saam (53.78%) Stem grootliks of geheel en al saam (46.22%) 
 
Tabel 5.50 Stressors: Terugvoer  
GEMETE WAARDES VIR TERUGVOER 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 23 19.33% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 41 34.45% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 27 22.69% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 28 23.53% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.50 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 1.06 
 
5.4.1.27 Gelykheid     
Die gemiddelde waarde vir dis gelykheid as stressor is 1.67 (2) en die standaardafwyking 
1.06.  Die modus interval is vanaf 0.5 opwaarts tot minder as 1.5 (1).  Die aantal 
deelnemers wat tot ‘n redelike mate of minder saamstem met die teenwoordigheid van 
hierdie stressor is vier en vyftig (45.38%) en die aantal wat grootliks tot geheel en al 
saamstem is vyf en sestig (54.62%).  
 
Figuur 5.27  Verdeling vir Gelykheid 
Stem glad nie of tot redelike mate saam (45.38%) Stem grootliks of geheel en al saam (54.62%) 
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Tabel 5.51 Stressors: Gelykheid  
GEMETE WAARDES VIR GELYKHEID 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 19 15.97% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 35 29.41% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 31 26.05% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 34 28.57% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.67 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 1.06 
 
5.4.2 Rangorde van stressors 
Die rangorde van aangebode stressors word bepaal aan die hand van die gemiddelde 
waarde van al die deelnemers se response ten opsigte van ‘n stressor.  Vir elke stressor 
word die intervalverdeling (frekwensie en persentasie), gemiddeld en standaardafwyking 
getoon. 
 
Tabel 5.52 Rangorde en inligting oor stressors (Van hoog na laag)  
 
SKAALPUNTE 
(f – Frekwensie, % – Persentasie, GEM – Gemiddeld, SA - Standaardafwyking) 
STRESSOR 
Laer as 0.5 
(0) 
Vanaf 0.5, 
laer as 1.5 
(1) 
Vanaf 1.5, 




F % f % F % F % GEM SA 
GEMIDDELDE SKAALPUNT vanaf 2.5 opwaarts (3) 
(Stem geheel en al saam oor teenwoordigheid van stressor) 
Leerders 2 1.68 1 0.84 14 11.76 102 85.71 2.82 0.52 
Werk-lewe balans 4 3.36 0 0 11 9.24 104 87.39 2.81 0.6 
Vergoedingspakket 6 5.04 0 0 7 5.88 106 89.08 2.79 0.69 
Papierwerk / Rompslomp 5 4.2 4 3.36 11 9.24 99 83.19 2.71 0.73 
Tydverwante aangeleenthede 5 4.2 8 6.72 16 13.45 90 75.63 2.61 0.79 
Werklading 6 5.04 5 4.2 18 15.13 90 75.63 2.61 0.79 
Mate van beheer 10 8.4 0 0 20 16.81 89 74.79 2.58 0.87 
Hantering van (krisis) situasies 3 2.52 8 6.72 31 26.05 77 64.71 2.53 0.73 
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GEMIDDELDE SKAALPUNT vanaf 1.5 opwaarts kleiner as 2.5 (2) 
(Stem grootliks saam oor teenwoordigheid van stressor) 
Beroepsrol in praktyk 6 5.04 7 5.88 32 26.89 74 62.18 2.46 0.82 
Werksverhoudings 11 9.24 7 5.88 18 15.13 83 69.75 2.45 0.96 
Gemeenskap 7 5.88 17 14.29 32 26.89 63 52.94 2.27 0.92 
Onderbrekings 14 11.76 22 18.49 34 28.57 49 41.18 1.99 1.04 
Sosio-ekonomiese omgewing 6 5.04 29 24.37 44 36.97 40 33.61 1.99 0.89 
Hulpbronne en befondsing 18 15.13 24 20.17 32 26.89 45 37.82 1.87 1.09 
Vorderingsmoontlikhede 17 14.29 26 21.85 33 27.73 43 36.13 1.86 1.07 
Kommunikasie 9 7.56 37 31.09 45 37.82 28 23.53 1.77 0.9 
Sekuriteit  20 16.81 35 29.41 20 16.81 44 36.97 1.74 1.13 
Gelykheid 19 15.97 35 29.41 31 26.05 34 28.57 1.67 1.06 
Ondersteuningstrukture binne werkplek 40 33.61 11 9.24 18 15.13 50 42.02 1.66 1.32 
Klimaat waarbinne werk uitgevoer word 16 13.45 37 31.09 40 33.61 26 21.85 1.64 0.97 
Organisasie 13 10.92 40 33.61 43 36.13 23 19.33 1.64 0.92 
Samestelling van onderriggroepe 18 15.13 41 34.45 38 31.93 22 18.49 1.54 0.96 
Veranderinge binne die organisasie 17 14.29 46 38.66 33 27.73 23 19.33 1.52 0.96 
Terugvoer 23 19.33 41 34.45 27 22.69 28 23.53 1.5 1.06 
GEMIDDELDE SKAALPUNT vanaf 1 opwaarts – minder as 1.5 (2) 
(Stem tot ‘n redelike mate saam oor teenwoordigheid van stressor) 
Erkenning 25 21.01 47 39.5 34 28.57 13 10.92 1.29 0.92 
Aanvanklike verwagtings 27 22.69 56 47.06 22 18.49 14 11.76 1.19 0.92 
Bestuur 43 36.13 39 32.77 25 21.01 12 10.08 1.05 0.99 
 
Geen stressors se gemiddeld is laer as 1 nie, dit beteken dat die deelnemers oor die 
algemeen minstens tot ‘n redelike mate saamgestem het oor die teenwoordigheid van die 
al die gemete stressors.  Drie van die gemete stressors toon ‘n gemiddelde meting van 1, 
dus is daar slegs ‘n redelike mate van instemming oor die teenwoordigheid daarvan.  Oor 
agt van die stressors is daar geheel en al konsensus oor hul teenwoordigheid en wat die 
laaste sestien betref stem die deelnemers grootliks saam oor hul teenwoordigheid. 
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Figuur 5.28  Verdeling van mate van instemming oor verskillende stressors se  
  teenwoordigheid 
VERDELING VAN INSTEMMING MET TEENWOORDIGHEID VAN STRESSORS 




Stem grootliks saam 
16 
Stem geheel en al saam 
8 
  
5.4.3 Gemiddelde stressor belewing 
Daar word vervolgens ‘n opsomming gebied van die gemiddelde stressor belewing van 
proefpersone.  Hier is ‘n persoon se gemiddelde stressor belewing bereken deur die 
gemiddeld te bepaal van sy response vir al die aangebode stressors.  Die onderskeid 
tussen die rangorde analise en die gemiddelde voorstelling is dat die rangorde analise 
individuele stressors beskou, terwyl die gemiddelde stressor belewing proefpersone se 
gemiddelde tellings beskou. 
 
Van al die proefpersone dui twee of 1.68% ‘n gemiddelde stressor belewing van 0 aan 
(ervaar nie die teenwoordigheid van gemete stressors nie), vyftien of 12.61% ervaar die 
stressors tot ‘n redelike mate, drie en tagtig of 69.75% stem grootliks saam oor die 
teenwoordigheid van die gemete stressors en negentien of 15.97% stem geheel en al 
saam oor die teenwoordigheid van die gemete stressors in hul lewens.  
 
Die modus interval vir die gemiddelde stressor belewing van deelnemers is ‘n telling van 2, 
dus van 1.5 opwaarts, maar minder as 2.5.  Hierdie interval is deur drie en tagtig van die 
deelnemers aangedui as gemiddelde stressor belewing.  Die indruk word dus geskep dat 
die groot meerderheid van deelnemers van mening is dat die gemete stessors oor die 
algemeen wel grootliks teenwoordig is in hul lewens. 
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Tabel 5.53 Stressors: Gemiddelde skaalpunt oor al die gemete stressors vir die  
hele steekproef  
GEMIDDELD SKAALPUNT OOR AL DIE GEMETE STRESSORS 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 2 1.68% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 15 12.61% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 83 69.75% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 19 15.97% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 2.02 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.53 
 
Indien die verdelings van gemiddelde stressor belewing gegroepeer word as 0 of 1 (stem 
glad nie of tot redelike mate saam) en 2 of 3 (stem grootliks of geheel en al saam) vind ons 
dat 14.29% van die deelnemers hoogstens tot ‘n redelike mate saamstem oor die 
teenwoordigheid van die gemete stressors terwyl 85.71% van die deelnemers ten minste 
grootliks saamstem oor die teenwoordigheid van die gemete stressors. 
 
Figuur 5.29  Verdeling van gemiddelde stressor belewing 
VERDELING VAN GEMIDDELDE STRESSOR BELEWING 
Stem glad nie 
of tot redelike 
mate saam 
(14.29%) 
Stem grootliks of geheel en al saam (85.71%) 
 
5.4.4 Gevolgtrekking oor die teenwoordigheid van stressors 
Die proefpersone het ‘n seleksie van sewe en twintig stressors ontvang.  Van hierdie sewe 
en twintig stressors is die proefpersone se gemiddelde ervaring van teenwoordigheid vir 
drie laer as 1.5.  Daar is dus net drie van die sewe en twintig stressors wat die deelnemers 
slegs tot ‘n redelike mate ervaar.  Dit beteken dat vier en twintig van die sewe en twintig 
stressors volgens die deelnemers grootliks of geheel en al teenwoordig is. 
 
Kyk ons na die gemiddelde belewing van deelnemers ten opsigte van stressors, sien ons 
dat daar slegs 1.68% van die deelnemers is wat oor die algemeen nie saamstem oor die 
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teenwoordigheid van die aangebode stressors nie, 12.61% stem tot ‘n redelike mate saam 
met die stressors se teenwoordigheid, 69.75% stem grootliks saam en 15.97% stem 
geheel en al saam. 
  
Wat die teenwoordigheid van stressors in die lewe van sekondêre skool onderwysers 
betref, bestaan daar dus volgens die metings ‘n hoë gemete teenwoordigheid, nie alleen 
van die hoeveelheid stressors wat beleef word nie, maar ook vir die mate waarin dit beleef 
word. 
 
5.5 Resultate van meting – Teenwoordigheid van stressimptome 
 
In die geval van stressimptome is daar aangeneem dat ‘n persoon nie die teenwoordigheid 
van ‘n simptoom ervaar indien geen respons op die item gelewer is nie.  Die verstekwaarde 
by geen respons is dus geneem as 0 (ervaar glad nie).  ‘n Samevatting van die verkreë 
resultate word telkens in tabelvorm weergegee.  Die tabel bevat die frekwensies per 
skaalpunt, die persentasie proefpersone wat die skaalpunt aangedui het en die gemiddelde 
waarde en standaardafwyking vir die totale groep. 
 
In die geval van simptome wat slegs een aspek meet is die skaalpunte suiwer 0,1,2 en 3.  
In die geval van simptome met meerdere aspekte word die skaalpunte verdeel in drie 
waarde intervalle, naamlik: 
• 0 (ervaar glad nie) – Dui op waardes kleiner as 0.5 
• 1 (ervaar matig) – Dui op waardes vanaf 0.5 opwaarts, kleiner as 1.5 
• 2 (ervaar redelik) – Dui op waardes vanaf 1.5 opwaarts, kleiner as 2.5 
• 3  (ervaar ernstig) – Dui op waardes groter as 2.5 
 
Soos reeds genoem word stressimptome in die navorsing gegroepeer in die areas waarin 
dit manifesteer.  Daar sal in die bespreking gepraat word van stres areas vir hierdie 
groeperings.  Die verskillende stres areas se bevindings sal eerstens individueel 
aangebied word, gevolg deur ‘n aanduiding van die rangorde van die areas wanneer hul 
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berekende gemiddelde waardes met mekaar vergelyk word.  Laastens word die 
gemiddelde stresbelewing van die individuele deelnemers oor al die areas aangebied. 
 
5.5.1 Metings vir stres areas  
Vir elkeen van die gemete areas sal die gemiddelde waarde en die standaardafwyking 
gegee word, sowel as die frekwensies en persentasies van response binne die reeds 
gemelde skaalpunt intervalle.  Die waardes word ook gegroepeer as ‘n aanduiding van die 
mate waarin proefpersone oor die algemeen die aangebode simptome in die area ervaar.  
Hierdie aanduiding sal gegee word as die gedeelte van deelnemers wat dit glad nie of tot ‘n 
redelike mate ervaar en die gedeelte wat dit redelik of ernstig ervaar. 
  
5.5.1.1 Gemoedstoestand 
Die gemiddelde waarde vir die belewing van gemoedstoestand simptome is 2.03 (2) en die 
standaardafwyking 1.04.  Die modus interval is vanaf 2.5 opwaarts (3).  Die aantal 
deelnemers wat gemoedstoestand simptome glad nie of matig ervaar is twee en dertig 
(26.89%) en die aantal wat dit redelik of ernstig ervaar is sewe en tagtig (73.11%).  
 
Figuur 5.30  Verdeling van Gemoedstoestand 
 Ervaar glad nie of matig 
(26.89%) Ervaar redelik of ernstig (73.11%) 
 
Tabel 5.54 Stresbelewing: Gemoedstoestand  
GEMETE WAARDES VIR GEMOEDSTOESTAND SIMPTOME 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 15 12.61% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 17 14.29% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 37 31.09% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 50 42.02% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 2.03 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 1.04 
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5.5.1.2 Algemene houding 
Die gemiddelde waarde vir die belewing van algemene houding simptome is 1.73 (2) en 
die standaardafwyking 1.02.  Die modus interval is vanaf 1.5 opwaarts maar kleiner as 2.5 
(2).  Die aantal deelnemers wat hierdie simptome glad nie of matig ervaar is ses en veertig 
(38.66%) en die aantal wat dit redelik of ernstig ervaar is drie en sewentig (61.34%).  
 
Figuur 5.31  Verdeling van Algemene houding 
Ervaar glad nie of matig (38.66%) Ervaar redelik of ernstig (61.34%) 
 
Tabel 5.55 Stresbelewing: Algemene houding  
GEMETE WAARDES VIR ALGEMENE HOUDING SIMPTOME 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 18 15.13% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 28 23.53% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 41 34.45% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 32 26.89% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.73 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 1.02 
 
5.5.1.3 Veranderinge in self 
Die gemiddelde belewing van verandering in die persoon self is 2.13 (2) en die 
standaardafwyking 0.93.  Die modus interval is vanaf 2.5 opwaarts (3).  Die aantal 
deelnemers wat verandering glad nie of matig ervaar is nege en twintig (24.37%) en die 
aantal wat dit redelik of ernstig ervaar is negentig (75.63%).  
 
Figuur 5.32  Verdeling van Veranderinge in self 
Ervaar glad nie of matig 
(24.37%) Ervaar redelik of ernstig (75.63%) 
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Tabel 5.56 Stresbelewing: Veranderinge in self  
GEMETE WAARDES VIR VERANDERINGE IN SELF 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 8 6.72% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 21 17.65% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 38 31.93% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 52 43.70% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 2.13 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.93 
 
5.5.1.4 Psigosomatiese simptome 
Die gemiddelde waarde vir die belewing van psigosomatiese simptome is 2.05 (2) en die 
standaardafwyking 1.00.  Die modus interval is vanaf 2.5 opwaarts (3).  Die aantal 
deelnemers wat psigosomatiese simptome glad nie of matig ervaar is ses en dertig 
(30.25%) en die aantal wat dit redelik of ernstig ervaar is drie en tagtig (69.75%).  
 
Figuur 5.33  Verdeling van Psigosomatiese simptome 
Ervaar glad nie of matig (30.25%) Ervaar redelik of ernstig (69.75%) 
 
Tabel 5.57 Stresbelewing: Psigosomatiese simptome  
GEMETE WAARDES VIR PSIGOSOMATIESE SIMPTOME 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 10 8.41% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 26 21.85% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 31 26.05% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 52 43.70% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 2.05 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 1.00 
 
5.5.1.5 Siening van self 
Die gemiddelde belewing van ‘n verlaagde self siening is 0.75 (1) en die 
standaardafwyking 0.88.  Die modus interval is minder as 0.5 (0).  Die aantal deelnemers 
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wat glad nie of matige ervaring het van verandering in hul siening van hulself is sewe en 
negentig (81.51%) en die aantal wat dit redelik of ernstig ervaar is twee en twintig 
(18.49%).  
 
Figuur 5.34 Verdeling van Siening van self 
Ervaar glad nie of matig (81.51%) Ervaar redelik of ernstig (18.49%) 
 
Tabel 5.58 Stresbelewing: Siening van self  
GEMETE WAARDES VIR SIMPTOME WAT MANIFESTEER IN SIENING VAN SELF 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 58 48.74% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 39 32.77% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 16 13.45% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 6 5.04% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 0.75 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.88 
 
5.5.1.6 Toekomsvisie  
Die gemiddelde waarde vir manifestasie in die persoon se toekomsvisie is 1.50 (2) en die 
standaardafwyking 1.27.  Die modus interval is minder as 0.5 (0)  Die aantal deelnemers 
wat hierdie manifestasie glad nie of matig ervaar is sewe en veertig (39.50%) en die aantal 
wat dit redelik of ernstig ervaar is twee en sewentig (60.50%).  
 
Figuur 5.35 Verdeling van Toekomsvisie 
Ervaar glad nie of matig (39.50%) Ervaar redelik of ernstig (60.50%) 
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Tabel 5.59 Stresbelewing: Toekomsvisie  
GEMETE WAARDES VIR SIMPTOME VERWANT AAN TOEKOMSVISIE 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 47 39.50% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 0 0.00% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 38 31.93% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 34 28.57% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.50 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 1.27 
 
5.5.1.7 Ingesteldheid teenoor leerders 
Die gemiddelde waarde vir simptome verwant aan die persoon se ingesteldheid teenoor 
leerders is 2.01 (2) en die standaardafwyking 1.13.  Die modus interval is vanaf 2.5 
opwaarts (3).  Die aantal deelnemers wat geen of matige ervaring het hiervan is vyf en 
dertig (29.41%) en die aantal wat dit redelik of ernstig ervaar is vier en tagtig (70.59%).  
 
Figuur 5.36 Verdeling van Ingesteldheid teenoor leerders 
Ervaar glad nie of matig (29.41%) Ervaar redelik of ernstig (70.59%) 
 
Tabel 5.60 Stresbelewing: Ingesteldheid teenoor leerders  
GEMETE WAARDES VIR SIMPTOME WAT MANIFESTEER IN INGESTELDHEID TEENOOR LEERDERS 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 20 16.81% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 15 12.61% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 28 23.53% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 56 47.06% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 2.01 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 1.13 
 
5.5.1.8 Ingesteldheid teenoor familie en vriende 
Die gemiddelde waarde vir simptome verwant aan die persoon se ingesteldheid teenoor 
familie en vriende is 1.55 (2) en die standaardafwyking 1.31.  Die modus interval is kleiner 
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as 0.5 (0).  Die aantal deelnemers wat geen of matige ervaring het hiervan is sewe en 
veertig (39.50%) en die aantal wat dit redelik of ernstig ervaar is twee en sewentig 
(60.50%).  
 
Figuur 5.37 Verdeling van Ingesteldheid teenoor familie en vriende 
Ervaar glad nie of matig (39.50%) Ervaar redelik of ernstig (80.50%) 
 
Tabel 5.61 Stresbelewing: Ingesteldheid teenoor familie en vriende 
GEMETE WAARDES VIR SIMPTOME WAT MANIFESTEER IN INGESTELDHEID TEENOOR FAMILIE EN VRIENDE 
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 47 39.50% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 0 0.00% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 32 26.89% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 40 33.61% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.55 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 1.31 
 
5.5.1.9 Ingesteldheid teenoor gemeenskap/ouers/ander mense 
Die gemiddelde waarde vir simptome verwant aan die persoon se ingesteldheid teenoor 
die gemeenskap, ouers en/of ander mense is 1.59 (2) en die standaardafwyking 1.36.  Die 
modus interval is laer as 0.5 (0).  Die aantal deelnemers wat geen of matige ervaring het 
hiervan is agt en veertig (40.34%) en die aantal wat dit redelik of ernstig ervaar is een en 
sewentig (59.67%).  
 
Figuur 5.38 Verdeling van Ingesteldheid teenoor gemeenskap/ouers/ander mense 
Ervaar glad nie of matig (40.34%) Ervaar redelik of ernstig (59.67%) 
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Tabel 5.62 Stresbelewing: Ingesteldheid teenoor gemeenskap, ouers en/of  
    ander mense  
GEMETE WAARDES VIR SIMPTOME WAT MANIFESTEER IN INGESTELDHEID TEENOOR DIE GEMEENSKAP, OUERS 
EN/OF ANDER MENSE  
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 48 40.34% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 0 0.00% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 24 20.17% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 47 39.50% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.59 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 1.36 
 
5.5.1.10 Ingesteldheid teenoor werk 
Die gemiddelde waarde vir simptome verwant aan die persoon se ingesteldheid teenoor sy 
werk is 1.51 (2) en die standaardafwyking 1.38.  Die modus interval is kleiner as 0.5 (0).  
Die aantal deelnemers wat geen of matige ervaring het hiervan is twee en vyftig (43.70%) 
en die aantal wat dit redelik of ernstig ervaar is sewe en sestig (56.30%).  
 
Figuur 5.39 Verdeling van Ingesteldheid teenoor werk 
Ervaar glad nie of matig (43.70%) Ervaar redelik of ernstig (56.30%) 
 
Tabel 5.63 Stresbelewing: Ingesteldheid teenoor werk  
GEMETE WAARDES VIR SIMPTOME WAT MANIFESTEER IN INGESTELDHEID TEENOOR WERK  
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 52 43.70% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 0 0.00% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 21 17.65% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 46 38.66% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.51 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 1.38 
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5.5.1.11 Belewing van werkgewer 
Ten opsigte van die persoon se belewing van sy werkgewer is die gemiddelde waarde vir 
simptome 1.52 (2) en die standaardafwyking 1.37.  Die modus interval is kleiner as 0.5 (0).  
Die aantal deelnemers wat geen of matige ervaring het hiervan is een en vyftig (42.86%) 
en die aantal wat dit redelik of ernstig ervaar is agt en sestig (57.14%).  
 
Figuur 5.40 Verdeling van Belewing van werkgewer 
Ervaar glad nie of matig (42.86%) Ervaar redelik of ernstig (57.14%) 
 
Tabel 5.64 Stresbelewing: Belewing van werkgewer  
GEMETE WAARDES VIR SIMPTOME WAT MANIFESTEER IN DIE BELEWING VAN WERKGEWER  
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 51 42.86% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 0 0.00% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 23 19.33% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 45 37.82% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.52 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 1.37 
 
5.5.1.12 Verandering in werksverrigting 
Die gemiddelde waarde vir die persoon se verandering in werksverrigting is 1.52 (2) en die 
standaardafwyking 1.18.  Die modus interval is vanaf 2.5 opwaarts (3).  Die aantal 
deelnemers wat geen of matige ervaring het hiervan is agt en vyftig (48.74%) en die aantal 
wat dit redelik of ernstig ervaar is een en sestig (51.26%).  
 
Figuur 5.41 Verdeling van Verandering in werksverrigting 
Ervaar glad nie of matig (48.74%) Ervaar redelik of ernstig (51.26%) 
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Tabel 5.65 Stresbelewing: Verandering in werksverrigting  
GEMETE WAARDES VIR SIMPTOME WAT MANIFESTEER IN VERANDERING IN WERKSVERRIGTING  
Skaalpunt interval Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 33 27.73% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 25 21.01% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 27 22.69% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 34 28.57% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.52 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 1.18 
 
5.5.2 Rangorde van stres areas se metings oor die hele steekproef 
Die rangorde van aangebode stres areas word bepaal aan die hand van die gemiddelde 
waarde van die relevante stressimptome vir al die deelnemers.  Vir elke area word die 
intervalverdeling (frekwensie en persentasie), gemiddeld en standaardafwyking getoon. 
 
Tabel 5.66 Stresmanifestasie per area 
 
SKAALPUNTE  
(f – Frekwensie, % – Persentasie, GEM – Gemiddeld, SA - Standaardafwyking) 
STRES AREA 
Laer as 0.5 
(0) 
Vanaf 0.5, 
laer as 1.5 
(1) 
Vanaf 1.5, 




F % F % F % f % GEM SA 
GEMIDDELDE SKAALPUNT vanaf 1.5 opwaarts (2)  
(Ervaar die simptoom redelik) 
Veranderings in self 8 6.72 21 17.65 38 31.93 52 43.7 2.13 0.93 
Psigosomatiese simptome 10 8.4 26 21.85 31 26.05 52 43.7 2.05 1 
Gemoedstoestand 15 12.61 17 14.29 37 31.09 50 42.02 2.03 1.04 
Ingesteldheid teenoor leerders 20 16.81 15 12.61 28 23.53 56 47.06 2.01 1.13 
Algemene houding 18 15.13 28 23.53 41 34.45 32 26.89 1.73 1.02 
Ingesteldheid teenoor gemeenskap, 
ouers en/of ander mense 48 40.34 0 0 24 20.17 47 39.5 
1.59 1.36 
Ingesteldheid teenoor familie en vriende 47 39.5 0 0 32 26.89 40 33.61 1.55 1.31 
Belewing van werkgewer 51 42.86 0 0 23 19.33 45 37.82 1.52 1.37 
Verandering in werksverrigting 33 27.73 25 21.01 27 22.69 34 28.57 1.52 1.18 
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Ingesteldheid teenoor werk 52 43.7 0 0 21 17.65 46 38.66 1.51 1.38 
Toekomsvisie 47 39.5 0 0 38 31.93 34 28.57 1.5 1.27 
GEMIDDELDE SKAALPUNT VANAF 0.5 OPWAARTS, ONDER 1.5 (1) 
(Ervaar die simptoom matig) 
Siening van self 58 48.74 39 32.77 16 13.45 6 5.04 0.75 0.88 
 
Geen stres area se gemiddeld is laer as 0.5 nie, wat beteken dat daar geeneen van die 
stres areas is wat oor die algemeen glad nie ervaar word nie.  Dit is verder so dat geen 
stres area se gemiddeld 2.5 of hoër – dus ‘n skaaltelling van 3 is nie, wat weer aandui dat 
die deelnemers oor die algemeen nie een van die stres areas se simptome ernstig ervaar 
nie. 
 
Figuur 5.42 Verdeling van stresmanifestasies in areas van stres 









Redelike ervaring van simptome in die area 
11 
  
5.5.3 Gemiddelde stresbelewing van deelnemers 
Daar sal vervolgens gekyk word na die proefpersone se individuele totale stresbelewing.  
Hier word dus nie na individuele simptome gekyk nie, maar na die persone se gemiddelde 
belewing vir al die simptome kollektief. 
 
Daar was elf deelnemers, wat 9.24% van die steekproef verteenwoordig, wat oor die 
algemeen geen stres ervaar nie en vyf en dertig (29.41%) ervaar matige stressimptome.  
Redelike stres manifestering is gemeet vir ses en veertig deelnemers, wat 38.66% van die 
steekproef is en 22.69% - dit is sewe en twintig deelnemers – ervaar die gemiddelde 
stresbelewing in ‘n ernstige mate.  
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Die modus interval vir die gemiddelde stresbelewing van deelnemers is ‘n telling van 2, dus 
van 1.5 opwaarts, maar minder as 2.5.  Vir ses en veertig van die deelnemers is hul 
gemiddelde stresbelewing in hierdie interval. 
 
Die gemiddelde waarde vir die belewing van stres oor die hele steekproef was 1.66 en die 
standaardafwyking 0.83. 
 
Tabel 5.67 Gemiddelde stresbelewing van deelnemers  
Gemiddelde Skaalpunt oor al die gemete 
simptome 
Frekwensie Persentasie  
Laer as 0.5 (0) 11 9.24% 
Vanaf 0.5, laer as 1.5 (1) 35 29.41% 
Vanaf 1.5, laer as 2.5 (2) 46 38.66% 
Vanaf 2.5 opwaarts (3) 27 22.69% 
OORHOOFSE GEMIDDELD 1.66 
OORHOOFSE STANDAARDAFWYKING 0.83 
 
Indien die verdelings gegroepeer word as 0 of 1 (ervaar geen stressimptome nie of ervaar 
stressimptome matig) en 2 of 3 (ervaar stressimptome redelik of ernstig) vind ons dat 
38.66% van die deelnemers hoogstens matige stressimptome ervaar terwyl 61.34% van 
die deelnemers ten minste tot ‘n redelike mate stres ervaar. 
 
Figuur 5.43 Verdeling van Gemiddelde stresbelewing van deelnemers 
Ervaar glad nie of matig (38.66%) Ervaar redelik of ernstig (61.34%) 
 
5.5.4 Gevolgtrekking oor die teenwoordigheid van stres 
Twaalf potensiële areas van stresmanifestasie is aan die deelnemers gebied – elk met ‘n 
aantal moontlike simptome.  Vir hierdie twaalf areas het deelnemers ‘n aanduiding gegee 
dat 38.66% hoogstens matig ervaar word en dat 61.34% minstens tot ‘n redelike mate 
ervaar word.  Vir geen area was daar ‘n aanduiding van geen ervaring nie en vir geen stres 
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area is ernstige teenwoordigheid aangedui nie.  Een area is aangedui as matig 
teenwoordig en elf is aangedui as redelik teenwoordig. 
 
Wat die gemiddelde manifestasie van stres in die lewe van sekondêre skool onderwysers 





Wat stressor teenwoordigheid betref, dui die resultate van die ondersoek daarop dat die 
deelnemers oor die algemeen saamstem dat die aangebode stressors wel teenwoordig is.  
Vir geen stressor is die deelnemers se gemiddelde gevoel dat dit glad nie teenwoordig is 
nie, die minste gemiddelde teenwoordigheid is gemeet vir die volgende drie stressors: 
• Erkenning (Ervaar geen tasbare bevestiging van waarde vir die stelsel nie) 
• Aanvanklike verwagtings (Beroep met positiewe verwagtings betree, wat nie 
vervul word nie as gevolg van eksterne faktore) 
• Bestuur (departement en/of skool – is onbetrokke, oningelig, ontoeganklik, 
“onsigbaar” of bied min ondersteuning) 
 
Deelnemers stem wat die ander stressors betref, grootliks of geheel en al saam oor die 
teenwoordigheid daarvan.  Die agt stressors waaroor deelnemers volgens gemiddelde 
tellings geheel en al saamstem dat hulle teenwoordig is, word vervolgens gelys, met ‘n 
aanduiding van die faktore wat ter sprake was in die vraelys.  Die stressors word van 
hoogste gemiddelde telling na laagste gemiddelde telling gelys. 
 
• Leerders  
Toon gebrekkige respek, arrogansie, meerderwaardigheid jeens onderwysers, 
is ongedissiplineerd of ongehoorsaam.  Toon gebrekkige toewyding, swak 
deelname, gebrekkige verantwoordelikheid of gebrekkige motivering.  Is 
direkte rolspelers daarin dat onderwysers nie bevrediging en sukses beleef 
nie. 
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• Werk-lewe balans   
Konflik bestaan tussen eise gestel beroep en persoonlike lewe.  Spandeer lang 
ure tuis aan werk - insluitend vakansies of naweke. 
• Vergoedingspakket   
Salaris is ontoereikend, nie markverwant nie of nie kwalifikasie verwant nie.  
Werksomstandighede behels min voordele wat vergoed vir ontoereikende 
salaris. 
• Papierwerk/Rompslomp   
Rekorderingsvorms is rigied en lomp of papierwerk skyn oorbodig en sinneloos 
te wees.  Die CASS stelsel en die moderering daarvan is lomp, onduidelik of 
word nie goed bestuur nie.  IQMS behels insette wat oënskynlik nie ten volle 
benut word nie. 
• Tydverwante aangeleenthede   
Resultate word verwag binne onrealistiese tydraamwerke.  Periode indeling 
laat min tyd vir administratiewe- of ander pligte.  Tyd word gemors met 
rompslomp en met departementele eise –admin, kursusse en ander. 
• Werklading  
Die werklading is onbillik, eise is onrealisties of resultate wat verwag word is 
onredelik.  Die personeelmag is ontoereikend, wat addisionele druk op 
personeel plaas.  Buitemuurse of administratiewe pligte is veeleisend of 
sonder addisionele vergoeding. 
• Mate van beheer   
Onderwysers se insette rakende die onderwysersproses is beperk en het min 
invloed.  Onderwysers het min beheer oor die organisasie en uitvoering van 
hul eie werk. 
• Hantering van (krisis) situasies   
Krisishantering is deel van ‘n onderwyser se lewe. 
 
Ten opsigte van die manifestering van stressimptome lyk die prentjie effens beter as in die 
geval van die teenwoordigheid van stressors.  Elf van die twaalf aangebode areas val in 
die interval van 1.5 tot onder 2.5, dus redelike (nie ernstige nie) gemiddelde belewing.  Vier 
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van die areas se gemiddelde telling is groter as 2.  Hierdie vier areas het ‘n belemmerende 
effek op die persoon en ook op die leerders, oor wie die onderswysproses primêr gaan.  
Van sterkste na minder sterk belewing is dit die volgende: 
 
• Veranderings in self 
Sukkel met konsentrasie of is meer vergeetagtig as voorheen, is 
slordiger of agterlosiger as voorheen, sukkel met besluitneming.  Ervaar 
‘n verhoogde geneigdheid om met ander te kompeteer, ervaar ‘n 
verandering in eetlus of slaappatroon.  Geneig tot ongelukke.  Sukkel 
om te ontspan.  Gebruik dikwels galgehumor / kwetsende humor.  
Alkohol gebruik het toegeneem, rook meer of dwelmgebruik het 
toegeneem.  Gebruik meer medikasie as voorheen.  Ervaar tydverwante 
probleme (is dikwels laat…) en fantasseer meer as gewoonlik.  
Vermoëns het verswak.  Ervaar minder belangstelling in mense of 
omgewing of vermy sosiale interaksie.  Het verlaagde energievlakke of 
fisiese aktiwiteite het verminder.  Geniet min dinge regtig of 
lewenskwaliteit het verlaag. 
• Psigosomatiese simptome  
Dikwels sooibrand, maagpyn, gastro-intestinale probleme of het ‘n 
maagseer.  Het onlangs gewig opgetel / gewig verloor.  Het ‘n probleem 
met hardlywigheid / diarree.  Het velprobleme (Pitswere / aknee / 
ekseem / enige ander veltoestand).  Het soms nekpyn, rugpyn, 
spierpyne of spierspasmas.  Het hoë bloeddruk, borspyne of 
kardiovaskulêre probleme.  Het soms kopseer / migraine / 
spanningshoofpyn.  Ervaar algemene swak gesondheid en het meer as 
verwagte verkoues of virusinfeksies.  Ervaar asemhalingsprobleme.  
Ervaar biochemiese of sielkundige probleme. 
• Gemoedstoestand   
Voel liggeraak, gefrustreerd, geïrriteerd, angstig, senuweeagtig of 
gespanne.  Is kwaad, agressief, voel vyandig of kry woedeuitbarstings.  
Is emosioneel broos of huilerig. 
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• Ingestelheid teenoor leerders   
Is moeg vir-, voel kwaad vir- of voel negatief oor die leerders.  Blameer 




Die gevolgtrekking na interpretasie van die resultate van die empiriese ondersoek is dat die 
gemete stressors almal teenwoordig is by sekondêre skool onderwysers wat aan die 
navorsing deelgeneem het en dat sommige stressors volgens die deelnemers sterker 
teenwoordig is as ander.  Die oorhoofse gemiddelde ervaring van stressors is 2.03, wat 
daarop dui dat die deelnemers grootliks saamstem met die algemene teenwoordigheid van 
stressors. 
 
Wat die belewing van stressimptome betref is aangedui dat die manifestasie nie so sterk is 
as wat die die teenwoordigheid van stressors is nie.  Die deelnemers ervaar ‘n oorhoofse 
gemiddelde stresbelewing van 1.66, wat dui op redelike belewing van stressimptome – 
teenoor die gemiddelde stressor ervaring van 2.03. 
 
Dit wil dus voorkom dat die onderwysers wat aan die studie deelgeneem het wel aan 
stressors blootgestel word, maar dat hulle die stressors tot so ‘n mate kan hanteer dat die 
stresmanifestasie oor die algemeen nie ernstige afmetings aanneem nie.  Wat verblydend 
is, en waarskynlik in die program aangewend kan word, is dat die persoon se siening oor 
homself die area is wat die minste beïnvloed word deur die stressors en gepaardgaande 
stresbelewing.  Oor die algemeen is dit dus moontlik dat die onderwyser die simptome wat 
hierbinne omvat word nie ernstig beleef nie, dit is: 
• Verlaagde selfkonsep 
• Gevoelens van minderwaardigheid 
• Twyfel aan eie vermoë 
• Teleurstelling met self 
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Die uitgangspunte wat gevolg sal word aan die hand van die bevindings van die 
navorsingsproses is die volgende. 
• Stressors is teenwoordig.  Die deelnemers stem oor die algemeen grootliks saam 
oor die teenwoordigheid van gemete stressors. 
• Stressimptome manifesteer oor die algemeen redelik onder die deelnemers. 
• Die area waarin stres die minste beleef word – en dus die area waarin die 
onderwysers wat deelgeneem het die sterkste presenteer – is die persoon se 
siening oor homself.  Dit mag dui op hoë egosterkte, wat aangewend kan word in 
die formulering van die bestuursprogram. 
 
Die bestuursprogram sal vervolgens geformuleer word. 
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Hoofstuk  6 
 
Riglyne vir ‘n bestuursprogram 
6.1 Inleiding 
 
Die studie het bepaal dat daar heelwat stressors bestaan in die lewe van sekondêre skool 
onderwysers.  Ten opsigte van die teenwoordigheid van spesifieke stressors is aangetoon 
dat sommige stressors meer intens beleef word as ander.  Algehele instemming oor die 
teenwoordigheid van agt stressors – naamlik leerders, werk-lewe balans, 
vergoedingspakket, papierwerk/rompslomp, tydverwante aangeleenthede, werklading, 
mate van beheer en die hantering van krisis situasies – is aangedui.  Ten opsigte van die 
res van die aangebode stressors is daar grootliks konsensus oor hul teenwoordigheid, met 
die uitsondering van erkenning, aanvanklike verwagtings en bestuur. 
 
Daar is ook aangetoon dat die onderwysers ‘n betekenisvolle stresbelewing het.  Die areas 
waarbinne stres die sterkste manifesteer, is veranderinge in die persoon self, 
psigosomatiese simptome, gemoedstoestand en ingesteldheid teenoor leerders.  Die area 
met die laagste manifestasie is veranderinge in die persoon se siening van homself.   
 
Die verkreë inligting bring ‘n beter begrip oor die aard van die stressors wat inwerk op 
sekondêre skool onderwysers in die Limpopo Provinsie en oor die resulterende 
stresbelewing van die onderwysers.  Botwinik (2007 : 272)  sluit haar artikel af met die 
volgende: 
 
The ability to manage stress is imperative if a teacher is to thrive and survive on 
the job.  Do not be an overstressed teacher dropout.  Stick it out and this too 
shall pass. 
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Makliker gesê as gedaan?    Hoe moet ‘n onderwyser dit “uitstaan totdat dit verbygaan”?  
Anders gestel, hoe kan die onderwyser bemagtig word om die stres waaraan hy 
blootgestel word te hanteer? 
 
6.2 Pro-aktiewe optrede 
 
Die HAT (Odendal en Gouws 2000 : 872)  beskryf pro-aktief as “Wat iets skep of beheer 
deur leiding te neem”.  Die eerste linie van verdediging in die bestuur van stres behoort ‘n 
poging te wees om dit te beheer deur leiding te neem.  Vir pro-aktiewe optrede word eers 
gekyk na moontlike riglyne wat geïmplimenteer kan word om te verhoed dat stres intree – 
of wat ten minste die vlak van stresbelewing kan verlaag.  By werksverwante stres is die 
werkgewer of organisasie – in hierdie geval die onderwysdepartement en skool se bestuur 
– en die werknemer – in hierdie geval die onderwyser – betrokke.  Riglyne vir die 
voorkoming van stres word dus gerig aan albei hierdie partye. 
 
6.2.1 Pro-aktiewe riglyne vir die organisasie 
Axup en Gersch (2008 : 150 – 151) bied organisatoriese ingrypings aan vir die bestuur van 
stres.   
• Bied amptelike erkenning aan vir uitdagings wat onderwysers die hoof bied. 
• Skep vir onderwysers geleenthede om goeie praktyke waar te neem en na te 
volg. 
• Bied geleenthede vir interne en eksterne toesighouding. 
• Skep geleenthede vir onderwysers om personeel van ander skole te ontmoet 
ten einde idees en probleme te bespreek. 
• Skep ruimte vir gesamentlike probleem oplossings- en opleidings-geleenthede 
binne skoolverband. 
• Organiseer gereelde spangeleenthede vir versterking van portuur 
ondersteuning. 
• Organiseer opleiding en werkswinkels oor teorieë wat onderwysers ondersteun 
in die begrip van gedragspatrone. 
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• Bied self-reflektiewe opleiding vir personeel van skole. 
• Vestig ondersteunende reflektiewe strukture binne heel-skool beleid. 
• Fasiliteer konsultasie tussen onderrigpersoneel en bestuur oor gedragsbestuur. 
• Moedig duideliker gesprekvoering aan oor heel-skool beleid en gedragsbestuur. 
• Organiseer opleiding oor – en meedeling van – toepaslike leerder agtergrond 
inligting om begrip van die sosiale en emosionele behoeftes van leerders by 
onderwysers te verbeter. 
 
Black (2004 : 32) se raad aan die organisasie is as volg: 
• Sorg vir billike werklading en voldoende breuke. 
• Verminder of elimineer take met min waarde, veral indien dit inbreuk maak op 
tyd en energie wat aan onderrig spandeer behoort te word. 
• Bied aan onderwysers geleenthede vir deelname aan besluitneming, veral oor 
belangrike persoonlike– en professionele sake. 
• Vestig ‘n veel-vlakkige kommunikasie-sisteem wat onderwysers inlig oor besluite 
wat hulle raak – sowel binne die departement, distrik en skool as op graadvlak 
en persoonlike vlak. 
• Bied aan onderwysers geleenthede vir groei, vordering en bevordering.  Skep 
loopbaanpaaie en moedig onderwysers aan om te strewe na nuwe posisies in 
die distrik. 
• Skep ‘n skoolklimaat wat onderwysers en hul werk waardeer.  Ontwikkel ‘n 
kollegiale gees en moedig samewerking tussen alle personeel aan. 
• Elimineer omgewingsfaktore wat stres in die hand werk.  Dit sluit geraas, skares 
en lugbesoedeling in. 
• Beveilig die skool en omgewing.  Vestig beleid wat onderbrekende gedrag, 
dissiplinêre probleme en ander probleme wat kan lei tot geweld in skole 
aanspreek en hanteer. 
 
Mahomed en Naude (2006 : 99) se organisatoriese ondersteuning kan in groepe verdeel 
word (eie verdeling): 
• Ondersteunende omstandighede: 
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o Vestig ‘n ondersteunende klimaat. 
o Bied meer buigsame werksomstandighede. 
• Ondersteuning deur mense: 
o Verbetering van persoonlike verhoudings in die werkplek. 
o Verbeterde sosiale ondersteuning en kommunikasie. 
• Prosesse wat ondersteuning bied: 
o Verryking en uitbreiding van take. 
o Verminderde toesig en meer uitdagende en outonome werk. 
• Verhoging van werksbevrediging en verandering in toekomsvisie: 
o Implementering van gereelde evaluerings. 




Olivier et al. (2005 : 925 – 926) bied heelwat faktore wat beroepsgesondheid sal bevorder. 
• Deursigtigheid en toeganklikheid van bestuur. 
• Tweerigting kommunikasie. 
• Ondersteuning en die verbetering van sosiale ondersteuningstrukture in die 
werkplek. 
• Outonomie vir werknemers. 
• Implementeer persoonlike ontwikkelingsprogramme. 
• ‘n Stelsel vir erkenning, beloning en bevordering. 
• Hersiening van werkslading. 
 
Al die voorafgaande aangebode riglyne kan soos volg saamgevat word: 
• Skep ‘n produktiewe en bevorderlike omgewing en algemene klimaat. 
• Skep effektiewe kommunikasiekanale en hou werknemers ingelig oor die 
organisasie se doelwitte en werking. 
• Sorg vir betrokke bestuurders wat deelnemende bestuurstegnieke toepas.  
• Stel ondersteuningstrukture daar en bevorder die ontwikkeling en 
instandhouding van ondersteuningstrukture. 
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• Sorg vir ‘n billike werklading en sinvolle besetting en laat werknemers toe om 
prosesse na goeddenke uit te voer, met effektiwiteit en resultate as maatstaf van 
sukses. 
• Skep evalueringsgeleenthede en bied relevante erkenning en vergoeding. 
• Skep geleenthede vir groei en ontwikkeling. 
• Bevorder ‘n gevoel van sekureit by die werknemer – beide fisiese sekuriteit en 
toekoms-gerigte sekuriteit. 
• Voorsien al die nodige hulpbronne. 
 
Met die implementering van bogenoemde riglyne skep die organisasie ‘n omgewing wat 
minder bevorderlik is vir die inisiëring van stres by die onderwyser en wat 
werkstevredenheid en sekuriteit in die hand werk.  Wat moet die onderwyser doen om 
hierdie pogings aan te vul en so sy eie stresbelewing te beperk? 
 
6.2.2 Pro-aktiewe riglyne vir die onderwyser 
 Axup en Gersch (2008 : 146) beskou die onderwyser se hantering van stres en bied aan 
die onderwyser raad deur Durham, soos aangehaal deur Wilson (2002).  
• Ken tyd aan jouself toe wat skoolwerk-vry is. 
• Spreek situasies aan voordat dit ophoop. 
• Vestig kommunikasie oor stresvolle situasies binne familieverband. 
• Raak betrokke by buite-skool aktiwiteite saam met familie en vriende. 
• Leer om nee te sê vir versoeke. 
• Skakel af. 
• Wees openlik oor emosies en menings. 
• Erken jou eie beperkings. 
• Aanvaar probleme. 
• Bespreek probleme met kollegas. 
 
Die raad wat Botwinik (2007 : 271 - 272) aan die onderwyser bied, dek ‘n wye area. 
• Stel vir leerders realistiese grense oor wat jy vir hulle kan en nie kan doen nie.  
Jy kan nie vir elke kind die rolle van onderwyser, ouer en mentor aanneem nie. 
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• Lewe meer bewustelik buite skoolverband en maak tyd vir jou familie, 
stokperdjies, vrywilliger werk en organisatoriese pligte. 
• Bly fisies aktief. 
• Behou jou humorsin of kweek ‘n sin vir humor. 
• Verkry professionele erkenning buite die klaskamer deur deel te neem aan 
konferensies, artikels te skryf of by professionele liggame aan te sluit. Die doel 
is tweeërlei, naamlik om jou aansien in die gemeenskap te verhoog en om jou te 
laat goed voel oor jouself. 
• Verander jou beroepsfokus deur byvoorbeeld na ‘n ander graadgroep te skuif of 
‘n ander vak aan te bied. 
• Vorm ‘n ondersteuningsgroep saam met onderwysers wat jou situasie verstaan.  
Deur daaroor te praat mag oplossings gevind word of verligting kan gekry word 
deur die bevestiging van die geldigheid van jou ervaring. 
• Raak bewus van vakansies deur dit op jou kalender te merk en deur iets vir elke 
vakansie te beplan. 
• Organiseer jou klas en administrasie om dit vir jouself gemakliker te maak en 
om her-gebruik van nuttige materiaal te optimaliseer. 
• Kry ‘n mentor of skep ‘n “buddy” stelsel met iemand in dieselfde onderrig area 
as jy.  Julle kan idees uitruil en so julle take verlig. 
• In geval van ‘n stres noodsituasie, oorweeg ‘n geestesgesondheidsdag en doen 
vir jouself iets spesiaal op daardie dag. 
• Sien om na jou fisiese gesondheid en gaan gereeld dokter toe. 
• Doen aangename dinge, soos inkopies of rondloop in die winkels. 
 
Godt (2006 : 59 – 60) bied verskeie moontlike praktiese oplossings vir die hantering van 
stres.  
• Oefening 
• Genoeg slaap 
• Laat jou probleme tuis 
• Diep asemhaling en meditasie 
• Moenie uitstel as dinge gedoen moet word nie 
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• Nuwe onderrig strategieë 
• Wees ‘n positiewe persoon 
• Praat met iemand wat jy kan vertrou en wat sal luister 
• Maak tyd vir jouself en jou familie 
 
Joseph (2000 : 83 – 94) bied tegnieke vir die onderwysproses aan wat die belewing van 
stres behoort te verminder deur meer effektiewe tydbenutting in die hand te werk.   
• Stel vir jouself ‘n praktiese en realistiese tydrooster op.  Neem in ag hoeveel ure 
jy onderrig, hoeveel ure nodig is vir voorbereiding en merk, hoeveel tyd jy vir 
jouself nodig het en wat jou persoonlike verpligtings is waarvoor tyd gemaak 
moet word. 
• Ondersoek alternatiewe werkswyses, gesels met kollegas, kry ondersteuning en 
ontwikkel innoverende aanbiedingsmetodes. 
• Maak gebruik van doelgerigte en effektiewe assesseringsmetodes. 
• Leer lewensvaardighede aan en dra dit oor na leerders. 
• Gradeer jou verpligtings volgens relevansie en belangrikheid. 
• Maak gebruik van groepwerk vir portuurgroep ontdekking. 
• Formuleer goeie gedragskodes en laat leerders deelneem aan die formulering 
daarvan. 
• Bevorder ouerbetrokkenheid deur ‘n verhouding met ouers te vestig en die 
ouers te betrek. 
• Skep vir jouself sosiale ondersteuning deur aan jouself die ruimte te gun van ‘n 
persoonlike lewe. 
• Netwerk.  Deel jou probleme met ander en kry hulp by ander. 
• Wees doeltreffend en effektief.  Ontwikkel strategieë vir effektiewe tydbenutting 
en vir die bereiking van die verlangde resultate. 
 
Couper (2005 : 7- 8) bied slegs drie omvattende riglyne: 
• Omring jou met ondersteunende mense.  
• Sien goed om na jou eie fisiese versorging. 
• Implementeer duidelike doelwitformulering. 
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Garske (2007 : 36) gee verskillende ontspanningstegnieke vir die hantering van stres.  Hy 
beveel aan dat meerdere van hierdie tegnieke oor ‘n tydperk aangewend word om 
effektiwiteit in die hand te werk.  Ladebo en Oloruntoba (2005 : 212) dui aktiewe 
beplanning, soeke na ondersteuning en die vermoë om te af te skakel (te ontkoppel) aan 
as hanteringstrategieë. 
  
Zofi en Meltzer (2009 : 48 – 49) beveel aan dat die individu poog om homself te verstaan 
en gefokus te bly.  Stresvolle situasies moet gekonfronteer word en hulp moet gevra word 
indien nodig.  Hulle stel die beheer van asemhaling en ontspanning van spiere voor as 
hanteringsmeganismes.  Laastens beveel hulle visualiseringstegnieke, oefeninge en die 
stel van realistiese doelwitte aan. 
 
Die onderwyser se beheer oor sy eie omstandighede ten einde sy stresbelewing te 
verminder kan aan die hand van hierdie verskillende navorsers se riglyne saamgevat word 
in die volgende: 
• Ken jouself. 
• Wees bewus van – en oop vir – jou eie emosies, menings en behoeftes. 
• Gebruik humor om spanning te verlig. 
• Stel duidelike grense vir jouself en ander. 
• Skep tyd en ruimte vir jouself buite werksverband. 
• Doen prioriteitsbepaling en skakel onnodighede uit. 
• Doen beplanning en fokus op tydige optrede. 
• Raak betrokke by gesonde fisiese aktiwiteite en goeie gesondheidsorg. 
• Betrek ander persone by jou lewe, gebruik hulle insette en skep vir 
jouself ‘n ondersteuningsnetwerk. 
• Sorg vir afwisseling in jou beroep en raak betrokke by realistiese nuwe 
uitdagings wat bevredigende resultate kan bied. 
 
Die riglyne wat aangebied is vir die hantering van stres is vrylik beskikbaar, die meeste 
mense probeer hulself bemagtig en vors dit ywerig na en tog is daar steeds stresbelewing.  
Watter bydraende faktore tree op as fasiliteerderders by die hantering van stres? 
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6.3 Fasiliteerders by die hantering van stres 
 
Ondersteuning vir die subjektiewe aard van ‘n individu se vermoë om eksterne gebeure te 
hanteer, binne ‘n klimaat geskep deur die persoon se unieke belewing daarvan, word deur 
verskeie skrywers gebied.  Van die parameters wat verskil van persoon tot persoon is 
persoonlikheid samestelling, die tipe situasie en verskillende persepsies, soos 
aangespreek deur Weinberg en Cooper (2007 : 229) 
 
In summing up how psychologists, researchers and lifestyle gurus have 
approached coping some particular themes do emerge.  There is general 
recognition that everyone copes slightly differently and this can be dependent on 
their personality make-up as well as the type of situation which they are facing.  
Lazarus, a key author in this field, emphasizes the importance of how one views 
the problem being faced, highlighing ‘primary appraisal’ as the initial screening 
carried out by the individual to identify the level of potential threat posed by a 
stressor and ‘secondary appraisal’ as the process of deciding on the best course 
of action to take in response to that challenge. 
 
Gold en Roth (1993 : 16) voer in hul bevinding aan dat gebeure op sigself neutraal is en 
nie noodwendig stres veroorsaak nie.  Stres kan selfs positief gedraai word wanneer die 
persoon se hanteringsmeganismes suksesvol is (Gold en Roth 1993 : 17): 
 
When our coping mechanisms are successful, the distress is minimized and the 
individual’s self-esteem is not threatened.  In fact the distress can even be 
changed to a positive type of stress, or eustress. 
 
Dieselfde skrywers (Gold en Roth 1993 : 19) beklemtoon die rol wat die individu se 
persepsies en gevoelens speel in die hantering van stres: 
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Since stress lies in our perceptions of situations and how we react to our 
feelings, it follows that the strategy for managing stress is to restructure our 
perceptions. 
 
Eloff en de Vaal (2005 : 94) is oortuig van die subjektiewe aard van stresbelewing en 
hantering.  “Hieruit blyk dit dat stres en streshanteringsvaardighede op ‘n intrapersoonlike 
grondslag berus, en eers wanneer dit as sodanig beskou word, kan begin word om te 
verstaan waarom een persoon oënskynlik floreer in ‘n bepaalde omgewing, terwyl ‘n ander 
sukkel of spanning ervaar”.  
 
Philip (2004 : 4), noem dat Carson en Kuipers (1998) drie vlakke van die stres proses 
voorstel.  Stressors word aangebied as eerste vlak, waar hierdie stressors kan inwerk by 
die werk, huis en in betekenisvolle lewenservarings.  Die tweede vlak bestaan uit die 
‘moderators’ – ‘n reeks persoonlike beskermers wat help om die invloed van stres te 
verminder.  Die persoonlike beskermers wat aangebied word is: “high levels of self-esteem; 
good social support systems; endurance, good coping strategies, mastery and personal 
control, emotional stability and good physiological release mechanisms”.  Die derde vlak is 
stres uitkomste, waar onderskeid gemaak word tussen positiewe en negatiewe uitkomste.   
 
Eloff en De Vaal (2005 : 93) bied die volgende verduideliking van streshantering: 
 
Streshantering verwys na ‘n individu se poging om die negatiewe ervarings van 
stres te verhoed, te verminder en/of uit die weg te ruim (Bernier 1998 : 50) en 
kan gedefinieer word as “changes in the individual’s way of thinking, feeling and 
behaving to meet contextual demands, as well as personal needs, aspirations, 
goals, etc.” (Niehaus en Myburgh, 1997 : 161)  
 
Dit lyk dus of die primêre verantwoordelikheid vir die hantering van stres binne die individu 
setel.  Hy moet sy eie denke, gevoelens en optrede verander en sodoende moet stres uit 
die weg geruim word, verhoed word of ten minste verminder word.  Dit is goed en wel en 
dit klink nogal maklik, verander jou denke, voel anders en tree beter op, dan sal jy jou 
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stresvlakke verlig.  Sukkel jy bietjie daarmee?  Daar is talle praktiese riglyne beskikbaar, 
pas dit net toe en jy behoort ‘n goeie duik te maak in jou belewing van stres.   
 
Beteken dit dat persone wat steeds stres ervaar se houding nie reg is nie of dat hulle die 
riglyne nie werklik wil of kan toepas nie?  Indien hulle dit tog wel toepas, hoekom beleef 
hulle nie die verwagte effek nie?  Is daar ‘n ingebore talent of aangeleerde vermoëns ter 
sprake, wat is dat wat streshantering bevorder?  Verskeie skrywers bied moontlike 
fasiliteerders aan vir streshantering. 
 
• Johnstone (1989 : 42) spreek hanteringsvaardighede aan en sê dat die 
verbetering van hanteringsvaardighede bereik kan word deur realisme, 
positiewe houding en goeie gesondheid.   
• Jackson en Rothman (2006 : 78) spreek gehardheid aan as ‘n eienskap wat die 
hantering van stres fasiliteer.  Geharde individue glo dat hulle die invloed van 
gebeure kan beheer, is toegewyd aan aktiwiteite en aan die organisasie en 
beskou verandering as ‘n geleentheid eerder as ‘n bedreiging. 
• Theron lê klem op pro-aktiewe optrede.  Theron (2005 : 58) raad: “Take stock of 
the stressors in your life.  Instead of reactively managing your stress, come up 
with a pro-active plan to manage stress and avoid burnout.” 
• Volgens Tytherleigh (2003 : 102) is mense wat voel dat hulle hul omgewing kan 
beheer minder geneig is om stres te beleef. 
• Eloff en Kriel (2005 : 121) haal Aldwin (2000:8) aan, wat oor streshantering sê dat dit 
‘n multidimensionele versameling kognisies en optredes is wat die persoon aanwend 
in die hantering van die eise van chroniese en akute stressors. 
 
Daar moet dus nie slegs pro-aktiewe riglyne in plek gestel word nie, die individu moet ook 
poog om homself aktief te bemagtig om stresbelaaide situasies te kan hanteer.  Die 
metode vir die ontlonting van stresvolle situasies wat vervolgens aangebied gaan word 
behoort hierdie bemagtiging in die hand te werk deurdat dit die persoon lei tot suksesvolle 
hantering wat met inoefening versterk sal word. 
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6.4 Voorgestelde metode vir die ontlonting van potensieel stresvolle situasies 
 
In my eie lewe het dit al gebeur dat ek ‘n baie plofbare situasie op ‘n later stadium aan 
iemand anders oorvertel en dat dit skielik glad nie so plofbaar of gevaarlik lyk nie.  Al wend 
mens ‘n grootse poging aan om die erns tuis te bring, klink dit skielik flou.  Daar is nou 
afstand tussen jou en die situasie, die feite is gestroop van onnodige emosies en nuanses 
en jy besef dat die intrige dalk nie heeltemal was soos wat jy dit waargeneem het nie.  Die 
persoon wat in die situasie is moet terugtree en met aandag na die totale prentjie kyk om 
dit na behore te kan takseer.  Hierdie taksering word gedoen deur gefokusde 
aandaggewing – of bewustheid.  Presies wat behels bewustheid? 
 
Lavie (2012 : 1) beskryf bewustheid (“mindfulness”) as volg: 
 
...mindfulness is awareness with intention and without judgement of what’s 
happening – as it’s happening – in the present moment. 
 
Volgens die HAT (Odendal en Gouws 2000 : 90)  is bewustheid ”Besef van wat jy doen”, of 
‘n “toestand waarin ‘n mens dink en voel”.  Hierteenoor word bewusteloosheid deur hulle 
aangedui as “Sonder bewussyn, buite kennis”. 
 
Min mense sal nie daaroor saamstem dat baie dinge onbewustelik gedoen word nie.  ‘n 
Situasie waarmee die meeste van ons kan identifiseer is die “wasgoed in die wasbalie” 
oorlog.  Menige man en kind se wasgoed beland asof vanself op die badkamervloer en ‘n 
onskuldige “het ek dit nie in die balie gegooi nie?” lyk baie aspris.  Wanneer die skuldige 
bewus gemaak word van die irritasie verbeter dit.  Hierdie verbetering is net van 
toepassing vir die duur van die bewustheid.  Ewe ongesiens word die konsentrasie verslap 
en bewustheid verdwyn by die badkamervenster uit.  Dit is meestal regtig so dat die 
persoon nie doelbewus oortree nie, hy oortree in ‘n fase van “bewusteloosheid”.  So is daar 
talle voorbeelde in elke mens se lewe van “bewustelose” optrede (gaan kyk maar na die 
lekkergoedbottel). 
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Lavie (2012 : 1) pas bewustheid toe en noem dat kliënte drie noodsaaklike vaardighede 
daardeur verkry. 
1. Selfregulering – die vermoë tot self-bewustheid en self-streling in emosioneel 
gelaaide situasies 
2. Self-staat bewustheid – die vermoë om gewone strategieë te identifiseer en 
daaruit te tree 
3. Self-deernis – die vermindering van skaamte en selfkritiek deur ‘n dieper vlak 
van selfaanvaarding 
 
Die afstand is geskep, aandag word gegee aan wat werklik gebeur, hoe nou verder?  






Wanneer daar in rugby vir ‘n skrum gesak word, hoor ons dikwels die bekende “crouch, 
touch, pause, engage”.  Die rede hiervoor is die uitskakel van beserings veroorsaak deur 
slordige skrums.  Hierdie strategie – tesame met Sorenson se reeds genoemde drie 
stappe, naamlik bewustheid, analise en aksie – dien as basis vir ‘n soortgelyke proses wat 
gebruik gaan word vir die uitskakeling van “beserings” as gevolg van spanning.  Al die 
stappe in die proses het bewustheid as basis.  Slegs deur volkome bewus te wees en 
aandag te gee aan die situasie kan die stappe suksesvol deurloop word.  
 
Daar sal na die voorgestelde metode verwys word as die ABBA metode.  Die eerste letter 
van die sleutelwoord van elke stap vorm die akroniem ABBA.  Die woord “abba” beteken 
dat iemand op die rug gedra word.  As kinders het die meeste van ons ‘n situasie beleef 
waar die een met skoene aan die een wat kaalvoet loop oor ‘n lappie dorings moet “abba”.  
Sodra daar nie meer dorings is nie word die kaalvoet kind neergesit en moet hy self verder 
stap.  Dit toon ‘n mate van simboliek aangesien die ABBA metode die persoon wat dit 
toepas deur die potensiële stresvolle situasie (doringveld) dra (abba) en veilig anderkant 
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neersit vir verdere optrede.  Die metode sluit  vier stappe in wat gevolg moet word vir die 
bewustelike waarneming, analise en sinvolle herkonstruksie van ‘n situasie.  Die vier 
stappe in die proses het kortliks die volgende doelwitte: 
 
A AANDEEL BEPALING 
Daar word met aandag gekyk na al die deelnemers (persone, sake of objekte).  
Bepaal wie of wat is werklik deel van die situasie.  Diegene of die dinge wat nie 
werklik betrokke is in die situasie nie, word uitgeskakel en slegs die wat ‘n 
geldige aandeel het word geag en word geplaas volgens hul rol in die situasie. 
 
B BELANGE / BYDRAES 
Die aard van die belange van die werklike betrokkenes, of aandeelhouers, en dit 
wat bygedra word tot die situasie word bepaal.  Daar moet onderskei word 
tussen relevante en irrelevante bydraes en belange en ook bepaal word watter 
belange en bydraes geldig is in die huidige konteks. 
 
B BEPLANNING 
Daar word in hierdie stap besluit op moontlike wyses van hantering.  Beskikbare 
fasiliteerders en wenke, sowel as vorige ondervinding en beproefde metodes 
word in ag geneem vir die bepaling van die optrede wat gaan volg. 
 
A AKSIE 
Met die “skoonmaak en gereedmaak” prosesse afgehandel kan daar oorgegaan 
word tot werklike hantering van die situasie. 
 
Daar gaan nou in detail na die stappe van hierdie ABBA proses gekyk word. 
 
6.4.1 EERSTE STAP:  AANDEEL BEPALING 
Jy raak bewus van ‘n ongemak, irritasie, of negatiewe belewing wat die moontlikheid van 
konflik of stres inhou.  Die eerste stap is om geestelik ‘tot stilstand te kom’ en ‘n bepaling te 
maak van die mense en/of objekte wat werklik betrokke is.  Tot watter mate is jy self 
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werklik betrokke, tot watter mate word jy self werklik geraak en ook tot watter mate kan jy 
jouself distansieer van dit wat gebeur?  Dieselfde word vrae word gestel vir ander 
oënskynlike betrokkenes.   
 
Hierdie aandeel bepaling – of posisionering van deelnemers – word gedoen deur jou 
psigiese energie in doelgerigte objektiewe waarneming te kanaliseer.  Die kanalisering van 
waarneming word bereik deur jouself met objektiewe vrae te konfronteer en dit met 
‘ongegeurde’ feite te beantwoord.  Die antwoorde moet kort en bondig wees en mag glad 
nie met emosie gelaai word nie.  Geen emosie mag deel wees van hierdie stap nie, slegs 
bewussyn en konsentrasie.  Tipiese vrae wat gevra moet word: 
 
• Wie of wat is in beheer? 
• Wie of wat behoort in beheer te wees? 
• Wie of wat is op die oog af hier betrokke? 
• Wie of wat behoort betrokke te wees? 
• Wie of wat is betrek wat nie regtig betrokke behoort te wees nie?  (Om hierdie 
vraag en die vorige een te beantwoord kan die werklike invloed van die uitkoms 
van die situasie as maatstaf geneem word) 
• Wie of wat voel bedreig? 
• Wie of wat word werklik bedreig? 
• Wie of wat is die aggressor? 
• Wie of wat is die teiken? 
 
Elke vraag moet beantwoord word deur die name van persone of objekte.  Dit mag telkens 
jyself en/of ‘n ander objek/objekte/persoon/persone wees.  Die aandaggewing aan hierdie 
neutrale vrae se beantwoording bied die voordeel van wegbeweeg van aanvanklike 
emosionele reaksie.  Jy word in die eerste plek die waarnemer en tweedens ‘n 
aandeelhouer, wat beter perspektief moontlik maak.  Jou aandag word gefokus op die 
objektiewe situasie en jy raak beter ingelig.  Deur die vervanging van jou emosionele 
belewing met intellektuele prosesse (deur die gedwonge feitelike beantwoording) word 
jyself en ander aandeelhouers realisties geposisioneer ten opsigte van die situasie.  
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Persone wat nie werklik ‘n geldige posisie het nie, word na afloop van hierdie stap “eenkant 
geplaas” en slegs die werklike aandeelhouers bly agter.   
 
6.4.2 TWEEDE STAP:  BELANGE / BYDRAES 
Nadat die GELDIGE betrokkenes bepaal is, volg die tweede stap.  Die belangrikste 
bepaling wat gedoen moet word tydens hierdie stap, is die beantwoording van die vraag 
“Wat PRESIES dra elke aandeelhouer by tot dit wat besig is om te gebeur?”  Die doel van 
hierdie stap is om die aandeelhouers se reaksies sover moontlik onder die loep te neem 
ten einde die werklike oorsaak en aard daarvan te bepaal en dan die konteks te 
herstruktureer.  Die bepalings wat gemaak moet word, ondersoek die oorsprong van jou 
eie belewing en poog om die belewing van die ander aandeelhouers te verstaan.   
 
6.4.2.1 Is jou belewing nuut, of het jy al voorheen so gereageer?   
Dit is so dat ons soms reageer op grond van vorige ervarings eerder as suiwer op grond 
van die huidige situasie.  Die werklike oorsaak van die huidige belewing moet bepaal word.  
Vrae wat beantwoord moet word, is: 
o Indien jy al voorheen so gereageer het, watter situasie het daartoe gelei? 
o Indien daar ‘n vorige situasie bestaan, wat was die uitkoms daarvan? 
o Wat is die werklike verband tussen hierdie situasie en die vorige?   
o Is dit realisties dat jy nou so reageer? 
o Is die reaksie wat jy ervaar regtig ‘n reaksie op hierdie situasie? 
o Watter aanpassing moet gemaak word in jou aanvanklike reaksie? 
 
Indien daar gevind word dat ‘n vorige situasie nie opgelos is nie, sal daar op ‘n geleë 
stadium terugbeweeg word daarheen.  Die onopgeloste situasie se invloed sal binne 
konteks geplaas word en aanpassings sal dit in ag neem. 
  
6.4.2.2 Wat was jou gemoedstoestand voor die situasie? 
‘n Mens se gemoedstoestand speel ‘n bepalende rol in jou reaksies en belewings.  Hierdie 
rol in die huidige konteks moet ondersoek word. 
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o Hoeveel van die emosies wat jy beleef is werklik deur hierdie situasie 
veroorsaak en hoeveel was reeds sluimerend voor hierdie situasie? 
o Indien dit reeds sluimerend was, wat het die emosies veroorsaak? 
o Is die emosies wat jy ervaar realisties vir hierdie situasie, in ag genome jou 
aanvanklike geestelike gesteldheid? 
o Watse aanpassing moet gemaak word in jou belewing? 
 
Indien daar gevind word dat jou aanvanklike gemoedstoestand ‘n invloed het sal die 
invloed daarvan in ag geneem word vir realistiese aanpassing.  Daar sal op ‘n geleë 
stadium teruggegaan word na die aard en oorsaak van die aanvanklike emosies. 
 
6.4.2.3 Watter waarde/betekenis het hierdie situasie vir jou? 
Die waarde wat jy heg aan ‘n spesifieke gebeurtenis, bepaal jou reaksie daarop.  Indien ‘n 
man se nuwe luukse motor gestamp is, behoort hy heelwat anders te reageer as wanneer 
sy ou plaasbakkie gestamp is. 
o Heg jy ‘n realistiese waarde/betekenis aan dit wat gebeur? 
o Indien die betekenis realisties is, is jou reaksie realisties? 
o Indien die betekenis onrealisties is, hoe moet jy jou betekenisgewing 
aanpas? 
o Hoe moet jy jou reaksie aanpas in die veranderde omstandighede? 
 
6.4.2.4 Watter mag/beheer het jy oor die situasie? 
Sommige situasies se verloop is grootliks voorafbepaald.  Dit is nodig dat die mate waarin 
‘n situasie se verloop veranderbaar is, bepaal sal word. 
o Wat is die aard van jou invloed op die gebeure? 
o Op watter manier kan jy die situasie vorentoe beïnvloed? 
o Tot watter mate moet jy jou mag/beheer uitoefen? 
o Op wyse manier kan jy hierdie invloed benut? 
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6.4.2.5 Die uitkoms van die situasie vanuit jou oogpunt  
Alhoewel enige situasie slegs een uitkoms het, heg verskillende deelnemers verskillende 
betekenisse aan die uitkoms.  Die subjektiewe betrokkenheid by die uitkoms bepaal die 
deelnemer se siening daaroor. 
o Wat is die waarskynlike uitkoms van hierdie situasie? 
o Wat is die invloed van die uitkoms op jou? 
o Is dit nodig dat jy ingryp om die uitkoms te verander? 
o Hoe kan jy ingryp om die uitkoms te verander? 
 
Na afloop van die bepaling van jou bydrae tot die situasie en/of jou potensiële invloed op 
die situasie, sal ‘n moontlike koersaanpassing gemaak word met betrekking tot jou eie 
hantering van die situasie en ook jou eie aandeel daarin.  Daar moet nou ‘n soortgelyke 
bepaling gemaak word van die ander aandeelhouers se betrokkenheid.  Uit die aard van 
die saak is dit nie so gedetailleerd – of selfs geldig – as jou eie bepaling nie, maar dit is 
nodig vir die skep van begrip. 
 
6.4.2.6 Sien die ander aandeelhouers se oogpunt in 
Nadat jou eie reaksies en belewings ontleed is, moet daar na die ander aandeelhouers 
gekyk word.  Stel die volgende vrae en beantwoord dit asof jy in hulle skoene staan. 
o Is jy bewus van die reaksies van ander betrokkenes – en dra jy kennis van 
die omstandighede wat daartoe gelei het? 
o Wat is die verband tussen hierdie situasie en vorige belewings van die 
ander betrokkenes? 
o Weet jy met watter gemoedstoestand die ander betrokkenes die situasie 
betree het – en weet jy wat die oorsaak was? 
o Watter waarde heg die ander betrokkenes aan die situasie? 
o Watter mate van beheer het die ander betrokkenes in die situasie?  
o Indien die ander betrokkenes bewus is van die wyse waarop jy geraak 
word, is hulle optrede kwaadwillig, of is daar ‘n ander motivering? 
o Indien die ander betrokkenes nie bewus is van die wyse waarop jy geraak 
word nie, moet jy hulle inlig? 
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Na afloop van die eerste twee stappe behoort jy kennis te dra oor die aandeelhouers, hul 
belange en die bydrae van elk tot die situasie.  Daar is beter perspektief oor die dinamiek 
binne die situasie.  Daar moet nou ‘n evaluering gedoen word om te bepaal wat die beste 
modus operandi sal wees vir die ontlonting van die potensiële konflik. 
 
6.4.3 DERDE STAP:  BEPLANNING 
In die lig van dit wat gebeur, wie/wat betrokke is en wat bygedra word tot die probleem, 
moet daar nou besluit word watter moontlike vaardighede en hulpmiddels aangewend kan 
word en watter optrede gevolg moet word. 
  
6.4.3.1 Besluit watter beskermers effektief ingespan kan word 
Hierdie besluit word waarskynlik reeds geneem tydens die voorafgaande stappe.  Dit is 
nodig dat elke persoon bewus is van sy eie beskermers en hulle bewustelik inspan.  
Bewustelike gebruik sal ook die newe-produk van versterking van die beskermers bied.  
Enkele moontlikhede is: 
 
6.4.3.1.1 Eie persepsies en vermoëns 
Dit is belangrik dat ‘n mens jouself gedurig daaraan herinner dat ‘n situasie nie bepaal wie 
en wat jy as mens is nie.  Wanneer jou menswees bedreig word, moet jy jouself herinner 
aan wie jy werklik is en waartoe jy in staat is.  Hierdie twee aspekte is nie situasie-gebonde 
nie en jy moet jouself bewustelik daarmee konfronteer. 
 
6.4.3.1.2 Emosionele stabiliteit 
Die vermoë om emosioneel stabiel te wees, loop hand aan hand met jou kennis van 
jouself.  Die voorafgaande prosesse het jou tot ‘n mate gedistansieer van jou emosies ten 
gunste van jou intellek.  In die proses van bewustheid word die emosies wat ervaar word 
herken, erken en aanvaar.  Emosies kan nou gevalideer word en beheer word.  Is daar 
regverdiging vir die emosie?  Is die graad van belewing realisties?  Hierdie twee vrae moet 
bewustelik aangespreek word.  
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6.4.3.1.3 Ondersteuningsnetwerk 
Geen mens is ‘n eiland nie, word so graag gesê.  Bepaal of jy hierdie situasie alleen sal 
kan hanteer.  Indien jy voel dat jy dit nie eiehandig kan doen nie, moet jy gebruik maak van 
jou ondersteuningsnetwerk.  As jou ondersteuningsnetwerk nie effektief benut kan word 
nie, is dit nodig om dit nou aan te pas deur uitbreidings.  Besluit wat gedoen moet word, 
wat jy self kan doen en wat jy moet “verwys” na ander persone. 
 
6.4.3.1.4 Hanteringsmeganismes 
Bemeestering en persoonlike beheer is om deur selfkennis en doelgerigtheid dit wat jy 
ervaar te bestuur.  Hoe het jy soortgelyke situasie in die verlede hanteer?  Watter optredes 
was effektief?  Gebruik reeds verworwe vaardighede en indien nodig maak gebruik van 
fisiologiese ontsnappingsmeganismes – soos aangebied in die riglyne vir streshantering. 
 
6.4.3.2 Besluit watter fasiliteerders effektief ingespan kan word 
‘n Bestekopname van jou eie sterk punte is nodig om te besluit oor watter van die 
moontlike fasiliteerders jy beskik.  Daar mag moontlik van jou sterk punte wees wat nie hier 
genoem word nie, maar wat suksesvol aangewend kan word.  Voeg hulle tydens hierdie 
fase van bewustheid by jou bestaande wapenrusting. Die fasiliteerders wat reeds genoem 
is, is die volgende: 
• Realisme  
• ‘n Positiewe houding  
• Goeie gesondheid 
• Geloof dat die invloed van gebeure beheer kan word 
• Toegewydheid aan die organisasie en aktiwiteite 
• Pro-aktiewe optrede om herhaling te voorkom 
• Geloof dat omgewing beheer kan word 
• Kognisies en optredes 
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6.4.3.3 Besluit watter wenke ingespan kan word 
Daar is in paragraaf 6.2.2 heelwat wenke gebied vir streshantering.  Hierdie wenke word 
mettertyd ingeoefen en word deel van jou persoonlike gereedskapskissie.  Daar moet in 
elke situasie besluit word watter wenke relevant is en die moontlikheid van sukses het. 
 
6.4.4 VIERDE STAP:  AKSIE  
Jy het afstand gekry en vanuit die afstand ‘n evaluering gedoen van die situasie.  Jou eie 
waarnemings en gewaarwordings is ondersoek, die moontlikhede en tekortkominge is 
bepaal en daar is besluit op die riglyne wat aangewend gaan word.  Al wat nou oorbly is ‘n 
moontlike koersaanpassing na aanleiding van die resultate van die eerste stappe en dan 
kan jy beheer neem en die situasie bestuur.   
 
Die optrede wat nou geneem word, is ingelig en begrond.  Dit vind nie plaas vanuit 
emosionele belewing nie, maar is die produk van intellektuele funksionering.  Dit is 
motiveerbaar en die hanteringswyse kan dus op ‘n later stadium bewustelik ontleed word 
en aangepas word vir toekomstige gebruik – nog ‘n stukkie wapenrusting.  So vind 
selfbemagtiging voortdurend plaas. 
 
6.4.5 Praktiese Toepassing 
Die metode is aan ‘n groep onderwysers gedemonstreer met die versoek dat hulle dit sal 
toepas indien hulle hulself in ‘n stresvolle situasie bevind.  Terugvoer is ontvang en een 
van die situasies word kortliks geskets. 
 
Een van die onderwyseresse het ‘n “probleemkind” in haar klas wat gedurig in konflik is 
met onderwysers en ander leerders.  Sy het huiswerk gekontroleer, gesien dat sy huiswerk 
nie gedoen is nie en was op die punt om dit op sy rekord aan te teken, toe hy uitbars dat sy 
op hom pik en dat hy weier om te teken by die aantekening.  Dit sou normaalweg eindig 
met ‘n uitval tussen die twee en ‘n gevolglike opmars na die hoof van dissipline se kantoor.  
Tydens die tipiese uitvalle neem die ander leerders dikwels raserig deel en word dit ‘n baie 
plofbare situasie.  Hier is haar weergawe van wat gevolg het: 
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Tydens die bepaling van betrokkenes se individuele aandeel het sy tot die volgende 
slotsom gekom: 
• Alhoewel dit op die oomblik voel asof ek magteloos is, is ek die persoon wat in 
beheer behoort te wees.  Ek moet daadwerklik beheer neem. 
• Ek is skrikkerig vir die klas se spontane inmenging, maar die ander leerders is 
nie werklik betrokke nie en moet uit die situasie gelaat word (hulle is nie 
geldige aandeelhouers nie). 
• Die seun is die aggressor en ek is oënskynlik die teiken, maar die geskiedenis 
dui daarop dat ek nie werklik die teiken is nie, ek is bloot die een wat in die pad 
is van die bereiking van sy eintlike doel, naamlik ontduiking van sy plig.  Hy 
gebruik hierdie tipe optrede vir die hantering van soortgelyke situasies in al die 
klasse.  Die patroon moet dus gebreek word.  (Let daarop dat hier ‘n 
oorvleueling is tussen die Aandeel en Bydraes stappe – dit mag dikwels 
gebeur, aangesien die vrae spontaan mag lei tot verdere vrae). 
 
Die onderwyseres het haarself na hierdie evaluering in haar geestesoog in die beherende 
posisie geplaas, die ander leerders op die kantlyn geplaas en die leerder se gedrag gesien 
as algemeen gerig eerder as om haarself te sien as die teiken van sy optrede.  Sy het dus 
tot die slotsom gekom dat hier slegs twee aandeelhouers was in die situasie.  Die volgende 
stap was hul elkeen se bydrae tot die situasie te bepaal.  Sy moes dus na haar aanvanklike 
toetrede tot die situasie kyk om te besluit tot watter mate dit ‘n rol gespeel het en ook of 
haar reaksie aangepas moes word.  By nadenke het sy tot die slotsom gekom dat sy die 
situasie aanvanklik met die volgende uitgangspunte betree het: 
 
• Ek het dit verwag, hy is mos ‘n ou kalant.  Eintlik was ek reg vir hom. 
• Indien hy nie ‘n uitbarsting gehad het nie, sou ek bloot aandring dat hy teken.  
Eintlik moet ek nie toelaat dat hy my ontstel nie, want dit gee hom mag oor my, 
ek moet bloot aandring dat hy by die algemene klasreël hou en hulp inroep 
indien ek hom nie daartoe kan oorreed nie. 
• Sy mag oor my is direk eweredig aan my emosionele reaksie. 
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• Hy het met sy “houding” hier ingestap en was gereed om my te ontsenu.  Hy is 
bewus van die mag wat hy het om onderwysers te ontsenu.  Hy het dus 
moontlik met ‘n agenda ingekom. 
 
Met hierdie insig het sy besluit dat haar aanvanklike emosionele reaksie – ‘n reaksie wat by 
herhaling voorgekom het met hierdie seun – gebaseer was op die antisipasie van wat sou 
kom.  Aangesien sy emosioneel gereed was vir aksie, was dit ‘n logiese uitvloeisel dat 
konfrontasie met die geringste provokasie sou volg.  Sy het verder tot die volgende slotsom 
gekom oor die seun se optrede: 
• Sy gedrag is nie op my gemik nie, dit is ‘n lewenspatroon. 
• Sy gedrag is nie soseer ‘n aggressiewe handeling ter wille van aggressie nie, 
dit is eerder ‘n hanteringsmeganisme om straf te ontduik. 
• Ek het hom al dikwels gekonfronteer, trouens ons almal het - en tog gaan die 
patroon voort. 
• Die patroon moet gebreek word. 
• Hierdie ding is nie op my gemik nie en ek behoort glad nie so emosioneel 
betrokke te wees nie. 
• Hoekom doen hy dit? (EK DINK HY WIL MY MANIPULEER) 
 
Sy het nou gevoel dat sy meer insig het in hul albei se reaksies en moes besin oor verdere 
optrede.  Sy het voor die volgende te staan gekom:  
• Hoe kan ek myself beskerm?  (EK MOET KALM BLY) 
• Indien ek hom voor almal konfronteer sal die gewone patroon herhaal word.  
Ek moet hom wegkry van die ander en beheer neem. 
• Indien hy hardnekkig bly, sal ek ‘n ander gesagsfiguur se hulp moet inroep. 
• Ek moet probeer om al die onderwysers te laat saamwerk en konsekwent te 
laat optree om sy gedrag te verander. 
 
Gewapen met die potensiële hulpmiddels het sy oorgegaan tot aksie.  Sy het die seun 
kalm uit die klas genooi.  Buite het sy haar waarnemings met hom gedeel en gevra dat hy 
sy kant kortliks aan haar skets.  Die seun was duidelik ongemaklik met haar kalmte, maar 
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het aan haar verduidelik hoekom hy nooit sy huiswerk doen nie.  Omstandighede tuis was 
nie bevorderlik vir akademiese aktiwiteite nie en sy het die hulp van die skool se 
sielkundige ingeroep.  Haar verhouding met die seun was hierna kalmer.  Sy het baie goed 
gevoel omdat sy meer in beheer voel, maar ook omdat sy sterker voel.  Sy het die situasie 
gebruik en vir die hele klas verduidelik dat ‘n mens pro-aktief moet optree en onderwysers 
inlig oor ‘n probleem voordat jy daaroor in die moeilikheid is.  Haar verslag is dat sy voel 
asof die ander kinders ook minder aggressief optree, maar haar soms voor die tyd kom 




Die basis van die ABBA proses is aktiewe betrokkenheid, bewuswording van die verloop, 
begrip van betrokkenes se belewings en motiverings en aanwending van eie vermoëns.  
Die verwagting is dat hierdie proses voortdurende ontwikkeling sal deurloop.  Die persoon 
leer homself beter ken omdat hy bewustelik waarneem wat met hom gebeur, hy ontwikkel 
vertroue in sy eie vermoëns om sy omstandighede te bestuur en dit lei tot gemakliker 
hantering van toekomstige probleemsituasies. Desensitisering van stressors sal plaasvind, 
aangesien sy vermoë om dit te hanteer die angel van vrees sal uithaal. 
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Sinopsis van die studie 
7.1 Inleiding 
 
‘n Navorser se primêre doel is die inwin van spesifieke kennis – met die oogmerk om dit 
wat geleer word aan te wend tot die voordeel van ‘n teikengroep.  Deur die loop van die 
navorsingsproses word verwagtings dikwels teleurgestel.  Hierdie teleurstellings lei tot 
nuwe vrae wat lei tot verdere navorsing.  Daar duik ook soms ‘n bonus op in die vorm van 
verrassende bevindings wat lei tot nuwe vrae.  So sluit navorsing voortdurend die beplande 
deure oop, ontdek nuwe deure wat wag om oopgesluit te word, skep nuwe vrae en oefen ‘n 
nie-verwagte invloed op die navorser en op die teikengroep uit. 
 
Hierdie studie is gemotiveer en die beplande navorsing is uitgevoer.  Resultate wat verkry 
is, is geïnterpreteer en die beplande riglyne vir ‘n bestuursprogram is saamgestel.  In 
hierdie hoofstuk sal gepoog word om die verloop kortliks saam te vat, om die teleurstellings 
uit te wys en om die bonusse te deel.   
 
In die eerste plek sal die aanvanklike doel van die studie kernagtig voorgelê word en die 
bevindings sal opsommend aangebied word.  Hierdie samevatting word gevolg deur ‘n 
aanduiding van leemtes in die studie en aanbevelings ten opsigte van areas vir verdere 
navorsing. 
 
7.2 Doel en verloop van die studie 
 
Die studie is aangepak na werklike konfrontasie met die stres wat onderwysers beleef.  
Geen persoon word nie op die een of ander stadium en op die een of ander vlak geraak 




deur die onderwysproses nie.  Die stres wat raakgesien is, het dus onvermydelik gelei tot 
kommer oor onderwysers en die onderwysproses.  Aangesien die blootstelling wat gelei 
het tot die kommer spesifiek in die Limpopo Provinsie en spesifiek onder sekondêre skool 
onderwysers was, is die studie tot hierdie teikengroep beperk.  Dit het dan gelei tot die 
gestelde navorsingsvraag, naamlik: 
 
Wat is geldige en toepasbare riglyne vir die bestuur van werksverwante stres wat 
voorkom onder sekondêre skool onderwysers in die Limpopo Provinsie?  
 
Die navorsing se primêre doel was om metodes te vind waarop werksverwante stres – wat 
deur onderwysers in Limpopo ervaar word – bestuur, verminder of selfs uitgeskakel kan 
word.  Dit is gedoen deur met literatuur verkennings inligting oor stres in te win en deur die 
werklike situasie met empiriese navorsing te bepaal.  Die hantering van stres is ook in 
bestaande literatuur bestudeer, waarna die verkreë resultate gebruik is vir die samestelling 




Die studie het ten doel gehad om inligting oor stressors, stresmanifestasie en 
streshantering in te win.  Die oogmerk hiermee was om die inligting wat bekom is, aan te 
wend in die formulering van riglyne vir die bestuur van werksverwante stres wat voorkom 
onder sekondêre skool onderwysers in die Limpopo Provinsie.  Vir inligting oor stressors 
en stresmanifestasie is gebruik gemaak van ‘n literatuurstudie (Hoofstuk 3 en Hoofstuk 4), 
‘n loodsstudie (Hoofstuk 4) en ‘n empiriese studie (Hoofstuk 5).  Vir die bestuur van stres is 
daar van ‘n literatuurstudie gebruik gemaak (Hoofstuk 6).  Elk van die ondersoeke het ‘n 
waardevolle bydrae gelewer.  Die verskillende bevindings word nou kortliks aangebied. 
 




7.3.1 Literatuurstudie – Stressors en stresmanifestasie 
Die literatuur is deurspek met verwysings na stres, stressors en die gevolge van stres.  
Verwysings na stres in die lewe van onderwysers is ook volop.  Die resultate van die 
literatuurstudie met betrekking tot die voorkoms van stressors word samevattend 
aangebied in Tabel 4.3.  Die fisiese omvang van hierdie tabel is op sigself ‘n moontlike 
aanduiding van die aktualiteit en omvang van stressor voorkoms.  Die hoë frekwensie van 
voorkoms van spesifieke stressors in die literatuur dui verder op die relevansie van die 
stressors.  Op dieselfde manier word in Hoofstuk 4 ‘n aanduiding gegee van die voorkoms 
van verwysings na stresmanifestasie in die literatuur (Tabel 4.4).  Net soos in die geval van 
stressors is daar nie alleen ‘n hoë voorkoms van verwysings na stresmanifestasie nie, 
maar ook herhaaldelike verwysings na spesifieke manifestasies.  Uit Tabel 4.3 en 
Tabel 4.4 is dit duidelik dat stressors in verskeie gedaantes voorkom en dat stres wyd 
manifesteer. 
 
7.3.2 Loodsstudie  
Die resultate van die loodsstudie – soos saamgevat in Tabel 4.1 en Tabel 4.2 – is gebruik 
om ‘n voorspelling te maak van die relevansie van sekere stressors en die wyse waarop 
stres manifesteer.  Hierdie voorspelling van relevansie is gebasseer op die relatiewe 
frekwensie van aanmelding in verhouding tot die totale aantal deelnemers.  Die aantal 
vermeldings van ‘n spesifieke stressor of wyse van manifestasie is bereken as ‘n 
persentasie van die totale aantal deelnemers.  ‘n Groot mate van ooreenstemming is 
gevind in individue se rapportering van die teenwoordigheid van spesifieke stressors, 
sowel as van spesifieke simptome van stres.  ‘n Doelgerigte meetinstrument – wat 
aangewend is in die empiriese studie – is saamgestel aan die hand van die literatuurstudie 
en loodsstudie se resultate. 
 
7.3.3 Empiriese studie 
Die bevindings van die empiriese studie word in Hoofstuk 5 breedvoerig bespreek.  
Stressor metings word samevattend aangebied in Tabel 5.52 en Tabel 5.53.  Die empiriese 
studie het aangedui dat die deelnemers saamstem oor die teenwoordigheid van al die 
aangebode stressors (Tabel 5.52 en Figuur 5.28).  Daar is verder bevind dat die 




deelnemers oor die algemeen grootliks saamstem oor die gemiddelde teenwoordigheid 
van die aangebode stressors in hul eie lewens (Tabel 5.53 en Figuur 5.29).   
 
Samevattende resultate van die deelnemers se manifestasie van stres word in Tabel 5.66 
en Tabel 5.67 getoon.  Stres simptome is volgens die deelnemers in die meeste van die 
areas beleef (Tabel 5.66 en Figuur 5.42).  Die area met die ligste manifestasie was die 
persoon se siening van homself.  Die persoon se siening van homself is ook aangedui as 
die enigste area waarin nie minstens ‘n matige stres ervaring beleef word nie.  Wat 
algemene belewing van spanning – oor al die aangebode areas – betref, het deelnemers ‘n 
gemiddelde belewing wat as redelik gekategoriseer kan word (Tabel 5.67 en Figuur 5.43).  
 
7.3.4 Literatuurstudie – Bestuur van stres 
Wat die bestuur van stres betref, is daar verskeie verwysings in die literatuur gevind.  
Hierdie verwysings word in Hoofstuk 6 aangebied.  Met die verkreë kennis van die 
bestaande situasie en die literatuur verwysings as uitgangspunt is daar voortgegaan met 
die formulering van riglyne vir die bestuur van stres in Hoofstuk 6.  Die riglyne het twee 
komponente, naamlik ‘n pro-aktiewe plan vir die voorkoming van stres en ‘n praktiese 
metode vir die hantering van potensieël stresvolle situasies.  Die area waarin stres – 
volgens die empiriese studie – die minste manifesteer (Tabel 5.66), naamlik die persoon se 
siening van homself, is gebruik as ‘n basis in die samestelling van laasgenoemde metode.  
Met hierdie agtergrond in gedagte is daar gefokus op die aanwending van bewustheid 
(“mindfulness”) in die formulering van ‘n hanterings-metode.   
 
7.4 Bydraes van die studie  
 
Die studie se primêre bydrae is die formulering van die riglyne wat die doel was van die 








7.4.1 Teoretiese inligting   
Die studie bied in die eerste plek ‘n samevatting van bestaande vakkennis oor stres, 
stressors en die manifestasie van stres (Hoofstuk 3).  Ook ten opsigte van die bestuur van 
stres is bestaande vakkennis nagevors (Hoofstuk 6) en weergegee. 
 
7.4.2 Samestelling van ‘n meetinstrument 
‘n Doelgerigte meetinstrument is saamgestel, gebasseer op inligting uit die literatuur en 
bevindings van die loodsstudie.  Hierdie meetinstrument kan – met nodige aanpassings – 
aangewend word vir soortgelyke studies. 
 
7.4.3 Inligting oor situasie in Limpopo Provinsie 
Na aanbieding van algemene vakkennis gaan die studie verder en lokaliseer stres binne 
die Suid Afrikaanse konteks – en spesifiek binne die konteks van die Limpopo Provinsie 
(Hoofstuk 4 en Hoofstuk 5).  Vrae word beantwoord rondom die individuele onderwysers se 
belewing van stressors en manifestasie van stres en ‘n aanduiding van beide die aard en 
die erns van stressor teenwoordigheid en stresbelewing in die lewens van sekondêre skool 
onderwysers in die Limpopo Provinsie (Hoofstuk 5) word gebied.   
 
7.4.4 Inligting vir aanwending deur onderwysowerhede 
Die inligting wat ingewin is, was primêr gerig op aanwending vir die studie, maar kan ook 
sinvol deur die onderwys owerhede benut word vir die uitskakeling van geïdentifiseerde 
probleemareas, die verfyning van die huidige bestuurstrukture binne die onderwyskonteks 
en ook die verbetering van kommunikasie kanale en burokratiese prosedures.  Die riglyne 
vir die bestuur van stres het primêr ten doel om die bedreiging van stres te verminder, 
maar kan waarskynlik bydra tot die verbetering van die verhouding tussen die organisasie 
en onderwyser. 
 
7.4.5 Riglyne vir die hantering van stres 
Die vakkennis oor die hantering van stres is saamgevat in die vorm van pro-aktiewe riglyne 
vir beide die organisasie en die onderwyser.  Bykomend tot die pro-aktiewe riglyne is ‘n 
praktiese hanteringsmeganisme geformuleer vir situasies waarbinne stressors ‘n 




bedreiging is.  Die werking daarvan is sodanig dat gebruik daarvan die onderwyser nie 
alleen binne werksverband bemagtig vir die hantering van potensieël stresvolle situasies 
nie.  Die verwagting is dat herhaaldelike gebruik daarvan die persoon sal bemagtig om 
moeilike situasies op verskeie terreine te hanteer.  
 
7.5 Leemtes wat gevind is 
 
Daar bestaan leemtes rondom die samestelling van die steekproef wat in die empiriese 
navorsing gebruik is.  Hierdie leemtes is grootliks verwant aan agtergrond en biografiese 
inligting van deelnemers.  Geen vrae is gestel rondom die nie-deelname wat gespruit het 
uit die vrywillige aard van die ondersoek nie.  Wat die dataverwerking betref is die 
beskikbare data se verwerking beperk deur die doel van die ondersoek terwyl daar heelwat 
data ingewin is wat met verdere verwerking moontlik waardevolle inligting kon voortbring.  
In die laaste plek is daar geen ondersoek gedoen na bestaande 
streshanteringsvaardighede nie. 
 
7.5.1 Steekproef leemtes 
Die empiriese navorsing is uitgevoer op ‘n beperkte groep skole en die resultate is dus nie 
veralgemeenbaar na alle skole nie.  Dit sou ideaal wees indien al die onderwysers in die 
provinsie oorweeg was vir ewekansige seleksie.  
 
Sommige skole se hoofde was traag om hul skool se personeel te laat deelneem.  Dit mag 
wees dat hierdie traagheid en gebrekkige deelname die finale resultate kon beïnvloed. 
 
Die vrywillige deelname van onderwysers is voortdurend beklemtoon.  Heelwat 








7.5.2 Inligting oor redes vir nie-deelname 
In die geval van traagheid om deel te neem sou die rede vir weiering moontlik betekenisvol 
wees.  Diegene wat nie bereid was om deel te neem nie, kon deelname moontlik weerhou 
weens een van die volgende redes: 
o Ervaar nie stres nie. 
o Voel oorweldig deur stres en sien nie kans vir die addisionele las wat 
deelname sou bring nie. 
o Stel bloot nie belang nie. 
o Beskou die voorkoms van stres nie as belangrik nie. 
o Daar mag ook ander redes wees wat met verdere ondersoek aan die lig kon 
kom.  
 
In die geval van traagheid tot deelname deur skoolhoofde sou dit moontlik ook sinvol wees 
om die rede vir die traagheid te ondersoek.  Dit mag byvoorbeeld wees dat daar 
onwilligheid bestaan omdat die hoof nie gerus is oor die situasie by die skool nie. 
 
7.5.3 Biografiese data 
Individuele biografiese verskille kan moontlik ‘n rol speel by stresbelewing.  Spesifieke 
omstandighede kan moontlik lei tot stres en kan dus op sigself as stressors optree.  
Alhoewel heelwat biografiese data ingewin is (Tabel 5.1 tot Tabel 5.24), is die metings nie 
in die studie gebruik op enige manier anders as ter toeligting van die agtergrond van 
deelnemers nie. 
  
7.5.4 Bestaande vaardighede 
Die gemiddelde stresbelewing van deelnemers (Tabel 5.67) toon ‘n laer gemiddelde 
waarde as die gemiddelde stressor teenwoordigheid (Tabel 5.53).  Dit mag wees dat 
sommige van die onderwysers wat deelgeneem het die vermoë het om die stressors te 
hanteer.  Geen bepaling is gemaak van die aard en teenwoordigheid van bestaande 
streshanteringsvaardighede nie. 
 




7.6 Voorstelle vir toekomstige navorsing 
 
Die vrae wat ontstaan het as uitvloeisel van die studie, sowel as die leemtes wat opgemerk 
is, skep moontlikhede vir verdere navorsing.  ‘n Paar voorstelle wat daaruit voortvloei word 
nou aangebied. 
 
7.6.1 Kwantifisering van stressor teenwoordigheid en stresbelewing 
Die aanbied van resultate uit ‘n plaaslike studie wat gerig is op die meting van bestaande 
stresvlakke kan daartoe lei dat die rolspelers meer gemotiveerd is om saam te werk (die 
probleem raak vir hulle meer relevant).  So ‘n plaaslike studie moet gedoen word op ‘n 
ewekansige verteenwoordigende steekproef en die resultate moet aangebied word aan al 
die potensiële deelnemers van studies oor stres.  Insae in die feite wat die situasie rondom 
stres in hul eie leefwêreld toelig sal deelnemers meer bewus maak van die aktualiteit 
daarvan en mag tot groter deelname lei. 
 
7.6.2 Interpretasie van biografiese inligting 
Statistiese berekeninge gedoen op stresverwante data binne biografiese kategorieë mag 
sinvol wees.  Die beduidendheid van die invloed wat ‘n persoon se omstandighede, hetsy 
by die werk of tuis, op sy stresbelewing uitoefen kan moontlik in so ‘n studie bepaal word.  
Breër kennis oor die invloed van biografiese agtergrond op stresbelewing sal ‘n 
waardevolle bydrae lewer tot die bestuur van stres. 
 
7.6.3 Ondersoek na redes vir nie-deelname 
In die geval van skole en persone wat nie vrywillig wil deelneem aan soortgelyke navorsing 
nie, mag ‘n bepaling van die motivering vir gebrekkige deelname sinvol wees.  Die oorsaak 
van traagheid tot deelname mag op sigself ‘n aanduiding wees van die persoon se situasie, 
die omstandighede by die skool of die predisposisie van die besluitnemers by die skool.  
Die redes vir gebrekkige deelname mag ook verwantskappe toon met stressor 
teenwoordigheid en/of stresbelewing. 
 




7.6.4 Bestaande streshanteringsvaardighede 
‘n Studie van bestaande streshanteringsvaardighede mag ‘n positiewe bydrae lewer tot die 
bemagtiging van persone in die hantering van stres.  Dit mag veral vir die onderwyser van 




Die doelstelling van enige navorsing sou suiwer gesien kon word as die beantwoording van 
die gestelde navorsingsvrae of die bereiking van die gestelde navorsingsdoelstelling.  In 
die mens se bestaan is daar twee universele navorsingsvrae en een navorsingsdoelwit wat 
alle mens-gerigte navorsing omarm.   
 
Navorsingsvrae: 
• Wat kan ons doen om ‘n beter begrip te vorm oor die mens, die omgewing 
waarbinne hy bestaan en al die interaksies ter sprake tussen die 
komponente binne hierdie omgewing? 
• Hoe kan ons die mens se omstandighede en die algemene omstandighede 
binne sy leefwêreld verbeter? 
 
Navorsingsdoelwit: 
Vind soveel as moontlik uit oor die mens, die omgewing waarbinne hy bestaan 
en al die interaksies ter sprake tussen die komponente binne hierdie omgewing.  
Doen dit deur geldige, objektiewe metodes te gebruik en geldige, betroubare 
inligting te versamel. 
 
Indien alle navorsing gemeet word aan hierdie doelwit, is dit bykans onmoontlik om enige 
navorsing af te maak as onsuksesvol, mits geldige, objektiewe metodes ingespan is en 
geldige, betroubare inligting versamel is.  Dit lyk asof die navorsing wat in hierdie 
dokument beskryf is, aan genoemde kriteria voldoen.  Dit lyk verder asof die doelwit, 
naamlik die daarstel van riglyne vir die bestuur van werksverwante stres, bevredig is.   





Die belangrikste bereiking van die studie is egter die inwin van inligting oor die 
stresbelewing van die sekondêre skool onderwyser in die Limpopo Provinsie.  Inligting 
bring begrip en aangesien inligting selde volledig en sonder enige tekortkominge is, lei dit 
gewoonlik tot meer vrae, meer navorsing en beter begrip.  Dit is my hoop dat heelwat 
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Uitnodiging tot deelname aan navorsingsproses 
Gerig deur ME (Elize) Kruger 
Kwalifikasies : BSc, HOD (Nagraads), BEd, MEd 
Geregistreer by HPCSA as Opvoedkundige Sielkundige 
(Registrasies by UNISA en HPCSA beskikbaar vir u kennisname) 
 
Hiermee neem ek die vrymoedigheid om u te versoek om, GEHEEL EN AL 
VRYWILLIG, deel te neem aan ‘n navorsingsprojek.  As kollega is ek deeglik bewus 
van die vol program van sekondêre skool onderwysers en daarom sal u deelname 
opreg waardeer word.  Die oogmerk is om onderwysers van ten minste drie 
sekondêre skole te betrek by die navorsing, u skool is gekies en al die onderwysers 
by die skool word gevra om deel te neem.  Die navorsing is vir die verwerwing van ‘n 
DEd graad in Opvoedkundige Sielkunde en het die volgende doelwitte: 
 
1. Oplossing van die volgende probleem: 
Wat is geldige en toepasbare riglyne vir die bestuur van 
werksverwante stres wat voorkom onder sekondêre skool 
onderwysers? 
 
2. Geïmpliseerde beantwoording van die volgende navorsingsvrae: 
i. Watter onderliggende faktore (stressors) dra by tot die stresbelewing van 
sekondêre skool onderwysers? 
ii. Hoe manifesteer die stresbelewing van sekondêre skool onderwysers? 
iii. Hoe kan die geïdentifiseerde probleme aangespreek word op so ‘n wyse dat 
die invloed daarvan geminimaliseer word, sodat die gevolglike stres bestuur 
kan word? 
 
3. Indien u sou besluit om deel te neem, moet u bewus wees van die volgende: 
i. Deelname is ten volle vrywillig en anoniem.  U identiteit word op geen stadium 
gekoppel aan u response op die meetinstrument nie.  Om hierdie rede sal u u 






ii. Die moontlikheid bestaan dat u terwyl u die meetinstrument voltooi bewus sal 
word van sekere aspekte waarvan u nie voorheen bewus was nie.  Indien dit 
gebeur staan dit u vry om met my in gesprek te tree om dit te bespreek en 
ondersteuning te ontvang met die hantering daarvan. 
iii. Indien u bereid is daartoe, mag u genooi word tot onderhoudvoering na afloop 
van die voltooiing van die meetinstrument.  Die doel van sodanige 
onderhoudvoering is om meer te wete te kom oor u belewing van die aspekte 
wat aangeraak is. 
 
4. Die finale bevindings van die navorsingsprojek (nie individuele response nie) sal 
aan u kringkantoor bestuurder en skoolhoof bekend gemaak word.  Hulle mag dit 
aan u bekend maak, of u kan navraag by hulle doen om die inligting te bekom. 
 
Indien u bereid is om deel te neem moet u asseblief die onderstaande voltooi en die 
papier in die instemmings-houer besorg?  U is steeds welkom om ter eniger tyd te 
onttrek. 
 
Hiermee stem ek in tot deelname aan die navorsingsprojek.  Ek het myself deeglik 
vergewis van die doel van die navorsing, die aard van die navorsing en die navorser 










Ek is bereid om toe te tree tot ‘n onderhoud            JA        NEE 
 







PO Box 3480 
Tzaneen 
0850 
Cell – 082 929 1885 
E-mail – elizekru@absamail.co.za 
 
Invitation to participate in research process 
Addressed to you by ME (Elize) Kruger 
Qualifications : BSc, HOD (Post Graduate), BEd, MEd 
Registered with HPCSA as Educational Psychologist 
 (Registrations with UNISA and HPCSA available for your identification) 
 
I would like to take the opportunity to ask you to participate, COMPLETELY 
VOLUNTARILY, in my research project.  Being a colleague, I am well aware of the 
busy program of secondary school teachers and shall therefore highly appreciate 
your participation.  The aim is to involve at least three secondary schools in the 
research, your school has been chosen and all the teachers of the school are asked 
to participate.  The research is done for obtaining a DEd degree in Educational 
Psychology and has the following aims: 
 
1. Solving the following problem:  
What are valid and applicable guidelines for the management of 
work-related stress that secondary school teachers experience? 
 
2. Implied answering of the following research questions: 
i. Which underlying factors (stressors) add to the stress experienced by 
secondary school teachers? 
ii. How does the stress experienced by secondary school teachers manifest? 
iii. How can the identified problems be addressed in such a way that its 
influence can be minimized in order to manage the resulting stress? 
 
3. If you decide to participate, you must be aware of the following: 
i. Participation is completely voluntary and anonymous.  Your identity is not 
linked to your responses in the measuring instrument at any stage.  For 
this reason your consent form and the completed measuring instrument 
are returned into different containers. 
ii. It is possible that you may become aware of some aspects that you were 






happens, you are welcome to enter into conversation with the researcher 
in order to discuss this and to be supported in dealing with it. 
iii. If you are willing to do so, you may be invited to an interview after 
completing the measuring instrument.  The aim of such interviewing is to 
gain more information regarding your experience of the aspects 
addressed.  
 
4. The final findings of the research project (not individual responses) will be made 
available to your circuit office manager and the headmaster of the school.  They 
may provide you with it, or you may enquire the results from them. 
 
If you are willing to participate, please complete the following and place this paper in 
the consent-container?  You are still welcome to withdraw participation at any stage. 
 
I herewith agree to participation in the research project.  I am knowledgeable about 
the aim of the research, the nature of the research and the implied ability of the 
researcher and participate willingly. 
 
_______________________  






I am willing to enter into an interview             YES         NO 
 








Vir u inligting, ‘n verduideliking van konvensies wat toegepas word.  Die volgende tekens kom voor:  
< beteken minder as die gegewe waarde (bv < 20 beteken minder as 20) 
> beteken groter as die gegewe waarde (bv > 20 beteken meer as 20)  
AFDELING A : SKOOL 
Maak u keuse uit die aangebode seleksie en dui dit aan deur die getal daarby 
(1) Tipe Skool 1 = Staat  /    2 = Privaat    
(2) Samestelling van skool 1 = Sekondêre skool      /    2 = Gekombineerde skool   
(3) Kultuur van leerders 1 = Oorwegend monokultureel      /    2 = Oorwegend multikultureel    
(4) Aantal leerders in skool 1 = < 500      /    2 = 501 – 999      /    3 = 1000 – 1499      /    4 = > 1499    
(5) Algemene klasgroottes 1 = < 20      /    2 = 20 – 29      /    3 = 30 – 39      /    4 = 40 – 49      /    5 = 50+   
AFDELING B : BIOGRAFIESE INLIGTING 
Maak u keuse uit die aangebode seleksie en dui dit aan deur die getal daarby 
(6) Tipe aanstelling 1 = Permanent departementeel      /    2 = Tydelik departementeel      / 3 = Beheerliggaam    
(7) Toepaslikheid van kwalifikasies 
op my huidige onderrigpakket  
1 = Totaal binne my vakterrein      /   2 = Gedeeltelik binne my vakterrein      /    
3 = Buite my vakterrein    
(8) Samestelling van my huidige 
onderrigpakket 
1 = In konsultasie met my en met my instemming    /     
2 = Met my instemming na samestelling      /    3 = Gedeeltelik ingestem      / 
4 = Sonder my instemming   
 
(9) Aantal vakke wat ek aanbied  
(10) Aantal grade wat deur my onderrig word  
(11) Aantal verskillende onderriggroepe wat deur my onderrig word  
(12) Aantal verskillende les-voorbereidings wat ek moet doen  
(13) Gemiddelde grootte van my onderriggroepe  
(14) Grootte van my grootste onderriggroep  
(15) Totale aantal leerders wat deur my onderrig word  
(16) Aantal nie-onderrig periodes wat ek per week het (“af periodes”)  
Persoonlike nie-akademiese lading  (Daaglikse ure spandeer) 
(17) Lesvoorbereiding 0 = Geen / 1 = (< 2 ure) /  2 =  (>2 – 4 ure) / 3 = (>4 tot 6 ure) / 4 = (> 6 ure)        
(18) Assessering 0 = Geen / 1 = (< 2 ure) /  2 =  (>2 – 4 ure) / 3 = (>4 tot 6 ure) / 4 = (> 6 ure)  
(19) Administrasie 0 = Geen / 1 = (< 2 ure) /  2 =  (>2 – 4 ure) / 3 = (>4 tot 6 ure) / 4 = (> 6 ure)  
(20) Sport 0 = Geen / 1 = (< 2 ure) /  2 =  (>2 – 4 ure) / 3 = (>4 tot 6 ure) / 4 = (> 6 ure)  
(21) Kultuur 0 = Geen / 1 = (< 2 ure) /  2 =  (>2 – 4 ure) / 3 = (>4 tot 6 ure) / 4 = (> 6 ure)  
Kwalifikasies & Ondervinding  (Merk slegs waar van toepassing) 
(22) Akademiese kwalifikasies (graad) 1 = Baccalaureus     /    2 = Honneurs      /    3 = Magister      / 4 = Doktors    
(23) Onderwys spesialisasie 1 = Voorgraadse diploma      /    2 = Nagraadse diploma      /    3 = BEd      / 4 = BEd (Honns)      /    5 = MEd      /    6 = DEd    
(24) Ander kwalifikasies 1 = Tegniese kwalifikasie      /    2 = Studeer tans      /   3 = Nie gespesifiseerd    
(25) Nie-onderwysverwante ervaring 1 = 0 – 10 jaar      /    2 = 11 – 20 jaar      /    3 = 21 – 30 jaar    /    4 = > 30 jaar    
(26) Onderwysverwante ervaring 1 = 0 – 10 jaar      /    2 = 11 – 20 jaar      /    3 = 21 – 30 jaar    /    4 = > 30 jaar    
(27) Onderwys ervaring 1 = 0 – 10 jaar      /    2 = 11 – 20 jaar      /    3 = 21 – 30 jaar    /    4 = > 30 jaar    
Persoonlike inligting 
(28) Ouderdom 1 = < 30 jaar      /    2 = 30 – 39 jaar      /    3 = 40 – 49  jaar      /     4 = 50 – 59 jaar     /    5 = 60+ jaar    
(29) Verhoudingstatus 1 = Nie in verhouding      /    2 = Vaste verhouding      /    3 = Nooit getroud      /    4 = Getroud      /    5 = Geskei      /    6 = Weduwee of wewenaar      
(30) Afhanklikes 
1 = Geen      /   2 = 1 Afhanklike      /    3 = 2 Afhanklikes      /    




(31) Woonplek 1 = Loseer     /   2 = Skoolkoshuis      /    3 = Huur woonstel      /    4 = Huur huis      5 = Besit eiendom      /    6 = Plakkershut      /    7 = Woon saam met ander    
(32) Totale skuld tov maandelikse 





AFDELING C : STRESSORS 
Dui asseblief by elk van die volgende faktore die mate waarin u dit ervaar aan.  Die aanduiding moet wees op ‘n 
skaal van 0 tot 3 soos volg: 
0 = Stem glad nie saam nie, 1 = Stem tot ‘n redelike mate saam, 2 = Stem grootliks saam,  
3 = Stem geheel en al saam 
(33) Ek het my beroep met positiewe verwagtings betree, wat nie vervul word nie as gevolg van 
eksterne faktore  
(34) Die rol van ‘n onderwyser (beroepsrol) in praktyk verskil van my aanvanklike beeld  
(35) My werkslading buite klasverband is hoër as my aanvanklike verwagting  
(36) Ek voel ontoereikend toegerus vir die vervulling van die eise van die beroep  
(37) Hulpbron voorsiening en/of befondsing beïnvloed die kwaliteit van onderwys  
(38) Leerders toon gebrekkige respek, arrogansie, meerderwaardigheid jeens onderwysers, is 
ongedissiplineerd of ongehoorsaam  
(39) Leerders toon gebrekkige toewyding, swak deelname, gebrekkige verantwoordelikheid of 
gebrekkige motivering  
(40) Leerders is direkte rolspelers daarin dat onderwysers nie bevrediging en sukses beleef nie  
(41) Groep samestelling benadeel die onderwysproses of individuele leerders  
(42) Krisishantering is deel van ‘n onderwyser se lewe  
(43) Die werklading is onbillik, eise is onrealisties of resultate wat verwag word is onredelik  
(44) Die personeelmag is ontoereikend, wat addisionele druk op personeel plaas  
(45) Buitemuurse of administratiewe pligte is veeleisend of sonder addisionele vergoeding  
(46) Resultate word verwag binne onrealistiese tydraamwerke  
(47) Periode indeling laat min tyd vir administratiewe- of ander pligte  
(48) Tyd word gemors met rompslomp en met departementele eise (admin, kursusse en ander)  
(49) Buitemuurse aktiwiteite, die departement en ander sake lei tot onderbrekings, wat 
onderwysproses benadeel   
(50) Onderwysers se insette rakende die onderwysersproses is beperk en het min invloed  
(51) Onderwysers het min beheer oor die organisasie en uitvoering van hul eie werk  
(52) Die onderwysdepartement, skoolstelsel of omstandighede by die skool is inhibeerders van die 
onderwysproses  
(53) Die gemeenskap of landsklimaat belemmer soms positiewe onderwys  
(54) Kommunikasiekanale is oneffektief of kommunikasie vind nie tydig plaas nie  
(55) Rekorderingsvorms is rigied en lomp of papierwerk skyn oorbodig en sinneloos te wees  
(56) Die CASS stelsel en die moderering daarvan is lomp, onduidelik of word nie goed bestuur nie  
(57) IQMS behels insette wat oënskynlik nie ten volle benut word nie  
(58) Konflik bestaan tussen eise gestel deur my beroep en my persoonlike lewe  
(59) Ek spandeer lang ure tuis aan werk (insluitend vakansies of naweke)  
(60) Die gemeenskap toon min agting vir onderwysers en het ‘n vrye sê oor onderwysers en 
hierdie houding word aan kinders oorgedra  
(61) Leerders se buite-skool milieu is nie ‘n goeie teelaarde vir akademiese vordering nie  
(62) Ek ervaar gebrekkige professionele ondersteuning van my werkgewer of kollegas  
(63) Ek ervaar gebrekkige emosionele ondersteuning van my werkgewer of kollegas  
(64) Ek voel ‘gesigloos’  
(65) Veranderinge blyk ondeurdag, ongemotiveerd of swak gekommunikeer te wees  
(66) Ek ervaar sommige kollegas of seniors as oneffektief, nie-samewerkend, nie-ondersteunend, 





(67) Ek stem nie saam met sienings en werkswyses van sommige kollegas nie en voel dat hulle 
die proses of die kinders negatief beïnvloed  
(68) Ek voel dat sommige kollegas die kinders – en my eie prestasie negatief beïnvloed  
(69) Ek voel uitgelewer aan eksterne faktore en ervaar geen tasbare bevestiging van my waarde 
vir die stelsel nie  
(70) Daar bestaan min geleenthede vir vordering in die onderwys en bevordering word nie aan 
werksprestasie gekoppel nie  
(71) Onderwysers se salaris is ontoereikend, nie markverwant nie of nie kwalifikasie verwant nie  
(72) Werksomstandighede behels min voordele wat vergoed vir ontoereikende salaris  
(73) Bestuur (departementeel en/of skool) is onbetrokke, oningelig, ontoeganklik, “onsigbaar” of 
bied min ondersteuning  
(74) Frustrasies word ervaar rondom oplos van salaris- en byvoordeel-verwante probleme   
(75) Terugvoer oor werksprestasie, navrae of versoeke is ontoereikend  
(76) Verskillende werknemers word verskillend hanteer, sonder deursigtigheid  
AFDELING D : STRES SIMPTOME 
Dui asseblief by elk van die volgende faktore die mate waarin u dit ervaar aan.  Die aanduiding moet wees op ‘n 
skaal van 0 tot 3 soos volg: 
0 = Ervaar glad nie  /  1 = Ervaar matig  /  2 = Ervaar redelik  /  3 = Ervaar ernstig 
(77) Ek voel liggeraak, gefrustreerd, geïrriteerd, angstig, senuweeagtig of gespanne    
(78) Ek is kwaad, agressief, voel vyandig of kry woedeuitbarstings  
(79) Ek is emosioneel broos of huilerig   
(80) Ek kry myself jammer, is neerslagtig of depressief  
(81) Ek voel verveeld, lusteloos, moeg/uitgeput, uitgebrand of ervaar ‘n verlies aan lewenslus   
(82) Ek is sinies of voel verontreg  
(83) Ek voel eensaam  
(84) Ek voel hulpeloos / vasgevang  
(85) Ek voel skuldig of ervaar gevoelens van berou  
(86) Ek sukkel met konsentrasie of is meer vergeetagtig as voorheen  
(87) Ek is slordiger of agterlosiger as voorheen  
(88) Ek sukkel met besluitneming  
(89) Ek ervaar ‘n verhoogde geneigdheid om met ander te kompeteer  
(90) Ek ervaar ‘n verandering in my eetlus of slaappatroon  
(91) Ek is geneig tot ongelukke  
(92) Ek sukkel om te ontspan  
(93) Ek gebruik dikwels galgehumor / kwetsende humor  
(94) My alkohol gebruik het toegeneem, ek rook meer of my dwelmgebruik het toegeneem  
(95) Ek gebruik meer medikasie as voorheen  
(96) Ek ervaar tydverwante probleme (is dikwels laat…)  
(97) Ek fantasseer meer as gewoonlik  
(98) My vermoëns het verswak  





(100) Ek het verlaagde energievlakke of my fisiese aktiwiteite het verminder  
(101) Ek geniet min dinge regtig of my lewenskwaliteit het verlaag  
(102) Ek het dikwels sooibrand, maagpyn, gastro-intestinale probleme of het ‘n maagseer   
(103) Ek het onlangs gewig opgetel / gewig verloor  
(104) Ek het ‘n probleem met hardlywigheid / diarree  
(105) Ek het velprobleme (Pitswere / aknee / ekseem / enige ander veltoestand)  
(106) Ek het soms nekpyn, rugpyn, spierpyne of spierspasmas  
(107) Ek het hoë bloeddruk, borspyne of kardiovaskulêre probleme  
(108) Ek het soms kopseer / migraine / spanningshoofpyn  
(109) Ek ervaar algemene swak gesondheid en het meer as verwagte verkoues of virusinfeksies  
(110) Ek ervaar asemhalingsprobleme  
(111) Ek ervaar biochemiese of sielkundige probleme  
(112) My selfkonsep het verlaag, ek voel minderwaardig, twyfel aan my eie vermoë of is 
teleurgesteld met myself  
(113) Ek het ‘n behoefte om van werk te verander  
(114) Ek voel wanhopig oor die toekoms, sien minder sin in die lewe as voorheen of koester soms 
selfmoordgedagtes  
(115) Ek is moeg vir-, voel kwaad vir- of voel negatief oor die leerders  
(116) Ek blameer die leerders vir sommige van my probleme  
(117) Ek ervaar die leerders as negatief ingestel, passief of lui   
(118) Ek is minder toegewyd aan my familie of vriende as voorheen of vermy hulle  
(119) Ek dink my familie of vriende is negatief, toon nie begrip nie of is nie ondersteunend nie  
(120) Ek is geneig om negatief of krities te wees teenoor die gemeenskap/ouers/ander mense of 
blameer hulle vir dinge wat my lewe moeilik maak  
(121) Ek dink die gemeenskap/ouers/ander mense is onvriendelik, nie ondersteunend nie of nie 
hulpvaardig nie  
(122) Ek ervaar verlaagde algemene toewyding aan my werk en/of aan die kwaliteit daarvan  
(123) Ek stel minder belang in my werk as voorheen, ervaar minder werksbevrediging as voorheen 
of is ontevrede met my werk  
(124) Ek dink my werkgewer is apaties, nie ondersteunend nie of nie hulpvaardig nie  
(125) Ek voel negatief oor my werkgewer of verkwalik my werkgewer vir sommige van my probleme 
of voel te na gekom deur my werkgewer  
(126) Ek ervaar verminderde entoesiasme oor my werkgewer se visie en missie en ‘n verlaagde 
behoefte om gesien te word as deel van die werkgewersorganisasie  
(127) Ek voel apaties teenoor- of minder toegewyd aan my werkgewer as voorheen  
(128) Ek is meer dikwels afwesig van die werk as voorheen en werk bloot om ander tevrede te hou 
of ‘n salaris te kry  
(129) My werksprestasie het verlaag of ek is minder produktief  
(130) Ek spandeer minder tyd en energie aan werksomgewing (klaskamer, lêers …) en is minder 
geneig om die ekstra myl te stap as voorheen  






For your convenience, the following explanations of conventions applied are provided.  The following signs 
appear :  
< means less than the given value (for example < 20 means less than 20) 
> means greater than the given value (for example > 20 means greater than 20)  
SECTION A : SCHOOL 
Make your choice from the offered selection and indicate it with the appropriate number 
(1) Type of school 1 = Government  /    2 = Private    
(2) Structure of school 1 = Secondary school      /    2 = Combined school   
(3) Culture of learners 1 = Mainly mono-cultural      /    2 = Mainly multi-cultural    
(4) Number of learners in school 1 = < 500      /    2 = 501 – 999      /    3 = 1000 – 1499      /    4 = > 1499    
(5) General size of classes 1 = < 20      /    2 = 20 – 29      /    3 = 30 – 39      /    4 = 40 – 49      /    5 = 50+   
SECTION B : BIOGRAPHICAL INFORMATION 
Make your choice from the offered selection and indicate it with the appropriate number 
(6) Type of appointment 1 = Permanent departmental      /    2 = Temporary departmental      / 3 = Governing Body    
(7) Applicability of qualifications on 
current teaching portfolio  
1 = Completely within my subject area      /   2 = Partly in my subject area      /    
3 = Outside my subject area    
(8) Compilation of my current 
teaching portfolio 
1 = In consultation with me and with my consent  /     
2 = With my consent after compilation    /    3 = Partly approved by me      / 
4 = Without my consent   
 
(9) Number of subjects I teach  
(10) Number of grades I teach  
(11) Number of different groups that I teach  
(12) Number of different lesson preparations that I must do  
(13) Average size of my teaching groups  
(14) Size of my biggest teaching group  
(15) Total number of learners that I teach  
(16) Number of non-teaching periods I have per week (“off periods”)  
Personal non-academic workload  (Daily hours spent) 
(17) Lesson preparation 0 = None / 1 = (< 2 hrs) /  2 =  (>2 – 4 hrs) / 3 = (>4 to 6 hrs) / 4 = (> 6 hrs)        
(18) Assessment 0 = None / 1 = (< 2 hrs) /  2 =  (>2 – 4 hrs) / 3 = (>4 to 6 hrs) / 4 = (> 6 hrs)  
(19) Administration 0 = None / 1 = (< 2 hrs) /  2 =  (>2 – 4 hrs) / 3 = (>4 to 6 hrs) / 4 = (> 6 hrs)  
(20) Sport 0 = None / 1 = (< 2 hrs) /  2 =  (>2 – 4 hrs) / 3 = (>4 to 6 hrs) / 4 = (> 6 hrs)  
(21) Cultural activities 0 = None / 1 = (< 2 hrs) /  2 =  (>2 – 4 hrs) / 3 = (>4 to 6 hrs) / 4 = (> 6 hrs)  
Qualifications & Experience  (Only where applicable) 
(22) Academic Qualification (Degree) 1 = Baccalaureus     /    2 = Honours      /    3 = Magister      / 4 = Doctors    
(23) Educational specialisation 1 = Non-graduate diploma      /    2 = Post-graduate diploma      /    3 = BEd      / 4 = BEd (Honns)      /    5 = MEd      /    6 = DEd    
(24) Other qualification 1 = Technical qualification      /    2 = Studying      /   3 = Not specified    
(25) Non-teaching experience 1 = 0 – 10 yrs      /    2 = 11 – 20 yrs      /    3 = 21 – 30 yrs    /    4 = > 30 yrs    
(26) Teaching related experience 1 = 0 – 10 yrs      /    2 = 11 – 20 yrs      /    3 = 21 – 30 yrs    /    4 = > 30 yrs    
(27) Teaching experience 1 = 0 – 10 yrs      /    2 = 11 – 20 yrs      /    3 = 21 – 30 yrs    /    4 = > 30 yrs    
Personal information 
(28) Age 1 = < 30 yrs      /    2 = 30 – 39 yrs      /    3 = 40 – 49  yrs      /     4 = 50 – 59 yrs     /    5 = 60+ yrs    
(29) Relationship status 1 = Not in relationship      /    2 = Serious relationship      /    3 = Never married    4 = Married      /    5 = Divorced      /    6 = Widow or widower      
(30) Dependants 1 = None    /   2 = 1 Dependant      /    3 = 2 Dependants      /    4 = 3 Dependants  /  5 = 4+ Dependants  /  6 = Care for parents or other family  
Sosio-economical information 
(31) Living place 1 = Boarding   /   2 = School hostel    /    3 = Rent a flat      /    4 = Rent a house      5 = Own property      /    6 = Squatter      /    7 = Live with others    
(32) Total debt in relation to monthly 





SECTION C : STRESSORS 
Indicate the measure in which you experience each of the following factors.  The indication must be on a scale 
of 0 to 3 as follows: 
0 = Do not agree at all, 1 = Agree to some extent, 2 = Agree mostly,  
3 = Agree completely 
(33) I entered into education with positive expectations, which are not met due to external factors  
(34) The role of a teacher in reality is different from my original vision  
(35) The workload outside of the classroom is higher than my original expectation  
(36) I feel inadequately equipped for fulfilling the demands of the job   
(37) Finances or the availability of resources influences the quality of education   
(38) Learners show inadequate respect, arrogance, superiority towards teachers, are undisciplined 
or disobedient  
(39) Learners show inadequate dedication, bad participation, inadequate responsibility or 
inadequate motivation  
(40) Learners are role players the fact that teachers do not experience success and satisfaction  
(41) Group compilation harm the teaching process and individual learners  
(42) Crisis handling is part of a teacher’s life  
(43) The workload is unreasonable, claims are unrealistic or results expected is unreasonable  
(44) The personnel corps is inadequate, placing additional pressure on staff   
(45) Extramural or administrative duties are imposing or without additional compensation  
(46) Results are expected within unrealistic time frames  
(47) Period distribution allow little time for administrative- or other duties  
(48) Time is wasted with red tape and departmental claims (admin, workshops and other)  
(49) Extra-mural activities, the department and other matters lead to interruptions, harming the 
educational process   
(50) The input of teachers regarding the educational process is limited and has little influence  
(51) Teachers have little or no control over the organization and execution of their own work  
(52) The department of education, school system or circumstances at the school inhibits the 
educational process  
(53) The community or country climate sometimes hampers education  
(54) Communication channels are not effective or communication is not on time  
(55) Recording forms are rigid and clumsy or paperwork seem to be superfluous and senseless  
(56) The CASS system and the moderating of it is clumsy, not clear or not managed effectively  
(57) IQMS entails input that is seemingly not utilized fully   
(58) Conflict exist between the claims set by my career and my private life  
(59) I spend long hours working at home (including holidays and weekends)  
(60) The community shows little regard for teachers and has a free say about teachers, and this 
attitude is transferred to children  
(61) Childrens’ out-of-school milieu is not a good breeding ground for academic advancement  
(62) I experience inadequate professional support from my employer or colleagues  
(63) I experience inadequate emotional support from my employer or colleagues  
(64) I feel ‘face-less’  
(65) Changes seem to be not thought through properly, not motivated or poorly communicated  
(66) I experience some colleagues and seniors to be un-effective, not cooperative, not supportive, 




(67) I do not agree with the points of view and ways of work of some colleagues and feel that they 
influence the children negatively in the process  
(68) I feel that some colleagues influences the children – and my own work - negatively  
(69) I feel exposed to external factors and experience no real confirmation of my value for the 
system   
(70) Few opportunities exist for promotion in education and promotion is not linked to job 
performance  
(71) The salaries of teachers are inadequate, not market related or not related to qualifications  
(72) Job circumstances include few advantages to compensate for inadequate salary  
(73) Management (departmental and/or school) is not involved, not informed, not accessible, 
“invisible” or offer little support  
(74) Frustrations are experienced regarding salary- and fringe benefit related problems   
(75) Report back relating to job performance, enquiries or requests is inadequate  
(76) Different workers are handled differently, without open-ness  
 
SECTION D : STRESS SYMPTOMS 
Indicate the degree to which you experience each of the following factors.  The indication must be on a scale of 
0 to 3 as follows: 
0 = Does not experience it  /  1 = Experience it moderately  /  2 = Experience it substansially  /  3 = Experience it 
seriously 
(77) I feel easily offended, frustrated, irritated, anxious, nervous or stressed    
(78) I am angry, aggressive, feel hostile or experience tantrums  
(79) I am emotionally fragile or lachrymose (tearful)   
(80) I feel sorry for myself, is melancholy or depressed  
(81) I feel bored, listless, tired, burnt out or experience a lack of vitality   
(82) I am cynical and feel aggrieved  
(83) I feel lonely  
(84) I feel helpless / trapped  
(85) I feel guilty or experience feelings of regret  
(86) I have problems with concentration and am more forgetful than before  
(87) I am more sloppy (untidy) or more careless than before  
(88) I have problems making decisions  
(89) I experience a higher tendency to compete with others  
(90) I experience changes in my appetite or sleeping pattern  
(91) I am accident prone  
(92) I have problems relaxing  
(93) I often use grim humour / hurtful humour  
(94) My alcohol usage increased, I smoke more or my drug usage increased  
(95) I use more medication than before  
(96) I experience time-related problems (often late…)  
(97) I fantasize more than usually  
(98) My abilities have deteriorated  





(100) I have lowered energy levels or my physical activities decreased  
(101) I really enjoy few things or my life quality decreased  
(102) I often have heartburn, tummy ache, gastro-intestinal problems or have an ulcer   
(103) I have recently lost / gained weight  
(104) I have a problem with constipation / diarrhoea  
(105) I have skin problems (Boils, acne, eczema or any other skin conditions)  
(106) I sometimes experience neck ache, back pain, muscle pains or muscle spasms  
(107) I experience high blood pressure, chest pains or cardiovascular problems  
(108) I sometimes experience headache / migraine / tension headache  
(109) I experience general bad health and have more than expected colds or virus infections  
(110) I experience respiratory system problems  
(111) I experience biochemical or psychological problems  
(112) My self-concept deteriorated, I feel inferior, question my own abilities or am disappointed in 
myself  
(113) I want to change jobs  
(114) I feel desperate about the future, see less sense in life than before or sometimes entertain 
thoughts of suicide  
(115) I am tired of-, angry towards- or feel negative about learners  
(116) I blame the learners for some of my problems  
(117) I experience the learners as negatively orientated, passive or lazy   
(118) I am less dedicated to my family or friends than before or avoid them  
(119) I think my family or friends are negative, doesn’t show understanding or is not supportive  
(120) I tend to be negative or critical towards the community/parents/other people or blame them for 
things that make my life difficult  
(121) I think the community/parents/other people is unfriendly, not supportive or not helpful  
(122) I experience lowered dedication to my job and/or the quality of it  
(123) I am less interested in my job than before, experience less job satisfaction than before or am 
dissatisfied with my job   
(124) I think my employer is apathetic, not supportive or not helpful  
(125) I feel negative towards my employer or blame my employer for some of my problems or feel 
harmed by my employer  
(126) I experience decreased enthusiasm regarding my employer’s vision and mission or experience 
a lowered need to be seen as part of the organisation  
(127) I feel apathetic- or less dedicated towards my employer than before  
(128) I am more often absent from work than before and only work to keep others happy or to 
receive a salary  
(129) My job performance decreased or I am less productive  
(130) I spend less time and energy on my working environment (classroom, files …) and has a lower 
tendency to walk the extra mile than before  








Meetinstrument Afdeling C : Stressors 
1. Aanvanklike verwagtings     33 
2. Beroepsrol in praktyk     34 – 36  
3. Hulpbronne en befondsing     37  
4. Leerders      38 – 40 
5. Samestelling van onderriggroepe    41  
6. Hantering van (krisis) situasies    42  
7. Werklading      43 – 45  
8. Tydverwante aangeleenthede    46 - 48  
9. Onderbrekings      49  
10. Mate van beheer      50 – 51  
11. Organisasie      52  
12. Klimaat waarbinne werk uitgevoer word   53  
13. Kommunikasie      54  
14. Papierwerk / Rompslomp     55 – 57   
15. Werk-lewe balans     58 – 59  
16. Gemeenskap      60 
17. Sosio-ekonomiese omgewing    61 
18. Ondersteuningstrukture binne die werkplek   62 – 64  
19. Veranderinge binne die organisasie    65  
20. Werksverhoudings     66 – 68  
21. Erkenning en sekuriteit     69  
22. Vorderingsmoontlikhede     70  
23. Vergoedingspakket     71 - 72  
24. Bestuur       73  
25. Salaris- en personeelsituasie    74  
26. Terugvoer      75  
27. Gelykheid      76 
Meetinstrument Afdeling D : Stres Simptome 
1. Gemoedstoestand     77 – 80  
2. Algemene houding     81 – 85  
3. Veranderings in self     86 – 101  
4. Psigosomatiese simptome     102 – 111 
5. Siening van self      112  
6. Toekomsvisie      113 – 114  
7. Ingesteldheid teenoor leerders    115 – 117  
8. Ingesteldheid teenoor familie en vriende   118 – 119  
9. Ingesteldheid teenoor gemeenskap/ouers/ander mense 120 – 121  
10. Ingesteldheid teenoor werk    122 – 123  
11. Belewing van werkgewer     124 – 125  
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